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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien -Landbrugsstatistik- og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc... 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc... 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktlon — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktlon — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den Indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktlon = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk .For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stelltdie Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung: Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das .erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meaf : 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include 'sealed' meat. 
Denmark: 




L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de poros), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
­ Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
­ Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
­ Production indigène brute — bétail: 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark: 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla came. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte MI varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per I suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitarl per evitare I 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne: 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.l.l.-bestlame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame ò 
uguale alla produzione netta + Il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
Ê incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel lil varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen : 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht (= totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland: 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 




zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) {*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
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PRODUCI I IN INDIC I Ν' Β! 
19TS 
1 9 7 6 
6 1 6 . 4 * θ ? . ? 4 5 6 . ? 4 9 9 . 7 
4 6 1 . 0 4 1 1 . 1 i " . 1 4 1 9 . 4 
JA . Ι 4 1 S . 6 4 1 1 . 4 4 7 6 . 6 6 1 6 . 6 4 * 7 . 2 
' 7 . 4 4 7 7 . 8 6 ­ 1 . 1 s n . ' 5 1 1 . » 1 1 1 . 2 
SCHI ACHT­ UND INOFPF T ICPr 
RINOER 
BPUTT0Ft0ENEP7E.jr.tlNG 
S| A u c u n e LNO lt^ER SNI"AL< 
Γ ­TT) r FJXCLlJOfMG CALVES 
INDI Or^nilS PRODUCT TON 
ANIMAIT IF BOUCHERIE ΓΤ M' 
GROS BOVIN'. 
PRODUCTION I N D I G ' N ' BRUTI 
SCHI AC" Τ', EU ir M T / Μ . Τ INS CARCASS­HEIGHT/TONNE S PD I P ' ­ C ARC AS S F 
1976 
| 9 7 4 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 17 .6 
101 .4 1 0 5 . 9 
1 1 . 7 
1 ­ 1 . ' 
I 11 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 5 
I 7 9 . 7 
SCHLACHT­ UN" ANOEor τ f r o r 
KAELRFO 
BB UT το E I GENE 07 r.jGU NO 
I . 1 ­ 1 1 . ' 
Tro ANI l'UER ANIMAI S 
O L V F S 
1R"SS l 'Oir .ENP'IS ROO" 
ANIMAUX OF R01ICHFRIE Γ Ι AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOICFNF PRUTF 
­1Γ HT/» ,TONS CAPC »SS­NFICHT/TPNNF S ΡΠ | f­ S ­ C A Β Γ A S S F 
I 976 
1 976 
5 . 7 1 
5 . 0 « 
5 . 1 3 
5.*»­
s . ç<. 
f­. AT 
5 · 96 
Î ­ D » 






5 . 6 * 
S . ­ .7 
5 . * 7 
* . < ■ ­ ' 
5 . R I 
5 .B8 
4 . 9 9 
4. 1? 
SCHLACHT­ U M ANPEor τ ¡ r o r 
RI NOER UND « AFt REP 
BRUTTOT 1 CENE 02 FÜGUNG 
• ro I N I M A I S 
kl ι ­ ' . ' T i r 
r.­'OSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAD» DE lOI IC I i rP IF 11 AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOICFNF BRUÌ' 
NNEN SCHL AEHT­.rv ir M ' / « .TONS C A = C AS S ­WE ΙΓ .Η ' /TONNE S PO | DS­ C A PC ASSE 
1976 1 1 1 . 1 ' 7 ' . 7 1 1 4 . 9 l ? R . 1 1 " 4 . 4 1 4 . « | 0 | . o 1 1 1 . 1 1 1 7 . 5 1 7 5 . 3 1 0 9 . 5 
1 1 ? . ? 1 0 6 . » 1 1 ' . ' 1 1 ? . ! l i ' . ? 1 1 8 . 7 1 1 7 . 5 1 2 0 . * 1 7 8 . A | ? * . 1 1 3 1 . 1 
i i i . i l 
XVI 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 7 :U5A»MENGEFASSTE T M i r L l E * . 
SI1»M\pv TAMLES 
TABLEAUX DFCARlTULATIFS 
SCHLACHT­ UNO ΑΝΓΕ=Γ T IEPF 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AMTprs 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT­ UNO ÄNOERF TIÇRE 
RINDER 
BRUT TO EI GENER Ζ FUGI ' ΝΓ. 
197 5 
1976 
SLAUGHTER %ΝΓ> OTHER ANIMALS 
Γ Λ Τ Τ ( r EXCLUDING CALVES 
GRHSS INnjGFNJOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
ANIMAUX DF BOUCHERIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 5 1 . 7 4 1 6 . 1 4 1 " . 4 4 6 4 . ' 1 7 6 . 1 3 4 8 . 5 1 9 5 . 7 3 8 6 . R 4 7 | . 5 4 B 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 
4 3 2 . 3 3 S B . 9 4 4 8 . 7 4 1 6 . 5 3 7 7 . 7 4 6 3 . 1 4 6 R . 3 4 9 1 . 1 4 8 1 . R 4 0 4 . Β 3 R 2 . 1 3 9 7 . 3 
5137.4 
5139.1 
SCHLACHT­ UND ANOEPF TIERE 
XkELREo 
BRUTTUE IDFNEPZEilGUNG 
I 9 T 5 
19T6 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMAIS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1100 STUECIC/HEADS/TETES 
3 4 1 . 2 3 0 8 . 9 ? 3 7 . R 1 1 4 . ? 
3 1 4 . 6 3 1 8 . 0 3 7 3 . 7 1 4 1 . 6 
' Í 4 . 1 
345 .0 
1 6 2 . 4 
3 7 4 . 1 
3 9 2 . 8 
372 .4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
VEAU« 
PRODUCTION INDIGENF BPUTF 
3 4 9 . 3 3 5 9 . 5 3 2 6 . 9 2 B 2 . 8 3 0 6 . 3 
3 7 0 . 4 3 6 9 . 1 3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 3 2 7 . 4 
4118.5 
4153.1 
SCHLACHT­ UNO 6N0ERE Τ IFRE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1100 STUECK./HFADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNE BPUTE 
1975 
1976 
8 2 4 . 9 T 1 4 . 9 7 6 B . 2 R 4 9 . 0 7 4 ' . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 8 3 0 . 9 B 1 2 . 0 7 7 1 . 0 7 5 7 . 4 
7 4 6 . 9 6 9 6 . 9 8 7 7 . 1 7 6 B . 1 7 1 7 . ? R 3 7 . 1 P 4 0 . 7 B 6 3 . 5 B50 .9 7 ? 1 . 7 6 9 7 , 1 7 7 4 , 8 
9 2 5 5 . 8 
9 2 9 2 . 1 
SCHLACHT­ UND ANOERF M F R F 
RINDER 
BRUTTO FIGFNERZFUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
CATTir EXCLUDING CALVES 
GODSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX nF euuCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
I 9 T 6 
1001 TPNNFN SCHUCHTGFWICHT/W.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNE S POIDS­CARCASSE 
1 0 7 . 6 115.1 1 1 2 . 7 134.D 137 .5 1 2 5 . 3 133 .9 




1 18 .6 
1 76 .9 
118 .6 
1 3 4 . 9 





SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERF 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND DTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE FT AUTRES 
VEA'IX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHL ACHTGFH ICHT/M.TONS C ARC ASS­RE1GHT/T0NNES POI0S­CARCÍ.SSE 
1976 
1 9 7 6 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
? R . 7 
2 8 . 1 
? 6 . 5 
2 7 . 4 
2 B . 5 
3 1 . 5 
3 2 . 3 
3 1 . 7 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
3 2 . * 
3 * . 9 
2 9 . 9 
3 1 . 3 
2 6 . 1 
3 0 . 9 
28 .3 
31 .1 
3 6 5 . 7 
3 8 6 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGFWICHT/M.TnNS CARC ASS­HÊ. IGHT/TONNFS POIOS­CARCASÇF 
19T6 
1976 
172 .3 1*6.2 146.4 167 .? 144 .5 1 4 0 . 7 150.2 1 4 4 . 0 166.4 167 .4 1 5 1 . 3 162.21 




­1 < A ­ » · ■. 
T k B L c A I A T I F S 
SCHLACHT­ UN 
»Al s 
ANIMAUX ΓΈ BOUCHERTE 
IANNfE/TFkR/JAHB 
SCHLACHT- UND kNOFRE TIEFE 
RI N E E ; 
BRUTfE iGFNEoxruGUNG 
SLA'JGHTER A N I DTMr R fi-
CATTLE ( ¡«CHIDING CALV rS 
INDIGENOUS PBpr 
­ M X OF BOUCHFRIE Γ Τ AUTRFS 
I VINS 
, ' I O N INDIGFNE BRUTE 
| O 0 0 S T u r r x / H E A O S / T E T F S 
1976 
1976 
1 8 1 . 0 1 7 0 . 6 1 * 1 . 1 
1 3 5 . 7 I 1 8 . 8 * 4 . 6 
1 7 7 . « 
1 * 7 . 7 
1 " . ' 
1 1 ­ . 7 
.'0-4.7 
2 1 6 . 5 
9 9 , 3 
1 3 2 . 7 
1 4 6 . . ' 
I » * . 5 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 7 
­ 2 5 . 0 ­ 1 8 . 6 
SCHLACHT­ UND ANDERF Τ [For 
XkELBFP 
BRUTT0F1GENEP2EUGUNG 
SIA'JGHTFC AND OTHER kNINAIS 
CALVES 
GROSS I M ICE NUIS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE F I AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOICFNF BRUTF 
IDOO STUFC5/HEAPS/TETES 
1 9 7 5 
1976 
6 9 . 2 
5 1 . 4 
5 6 . 8 
4 9 . 7 
6 8 . 7 
4 5 . 5 
4 8 . 5 
11 . Q 
4 6 . 9 1 4 . 0 
5 3 . 2 
I 1 .9 
SCHLACHT­ UND ANDEOF T 1ERE 
R I NOER UNO Χ ΑΕΙ RER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SIAUGHTEO AND OTHER ANIMALS 
AIL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE F t All τ μ Γ S 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENI BRUTE 
1975 
1 9 7 6 
2 5 0 . 2 2 2 7 . 3 ? l ' . ï 
1 9 9 . 0 1 1 8 . 6 " ? . i 
1000 STIIECX/HEADS/TFTES 
1 9 6 . 
1 5 3 . 
2 5 0 . 7 
. 
2 7 6 . 1 
1 »1 . ' 
7 8 ? . 1 
261 . 9 
2 B 7 . 6 
3 0 0 . 7 
1 * 7 . 8 
1 7 7 . ? 
1 ι 1.1 
1 9 7 . 9 
1 6 * . 9 
7 1 6 . 8 
S C H I Í C H T ­ UND ANDFRE I IFRF 
R I N D E R 
BBUTTOEI « N F P · EUGH ΝΛ 
SLAUGHTER AND OTHF» ANIMALS 
ΓΑΤΤΙΕ FKCLU9ING CALV r s 
GROSS I N D I G F N O U S popOi l fT ION 
ANIMAUX OF BOUCHFRIE ΓΤ AUTRES 
GROS BOVINS 
P010UCT1DN INDIf .FNF BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHIGEM|rHT/H. IONS CARE ASS­HE1GHT/TONNE S POlOS­CARCASSI 
1975 
1 9 7 6 
5 7 . 6 
4 8 . 6 
5 1 . 1 
1 0 . 2 
4 8 . 6 
3 9 . 7 
4 9 . 1 
' 4 . 4 
5 6 , 5 
5 6 . 4 
5 4 . 9 
5 4 . 9 
5 9 . 7 
6 6 . 1 
6 4 . 7 
7 0 . 4 
4 9 . 0 
5 6 . 5 
4 1 . 9 
6 8 . 4 
4 8 . 9 
SCHLACHT­ UNO ANDERE Τ IFRF 
KAFLBER 
BRUTTOEIGFNEPZEIIGUNG 
SLA'IGHTFO ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF ROUCHFRJF FT AUTRFS 
V f A l l « 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
1 0 " 0 TONNFN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS­HEIGHT/tONNrS POlos­CkRCASSE 
1975 
1976 
9 . 3 0 
7 . 9 9 
7 . 6 0 
7 . 3 7 
9 . ? 8 
7 . 8 5 
8 . 0 1 
11 . 2 
9 . 3 4 
1 1 . 7 
9 . 54 
1 0 . 6 
11 .? 
1.1.5 
6 . 5 0 
1 1 . 7 
B. 94 
8 . 94 
B. 54 
8 . 9 7 
6 . 6 2 
β. 75 
SCHLACHT­ UND ANDFRF TIERE 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOFIGENFRZEUGUNG 
SIAUGHTEO AND OTHER ANIMAIS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX Of BOUCHFRIE FT AUTRES 
T O T U RPV Ι N'. 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
1100 ONNEN SCHL ACHTGEUICHT/M.TONS CARC AS S­WF IGHT/TONNFS POIOS­CARC ASST 
19T5 
1 9 7 6 
6 6 . 8 
1 6 . 6 
5 8 . 7 
5 7 . 6 
6 7 . 9 
4 7 . 6 
4 7 . 1 
4 4 . 4 
. 
4 7 . 6 
' 4 ."■ 
6 1 . 6 
7 1 . 9 
7 4 . 7 
TO. 7 
°?. 1 
1 7 . 9 
6 4 . 4 
' . o . 4 
6 7 . 4 
·.'·.'. 
6 6 . 9 
XVIII 
0 1 . O * . 1 ­ 5 7 7 ZU$a***cNG«"FA«ï$TF τ ^ Γ α c · , 
ςΐ|Μ«-ΐΓ»ν TA<ÌLCS 
r­tBLF&UX p r C I P I T U l A T T F S 
SCHLACHT­ ΙΙΝΠ A'JCFSF T»ÇPF 
SLAÜOHTCP UiC OTHER &NIHALS 
ñ'4 Γ « t u X OF BOUCHERIE F T AUTRES 
NFOEPLÄND 
l , \ N \ c F / Y F A B / J A H R 
SCHLACHT­ UNO AMOFPE­TIFRP 
RlNDFR 
BBUTTnErr,FNFRZeUGUNr. 
SLAUGHTER " \ H ' ' T H C P A N ^ ^ L S 
C A T T I * PXCLUD!44G CALVFS 
Gan*;s I N D I er, w i ü ï P R O D U C T I O » I 
ΑΜΓ-Λΐ.ΙΧ 0 e RnUCHPPIP FT AU^R^S 
G&Os BOVINS 
PPnnuCTTHN INDIGENE BPUTF 





T T . S 
7 6 . 7 
QA. Τ 
7 9 . ? 
n i .=, 
7 S . ! 
- - . Ι 
7 S . 1 
7 2 . 4 7 9 . 2 9 9 . 7 
9 3 . 2 1 1 3 . 4 1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 3 
15 .2 - 1 1 . 3 
SCHLACHT­ UND 4N0FDF TIERE 
KAEL REP 
BRUTTDFTGENFRZ EUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
G T S S INOTGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTOES 
VF Al IX 
PRODUCTION INDIGENE RC­JTE 
' . o n ST i IFCK/HrADS/TETFS 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
7 9 . 4 
7 6 . 9 
«I . ' 
6 9 . 7 
8 6 . 9 
! Λ 4 . 1 
» 7 . 1 
1 0 7 . 4 
99 , 6 
9 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 1 
107 .1 
1 1 8 . 9 
9 8 . 4 
I P 3 . 2 
7 3 . 7 
9 3 . a 
R 4 . 8 
SCHLACHT­ UNO AN0F9E TIERE 
RINOEP UNO κ ACLRE0 
BRUT TOF IGENERZE'JGIING 
SLAUGHTER AND 1THER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT 1 PN 
ANIMAUX DE ROUCHFRIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
l " 1 1 S T I F C K / H E A I S / T E T F S 
1975 
1 9 7 6 
1 7 4 . 7 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 7 
1 * 6 . 4 
1 8 7 . 9 
1 9 3 . 1 
1 1 4 . ι 
1 R 6 . 2 
1 9 4 . 9 
l e ? .* 
173.1 
177 .9 
1 7 9 . 5 
1 8 9 . 1 
1 9 Z . 1 
? ? 0 . S 
7 0 8 . 6 
71 1.2 
2 0 8 . 4 
1 6 4 . 1 
179 .8 
187 .1 
SCHI ACHT­ UNO ANDERE ' ¡ r o r 
RINDER 
BRUTTOE I GENFR?EUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANTMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
r/ 'PSS INDIGENOUS PR.1DUCT Ι ΠΊ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PPnouCTION INDIGENE BPUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEWIrHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TpNNES PO IDS-CAPCASSE 
1975 
1 9 7 6 
2 6 . 6 
7 1 . > 
7 6 . 4 
2 1 . 1 
- l ' . s - 20 .1 
? 6 . 7 
? ? . 1 
2 5 . 1 
2 0 . 7 
2 4 . 3 
21 . 1 
? 1 . 3 
2 1 . 6 
2 0 . 0 
' 1 . 1 
2 1 . 9 
31.1 
- I ' . ? - 1 7 . * 
2 6 . 7 
3 1 . 6 
2 8 . 6 
2 5 . 6 
2 5 . 8 
2 6 . 7 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
ΚΑΕΙ BFR 
BRUT TOF I GENER 7EUGUNG 
SI Λ1Ι1ΗΤΕΡ AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF ROUCHEPIE ET AUTRES 
VFAIIX 
PRODUCTION INOIGFNE BRUTE 
IDOO TONNEN SCWLACHTGEWICHT/N.TONS CA"CASS-WFIGHT/TONNFS »0IOS-CARCASSF 
1975 
19T6 
9 . 1 3 7.OR 
8 . 0 4 6 . 9 0 
P. 56 
i o . 2 
9 . 36 
1 0 . 7 
9 . 86 
1 3 . 9 
ι l . o 
ID.6 
1 0 . 7 




8 . 9 * 
8 .68 
10 .1 
SCHLACHT- UNO ANDE"F T1ERF 
RI NOER UND KAELBER 
BRUTτπE i G F M r ο ζEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
A l l CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION ÌNOIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHL4CHTGE4K H T / M . TONS C APC ASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 975 
1 9 7 6 
3 * . 6 
3 1 . 1 
3 1 . 5 
J « . I 
1 5 . 3 
7.7.1 
3 4 . 1 
11 . 6 
? * . ? 
3 1 . 9 
3 0 . 4 
1 1 . 8 
3 1 . 1 
3 3 . 7 
3 2 . 5 
* 2 . 3 
3P..0 
* 7 . 3 
3 9 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 4 
3 6 . 7 
I I . 4 - 1 2 . 5 
XIX 
».ISTI 
« ÍN 'MAl S 
BE RPUCNFRir E I AM IR F S 
. Il ·■"· ι BU 
Ι »NNEE/Yf AR/JAN« 
SCHI ACHT­ UÑO ÄNPFRF I 
B» UT Τ o" ■ 
■ M A I S 
' U ' i E E » r i η ' I M r S I V E S 
l i n i STUFCK/HTADS/TETES 
ANIMAUX OF BOAJCMrRIE ET AutR IS 
'V INS 
PRJ­UCTION INDIGENE B< 
I 974 
1 976 
SCHI ACHT­ UND AN 
KA Et RER 
BR UT TO FI GENERZEUGUNG 
" ■ . Ï '■■'.I 
Μ . Ί 8 1 . 7 
SI A'I^ · ' » U S 
CALVI S 
Γ.: 'SS INDIGENOUS RRDOAJCTION 
71 . 1 
4 7 . 7 
ANIMAUX DF R D U C H E O I F c i t i 
PRODUCTION INDIGENT BRUTE 
k t . l | 
4 1 . 4 1 
1 
1 
1 4 . 6 1 
1 
H I P . ι 
7 6.' . « 
- 6 . 6 
1 9 - 6 
1 " 7 o 
. " . 1 
1 9 . 1 
. ' 1 . 1 1 6 . 8 1 4 . 0 
? 5 . 1 1 9 . 7 . ' ï . ' 1 7 . 1 
7 . 9 ­ 1 1 . 4 3 0 . 1 ­ 4 . 9 
SCHLACH'­ UNO ANOEcr Τ | Γ θ Γ 
PINDER UNO KAELBER 
BRUTT0EIGF1EBZE , 
• E R ANO Τ Η ' ο '.NI ­ M S 
Al l f ATTI E 
orör,*; . ­ :­o noue τ ION 
! · / Ι " ADS/TEIES 
Λ·:!Μ»|]γ DI RDUCHEBlr ' T A l l ' R ' S 
pc inuCT ION ΙΝΟΙΓ . 'Ν ' BRUTI 
1 975 
I 97 6 
1 0 7 . 7 
H 2 . 8 
1 1 ? . ι 
7 9 . 4 
9 1 . 8 
P 6 . 9 
4 6 . 6 
' 9 , 4 
8 * . 3 9 4 . 1 8 7 . 1 
1 0 6 . 7 " 1 . 7 9 9 . 4 5 4 . 2 16.11 I I 
10 7 4 . 4 
1 0 2 9 . 4 
SCHLACHT­ UND ÁNDESE T|FCF 
RINDER 
RBUT 'OE|GFNERZE.|GUNG 
Ί . ' Ρ A N I M U S 
r u ' U " . ' S 
G-OSS INDIGENOUS PAOBMJCTIQN 
ANIMAUX UF ROUCHFRIf F l An' 
Γ.Ρ IS HOVINS 
PBinuCTI ' iN INDIG*N I ROUTE 
1 976 
I 97 5 
? 4 . 1 
? 1 . 7 
1000 
? 4 . 7 
I » . l 
.TMLACI- TGEM ΙΓ HT/M.TONS CARCAS 
- ' . 1 ? l . 7 ' « . ' 1 ' . ' 1 7 . 1 
1 · . - 1 7 . ? 19 .4 1 9 . 4 1 1.7 
7 0 . 7 
7 0 . 8 
Π .6 
.· 1 . ·, 1 
I R . 5 1 
1 
1 




- S . 7 
SCHLACHT- UND ÄNDERT TIERE 
KAFLBEP 
BRUTTOFIGENEOZEUGUNG 
SI AUGII'! E ( | |0 ' ÍTH'B ANIMALS 
GFOSS I N D I oc N m * 
A·, Ι Μ Α Π Κ 0Γ BOUCHER Ι ' Ε Ι «M 
V T A I ' X 
PPIOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 1 1 ΤΓΝΝΕΝ S C H l A C H T G F h | r H ' / M . T D N S CAoç45S­WEIGHT/TDNNEs POIDS­CARCASSF 
1975 
t 9 7 4 
?. 1 " 
? . ?6 
7 7 . B 
7 9 . 4 
SCHLACH'­ UND ANDERE τ | t or 
B I N I E P 'IND K4ELBE0 
BRUTTOFtOrN­RZEIIGUNC. 
IND ÏTHER Α­.IM..t ; 
A l l E " U r 
Gons s " O n i l C T l r i N 
ANIMAUX Ol BTXICHIBI" ' T «UTRES, 
T ITAL HOVINS 
PROOUC'ION INO| i . 
.TUNS C Aer ASS­wr [ G H ! / Τ Γ Ν Ν ' S P E I ' 
1975 
I 9 7 4 
7 1 . 1 
70.4 
7 4 . 7 
7 4 . 1 
7 7 . 6 
? 7 . 9 
1 .6 
7 1 . R I 
7 1 . 71 
1 
1 





O l . θ 3 . 1077 ­ . ­ . ­ * / · ' ' HSÇTÇ ι ■ Ί Γ | _ ι _ Γ \ 
- · Ι ' ^ 
' ' < η - <■ ο. η ι τ ι , , Μ τ r <; 
Γ . Γ * · ι Λ Γ Η Τ ­ ι ; · ,Γ * . * ; Γ Γ ­ ' Ε 7 <= 
^ L A l | G H T F R ANO " T H Ç O ·.­. | ­ \ ( =. 
V u ­ ? . . * Ί = C n U C M F P T f F T A U T P r Ç 
L ' IX« · ­ * H i l l JBT. 
O I Ä i S I ' l F ^ / Y F A R / J Ä H 
I 
S C H L A C H T ­ »ΙΝΠ v n r i > ­ T T * 
R I N D E R 
B R U T T O E [ G E N F R 7 r ü G U Í V . 
S I A ' I R H T F P UND 1 T i l F « Λ ' . Γ Μ ΐ ' , 
r U ' L r f « ' l i ' M T ~ - C A L V F S 
GPUS S ! l i ' ­ , ­■ ·■ ­ ' I T P R O D U C T I O N 
S N T ­ A j y n r i n i i r . H r p i r c T M f T p P S 
Gpp<; R O V I ^ S 
P P | ­ " i ï j r r Ι η «i Î N n i G F N F B R U T E 
n i Ï ; T U E C K / H ' » O S / Γ " T r ' 
Ι π τ ι 3 .2A 
' . R i ; . r · τ . η η 3 . 1 6 
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MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschãtzung 
TIE»E I V I SCHLACHTEN > MUTTOEIGENEHIEUGUNG 
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HAE16EA / CAIVES / VENI« 
HEBE /.UH SCHLACHTEN : 3RUTTOEIGENER7.EUGUNG 
SLAUCHTE« ANIMALS : GROSS INOIGENCIUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 





SCHAFE UNO ZIEGEN / SHEEP ANO GOATS / HOUTONS ET CHEVRES 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
TIÉ«F l U « SCHLACHTEN 
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PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
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2 2 5 5 . 0 7 0 9 2 . 0 2379 .7 7 2 5 0 . * 2233 .5 7317.R 2 3 * 1 . 5 2 5 * * . * 2528 .9 2 3 1 2 . 0 2 * 1 6 . * 1 
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7 .5 
1.3 
­ 2 . 0 
­ 0 . 6 
8 . 7 
5 .7 
­ 2 . 9 
­ * . 8 
­ 1 3 . 2 
­ 1 0 . * 
2 . 7 
1 9 7 * 
. 1975 
I 9 T 6 
T T 5 / 7 * 
1 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUNI 
1 9 7 * 
1975 
1976 
T 7 5 / T » 
t 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA 
I 9 T * 
1975 
19T6 
I T 5 / 7 * 





* 7 5 / T * 











­ 1 1 . 5 
to 
4 6 5 . 7 
♦ 8 9 . 0 
♦ 1 8 . 9 
5 . 1 
­ I * . 3 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 * . R 
1 7 . 0 
­ 9 . 9 
1 5 0 0 . 5 
1 6 * 6 . 0 
1525.9 
9 . 7 
­ 7 . 3 
3 1 1 * . 6 
3 * 7 « . 6 
3 1 * * . 7 
1 1 . 6 
­ 9 . 5 
3 9 4 . 0 
4 6 1 . 6 
6 0 6 . 3 
I T . 7 
­ 1 2 . * 
5 7 2 . 2 
6 2 * . 8 
6 0 9 . 6 
9 . 2 




6 . 2 
2 .2 
6TC6.« 
5 1 6 * . 5 
♦ 8 7 1 . 0 
9 . 7 
­ 5 . 7 
♦ 3 0 . 1 
« 3 4 . 2 
4 33 .3 
1 .0 
­ 0 . 2 
6 1 1 . 6 
6 6 7 . 2 
7 7 0 . 9 
9 . 1 




­ 0 . 9 
­ 8 . 1 
6 5 * 3 . 0 
6 9 8 6 . 8 
6 5 * 0 . 0 
6 . 8 
­ 6 . * 
* 5 7 . 3 
* 8 3 . 9 
4 7 1 . 3 
5 . 8 
­ 1 2 . 9 
7 0 0 . 9 
7 3 7 . 3 
6 6 2 . 5 
6 . 5 
­ 9 . 4 
1 ) 3 7 . 9 
1705.9 
1696.3 
­ 6 . 9 
­ 0 . 6 
83 75 .9 
86 90 .6 
8736 .3 
3 .8 
­ 4 . 7 
4 * 4 . 9 
* 1 6 . 7 
417 .8 
­ 6 . 3 
­ 0 . 9 
703 .3 
6 7 4 . 5 
6 5 * . 0 
­ 6 . 1 




0 . 8 
10 .0 
9 9 9 5 . 3 
10373 
10037 
3 . 3 
­ 2 . « 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
♦ 1 7 . 1 
­ 1 . 7 
12 .0 
6 3 5 . * 
6 5 8 . 8 
751 .8 
3 . 7 
16 .1 
1839 .8 
1 7 * 1 . * 
1868 .3 






­ I . * 
* * T . * 
395 .3 
♦ 5 7 . 9 
­ 1 1 . 6 
1* .6 
716.8 
7 0 3 . 3 
757 .7 
­ 1 . 9 
7.0 
I T T 2 . T 
1677 .6 
1985 .6 
­ 5 . » 







3 9 5 . 1 
« 9 1 . 2 
­ 5 . 7 
2 » . 3 
6 7 3 . « 
6 6 9 . 3 
767 .7 
­ 3 . 5 









0 . 8 
1.7 
« 6 7 . « 
« 5 8 . « 
« 9 1 . 3 
­ 1 . 9 
7 .2 
6 9 * . 7 
707 .7 
6 8 5 . 1 
1 .9 




­ 9 . 2 




­ 0 . 3 
0 .5 
5 2 1 . 1 
« 8 7 . 1 
« 8 0 . « 
­ 6 . 3 
­ 1 . « 
759 .4 
6 8 9 . 9 
6 1 « . 5 
­ 9 . 7 









­ 1 . 5 
1.6 
« 7 « . 7 
« 2 0 . 6 
3 2 1 . 8 
­ 1 1 . 6 
7 * . l 
6 7 7 . 9 
6 1 2 . 8 
6 * 7 . 3 
­ 9 . 5 









9 . 8 




8 . * 
­ * . 9 
17T50 
19035 
1 8 * 1 * 
7 .2 









5 . 6 











1 8 7 8 . 7 











9351 . ! 
3755.3 
8089.7 




0 1 . 0 3 . 1 9 7 T 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




CROSS INDIo.FNOIIS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
TOTAL HOVIMS 





< 7 5 / 7 * 

















I 9 T 5 
19T6 
* 7 5 / 7 * 
» 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 




3 1 . 2 
7 6 . 0 
­ 1 9 . 1 
2 .38 
3 . * 3 
7 . 9 2 
*«.« 





» 7 5 / 7 * 
< 7 6 / 7 5 








I T5 /T6 





- 1 9 . 5 
85.7 
-37 .0 
2 1 . * 
-15 .5 
1 2 7 . 7 
155 .0 
1 3 1 . 1 
15.4 21.3 
- 6 . * - 1 5 . 4 
72 .9 
9 7 . 4 
7 3 . 7 
3 3 . 6 





- 1 3 . 1 
3 2 0 . 5 
* 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
*!.* 
­ 1 7 . 9 
102 .6 9 3 . 6 
190.5 1 2 8 . 6 
123 .0 9 8 . 7 
1 * .5 
­ 7 3 . 3 
27.6 
- I ? . 2 
301 .3 
3 7 3 . 4 
777 .3 
7 .3 





9 7 . 6 
B3.5 
15.4 





- 1 7 . 9 
3 4 5 . 5 
4 4 0 . 0 
4 3 9 . 0 
73 .β 





- 7 5 . 4 
9 9 . 7 8 3 . 7 9 4 . 1 
121 .0 ÎOB.T 9 3 . 2 
102 .2 9 5 . 5 1 1 4 . 3 
- 1 . 0 
72.5 
89 .4 
9 1 . 1 
7 8 . . ' 
1.9 
- l « . l 






4 1 2 . 5 
3 3 9 . 7 
3 4 5 . 5 





­ 1 . 6 
­ 6 . 7 
413 .0 
7 5 3 . 5 
184 .5 





­ 5 . 5 




­ D . I 
6 . 7 
I 55 .6 
158 .8 
1 5 6 . 3 
7 .1 
­ 1 . 6 
4 0 6 . t 
4 0 0 . 2 
4 1 7 . 6 





­ 3 . 2 
0 .8 
4 1 8 . 7 
3 7 9 . 3 
4 3 6 . 3 
­ 9 . 2 
14 .9 
163 .5 
1 6 8 . 1 
7 0 4 . 3 
2 . 8 
7 1 . 5 
3 3 1 . 5 
3 4 9 . 1 
3 7 4 . 7 
­ 8 . 5 





4 . 0 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 1 
3 6 7 . 7 






­ 1 3 . 3 
3 7 1 . 3 
2 9 7 . 9 
3 5 1 . « 
­ 1 9 . 8 
1 8 . 0 
136 .3 
166 .6 
1 8 1 . 1 
­ 1 1 . 7 
10 .0 
4 0 3 . 6 
3 1 8 . 9 
­ 2 2 . 0 
188 .1 
169 .7 
­ 9 . 8 
4533 .1 
«122.5 





8 ' . 1 
80.5 
5.« 
­ 7 . 5 
8 1 . 7 
76 .8 
82 .3 
­ 3 . 3 
7 . 3 
86 .0 9 5 . 9 
73 .9 8 7 . « 
T9.B . 1 0 2 . 3 
­ 1 4 . 0 
7 .9 
- 1 4 . 0 
24.1 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
8 9 . 0 
­ 1 . 8 
­ 7 . 0 
1 0 4 . 7 9 6 . 6 
9 0 . 9 8 4 . 1 
8 5 . 8 8 6 . 8 
-13 .2 
- 5 . 6 




1 3 7 . 1 
1 0 9 . 5 
88 .3 











9 1 . 1 
158 .4 
8 3 . 6 
73 .9 
­ 4 7 . 2 




­ 7 8 . 9 
13« .5 
1 8 « . 1 
137 .8 
36 .9 
­ 2 5 . 1 
169 .5 
7 1 2 . 5 
133 .0 
2 5 . « 





­ 2 3 . 5 
154 .01 
IS».el 













6 6 . 5 
-13 .7 
- 8 . 0 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
104.4 
- 1 5 . 3 
29.5 
100 .5 117 .9 106 .2 8 7 . 9 
9 9 . 6 105 .« 9 5 . 0 B9.7 
106.1 9 5 . 8 1 0 8 . 3 : 
­ 0 . 9 
6 .5 
­ 1 0 . 6 
­ 9 . 1 





- 1 . 1 
- 5 . 3 
3 .13 
3 . 7 6 
2 . 4 1 
« .3 
­ 2 6 . 7 
7 .54 
7 . 5 1 
2 .76 





6 . 5 




0 . 1 
6 . 1 
2 .54 
2 . 5 5 
3 .91 
0 . 3 
53 .3 
7 .87 
7 . 9 9 
3 .4T 
4 . 0 
16 .2 
3 .62 
3 . 6 1 
3 .14 
­ 0 . 2 
­ 1 3 . 0 
7 .73 
3 . 0 1 
3 .22 
10 .2 







­ 1 7 . 2 1 
1 
3 3 . 9 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
9 .4 


































3 . 8 




- 1 0 . 7 











- 1 7 . 8 
1395.2 
I 869 .0 
1 1 * 3 . 9 
1150.« 
3 1 . 0 3 . 1 9 T T 
Tl ERF ZU» SCHLACHTEN 
«INDER 
SCHLACKTITNSFN INSGESAMT 
4| «UCMTE· ANIMALS 
CATTLE E10IJH1N5 CALVES 
SLAJE.MTraiN5S TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHFRIE 




1 9 7 * I 1T01 .6 1*67 .3 165· · .3 1707 .3 I'M 3 . 0 1471 .9 1776.3 1 7 * 8 . 8 I B 7 I . 6 2 1 7 0 . 7 2 0 * 9 . 3 
I 






1 T 5 / 7 * I 
I 






* T S / T * 
» T6/75 
2 0 0 1 . 9 
1681 .6 
1T9T.5 1 6 * 5 . 9 l « | 6 . 9 1 6 8 1 . « I f 4 7 . l l 1714.3 1 7 * 3 . 7 1976 .3 1930 .3 I T T « . I 1 8 6 7 . t 
7 7 . 7 
­ 1 3 . 9 
16 .9 
­ 9 . 9 
9 . 5 





­ I . * 
10 .6 
­ 1 . 0 
1.2 
­ 0 . 9 
11 .2 
6 . 6 
­ 3 . 5 
­ 1 . 1 
­ 1 3 . 7 
­ 7 . 9 
­ 1 . » 
2 2 . Τ 2 0 . 0 





t T6 /T5 
EUR­6 CUMUL 






Ι 9 Τ * 
19Τ5 
Ι 9 Τ 6 
t Τ 5 / Τ * 
» Τ6/Τ5 
1169.Β 1086 .6 1 1 6 7 . 1 1260 .8 1757 .0 1126 .8 1237.B 1 7 0 5 . 9 1266 .6 1 * * 9 . 9 1317 .0 
1323 .8 1198 .3 1 1 8 ' . O 1 2 5 9 . « 1173 .9 1073 .7 113« .7 ¡ 1 3 0 . 1 1276.S 1331 .0 U B O . T 
1189 .5 1112 .0 1216 .7 1 1 * 8 . 7 1 1 * 3 . 6 1733 .0 1300 .8 139B.8 1331 .0 1 7 ? * . ] 1281.β 
1 3 . 2 
­ 1 0 . 1 
10 .3 
­ 7 . 2 
1 .7 
2 . 8 
­ 0 . 1 
­ Β . β 
­ 9 . 9 
1.« 
- * . 7 
1».8 
­ β . * 
1*.7 
­ 6 . 3 
7 3 . 8 
1169 .8 2256 .5 3 * 1 8 . 6 * 6 7 9 . 3 5931 .3 7058 .1 8 2 9 5 . 9 9 5 0 1 . 8 
1323 .8 2522 .3 3 7 0 * . * « 9 6 3 . 8 6091 .8 7165 .5 8 7 9 9 . 7 9 « 7 9 . 8 
1189 .5 2 3 0 1 . 5 3 5 1 6 . 7 4666 .5 5803 .0 70«! .Ο 8 3 * 1 . 8 9 7 * 0 . 6 
13 .7 
­ 1 0 . 1 
» 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3Τ3 .Τ 
11 .8 
­ β . β 
1 *1 .1 
* 0 0 . β 
3 5 9 . 2 
5 . 9 I T . 9 
­ 1 3 . 1 ­ 1 0 . * 
8 . * 
­ 5 . 1 
3 7 » . 3 
3 3 9 . 5 
379:6 
- * . 5 
5 . 6 
6 . 1 
­ 6 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . * 
3 6 7 . 6 
6 . 1 
­ 1 0 . 2 
7 .7 
­ * . 7 
379 .7 
3 * 2 . 9 






3 * 6 . 6 3 2 2 . 2 3 * 9 . 8 3 9 2 . 8 
»3Τ.Β 3 6 9 . 2 3 6 7 . 7 4 1 1 . 4 
3 9 3 . * 5 5 9 . 0 * | ? . 3 3 7 1 . 5 
­ 9 . 6 
3 .5 
3Τ8.6 
3 5 1 . 0 
354 .Τ 
2 6 . 3 
­ 1 0 . 1 
14 .6 
­ 2 . 8 
ΙΟ .β 
6 . 3 
5.7 
- 1 0 . ? 
­ 7 . 3 
1.1 
1.5 
- 1 . 7 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . * 
3 6 6 . 8 
­ 2 . 3 
Ι * . ? 
3 * 1 . 7 
3 3 6 . 7 
* 3 5 . 1 




3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
♦ 0 0 . 7 




3 6 3 . 1 
3 5 9 . 8 
6 2 6 . 1 
­ 6 . « 
2 6 . 0 
Ο.Β 




­ 0 . 6 
3 .6 
* 0 7 . 3 
3 9 6 . 1 
♦ 3 3 . « 
­ 2 . 9 
9 . « 
- 6 . 2 




­ 1 0 . 1 




­ 1 . 5 
2 . 1 
­ 2 . 3 







­ 2 . 7 1 
* 6 0 . 0 » 1 9 . 7 
» 3 7 . 8 3Τ9 .Τ 
4 2 3 . 0 » 6 7 . 7 
­ 9 . 9 
­ 2 . 5 
- 9 . J 
75.2 
5 3 5 . 8 3 6 6 . 0 5 9 5 . « « 6 6 . 9 « 1 9 . 6 
562 .6 3 6 9 . 3 « 1 1 . 6 4 2 2 . 0 3 7 9 . 2 
4 3 0 . 9 * * 3 . 0 * | 9 . 9 3 6 1 . « 5 7 ) . » 
- 5 . « 
16.7 
« . 1 
1.0 
­ 9 . 6 
­ Ι « . 4 
- 9 . » 
- 1 . 5 
378 .51 
­ 1 . 9 1 











9 7 . 4 
6 0 . 5 
Ι « . 9 
­ 7 . 7 
6629 .2 
7566 .7 
6 9 6 « . 3 
1 4 . 1 
­ 8 . 7 
6399 .5 
9 7 * 6 . 9 
Β596.9 
1 0 . 9 
­ 7 . 0 













6 . * 




6 . 4 




3 . 2 





­ 5 . 4 
2 1 4 * 0 
22116 
ι 
7 . 9 
ι 
» |»90 
I t i Ι Β 
ι 









» 6 ) 2 . 3 




TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RI NOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SI AIJFHTFR ANIMAIS 
CATTI E EXCLUDING CALVES 
SLAIir.HTE'lNGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL CROS BOVINS 
«BATTAGES TOTAUX 







t 75 /T6 





* 75 /7« 





Χ 7 5 / 7 » 
Χ Τ6 /Τ5 
LUXEMBOIIR 
1 9 7 * 
1975 
19Τ6 
Ι 7 5 / 7 4 





« Τ 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ Τ 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 3 
DANMARK 
1 9 7 * 
t 9 7 5 
1976 
« Τ 5 / Τ * 
Χ Τ6 /Τ5 
278 .6 
774 .6 
7 7 0 . 6 
­ 1 . 1 
­ 1 . 8 
7 1 . 7 
9 3 . 9 
8 2 . 1 
3 0 . 8 
­ 1 2 . 5 
IELGIE 
6 * . 6 
3 3 . 0 
6 6 . 9 
2 8 . 6 
­ 1 9 . * 
2 .28 
3 . 37 
2 . 8 7 
» 8 . 1 
­ 1 5 . 0 
IG00M 
3 3 2 . 0 
* 6 * . 0 
3 9 4 . 0 
39 .8 




7 7 . 1 
­ 1 6 . 8 
9 3 . 1 
112 .2 
9 5 . 7 
2 0 . 6 
­ Ι * . Τ 
7 9 3 . 0 
7 9 7 . 6 
7 5 4 . 9 
­ 1 5 . 5 
3 . * 
6 6 . * 
9 * . 5 
7 3 . * 
♦ 2 . 3 
­ 7 ? .3 
61 .6 
83 .7 
6 1 . 5 
3 8 . 0 




3 9 . 8 
­ 9 . 3 
2 9 3 . 0 
« 0 1 . 0 
1 5 0 . 0 
3 « . 6 
­ 1 2 . 7 
9 6 . 2 
1 2 7 . « 
9 * . 6 
3 2 . * 
­ 2 5 . 7 
8 1 . 5 
1 0 0 . 1 
89 .3 
2?.Β 
­ 1 0 . 8 
7 8 9 . * 
7 6 2 . 3 
7 7 4 . 7 
­ 9 . 0 
5 . 5 
78.Β 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
1 8 . * 
­ 1 8 . 1 








2 3 . « 
­ 1 9 . 1 
3 ? * . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
1 9 . 1 
3 . « 
85 .7 
1 3 0 . 9 
9 7 . 0 
5 3 . 6 




­ 3 . 9 
7 3 . 9 
328 .4 
7 71 .7 
7 6 9 . 6 
­ 1 7 . 7 
­ 0 . 3 
7 9 . 6 
87 .7 
7 3 . 5 
9 . 6 
­ 1 5 . « 
71 .7 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
4 . 1 
­ 1 4 . 0 
3 . 0 1 
3 . 1 9 
2 . 3 4 
6 . 1 
­ 7 6 . Τ 
2 8 7 . η 
3 7 5 . 0 
353.D 
3 0 . 7 
­ 5 . 9 
7 1 . 6 
1 7 7 . 9 
97 .7 
7 8 . 5 
­ 7 7 . ο 
8 7 . 9 
107.D 
85 .3 
7 1 . 7 
­ 7 0 . ? 
3 7 4 . 7 
2 7 3 . 9 
7 9 4 . 1 
­ 1 4 . 7 
5 . 4 
β'1.6 
85.1 
7 7 . « 
­ 5 . 1 
­ 1 4 . 4 
6 ' . 5 
6 ' . 7 
• 64 .7 
0 . 3 
­ 5 . 0 
7 .40 
' . 4 6 
2.Τ? 
7 . 4 
10.4 
' 8 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 7 4 . 0 
22 .9 









­ 1 . 3 
3 . 8 
316 .3 
2 3 4 . 4 
2 9 1 . 2 
­ 1 0 . 1 




­ 3 . η 
4 . 2 
6 6 . 7 
6 0 . 7 
4 6 . 7 





3 . 7 
­ 1 1 . 1 
791.D 
3 7 4 . 0 
3 1 0 . 0 
11 .3 
­ 4 . 3 
75 .9 
76 .? 
8 4 . 7 
0 . 4 
11 .2 
7 8 . ' 
76 .1 
«6 .5 
­ 7 . 7 
13 .3 
325 .9 
3 0 5 . 6 
3 1 7 . 9 
­ 4 . 2 
6 . 0 
77 .5 
6 9 . 7 
»3 .5 
­ 1 0 . 1 
19 .7 
6 6 . 7 
59 .Τ 
64 .5 
­ I D . 4 
3 . 1 
3 . 3 3 
3.4D 
3 .58 
7 . 0 
5 . 3 




­ ? 0 . 3 
9 6 . 1 
143.6 
7 9 . 5 
4 9 . 4 
­ 4 5 . 3 
77 .4 
6 6 . 4 
57 .4 
­ 1 4 . 3 
­ 5 . 9 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
3 3 0 . 6 
­ 6 . 9 
1 2 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
110 .0 
­ 8 . 3 
♦ ♦ . 5 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
«3 .2 
­ 9 . 9 




1 . 6 
5 5 . 1 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
9 . 6 
­ 1 5 . 6 
1 1 0 . 6 
1 5 0 . 1 
110 .8 
3 5 . 7 
­ 2 6 . 2 
8Θ.3 
75 .3 
9 9 . 9 
­ 1 4 . 7 
3 1 . 1 
7 9 8 . 0 
2 9 7 . 9 
7 9 5 . 7 
­ 1 . 7 
1 . 0 
83 .8 







­ 1 . 9 
­ 6 . 9 
2 . 8 1 
2 .9? 
3 .40 
4 . 0 
16.5 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
71 .2 
­ 1 9 . 0 
135 .8 
1 6 9 . 1 
1 3 0 . 0 
74 .5 
­ ? 3 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 9 . 4 
0 . 9 
6 . 8 
3 3 2 . 1 
2 9 9 . 2 
291 .4 
­ 9 . 9 
­ 6 . 0 
102.5 
100 .« 
8 7 . 6 
­ 2 . 0 
­ 1 2 . 8 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
6 7 . 9 
­ 1 3 . 9 




0 . 9 
­ 1 3 . 2 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
3 3 3 . 0 
8 . 3 
­ 3 0 . 8 
1 6 7 . 5 
1 9 4 . 7 
177 .2 
16 .2 
­ 1 4 . 7 
1 0 9 . ♦ 
9 6 . 9 
8 9 . 6 
­ 1 1 . ♦ 
­ 7 . 5 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
2 7 5 . 6 
­ 1 1 . 1 
5 . 9 
106 .5 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
­ 1 2 . 9 
0 . 8 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
7 0 . 0 
­ 1 3 . 2 
3 . 3 
7 . 6 6 
7 . 9 6 
3 . 1 6 
11 .3 
6 . 7 
46Β.0 
4 4 5 . 0 
3 3 8 . 0 
­ 4 . 9 
­ 7 4 . 0 
1 6 7 . 7 
Ι Τ 5 . 2 
141 .7 
4 . 5 
­ 1 9 . 1 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
101 .2 
­ 9 . 7 
1 5 . 9 
3 2 2 . 6 1 
3 0 6 . 5 1 
: Ι 
­ 5 . 6 1 
106.51 
89 .81 
­ 1 * . 1 Ι 
Ι 
81 .61 
6 9 . 5 1 i 
6 1 . 6 1 Ι 
Ι 
­ 1 4 . 9 1 
­ 1 1 . 6 1 Ι 
1.041 
3 .031 
2 .521 Ι 
■ ι 
­ 0 . 1 1 
ι 
­ 1 6 . 9 1 
Ι 
ι 
4 2 9 . 0 1 ι 
398 .01 
3 0 7 . 0 1 Ι 
Ι ι 
­ 7 . 2 1 
































9 1 . 0 3 . 1 9 T T 
TIERF ?U· SCHLACHTEN 
Rt NOER 
EINFUMRFN INSGESAMT 
SI A'tOMTre ANIMAIS 
CA'TL" ' I f t ' . n i T . CALVES 
I M P O S T S TOTA! 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 







t T 3 / T * 1 





X T 5 / T * 1 
> T6 /T5 1 
EUR­6 
1 9 7 * 1 
19T5 1 
1976 1 
t T 5 / T * 1 
» T6 /T5 1 
EUR­6 CUMUL 
19T* 1 
I 9 T 5 1 
t9T6 1 
X T 5 / T * 1 





X 7 3 / 7 4 1 





X T5 /T4 1 
X T6/T4 1 
4 1 . 3 
7 . 1 3 
3 7 . 1 
­ « 4 . 1 
4 7 0 . 6 
5 1 . ' 
7 . 1 3 
3 7 . 1 
­ 8 6 . 1 












­ 5 5 . 5 
1 1 3 . 0 
51 .6 
5 . 3 6 
29 .9 
­ 8 9 . 6 
4 5 7 . « 
1 0 2 . 9 
1 7 . 4 
6 7 . 0 
­ 8 7 . 9 












­ 7 . 9 
3 5 . 9 
0 .91 
0 .83 
0 . 1 6 
­ 9 . 3 




­ • 9 . 3 




­ 8 8 . 5 










1 0 . 1 
17 .3 
­ ? C « 
' 1 . 5 




­ T 2 . 6 
7 8 . 9 
9 .7? 
3 6 . ' 
­ 6 8 . 1 
7 9 9 . 0 
' 1 3 . 3 
' 0 . 4 
1 5 0 . 9 










9 . 9 1 
13.3 
3 7 . 4 




4 4 . 1 
­ 7 7 . 0 
' 1 . 3 
12.2 
74 .9 
­ f l . l 
104.7 
744.6 
« 7 . 6 
1 TS.« 











6 . 6 
77 .7 
0.6«» 
0 . * ? 
1 .0" 
­ 3 4 . 7 
1 7 9 . 9 
» 5 . « 
11 .4 
17 .4 
­ 7 4 . 9 
5 7 . 4 
793 .1 
5 4 . 0 
193 .7 
­«1 . 4 











5 ? . l 




­ 5 0 . 4 




­ * ? . * 
­ 4 4 . 3 
313 .7 
6 7 . 3 
700 .6 















­ 3 9 . 0 
0 .17 
0 . 6 9 
0 .16 
7 9 4 . 3 
­ T 6 . 1 
9 .34 
12 .2 
4 . 8 3 
4 6 . 9 
­ 5 2 . 4 
3 2 1 . 6 
79 .6 
7 0 6 . 5 














6 . 9 6 
6 1 . 8 




2 0 9 . 1 
­ 5 2 . 7 
4 . 6 9 
16 .9 
9 .57 
7 7 0 . 0 
­ 4 9 . ) 
3 7 7 . 4 
" 8 . 3 
716 .0 













1 4 . ) 
6 .19 
9 9 . 0 
­ * 7 . 9 
0 .29 
0 .76 
1 . 0 ) 
137 .6 
) 6 . 2 
7 .50 
? * .3 
6 . 3 ) 
??6.R 
­ 7 ) . ) 
3 1 3 . 0 
173 .0 
7 2 2 . 6 














6 . 6 6 
111.B 
­ 6 0 . 0 
0 .23 
0.8« 
1 . 8 ' 
7 3 6 . 0 
1 1 7 . 9 
« . 3 0 
2 7 . 2 
ICI.5 
4 3 1 . 7 
­ 6 1 . 3 
3 3 9 . 3 
130 .1 
7 1 3 . t 












1 0 . ) 
12 .6 
9 . 1 2 
?2 .« 
­ 7 7 . 7 
D .7 I 
0 . 9 5 
0 . 6 « 
337 .« 
­ 1 1 . 1 
5 . 0 9 
3 3 . 7 
ι 



























7 T . 2 
1 
)««.« 
1 8 3 . 9 
t 


























♦ 8 .3 
­ 5 . 3 




C U T I E EXCLUDING CALVES 
TMPDOTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 




1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L C I O U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X T 3 / T 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K l 
1 9 7 4 
l « 7 4 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R F L A N O 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 3 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 5 . 7 
2 1 . R 
4 0 . 7 
­ 6 4 . 5 
« 4 . 2 
1 . 0 3 
0 . 1 4 
0 . 1 5 
­ 9 6 . 3 
5 . 7 
1 E L G I E 
4 . 4 4 
4 . 4 3 
? . 8 4 
­ 4 . 4 







0 . 9 ? 
­
2 7 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
8 . 7 0 
6 . 6 0 
7 . 9 0 
­ 1 9 . 5 






5 6 . 5 
1 9 . 4 
2 8 . 1 
­ 6 5 . 4 
4 3 . 8 
0 . 5 ? 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
­ 9 0 . 6 
7 0 0 . D 
5 . 1 4 
4 . 4 5 
4 . 6 9 
­ 1 3 . « 






0 . 9 ? 
­
2 3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
7 . 10 
6 . 1 0 
7 . 4 0 
­ 1 4 . 1 






3 0 . « 
3 1 . 3 
4 P . a 
­ 6 0 . 6 
F ? . 4 
Γ . 30 
0 . 4 6 
n . 2 6 
­ 4 7 . 7 
­ 4 4 . 5 
4 . 14 
7 . 8 2 
4 . 5 4 
­ 7 . 8 






• 7 . 9? 
­
2 0 . 0 
­ 1 Γ 0 . 0 
­
6 . 7 0 
1 . 9 0 
8 . 0 0 
­ 3 7 . 1 






3 1 . 4 
1 8 . 4 
7 3 . 7 
­ 4 1 . 4 
3 0 . 5 
0 . 37 
0 . 7 0 
0 . 4 ' 
­ 7 5 . 4 
1 1 0 . 0 
7 . 4 4 
5 . 5 4 
6 . 1 9 
6 1 . 7 






0 , o ? 
­
1 8 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 9 D 
? . 7 D 
4 . 4 0 
­ 3 0 . « 






31 . 4 
1 0 . 4 
1 3 . 4 
­ 7 7 . 9 
­ 4 . 9 
1 . 3 3 
C . «3 
O . 41 
­ 1 4 . 5 
­ « ' . 7 
S . 17 
« . 4 8 
• 4 . 4 7 
­ 1 7 . ) 






D . 9 ? 
­
1 8 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
­
6 . 10 
1 . 9 3 
3 . 5 0 
­ 6 3 . 9 






4 3 . 4 
1 4 . 7 
1 5 . ? 
­ 6 1 . 7 
­ 8 . 8 
o . 78 
C O 
D . 3? 
­ 6 1 . 0 
1 6 3 . 7 
7 . 5 1 
3 . 70 
3 . 4 « 
5 . 4 






0 . 9 ? 
­
1 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
S . 5 0 
0 . 9 0 
7 . 1 0 
­ 8 5 . 5 






? 5 . ' 
1 4 . 4 
1 1 . ' 
­ 4 7 . 1 
­ 7 1 . 4 
0 . 0 4 
0 . 5 ? 
0 . 9 8 
1 1 7 0 . 7 
6 3 . 9 
2 . ? 3 
5 . 0 4 
? . 7 8 
1 ? 6 . 4 






0 . 9 2 
­
1 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
6 . 9 0 
3 . 5 0 
2 . 8 0 
­ 4 9 . 3 






8 . 9 3 
1 9 . 6 
1 0 . 0 
1 1 9 . « 
­ 4 8 . « 
1 . 6 9 
0 . 5 0 
0 . 6 1 
­ 7 0 . 5 
2 3 . 0 
? . 4 4 
4 . ? 6 
3 . 2 1 
7 4 . 1 






0 . 9 ? 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
6 . 8 0 
3 . 5 0 
7 . 4 0 
­ 4 8 . 5 






8 . 4 4 
7 6 . 3 
1 5 . 3 
3 2 9 . 8 
­ 5 7 . 7 
7 . 1 6 
0 . 3 7 
0 . 7 3 
­ « 2 . 7 
9 5 . 7 
2 . 4 1 
4 . 8 1 
7 . 3 0 
9 9 . 8 






0 . 9 2 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
5 . 3 0 
4 . 2 0 
4 . 3 0 
­ 7 0 . 8 






1 5 . 4 
3 2 . 1 
4 . 9 ? 
1 0 8 . 5 
­ 7 8 . 5 
1 . 1 0 
0 . 5 ? 
1 . 4 9 
­ 5 2 . 6 
1 1 1 5 . 6 
2 . 3 7 
4 . 7 5 
3 . 1 3 
4 8 . 3 






0 . 9 2 
­
3 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 6 0 
5 . 7 0 
5 . 3 D 
5 8 . 3 






1 " . 8 
3 1 . 1 
9 . 6 6 
1 8 3 . 2 
­ 6 9 . 0 
0 . 2 0 
0 . D 5 
0 . 8 0 
­ 7 6 . 4 
1 6 0 7 . 1 
7 . 3 8 
1 . 6 2 
3 . 5 6 
­ 3 2 . 0 






0 . 9 2 
­
3 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
2 . 6 0 
s.ao 
5 . 3 0 
123 .1 








7 5 8 . 0 ! 
0 .741 
3 .081 
­ 6 6 . 3 1 
1 





♦ 8 .51 








3 0 . 0 1 
­ loo.o i 
­ 1 
♦ . to i 
7.001 







3 1 6 . 8 
­ 1 9 . 6 
10 .4 
4 . 0 8 
­ 6 0 . 8 
♦ 0 . 7 
«9 .8 
4 5 . 9 
2 2 . « 









­ 1 0 0 . 0 
­
66 .3 
« 6 . 7 
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CATTLE txriUDlNC. CALVES 
tBPORTS T o ' t l 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS «OVINS 
EXPORTATIONS TOT« TS 
1973 
I 9 T 6 
X T5 /T« 





X 7 5 / 7 « 
X TA/75 
19T* 
. I 9T5 
19T6 
X T î / T * 










I 9 T 6 
X T 5 / 7 « 




X T S / T * 
X T6 /T5 
c ΙΑΝΝΓΕ/ΤΤ AR/JAHR 
I 







­ ÎOC.O ­ | o 3 . o ­ 1 0 3 . 0 ­ l " 3 . 3 « 5 . 1 7 Ό . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
15 .« * 2 . ) 
' D 3 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
2 . 2 7 
8 .34 
10 .7 
1 . 2 ) 
12 .1 
6 .01 
" . 3 7 
14 .1 
4 . 1 7 
" . 5 5 
1 3 . « 
















1 .71 1 .00 
Ï " . « 6 . 6 3 
« .33 3 . 8 1 
7 7 7 . 0 6 8 2 . 0 1640 .3 ' 7 4 ? . 0 1 4 6 1 . " 8417 .6 4 1 7 7 . 0 3 1 3 1 . 1 7396 .3 1349 .9 3 6 3 . 3 
16 .9 - 5 0 . 3 - 4 9 . 1 - 7 4 . ' - 7 7 . 7 - 6 3 . 4 - 4 2 . 7 - 3 * . ? - « 1 . 3 - 5 6 . ? - * * . ? 
13 .8 9 .7« 
16 .7 17 .5 
l * . 9 10 .0 
37.0 «7.7 

























































1 2 0 . 6 
169 .9 
162.3 
4 0 . 9 
- 4 . 9 
IO 




CATTIC F t r tUD ING CALVES 
EXt»0«TS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 




1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 X T 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X T 5 / T 4 
1 X T 6 / 7 5 
1 B E L G I O U F / f 
1 1 9 T 4 
1 1 9 T 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / T 5 
1 l U X F M B O U R 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 3 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 4 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 | 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 » 





0 . 7 6 
D . 4 0 
3 . 7 3 
5 0 . 4 
8 4 . 6 
I F L G I E 
0 . 4 6 
0 . 5 9 
0 . * D 
7 7 . 8 







7 . 3 8 
-
5 . 0 3 
- 1 0 3 . D 
-
4 . Ό 
7 . 3 " 
3 . 9 0 
5 5 . 3 
- » 6 . 6 
1 . 0 2 
2 . 7 8 
7 . 0 ) 
1 7 2 . β 






0 . 3 8 
0 . 7 6 
-
1 0 1 . 3 
O . O l 
0 . 5 5 
0 . 0 3 
3 8 7 1 . 4 






2 . 3 3 
-
5 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
6 . 3 0 
3 . 9 0 
3 . 7 0 
- 3 8 . 1 
- 5 . 1 
2 . 5 6 
3 . 0 1 
1 . 8 4 
1 7 . 7 





0 . 0 7 
1 . 7 6 
1 . 0 3 
6 0 8 1 . 8 
- ? 7 . 9 
" . 7 7 
P . 6 5 
0 . 0 " 
7 7 . 7 






2 . 3 8 
-
8 . 0 0 
- 1 C 0 . 0 
-
9 . 3D 
1 . 7 0 
3 . 8 0 
- 8 1 . 7 
1 7 3 . 5 
1 . 7 1 
7 . ? « 
7 . 7 ? 
" " . ? 





0 . 0 6 
1 . 7 4 
D . B 1 
2 6 7 8 . 1 
- 5 3 . 4 
D . 0 4 
l . l » 
0 . 1 3 
7 9 7 5 . 4 






2 . ■ " 
­
5 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 8 ( 1 
' . « O 
« . 3 D 
2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 . 5 4 
7 . 6 5 
2 . 1 8 
7 1 . 7 





0 . 94 
1 . 7 6 
0 . 6 7 
1 1 1 . 0 
­ 4 ? . ? 
­
0 . 7 2 
• 0 . 1 9 
­






7 . 3 8 
­
4 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1 . 4 0 
? . B D 
« . 13 
1 0 3 . 0 
R ? . l 
2 . 7 0 
? . 9 E . 
? . » 7 
9 . 9 





D . 1 9 
0 . 9 5 
" . 4 1 
« 5 6 . 7 
­ 5 3 . 7 
1 . 1 7 
1 . 7 1 
0 . 7 1 
3 7 . 5 






7 . 3 9 
­
2 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1 . 1 0 
4 . 9 0 
7 . 4 0 
' 4 5 . 5 
­ 4 1 . 0 
1 . 9 8 
1 . 7 4 
1 . 7 7 
­ 7 7 . 1 





0 . 0 « 
0 . 5 4 
D . 3 « 
1 3 1 0 . 5 
­ 2 8 . 7 
0 . 2 ? 
0 . 7 1 
" . 4 1 
­ 4 . 4 






7 . 3 8 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
1 . 2 0 
9 . 4 1 
1 . 1 0 
6 8 3 . 3 
­ 8 3 . 3 
7 . 1 6 
2 . 3 9 
1 . 0 0 
1 0 . 7 
­ 5 8 . 0 
­
0 . 1 7 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 9 0 
1 . 6 7 
1 2 7 1 . ? 
8 4 . 4 
1 . 4 1 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
3 9 . 6 






7 . 3 6 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
2 . 2 0 
9 . 7 0 
4 . 1 0 
3 4 0 . 9 
­ 5 7 . 7 
7 . 1 6 
1 . 3 1 
1 . 1 5 
­ 3 9 . 4 
­ 1 1 . 9 
­
0 . 3 ? 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 6 
1 . 9 6 
1 . 7 3 
3 0 6 1 . 3 
­ 1 1 . « 
0 . 5 5 
0 . 9 4 
0 . 8 ° 
7 2 . 8 






2 . 3 8 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 7 0 
9 . 4 0 
4 . 4 0 
1 9 3 . 7 
­ 5 3 . 2 
? . 7 6 
1 . 9 2 
1 . 5 4 
­ 3 4 . 0 





0 . 1 5 
7 . 9 4 
1 . 8 ? 
1 3 3 4 . 8 
­ 3 9 . 3 
0 . 8 6 
0 . 9 8 
D . 6 9 
1 3 . 1 






2 . 3 8 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 6 0 
1 0 . 3 
6 . 8 " 
1 3 6 . 1 
­ 3 4 . " 
1 . 6 1 
3 . 1 0 
1 . 2 0 
7 1 . 8 





0 . 1 5 
1 . 3 6 
1 . 2 « 
8 3 1 . 5 
­ 9 . 1 
" . 9 3 
0 . T 1 
0 . 3 7 
­ 2 3 . 2 






2 . 3 8 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
4 . 6 0 
8 . 5 0 
6 . 8 0 
8 4 . 8 
­ 2 0 . 0 
3 . 8 4 
2 . 6 0 
1 . 5 7 
­ 3 2 . 3 





0 .31 1 
1 .171 
: 1 
7 7 4 . 4 1 
1 
0 . 8 3 1 




­ 3 1 . 0 1 
























6 4 8 . 0 
= 
4 . 9 3 
7.45 
4 . 5 0 
51 .2 






2 8 . 6 
­
2 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
4S.2 








0 1 . D 3 . 1 9 T T 




C· Τ Η ' c xc ι'|f< | NT. CALVES 
G«"ss luni­íTNOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS «OVINS 






Χ T 5 / 7 * 





X 75 /74 
Χ T6 /T5 
1674 .4 1432 .6 1574 .1 1 6 ' 6 . 1 1 4 7 4 . 1 147?.4 1704 .9 1736 .1 1666 .7 2156 .5 2144 .4 
7 0 7 9 . 2 1614 .9 1769 .9 1 8 7 * . * 147?.? 1441 .6 1716.3 1730.R 1977 .6 2086 .0 1649 .3 
1741 .5 1596 .9 I T 4 4 . 9 1443.o 141".Q 1491 .9 1737.3 1 9 3 5 . 9 1979 .7 1744.3 1676 .4 
2 ' . ? ? l . 0 
­ 1 6 . 3 ­ 1 ? . ? 
17 .3 
­ 0 . 7 
I I . « 
- I ? . 3 
­ 9 . 7 
­ 3 . 1 
1634 .4 3 1 3 7 . 1 4T13 .2 4 3 6 9 . ' 8 1 4 5 . ' 
7079 .2 3899.7 5 6 6 9 . 1 7442 .4 9 ' 1 4 . 6 
1740.4 3737 .4 5094 .3 6737 .3 8347 .1 
7 7 . 7 
­ 1 6 . 3 
7 * . 3 
­ I * . * 
?1 .7 
­ 1 1 . 1 
1 3 . " 
- 1 0 . 7 
14.3 
1.3 




1 2 . ? 




1 2 * 7 ) 
11731 
1 0 . * 
­ 4 . 4 





9 . 0 
­ 3 . 4 
6 . 0 ­ 3 . 4 
­ 7 . 4 ­ 1 6 . 4 
­ 3 . 6 




6 . 6 




7 . 1 
- « . 6 
5 . « 
-*.* 
1 9 7 » 
. 1 9 7 5 
1976 
Χ T5/T» 





Χ T 5 / 7 * 







1 1 0 * . 7 1023 .7 1077 .9 1276 .7 l ' I · . * 1 1 7 3 . ' 171» .« 1196 .2 1759.6 1 * 1 » . * 1303 .6 
1317 .3 1169 .6 1167.6 1740 .3 1116.1 1060 .0 ! ! ? ' . ! 1 1 7 0 . 9 1251 .7 1 ) 0 4 . 7 1146 .5 
1156 .6 1062 .8 1 1 6 · . ? 1114 .» 1 1 ' " . 5 ! ? ? ? . ! 1 ) 0 ) . 1 1406 .4 1 ) 7 « . 6 1771.8 1777 .6 
1 6 . 3 
- 1 1 . 9 
16 .2 
­ 9 . 0 
8 . 6 
" . I 
2 . 3 
­ i l . » 
­ A . » 
9 .» 
­ 1 . 7 
1 5 . 1 
­ 7 . » 
1 6 . 1 
­ 6 . 1 
2 5 . 4 
1114 .7 7 I 2 R . 5 1701 .4 4476 .1 5644.4 6T74 .6 7 9 ' 7 . 3 9 1 3 ) . » 
1 ) 1 7 . ) 2 5 0 2 . 0 3669 .4 4930 .3 6 1 * 4 . 4 7114 .4 6779 .5 9 ) 4 0 . 4 
1156.4 7 7 ) 9 . 3 34C7.6 4 5 7 2 . 0 5 6 4 ' . 4 4664 .4 6167 .6 9 5 7 4 . 0 
1 6 . 3 
- 1 1 . 9 
1 7 . 4 
- 1 0 . 4 
14.4 
­ 7 . 1 
1 1 . 3 
- 6 . 3 
7.1 
­ 6 . ' 
4 . 7 
­ 3 . 4 
3 .7 
­ 1 . 8 
7 . 4 
2 . 4 
­ 0 . 6 
6 . 7 





­ 9 . 0 




­ I 3 . 5 
2 1 . 1 
­ 1 2 . 7 
0 . 0 9 . 1 




X T 5 / 7 * 
X T6 /T5 
159 .5 3 3 0 . 0 3 5 7 . 6 * 1 l . ? 
» 5 5 . 6 3 6 0 . « * 0 ? . 3 * 3 ? . 5 
«07 .5 3 6 3 . « » ? 6 . 3 3 6 6 . 1 
2 6 . 7 
- 1 0 . 6 
1 5 . « 
- 3 . 1 
12 .« 
6 . 1 
7 .« 
1 0 . 7 





­ ' . ? 
3.? 
­ 1 . ? 
1 1 . τ 
3 * T . · 
3 * 5 . « 
* » 8 . 7 
­ 1 . 6 
79 .6 




4 * 9 . 1 
­ 4 . 6 
79 .6 
­ 4 . 8 
7 6 . 9 
­ 1 . 7 
9 . 7 
- 3 . 6 
- I . » 
­ 3 . 7 
7 6 . 4 
* . 6 
1.0 
- 6 . 4 
- 1 3 . 0 





- 0 . 4 
7 . 5 
3 9 8 . 1 3 3 7 . 5 3 H . 5 7 7 6 . 8 371 .4 3 7 0 . 0 373 .1 3 3 3 . 3 « 0 0 . 6 » 5 3 . 1 » 1 0 . » 
» 7 6 . 3 « 0 3 . 4 3 6 4 . 5 4 1 3 . 7 7 * 3 . 7 7 1 6 . 7 3 Ί . 6 3 3 » . 0 394 .2 * ? 6 . 9 3 ' 3 . 9 
368 .7 3 5 ? . ? 3 7 7 . 5 3 6 7 . « 3 « 7 . l 349 .3 398 .3 « 7 9 . 1 «37 .5 « 2 0 . 6 « 6 7 . « 
- 6 . 9 
7 1 . 7 
3 7 6 . 7 « 0 7 . 3 « 7 6 . 7 » 7 9 . 0 
3 6 « . 3 « Î 7 . 0 « 3 9 . 6 391 .4 
« 6 1 . 1 « 5 1 . 3 I T O . I 337 .1 
- 6 . 8 
- 2 . « 
1 6 ) 6 . 7 1 
1 7 ) 1 . 1 1 







­ o . l I 
.1 
« .61 
­ l . ) l 
,.λ 
I 









­ « . 7 * 
71096 
Ϊ Ι 9 Τ 5 
?09«9* 
4 .2 




- I . ) 




- 1 . 3 
7 . 7 * 
* 3 « 0 . ) 
« 5 0 3 . « 
«720 .3 





0 l . 0 3 . 1 9 T T 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
«INDER 
BRUTTOriGENERZEUGUVG 
S| A'IGHTF« ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GPOSS INOIGFNO'IS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS «OVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNFE/YEAR/JAHR 
1111 STLIECK/HFAOS/TETES 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 





X 75 /74 





X 7 5 / 7 « 





X 7 3 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED Kl 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X T 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 » 





Χ T 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 5 




­ 9 . 2 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
8 7 . 6 
3 2 . 6 
­ 1 ? . ? 
ÎELG1F 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
3 1 . 1 




4 8 . 1 
­ 1 5 . 0 
IGDOH 
3 3 3 . 5 
* 6 * . 1 
377 .0 
3 9 . 1 




8 3 . 9 
­ 3 9 . 7 
9 * . l 
115.0 
9 7 . 7 
?2.? 
­ 1 5 . 0 
2 3 6 . 5 
279 .1 
??7 .8 
­ 3 . 6 
­ 0 . 1 
6 5 . 9 
9 4 . 3 
7 4 . 1 
« 3 . 9 
­ 2 1 . 9 
56 .5 
79 .3 
5 6 . 9 
4 0 . 4 
­ 2 8 . ? 
2 . 3 ' 
3 .76 
2 . 9 6 
3 9 . 8 
­ 9 . 3 
7 9 9 . 5 
4 0 1 . 0 
3 3 2 . 0 
3 3 . 9 
­ 1 7 . 7 
9 5 . 4 
125 .7 
9 0 . 9 
31 .2 
­ 2 7 . 4 
3 * . 0 
103 .1 
9 1 . 1 
77 .7 
­ 1 1 . 6 
7 0 7 . 6 
2 3 0 . 5 
2 7 7 . 9 
11.0 
­ 1 . 1 
78 .0 
9 4 . 2 
77 .? 
20 .7 
­ 1 8 . 0 
6 7 . 6 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
16.7 




7 3 . « 
­ 1 9 . 1 
3?5 .5 
3 8 6 . 0 
3 8 7 . 9 
18 .6 





­ 7 7 . 9 
•9 .A 
87 .6 
1 0 3 . 9 
­ ' . I 
? * . 1 
? 0 7 . 9 
? 5 3 . ) 
2 3 6 . * 
­ 1 4 . 7 
­ 6 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 3 
7 3 . 9 
1 2 . 6 
­ 1 6 . 9 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
4 7 . 4 
2 . « 




6 . 1 
­ 7 6 . 7 
2 3 8 . 5 
1 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
3 0 . 0 
­ 9 . 3 
7 1 . 5 
1 2 9 . 0 
101 .1 
30 .» 
­ 2 1 . 6 
B9.5 
1 0 9 . 6 
87 .4 
' 7 . 4 
­ 7 0 . 1 
303 .2 
?59 .4 
? 7 5 . 7 
­ 1 4 . 4 
6 .7 
B9.4 
8 5 . 9 
73 .1 
­ 7 . 9 
­ 1 5 . 1 
62 .3 
6 1 . « 
■ 4 9 . 1 
1 .« 
­ 5 . 5 









­ 1 1 . 4 
«5.e 
121 .6 
I O ' . ? 
♦ 1.7 
­ 1 5 . 9 
8 5 . 1 
84 .4 
8 7 . " 
­ 1 . 9 
7.1 
2 72 .8 
? 6 7 . 7 
7 7 6 . 0 
­ 1 . 9 
3 . 1 
71 .8 
7 0 . « 
7 7 . 8 
­ 1 . 3 
2 . « 
6 3 . 4 
56 .7 
6 2 . 7 




? . *« 
8 . 7 
­ 1 1 . 1 
2 9 7 . 5 
3 2 4 . 0 
2 9 7 . 0 
ID .a 





5 . 9 
81 .2 
77 .7 
3 7 . · 
­ 7 . 6 
13 .6 
3 0 0 . 6 
291 .7 
306 .6 





­ 1 0 . 0 











3 2 6 . 5 
3 7 5 . 0 
7 8 9 . 0 
14 .9 
­ 2 2 . 9 
9 0 . « 
1*9 .3 
76 .9 
6 5 . 4 




­ 1 3 . 6 
­ 7 . 7 
3 0 7 . 6 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
­ 1 0 . 4 
16 .4 
8 1 . 4 
76 .5 
111 .1 
­ 6 . 0 
« 5 . 1 
72 .8 
6 3 . 8 
3 0 . 6 
­ 1 2 . 3 
26 .3 




5 5 . 1 
3 * 5 . 5 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
9 . 1 
­ 1 5 . 6 
1 0 6 . 0 
156 .3 
111 .5 
* 7 . 5 
­ 2 8 . 7 
9 0 . 5 
76 .6 
1 0 0 . 0 
­ 1 5 . 3 
3 0 . 6 
2 8 9 . 6 
?56 .9 
7 8 0 . 3 
­ 1 1 . i 
9 . 1 
8 1 . 7 





7 3 . 6 
6 9 . 8 
­ 4 . 6 
­ 5 . 3 
2 . 8 1 
2 .92 
3 . 4 " 
4 . 0 
16 .5 
3 78 .5 
4 4 7 . 0 
3 7 0 . 0 
?0 .8 
­ 1 9 . 0 




­ ? 5 . 4 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
100 .9 
­ 0 . 1 
6 . 4 
3 1 6 . 7 
2 6 7 . 1 
2 7 4 . 5 
­ 1 5 . 7 





­ i * . 5 
9 2 . 9 
69 .8 
6 5 . 5 
­ 1 5 . 7 




0 . 9 
­ 1 3 . 2 
4 * 5 . 5 
♦ 8 1 . 0 
331 .0 
8 .0 





­ 3 5 . « 
I I I . 2 
100 .0 
90.Β 
­ 1 0 . 1 
­ 9 . 2 
281 .7 
2 2 9 . 0 
2 6 5 . 9 




9 7 . 3 
­ 1 1 . 6 
­ 0 . 1 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
6 6 . 8 
­ 1 ? . 7 
­ 1 . 0 
2 .66 
2 .96 
3 . 1 6 
I I . 3 
6 .7 
« 6 9 . 5 
4 4 5 . 0 
3 0 8 . 0 
­ 5 . 2 





­ 1 9 . 5 
100 .6 
8 9 . 9 
102 .8 
­ 1 " . 6 
14 .3 
307 .11 
? « 9 . 1 l 
­ 1 8 . 9 1 
109 .61 
90 .91 




­ 1 6 . 9 1 
­ 1 1 . « 1 
1 
3 .0» 1 




­ 0 . 1 1 
­ 1 6 . 9 1 
1 
1 






­ 7 . 5 1 


















­ 1 . 2 
­ 6 . 0 









­ 1 9 . 2 








0 1 . 0 3 . 1 9 T 7 




» U U OC KS 
SLAUGHTERINGS TITAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
«OEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 











X 7 5 / T 6 
X T6 /75 
EUR­6 
1 9 7 * 
. 19T5 
1976 
X 7 5 / 7 6 




I 9 T 6 
X 7 5 / 7 9 
X 76 /T5 
DEUTSCHIA» 
I 9 T * 
1975 
I9T6 
X T5 /76 
X 76 /T5 
FRANCE 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X T 5 / T * 




♦ 6 7 . 9 
5 5 1 . 5 
6 7 6 . 1 
17 .9 
­ 1 1 . 7 
J l 
9 6 T . 8 
5 5 1 . 5 
* T 6 . l 
1 7 . 9 
­ 1 1 . T 
2 * 9 . 7 
2 * ? . * 
2 * 1 . 0 
­ ? . 9 
0 . ? 
I L 
7 * 9 . 7 
?*?.* 
2 * 3 . 0 
­ 7 . 9 
0 . ? 
D 




­ * 3 . 6 
75 .9 
8 6 . 6 
6 2 . 5 
1 * . * 




» 3 3 . 6 
* « * . · 
6 5 0 . 8 
6 . * 
­ 3 . * 
9 0 6 . 4 
1016 .1 
9 2 7 . 0 
1 2 . 1 
­ 8 . 9 
7 * 6 . « 
2 1 * . 5 
2 3 2 . 7 
­ 1 2 . 9 
8 . 3 
« 9 6 . 1 
« 5 6 . 9 
« 7 5 . 2 
­ 7 . 9 
« . 0 
2 . 3 1 
5 .1« 
) . 2 9 
105 .1 
­ ) 6 . 1 
7 1 . 9 
76 .7 
9 0 . 7 
6 . 0 




♦ 7 2 . ) 
» 9 6 . 0 
5 ) 3 . 7 
S . » 
T.2 
D ' 8 . 6 
1416 .0 
1 *69 .6 
1 0 . 1 
­ ) . 7 
2 5 7 . 6 
7 ) 6 . 6 
2 6 6 . ) 
­ 8 . 7 
11 .7 
751 .9 
6 9 ) . 5 
7 ) 9 . 5 
­ « . 0 
6 . 6 
7 . 3 7 
7 .97 
?.?9 
3 . * 
­ ? ? . « 
77 .5 
8« .? 
9 3 . 6 





4 1 6 . * 
5 0 0 . 9 
5 1 7 . « 
­ 1 . 5 
1 . « 
I 8 B 7 . 2 
2 0 1 6 . 9 
1 9 T 8 . * 
6 . 9 
­ 1 . 9 
) 0 7 . " 
2 * 5 . 0 
7 6 0 . 7 
­ 1 6 . 9 
6 . * 
1055 .6 
9 ) 8 . 5 
1000 .2 
­ 1 1 . 1 




­ 5 . » 
) ? . 6 
9 1 . 1 
85 .6 
3 1 . 8 
­ 6 . 1 











| 1 " 0 ST7IECK/HFAOS/TFTES 
4 0 ? . 5 
* 8 I . 3 
4 0 6 . 9 
­ * . ? 
8 . 1 
2389 .7 
?*96.? 
2 * 6 * . ? 
* . S 
­ 0 . 6 
? 9 ' . Z 
7 * 3 . 6 
.771.0 
­ 1 6 . 6 
1 1 . ) 
l ' * 6 . l 
1187 .1 
1 2 7 1 . ) 
­ 1 7 . 3 




­ ? ) . ) 
­ 1 . 5 
• 1 . 6 
71.6 
77.3 
­ 1 2 . 1 
3 . 0 
466.7 
* ? 9 . ? 
» 4 7 . 1 





7 . 5 
1 . 4 
2 75 .9 
2 3 6 . 6 
2 9 7 . 7 
­ l * . 2 
?3 .5 
1676 .0 
1 * 1 8 . 7 
1563 .5 





­ 7 9 . 0 
3 7 . 7 
70 .2 
68 .6 
9 8 . 1 
­ 2 . 3 
* 3 . 0 
5 1 2 . 7 
511 .6 
* · 9 . 7 




) » » 0 . 5 
2 . 1 
0 . 6 
302 .1 
269 .1 
3 1 * . 1 










­ ? 2 . 6 
9 * . ? 
65 .6 
7* .S 
9 9 . 7 
­ 1 2 . 6 
3 3 . 3 
5 0 6 . « 
5 2 7 . 5 
532 .? 
7 . « 
1 . 9 
3877 .4 
1961 .7 
) 9 9 2 . T 
7 . 2 
0 . 8 
2 9 0 . ) 
2 7 3 . 6 
) ? 9 . 0 
­ 5 . 1 




­ 1 1 . « 
1 2 . « 
6 .30 
7 . 5 8 
I I . 3 
­ 6 . 7 
« 6 . 7 
6 5 . 0 
B 2 . I 
1 0 1 . 7 
­ 3 . « 





5 7 5 . 1 
5 3 3 . 0 
5 . 4 
­ 7 . 0 
« « 2 2 . 3 
« 3 3 6 . 7 
« 5 2 7 . 7 
? . 6 
­ 0 . 7 
290 .6 
2 9 « . 9 
3 0 1 . 9 
1 . 5 
2 . 3 
7 5 0 7 . 0 
7 2 3 8 . « 
2 5 0 » . « 
­ 9 . 9 
11 .1 
17 .6 
| 7 . 4 
7 7 . 0 
­2.« 
2 6 . 4 
9 7 . 8 
103 .1 
9 2 . 2 
5 . « 




6 ) * . T 
6 2 0 . 7 
»68 .7 
­ 7 . 2 





­ 2 . 7 
3 ) * . 5 
3 2 1 . 9 
2 7 6 . 6 
­ 3 . 6 
­ 1 5 . » 
7 6 * 1 . 5 
2560 .3 
7767 .2 
­ 9 . 2 
6 . 0 
3 1 . 1 
3 6 . 6 
7 6 . 1 
1 6 . ) 
­ 2 5 . 7 
1 1 6 . 7 
I l t . ) 
77 .5 
­ 6 . ? 




5 7 5 . 6 
5 2 3 . 0 
» 7 1 . 9 
­ 9 . 2 
­ 9 . 6 
5 6 3 2 . 8 
5680 .5 
• 4 3 7 . 3 
1 . 8 
­ 5 . 4 
7 7 7 . 2 
2 3 8 . 7 
7 5 7 . 2 
­ 6 . 7 
­ 0 . 6 
3118 .7 
2 6 3 9 . 0 
3 0 * * . « 
­ 9 . 0 
7 . 2 
14.6 
1 7 . 7 
16 .0 
­ 1 2 . 7 
2 3 . 6 
96 .2 
9 ) . 6 
7 6 . 1 
­ ♦ . 3 
­ 1 6 . 7 
D 
3 6 6 . 6 
3 1 ) . 3 
1 
­ 9 . « 
t 
6 1 9 9 . « 
6 1 9 5 . 9 
t 
­ 0 . 1 
t 
2BB.« 
2 6 9 . 6 
ι 
­ 3 . 6 
1 
5405 .1 
5 1 0 6 . 6 
t 





­ 3 . 6 
t 
9 6 . « 
6 9 . 9 
7« .6 
­ 6 . 7 




6 1 * 9 . « | 





6195 .9 1 
t | 
­ 0 . 1 1 
I | 
1*15.1 | 
5106 .6 1 
t j 
­ 6 . 7 | 
t i 
5*09 .1 1 
5106.6 1 
t i 
­ B . 7 | 
1 | 
95 .5 1 
99 .3 1 
t j 
6 . 6 1 
t i 
1 
1090 .0 1 
1027.B 1 
1057.9 1 
­ 2 . 1 1 
0 .9 1 
14 
01.03.19TT 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
Sl «IICHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
Sl AUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
M A IANNEE/YEAR/JAHR 
1010 STUECK/HEADS/TFTFS 
1 9 7 * 
1 9 T 5 
1 9 7 6 
X T 5 / T * 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X T 6 / 7 5 
B E L G I O U F / 
1 9 7 4 
. 1 9 T 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXFMBOUR 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 3 / 7 » 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K I 7 
1 9 T * 
1 9 T 5 
1 9 T 6 
X T 3 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
I 9 T * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X T 3 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 3 / T 4 
Χ Τ 6 / Τ 5 
1 6 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 * 8 . 5 
­ 1 ? . β 
5 . 9 
1 . 7 5 
1 . 6 « 
1 . 0 « 
­ 6 . « 
­ 1 6 . S 
l E L G I E 
β . ? 7 
7 . 7 8 
7 . * ? 
­ 5 . 9 
­ * . » 
0 . « 8 
0 . 7 2 
0 . 5 1 
« 9 . 9 
­ 2 6 . « 
IGOOM 
1 7 5 . 0 
2 3 5 . 0 
1 9 5 . 0 
3 * . 3 
­ 1 7 . 0 
* ? · 0 
7 3 . 2 
1 7 . * 
7 » . 3 
­ * β . 9 
1 . 1 5 
0 . 9 1 
0 . Τ 9 
­ 2 0 . 2 
­ 1 5 . ? 
1 6 2 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 3 
­ 2 * . 5 
1 3 . 7 
1 . 2 5 
2 . 1 * 
1 . 1 7 
7 2 . 0 
­ » 5 . 6 
7 . 8 9 
7 . 5 8 
Τ . 3 9 
­ 6 . 0 
­ 2 . * 
0 . * 9 
Ο . Β Τ 
0 . 8 ? 
7 6 . « 
­ 6 . 6 
1 5 7 . 0 
7 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
3 3 . 8 
­ 1 1 . 4 
3 4 . 1 
♦ 0 . 9 
3 t . Τ 
1 9 . 9 
­ 2 2 . 5 
1 . 1 6 
1 . 1 2 
0 . 9 0 
­ 3 . 7 
­ 1 9 . ) 
1 6 7 . 8 
1 3 9 . 6 
1 5 8 . 2 
­ 1 6 . 7 
1 3 . 1 
1 . 6 3 
1 . 7 6 
1 . 1 7 
8 . 0 
­ 3 3 . « 
7 . « 7 
7 . 2 8 
8 . 3 8 
­ 2 . 5 
1 5 . 1 
0 . 5 0 
0 . 5 ? 
0 . 4 9 
3 . 8 
­ 6 . 7 
1 8 1 . 0 
7 0 5 . 0 
2 7 5 . 5 
1 3 . 9 
1 0 . 0 
3 ' . 2 
5 4 . 7 
4 1 . 4 
6 7 . 8 
­ ? ? . 1 
1 . 7 4 
0 . 6 9 
1 . 4 3 
­ 4 4 . 6 
­ 3 7 . 6 
1 9 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 7 
­ 2 5 . 3 
1 1 . 6 
1 . 6 6 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
­ 7 . 1 
­ 2 3 . 2 
7 . 5 7 
6 . 6 3 
8 . 5 7 
­ Ι ? . 5 
? 9 . 3 
0 . 7 ) 
0 . 6 4 
0 . 4 4 
­ 1 1 . 7 
­ 1 1 . 4 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 9 . 0 
1 * . 0 
♦ . « 
3 1 . 3 
5 5 . 1 
♦ 7 . 6 
7 6 . 0 
­ 1 3 . 6 
1 . 1 1 
0 . 7 7 
0 . 4 7 
­ 3 5 . 5 
­ 4 3 . 2 
1 9 « . ? 
1 6 2 . 1 
1 8 3 . 2 
­ 1 3 . 2 
1 3 . 0 
2 . 2 1 
1 . 2 7 
1 . 1 1 
­ « ' . 6 
­ 1 2 . 1 
6 . 9 5 
6 . 1 1 
■ 6 . 9 1 
­ 1 2 . 1 
1 1 . 1 
0 . 5 4 
0 . 4 2 
0 . 4 7 
­ ? ? . 2 
1 7 . 1 
1 7 7 . 0 
1 9 2 . 0 
1 8 9 . 5 
1 1 . 6 
­ 1 . 3 
' 6 . 9 
4 5 . ? 
♦ 4 . 8 
2 7 . 5 
­ 1 . 9 
1 . 3 6 
0 . 5 1 
0 . 5 ' 
­ 6 3 . 1 
7 . 6 
1 9 6 . Ρ 
1 4 0 . 3 
1 8 4 . 1 
­ 1 8 . 2 
1 4 . 8 
1 . 3 1 
1 . 0 7 
1 . 1 6 
­ 1 8 . 6 
8 . 5 
6 . 3 2 
4 . 9 6 
6 . 8 1 
­ 2 1 . 1 
3 6 . 5 
0 . 3 6 
0 . 3 8 
0 . ? 9 
7 . 8 
­ 7 5 . 5 
1 5 6 . 0 
t 6 5 . 0 
1 6 3 . 5 
5 . 8 
­ Ο . » 
3 4 . 0 
? 7 . 2 
3 1 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 4 . 3 
0 . 7 ? 
0 . 3 9 
0 . ?6 
­ 4 6 . 3 
- Ί . 9 
2 0 5 . 4 
1 8 4 . 3 
7 0 1 . 7 
- 1 0 . 0 
9 . 1 
1 . 6 « 
Ι . ? ? 
1 . 2 « 
- ? 5 . 3 
1 . 1 
5 . 9 6 
5 . 4 9 
6 . « 8 
- 7 . 8 
1 8 . 0 
0 . 4 * 
0 . 5 7 
0 . 6 5 
? 9 . 1 
1 7 . 7 
1 7 1 . 0 
1 9 2 . 0 
1 * 7 . 0 
Ι ? . 3 
- 2 3 . « 
3 « . τ 
5 0 . 1 
? 7 . 6 
? 9 . 5 
- * * . 9 
0 . 8 6 
0 . 5 « 
0 . 5 1 
- 3 7 . 9 
- 6 . « 
1 8 7 . 7 
1 7 6 . 3 
7 0 5 . 5 
- 5 . 8 
1 6 . 2 
1 . 6 * 
1 . * * 
1 . 7 * 
- 1 1 . 9 
2 0 . 6 
7 . 2 3 
6 . 9 6 
3 . 0 4 
- 3 . 7 
1 5 . 4 
0 . 3 7 
0 . 6 6 
0 . 7 6 
8 0 . 4 
1 5 . ? 
1 7 5 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 1 . 0 
9 . 1 
- 2 0 . 9 
* 2 . 1 
5 » . 9 
5 1 . t 
3 0 . « 
- 6 . 9 
1 . 0 9 
1 . 0 0 
1 . 1 1 
- 8 . 0 
1 0 . 8 
1 6 « . 3 
1 6 3 . 6 
1 7 7 . 5 
- 0 . « 
3 . 5 
1 . 6 0 
1 . 3 7 
1 . 8 7 
1 6 . 7 
- 0 . 1 
8 . 3 8 
8 . 1 6 
7 . 3 3 
- 7 . 5 
- 1 0 . ? 
0 . 7 4 
0 . 8 3 
0 . 9 « 
1 7 . 0 
1 3 . 5 
1 9 4 . 0 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 0 
1 3 . 9 
- 1 9 . 5 
5 8 . 6 
5 7 . 7 
5 « . 0 
- 1 . 9 
- 6 . « 
1 . 4 1 
1 . « 3 
1 . 1 2 
-
- 2 1 . 6 
1 7 1 . 5 
1 6 2 . « 
1 6 3 . 5 
- 5 . 3 
0 . 7 
2 . 3 8 
1 . 8 3 
1 . 3 7 
- 2 3 . 1 
- 2 5 . 5 
9 . 7 1 
θ . « 9 
7 . 3 6 
- 1 7 . 5 
- 1 3 . 3 
1 . 1 5 
1 . 0 * 
0 . 6 7 
- 1 0 . 1 
- 1 6 . 5 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 0 
1 5 6 . 0 
1 . 3 
- 3 2 . 5 
7 3 . 3 
6 9 . 0 
5 * . « 
- 5 . 9 
- 2 1 . 2 
1 . 9 ? 
1 . 7 9 
1 . 0 1 
- 6 . 9 
- * 1 . 6 
1 5 3 . 9 
1 6 2 . 2 
1 5 3 . « 
- 7 . 6 
7 . β 
7 . 0 7 
1 . « 2 
1 . 3 1 
- 3 1 . 8 
- 7 . 8 
7 . 9 1 
7 . 6 6 
7 . 6 9 
- 3 . 1 
0 . « 
0 . 5 9 
0 . 8 5 
0 . 7 « 
« 3 . 0 
- 1 2 . 9 
2 2 « . 0 
2 0 3 . 0 
1 5 * . 0 
- 9 . * 
- ? * . 1 
7 3 . 0 
6 0 . 2 
5 9 . 5 
- 1 7 . 5 
- 1 . 2 
1 . 5 9 
1 . 1 6 
1 . 2 * 
- 7 6 . 8 
7 . 1 
1 7 5 . 8 1 
1 6 6 . 9 1 
- 5 . 1 1 
2 . 7 3 1 
1 . 2 6 1 
- * 3 . 3 | 
Ι 
7 . 6 8 1 
7 . 5 2 1 
6 . 1 * 1 
Ι 
Ι 
- 2 . 2 1 









| - 4 0 . 9 1 
Ι 
Ι 







- 1 0 . 2 1 
- 2 0 . 7 1 
Ι 
6 6 . 7 1 
50 .51 
- 2 1 . 9 1 
0 .501 
0 . 3 * Ι 
- 3 1 . 7 1 
2142.D 
1870.0 
- 1 2 . 7 
2 1 . « 
18.6 




8 8 . 5 
- Τ .3 
« . 6 
6 . 9 9 
8 . I T 
7 .38 
16 .9 
- 9 . 7 
2216 .0 
2 6 3 5 . 0 
2105.3 
9 . 8 
- 1 3 . 5 
562 .1 
6 3 9 . 7 
1 3 . 8 
16 .2 
10 .6 
- 2 5 . 2 
15 
9 1 . 0 3 . 1 9 T T 





SI «'ACHTE RING S TOTAL 
ANIMAUX DE BDUCHFRIF 
TAUREAUX 
«BATTAGES TOTAUX 




X T 5 / T * 










X T5 /T4 
X T6 /T5 
EUR­6 CUMUL 
19T* 
I 9 T 5 
19T6 
X T 5 / T * 
X T6 /T5 
13.6 
- 1 2 . ) 
X T 5 / T * 











­ 1 2 . 1 
2 9 1 . ? 
) ? ) . 2 
2 B * . 9 
11.0 
- 1 1 . 9 
2 9 1 . 7 
3 2 5 . 2 
7B* .9 
11.0 
- 1 1 . 9 




- 6 . 3 
6 7 . 4 
3 8 . 9 
6 6 . 0 
36 .3 
­ 7 1 . 9 
1011 STUFCK/HE»DS/TETFS 
3 * 0 . 3 3 1 1 . 7 
) « 6 . * 3 X 1 . t 
336 .6 3 5 8 . 3 
? ? . * 
- 1 1 . * 
3 7 1 . 1 
' 7 7 . 6 




»18 . ' 
*00.T 
* ? 6 . ' 
' 6 3 . 5 
3 9 0 . 1 
1.3 -10 .7 
- » . ? .'.5 
3 9 1 . 1 
3 5 3 . » 
4 1 4 . 7 
­ 9 . 6 
17.4 
4 1 0 . 4 





­ 1 6 . » ­ 1 1 . 7 
1 3 . ) 7 7 . ) 
) 6 » . 6 
160.3 
5T4 .9 
­ 1 . 7 
».) 
3 7 7 . « ) ? I . O 5 2 9 . 6 1 
) 5 6 . 5 2 9 9 . 0 3 ) 7 . 6 1 
5 ) 6 . 9 5 * 9 . 3 I 
-*.) 
- 5 . 0 
­ B . I 
1 7 . t 
3 * 0 . 3 6 3 7 . 0 I P ? 3 . 1 1*3» .D 1667.2 ? ? 5 ) . ) 2663 .7 3 0 * 1 . 9 3 * 0 6 . 7 3 T 7 9 . 1 « 1 0 0 . 2 « « 2 9 . 6 1 
5 8 » . » 7 6 6 . 0 1 1 * 0 . 6 1556 .6 1 9 ) 9 . ) 2792 .7 2 6 ' 4 . T 7 9 6 9 . 6 ) ) ? 9 . 9 ) 6 6 6 . ) ) 9 6 t . ) 6 ) 1 6 . 9 1 
3 ) 8 . 8 6 7 7 . 1 1069.? 1469 .9 1349.9 ??T4.7 2 6 6 3 . ) ) 0 T 1 . 6 ) 4 4 7 . 3 ) T 6 6 . 0 4 1 ) 1 . 6 I 
1T.6 
-11 .6 
2 6 T . T 
5 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
20.2 
- 1 1 . 1 
1 5 . 4 
­ 1 1 . 3 
2 0 . 0 
­ 6 . 9 
1 9 . 0 
­ 1 2 . 1 
11 .5 
­ 6 . ) 
) 1 9 . 8 
1 1 9 . ) 
3 ? ) . 7 
- 0 . 2 
I . * 
6 .6 
­ 5 . 7 
1 6 0 . » 
) 5 ) . T 
3 * 5 . 3 
­ 7 . 0 
­ 2 . * 
4 . 1 
­ » . 1 
3 « ? . I 
377.1 
3 ) 6 . 2 
­ 1 * . * 
' . 8 
1.7 




­ 9 . 5 
16 .6 





­ 1 6 . 1 
1 6 . 1 
­ 2 . * 
).* 
171 .6 
2 6 9 . 0 
356 .2 
­ 1 0 . 1 
23 .2 





­ 0 . 9 
5 . * 
­ 7 . 4 
2 . 7 
3 1 7 . 2 
301 .3 
? 9 ? . l 
­ 5 . 0 
­ ) . 1 
­ 2 . 9 
) . B 
2 7 1 . 2 
2 * 9 . 1 
2 9 * . 3 
-6 .1 
16.2 
5 5 « . 9 8 7 6 . 7 1 2 ) 9 . 5 | 6 ? 1 . 6 1960 .5 2 ) 1 8 . 0 7 6 ) 9 . 6 7951 .? ) 2 6 B . « ) 5 ) 9 . 6 
6 * * . 9 9 6 4 . 7 1 ) 1 7 . « 1644 .9 1951 .5 7751 .8 7 6 * 0 . 6 2 0 4 9 . ) ) | 5 0 . 6 ) ) 9 9 . 7 
5 7 0 . β 6 9 * . » 1 7 ) 9 . 6 1574 .0 1 9 ) ) . ) ??67.7 7 6 ) 8 . 6 2 9 6 ) . 6 ) ? 5 5 . 9 ) 5 6 0 . « 
9 . 7 
­ 7 . 2 
1 6 0 . 3 1 8 9 . 3 
1 9 2 . « 180 .« 
179 .1 196 .4 
6 .3 
­ 5 . 9 
1 9 8 . « 
7 1 0 . « 
7 0 3 . 6 
- 2 . 6 
10.0 
* « . » 4 9 . 2 
5 1 . 3 6 9 . 7 
» 5 . 0 6 1 . 1 
7 .6 
0 . 7 
6 . 1 
­ 3 . 1 
7 6 . 3 
6 7 . 4 
3 7 . 6 
- 1 1 . * 
- 1 4 . « 
1 . * 
­ * . ? 
7 0 7 . 0 
1 9 * . 6 
701.1 
­ 4 . 0 




­ 7 9 . 7 
Ï . « 
­ 0 . 4 
­ 0 . 9 
1 6 6 . ) 
1 6 ) . 7 
7 1 ) . 6 
­ 1 . * 
1 6 . ) 
67 .5 
* 9 . 7 
6 5 . 7 
-?7 .1 
73.5 
­ 2 . 9 
t . * 
2 0 9 . 6 
179 .0 
711 .8 
­ l * . 6 
16.3 
6 7 . « 
» 6 . 9 
4 6 . 9 
­ 3 0 . 4 
21 .3 
­ 3 . 8 





* 2 . * 
3*.3 
- ? 0 . 0 
76.1 
­ 3 . 5 
4 . 0 
184 .0 
187 .7 
7 0 0 . 3 
7 . 0 




­ 1 0 . I 
6 . 6 
­ 3 . 6 
3 .5 




16« . ) 187.6 
0 .9 
t . 5 
­ 6 . 5 
2 8 . 6 
3 6 . 8 « 6 . 9 
« 9 . 7 « 1 . 0 
« 1 . 6 « 1 . 3 
-20 .« 
- 6 . 0 
­ 1 0 . 7 
0 . 7 













« l * . 0 
622 .« 
­ 1 2 . 1 
1.« 
16 
0 1 . 0 5 . 1 9 7 7 





SlAUCHTE E ING s TOTAL 








X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 5 . 2 ) ) . R 
? 7 . 1 2 7 . « 
2 7 . * 3 0 . 0 
­ 2 2 . 5 
0 . 4 
­ 1 8 . 9 
9 . 6 
7 9 . ? 
7 7 . « 
3 1 . 0 
­ 7 9 . 2 
1 1 . 7 
4 3 . 6 
1 0 . 9 
4 9 . « 
- 2 9 . 1 




­ 3 5 . « 
7 7 . 9 
4 0 . 4 
3 5 . 0 
3 5 . 8 
- 1 3 . 3 
2 . 3 
3 5 . 9 
3 5 . 7 
3 6 . 8 
­ 0 . 1 
1.0 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
4 0 . ) 
­ 2 1 . 5 
7 2 . 4 
3 4 . 8 
3?.4 
3? .9 
- 7 . 0 
1 . 6 
) 7 . 9 
36 .3 
3 1 . 3 
- 4 . 3 
- 1 3 . 7 
3 1 . 6 
3 0 . 0 
3 0 . 6 
­ 5 . 1 
2 . 3 
2 6 . 9 





























X T5 /76 
X 76 /75 
19.5 
2 8 . 7 
7 1 . 6 
4 7 . 1 
- 2 5 . ) 
0 . 7 1 
0 . 9 3 
0 .77 
3 1 . 6 
- 1 7 . 1 
♦ . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
1 0 6 . 4 




6 0 . 0 
­ 3 8 . 7 
0 . 6 8 
1 . 0 5 
0 . 8 4 
56.5 
­ 7 0 . 8 
♦ . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
17.4 
7 1 . 6 
17.2 
? ) . 0 
77 .« 
7 0 . « 
?1.D 




) ? . ♦ 
­ « 3 . 3 
S.OO 
6 . 0 0 
7 . 0 0 
2 0 . 0 
1 6 . 7 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
1 3 . 3 
7 3 . 8 1 1 . 4 
- 4 3 . 5 - 2 0 . 3 
7 6 . 4 
2 6 . 8 
2 0 . 4 
1.4 
­ 2 3 . 9 
0 . 9 7 
1 . 1 3 
0 . 7 2 
1 6 . 0 
­ 3 6 . 0 
4 . 0 0 
6 .00 




­ 5 . 7 
­ 1 3 . 7 
7 4 . 5 
? 5 . 4 
• 2 1 . 8 
- 4 . 5 
- 1 4 . 1 
1 . 0 1 
1 . 1 1 
1 . 1 « 
3.? 
1.6 
4 . 0 0 
6 .00 
6 .00 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
1 9 . S 
­ 1 2 . 3 
74 .1 
7 5 . 6 
' 1 . 7 
7 1 . 7 
- 1 5 . ? 




1 5 . 3 
- 1 7 . 9 
5 .00 
5 .00 
5 . 0 1 
1 8 . 0 
1 5 . 4 
2 1 . 7 
­ 1 4 . 3 
4 0 . 9 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
? 9 . 7 
- 1 4 . 8 
- 4 . 5 
1 . 7 9 
1 . 7 1 
1.98 
­ 4 . 7 
­ ? 0 . « 
« . 0 0 
4 .00 
« .00 
1 6 . « 
15 .1 
2 1 . 0 
­ 7 . 9 
3 9 . 3 
2 6 . « 
7 2 . 7 
? 5 . 7 
­ 1 « . ? 
13 .3 
0 . 9 2 
0 . 6 3 
1 . 1 7 
­ 3 2 . 0 
8 8 . 0 
« . 0 0 
5 .00 
4 . 0 0 
? 5 . 0 
- 7 0 . 0 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 2 
1 5 . 1 
9 . 5 
2 5 . 1 
24 .2 
2 2 . 7 
- 3 . 5 
­ 6 . 0 
0 . 7 7 
0 . 7 5 
0 . 8 3 
­ 1 . « 




2 1 . 0 
­ 1 6 . 7 
1 6 . 2 1 3 . 5 
1 5 . « 1 2 . 4 
1 2 . 9 1 3 . 0 
1 4 . 8 
1 3 . 1 
- 5 . 0 
- 1 6 . 0 
­ 1 3 . 9 
­ 2 . 9 
1 9 . 0 
- 2 7 . 0 
- 8 . 3 
4 . 5 
2 5 . « 2 3 . 6 
2 1 . 9 1 9 . 3 
2 1 . 3 2 1 . 2 
- 1 8 . 0 
9 . 5 
0 . 6 9 0 . 7 1 
1.06 0 .71 
0 . 7 8 0 .75 
0 . 6 
5 . 2 
6 . 0 0 6 .00 
8 .00 5 .00 
6 . 0 0 6 . 0 0 
1 7 B . 0 




5 . 0 0 
5.DO 
3 3 . 3 
­ 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
2 0 . 0 
2 9 2 . 6 
2 9 1 . 7 
2 5 5 . 8 
- 0 . 3 




8 . 9 
- 1 2 . 1 
57 .0 
6 6 . 0 
6 4 . 1 
1 5 . 8 




X T 5 / 7 « 
X 76 /75 
0 . 6 0 0 . 9 0 
0 . 7 0 0 . 7 0 
0 .?0 0 . 1 0 
1 6 . 7 
- T l . « 
- 2 2 . 2 
- 8 5 . 7 
0 .70 
0 .70 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
1 . 1 0 




8 3 . ) ­ 3 1 . 3 




0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
0 . 8 0 
1 . 1 0 
0 . 3 0 
37 .5 
­ 7 2 . 7 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 .90 0 . 6 0 
0 . 5 0 0 . 4 0 
0 .50 0 . 4 0 
0 . « 0 






I T 5 / 7 « 
X T 6 / 7 5 
♦ « . 5 3 9 . 7 
5 7 . 5 5 * . ? 
« 8 . 7 « 7 . 3 
7 9 . 2 3 8 . 5 
- 1 5 . 2 - 1 2 . 9 
« 5 . 6 
46 .6 
61 .2 
2 . 2 
31 .2 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
4 9 . 3 
2 1 . 1 
­ 1 * . 2 
19 .7 





4 1 . 6 
52 .2 
­ 1 1 . ) 
25 .4 
4 3 . 3 
3 8 . 5 
35 .4 
­ 2 0 . 2 
­ 8 . 1 
51 .8 
38 .8 
4 7 . 8 
­ 2 5 . 0 
7 3 . 1 
4 7 . 2 
« « . 5 
4 5 . 1 
­ 5 . 8 
1.2 
«8 .3 
« 6 . 5 
3 9 . 9 
­ 3 . θ 
­ 1 « . 2 
♦ 3 .3 
« 0 . 5 
« « . 6 
­ 6 . 3 
1 0 . 1 
3 7 . 7 
« 2 . « 




TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
«UEHE 
SCHLACHTUNGEN IN5GESAMT 
Sl »UGMTER ANIMALS 
COM3 
SLAUGHTERINGS T"TAl 




1 ) 1 1 
1 















I " 1 1 STUECK/HFAOS/TETES 
6 7 3 . 1 5 T 8 . 6 5 7 1 . « 5 3 6 . » « 1 1 . 7 » 7 9 . 1 S3J.2 5 5 9 . 9 « 1 2 . 2 TTO.O 7 1 5 . 1 7 1 0 . 5 
T ) 9 . 1 6 0 2 . » 5 9 0 . 9 6 ? 0 . « 5 7 1 . 0 « 9 0 . 7 5 3 1 . 7 5 3 4 . 3 6 3 9 . « 701.β 6 6 0 . 8 6 ) 8 . 6 
6 1 6 . 7 9 2 0 . 1 4 6 3 . 1 « 6 1 . 9 «6.1.6 5 1 6 . 7 5 * 6 . 9 6 3 7 . 7 6 6 1 . S 6 1 6 . ) 6 7 7 . 7 I 
1 6 . 6 
- I » . 6 
1 9 7 * 
1975 
19T6 
X T 5 / T * 
Χ T6 /T3 
4 . 1 
- I ) . 7 
3 . 4 
­ 3 . 9 
1 5 . 7 7 . ) 
4 . ) 
0 . ) 
? . ) 
- « . ? 
I B . 9 
*.:-
0 . 3 
- 6 . 9 
- 1 2 . ? 
- 1 0 . 1 
7 . 6 
16.6 
­ 1 6 . 6 
X 7 5 / 7 » 





Χ T 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUT SC HL ANO 
1 9 T * 
1975 
19Τ» 
Χ 7 3 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
D . 0 
­ Ι ) . 7 
Ι ) . Ο 
­ Ι ) . 7 
1 5 0 . 0 
1 5 7 . * 
I I » . 7 
­ 6 . » 
­ 1 6 . 5 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . * 
191.4 
2 6 . 0 
- 1 1 . 0 
11.6 9 . 0 
­ 1 5 . * ­ 1 1 . 9 
1 0 . 5 
1 * . * 
6 . 7 
- 1 1 . ) 
T . * 
- 1 9 . ? 
6 . * 
- 9 . 0 
5 . 0 
- 5 . 8 
3 . 0 
- 5 . 0 
3 . 1 
- 3 . 9 
1 . 6 
- 3 . 0 
1.6 
­ 8 . 8 
1 . ) 
? . « 
5 . « 
- I T . ? 
­ 3 . » 
­ 1 . 6 
­ 1 . 1 
1 2 . « 
- 6 . 5 
1 7 . 5 
­ 1 0 . O 
5 1 . « 
- ) . 7 
8 . 2 
- 1 6 . 6 
- « . ? 
7.6 
­ 1 1 . 5 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . « 
1 0 0 . 5 
­ 9 . 1 
- 9 . 6 
1 5 » . 6 
ITM.O 
I T I . I 
15 .1 
­ 3 . 9 
5 . 6 
­ 7 . 1 
1 3 1 . ) 
117 .5 
1 2 4 . 0 
­ I « . 3 
10 .2 
159 .? 
I T P . l 
1 8 5 . 5 
11 .9 
♦ . ? 
7 . 6 2 . ' 0 . 6 - 0 . 6 - 1 . 0 - 3 . 0 - « . « 
6 . 1 - 5 . 1 - ? . » I . « 2 . 7 1 . 5 2 . 3 
1 7 6 . 6 
1 7 5 . 9 
1 0 9 . ) 
- 0 . « 
- 1 ) . ? 
1 6 6 . ) 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 ) . 5 
­ 1 0 . 6 
1 16.8 
9 « . 2 
1 0 * . 4 
­ 7 1 . 7 
I I . O 
9 8 . 9 
6 6 . 6 
1 0 4 . 6 
- 1 0 . 5 
1 6 . « 
1 5 9 . 6 1 * 6 . 8 
1 6 9 . 9 156 .« 
159 .3 197 .5 
1.7 
­ 1 . 0 
5 . « 
7 6 . 0 
116.6 
9 7 . * 
1 2 6 . ) 
- 1 5 . 2 
3 1 . 8 
166.3 
I 6 T . 1 
1 9 6 . * 
0 .1 
17 .6 
1 1 6 . 9 
9 3 . 6 
1 3 9 . 2 
­ 1 6 . 6 
4 5 . 2 
1 6 9 . 0 
1 5 9 . 5 
7 0 5 . 4 
- 3 . 5 
2 6 . 8 
116 .4 
1 1 9 . 9 
1 * 1 . ) 
166 .5 
1 ) 9 . 1 
140 .4 
- 1 2 . 2 - 2 1 . 6 
19.5 7 .9 
177 .» 
165 .» 
1 9 3 . 7 
» . 3 
3 .6 
2 1 6 . 2 
190 .0 
173 .1 
­ 1 1 . 7 
­ 3 . 9 
2 0 3 . 7 
1 7 6 . * 
1 6 5 . * 
­ 1 3 . * 
« . 0 
» 2 3 . 1 1 2 0 1 . 7 1773 .1 2 3 0 5 . 7 ?««1.» 1 3 1 9 . 5 1851 .7 4 * 1 1 . 6 3 0 * 3 . 6 5 6 1 3 . 9 6 6 * 9 . 0 T 2 3 9 . ) 
T ) 9 . 1 1 1 * 1 . 5 1 9 ) 2 . 3 2651 .7 ) 0 7 * . l ' 4 * » . ) » 0 9 5 . 1 » 6 3 * . * 3 7 9 ) . 6 5993 .6 6 6 4 6 . « 7 2 9 J . I 
6 1 « . 7 I D « . 6 1 7 " ? . 9 ? l « « . 7 2 6 6 6 . 1 ) 1 B I . 6 ) T 7 7 . * 4 ) 6 8 . 1 5 0 2 6 . 6 6 6 4 2 . 9 6 ) 2 0 . 6 I 
4 5 6 . ? * 2 ? . 2 * ? « . 9 4 9 0 . 4 4 1 4 . 3 3 7 0 . 3 4 1 1 . 6 * I 9 . * » 6 9 . 3 5 6 6 . ) 3 2 3 . 2 3 2 8 . 1 
5 1 5 . 5 6 2 « . Τ 6 3 0 . 6 « 5 3 . 9 361 .2 3 6 6 . 2 377 .7 3 7 7 . 1 » 5 2 . 1 « 7 1 . 2 « 5 9 . 9 « 6 2 . 5 
« « « . 7 3 9 2 . 0 « « 1 . 6 1 7 6 . 6 I T « . I « 1 1 . 7 « « 3 . 9 « 9 5 . 6 « 8 8 . 9 « 5 | . | « 9 « . β l 
­ 1 6 . 2 ­ l í . » 
1 2 . 3 I 
♦ 5 6 . 2 8ΤΒ.6 1 3 0 3 . ♦ 1733.β 2131 .2 2570 .5 2 9 3 2 . 5 5 3 3 1 . 6 5Β20.9 9 ) 6 7 . 2 6 9 1 ? . ♦ » « « 0 . 6 
5 1 3 . 5 9 « 5 . l 1375 .8 1679 .7 2211 .8 2477 .0 295» .7 3 3 5 2 . 0 376» .1 » 7 6 3 . ) »693 .2 Í U 7 . 7 
* * * . T 8 5 6 . 7 1777 .5 1 6 5 1 . ) 7 1 7 6 . * 7 * * 0 . 1 2 8 8 * . O ) ) 7 9 . 6 3866 .5 6 ) 1 9 . 6 « 8 1 « . J I 
1 *7 .6 151 .6 
126.Β I I B . « 
1 6 6 . 7 t 
- I * . I - 9 . 6 










- 6 . 7 1 
I 















2 . 3 
2 . « 
18 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SI AUGII ' E 3 A N I M A I S 
COWS 
SI A'lG'ITEBINGS TOTAL 




1 1 3 1 
1 
1 I T A L I » 
1 1 9 7 * 
I 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
! NEDERLAND 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I O U F / 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T F D X I 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 6 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
I X 7 3 / 7 * 




6 1 . 4 
7 8 . 5 
6 5 . 9 
7 7 . 6 
­ 1 6 . 1 
5 0 . 9 
5 7 . 3 
6 0 . 1 
1 2 . 6 
­ 1 2 . ? 
1ELC.IE 
2 3 . 3 
? * . ? 
1 9 . 5 
3 . 6 
­ 1 9 . ' 
0 . 5 4 
0 . 6 6 
0 . 7 1 
2 2 . 1 
9 . 5 
IGDOM 
8 8 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
1 5 . 2 
­ 1 6 . 5 
) 9 . 1 
6 6 . 0 
3 9 . 0 
6 6 . 2 
­ 4 0 . 0 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
3 4 . 3 
­ 0 . 4 




7 5 . τ 
7 1 . 3 
5 9 . 1 
­ 5 . 1 
­ 1 7 . ? 
4 7 . 5 
4 7 . 9 
« 3 . 3 
0 . 9 
­ 9 . 5 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
­ 7 . 9 
­ 1 5 . 2 
0 . 5 7 
0 . 4 0 
0 . 5 1 
­ 2 9 . 8 
2 8 . 0 
B 7 . 0 
9 * . 0 
7 3 . 0 
1 4 . 6 
­ 2 2 . ) 
4 1 . 2 
4 7 . 8 
2 6 . « 
1 8 . 9 
­ « « . 8 
3 * . 2 
3 0 . 9 
2 8 . 7 
­ 9 . 4 




5 7 . 7 
6 7 . 0 
6 1 . 4 
1 7 . 5 
­ I D . 6 
5 4 . 1 
5 " . 4 
4 8 . 4 
­ 6 . ' 
­ 3 . 8 
? ? . 2 
2 1 . ? 
2 1 . 3 
­ 4 . 6 
0 . 7 
0 . 5 1 
0 . 5 8 
0 . 8 5 
1 1 . 7 
4 6 . 7 
8 7 . 0 
9 4 . 0 
7 ? . 0 
1 4 . 6 
­ 7 3 . 4 
1 1 . 6 
1 6 . 8 
? 2 . 5 
? ? . a 
­ 4 ? . 1 
' 7 . 9 
? 7 . 4 
3 ? . a 
­ I « . 7 




6 2 . 0 
6 3 . 5 
3 ? . D 
2 . 5 
­ 4 9 . 6 
5 ? . * 
4 2 . 9 
4 5 . 7 
1 . 6 
­ 1 4 . 5 
? ? . 4 
? ? . l 
1 9 . « 
­ 2 . 3 
­ 1 0 . 6 
0 . Ç 6 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
1 4 . 6 
3 . 4 
5 6 . 1 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
6 9 . 1 
­ ? 6 . 6 
2 1 . 1 
3 9 . " 
? l . 6 
8 4 . 8 
­ 4 4 . 6 
3 0 . 1 
7 4 . 9 
2 5 . 5 
1 6 . 4 













1 0 1 0 S T U E C K / H E A O S / T E T F S 
6 7 . 1 
5 6 . 9 
« 9 . 2 
­ « . 4 
­ 1 7 . 4 
4 3 . 1 
5 1 . 0 
4 ' . 3 
­ ° . l 




­ 4 . 1 
7 . 7 
0.39 













­ 3 8 . 2 
3 ? . l 
23 .3 
75.1 
­ 2 7 . 4 




6 . « 
­ 2 « . ? 
4 4 . 1 
4 1 . R 
4 1 . ' 
­ 6 . 3 
­ l . l 
71 .7 
18 .5 
2 2 . 1 






­ 3 . 8 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
6 3 . 0 
16 .7 









8 . 4 
­ 3 . 0 
6 1 . 3 
54 .3 
49 .3 
­ 1 1 . 1 
­ 9 . 1 
4 7 . 5 
4 1 . 4 
46 .7 
­ 1 4 . 9 
15 .7 
? l . 6 
17 .9 
?2 .1 





6 . 1 
2 9 . ' 
6 8 . 0 
81 . 0 
6 0 . 0 
19.1 





­ 6 1 . 3 
77 .7 
? 0 . 1 
?1 .6 
­ 1 1 . 3 
3 . 1 
6 1 . 0 
56 .? 
5 4 . 0 
­ 7 . 9 
­ 3 . 8 
5 ? . 5 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
­ 1 5 . 6 
♦ 9 . 6 
2 5 . « 
?0 .8 
' 9 . 6 
­ 1 8 . 1 
4 2 . 5 
0 .47 
0 . 6 1 
0 .99 
3 2 . 4 
57 .1 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
77 .0 
­
­ 1 . 3 




­ 5 2 . 4 
2 7 . 5 
7 7 . 0 
3 9 . 5 
­ 1 . 7 





6 3 . 2 
5 5 . 0 
­ 1 2 . 2 
­ 1 3 . 0 
55 .2 
57 .9 
6 8 . 5 
4 . 9 
18.3 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
­ 9 . « 
2 . 2 
0 .50 
0 .56 
0 . 7 5 
11 .4 
35 .6 
8 7 . 0 
107 .0 
9 0 . 0 
2 3 . 0 
­ 1 5 . 9 
4 1 . 1 
6 4 . 2 
3 8 . 7 
56 .2 
­ 3 9 . 7 
34 .9 
3 6 . 1 
4 1 . 8 
) . T 




9 0 . 2 
6 6 . 7 
56 .6 
­ 7 » . 7 
­ 1 1 . 4 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
5 5 . 2 
­ 5 . 2 
­ 1 0 . 2 
2 8 . 9 
2 7 . 3 
2 3 . 2 
­ 2 1 . 1 
1 . 3 
0 . 6 3 
0 . 5 9 
0 .59 
­ 6 . 2 
0 . 3 
106 .0 
1 1 8 . 0 
8 9 . 0 
11.3 
­ 2 4 . 6 
« 9 . 2 
7 5 . « 
3 6 . 2 
5 3 . 3 
­ 5 ? . 9 
« 3 . 6 
37 .3 
4 0 . 0 
­ 2 3 . 3 




8 2 . 2 
5 8 . 8 
6 2 . 3 
­ 2 8 . 4 
6 . 0 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
­ 1 4 . 2 
« . 1 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
­ 1 7 . 7 
9 . 5 
0 . 5 3 
0 . 5 9 
0 . 7 5 
12 .3 
2 5 . 6 
123 .0 
118 .0 
9 4 . 0 
­ « . t 
­ 2 0 . 3 
« 7 . « 
6 7 . 8 
« « . 1 
« 3 . 0 
­ 3 5 . 0 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
« ♦ . 7 
­ 1 1 . 2 





6 8 . 3 1 
­ 2 ? . 81 
6 3 . 2 1 
54 .11 
­ I « . « l 
1 
26 .61 
| 21 .91 
| 2 0 . 1 1 
1 
| 1 
­ 1 7 . 7 1 






­ 1 1 . 3 1 
1 
107 .01 
| 9 7 . 0 1 




­ 9 . 3 1 
­ 2 3 . 7 1 
1 
43 .71 





­ 5 . 8 1 
829.5 
7 6 4 . 9 
­ 7 . 8 
6 5 2 . 1 
6 1 4 . 0 
­ 5 . 8 
286 .« 
2 5 6 . 6 
765 .1 
­ 1 1 . 0 




9 . 9 
19.7 




­ 2 2 . 0 
4 2 8 . 3 
6 1 6 . 7 
« « . 0 
397.5 
367 .7 
­ 7 . 5 
19 
0 1 . 0 » . 1 9 T T 
TIERE ZIP» SCHLACHTEN 
FAE'SFN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SI A'lCMTF· ANIMAI s 
HE!FE»S 
SI A.IGMTERINGS TOTAL 
1 1 






















Χ 7 5 / Τ * 
Χ Τ6 /75 
5 7 . ) 
­ 1 0 . « 
5 2 . ) 





















Χ Τ 5 / 7 * 
Χ Τ6 /75 
» 0 . 7 
­ 1 0 . Τ 
* 1 . Τ 
- 1 0 . Τ 
6 9 . 9 
9 * . 7 
7 9 . 2 
2 6 . 1 
­*.* 
I l l " STUFCK/HEADS/TFTES 
2 6 9 . * 2 1 5 . 1 
4 1 1 . 3 3 Τ 6 . Τ 
3 6 7 . 6 1 ) 6 . 6 
6 1 . 4 
­ 1 1 . 6 
? * * . 2 
3??. η 
323 .1 
3 1 . 9 
ι . ) 
7 * 9 . 4 
529 . Τ 
.'«).« 
) ? . ! 
­ Ι » . ! 
' 4 1 . 6 
70Τ. 7 
' Τ » . ! 
1«.6 
­ 7 . ? 
2 1 5 . 0 
7 7 7 . 5 
2 9 6 . 2 
16.1 
6 .» 
7 8 t . " 
111 .1 
1 1 7 . 1 
17.8 
-*.) 
107.» 1 7 9 . 6 ) 9 ) . Τ « I I . 1 1 9 5 . 7 
1 * 1 . 1 4 0 1 . 1 « 2 « . 9 « 0 9 . 6 5 9 2 . 1 
) » β . ? ) 3 7 . 8 3 ) 1 . 1 ) 6 6 . 7 t 
Ι ? . S 
2 . 1 
21.7 
- 1 9 . 8 
7.9 
­ ? ? . ! 
­ 1 . 9 
­ 1 3 . 3 
5 6 . 5 
­ 1 0 . 6 
« 6 . 6 
­ 7 . 1 
172 .7 1 5 0 . 1 1 3 9 . 5 
2 « 2 . 9 2 ) ? . · 195 .7 
716 .9 2 0 1 . 8 186 .9 
5 6 . 8 
- 1 ) . ) 
172 .7 3 2 1 . 0 
2«? .9 « 7 5 . 7 
216 .9 4 1 8 . 8 
♦ Τ . ) 
­ 1 2 . 0 
5 5 . 8 
9 t . 8 
7 6 . ) 
75 .4 6 4 . 5 
­ 1 6 . 1 ­ 1 6 . 9 
7 7 . 7 
­ 5 . 1 
* Ρ 7 . 6 
6 7 1 . « 
6 0 « . 7 
) 9 . | 
­ 9 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
5 * . 9 
11.6 
- 1 3 . 6 
5 8 . 7 5 1 . 1 5 1 . 9 
7 * . 7 6 ) . 7 6 * . 7 
7 1 . * 6 7 . 7 71 .9 
7 * . 7 
­ 1 . 6 
20.Ο 
11.1 
1 9 . ' 
­ 3 . 6 
) 6 . 9 
­ 4 . 6 
11.0 
­ 6 . 2 
) 0 . | 
­ 5 . 1 
2 3 . 9 
­ 5 . 9 
?4 .9 
­ 7 . β 
2 7 . ) 
­ 6 . 1 
147 .4 
7 0 7 . 7 
1 6 6 . * 
2 3 . 7 
­ 1 9 . Τ 
161 . ' 
176 .3 











Ι ? . 9 
3 .7 
Ι 7 * . 7 
Ι β β . 5 
771 β .1 
7 . 9 
15 .7 
193 .0 
7 7 0 . 9 
71« .« 
13.5 
- ? . « 
7 .1 
- Ι « . 6 
- 4 . 1 
0 . 9 
5 5 . 1 




2 1 . 7 
- 2 7 . 6 
« 9 . 1 
7 2 . 1 
6 3 . ) 
7 1 . « 
- 1 2 . 1 
3 1 . " 
- 1 1 . 6 
5" . β 
6 ' . Ι 
»7 .3 
7 .4 
- 9 . 1 
44 .7 
6 ' . · 
69 .4 
11.8 
- ' . β 
76 .0 
- 9 . 5 
«Ο.Ρ 
« 6 . 0 
* * . 7 
1* .« 
- 2 . 7 
4 5 . 7 






5 1 . 6 
6« .6 
5 6 . « 
1.9 
) . 2 
6 ) . 6 
7 ) . 9 
77 .5 
16.« 
« . 9 
2 ) . ) 
- 5 . 0 
6 7 . 0 
6 1 . 1 
6 « . 0 
7.1 
« .6 
4 3 . 0 
6 5 . ) 




- « . 7 
6 9 . 1 
71 .1 
6 7 . 6 
7 .9 
- « . 9 
6 7 . 6 




1 9 . ) 
- 5 . 9 
16.« 
- 5 . 2 
97 .5 Ι Ο Ι . 7 
6 * . ) 9 « . 5 
70 .2 9 7 . « 
2 .1 
- 1 6 . 7 
- 7 . 1 
) . 0 
76 .? 71 .6 
75 .5 6 6 . 0 
6 9 . 2 70 .β 
- 1 . 9 
- 6 . » 
- 5 . 3 
« . Ι 
?69 .« 50? .β 7 * 7 . 0 9 9 » . 4 1747 .0 1482.0 1767 .0 7065 .4 7 ) 9 4 . 0 2796 .7 ) ? 0 6 . 2 5 6 0 1 . ) 
4 1 0 . ) 7 8 7 . 0 1 1 0 " . 0 1 * ) 6 . Τ 1736.« 7 1 1 ' . 9 ' ) « 5 . 0 2686 .1 ) 0 6 Τ · ? ) 5 1 2 . | ) « 2 Ι . Τ « 3 D . 9 
) 6 7 . 8 7 0 * . * 1077 .6 D I P . « 15F7.1 1 8 6 ) . ) 7 7 0 0 . ) 7 5 * 8 . 5 2 9 0 6 . ) ) ? ) Τ . * ) » 0 » . | Ι 
2 ) 1 . 9 ? « ) . « 2 5 9 . 9 
? ) 6 . β 2 ) 3 . ) 2 ) 3 . 0 
7 0 7 . 1 2 5 3 . ) ι 
6 5 0 . 1 « I I . * 9 6 ) . 0 1 1 1 9 . ) | ? 9 * . 0 1 *69 .0 1770 .9 1 9 6 « . ) 7 2 0 * . 1 
8 7 8 . 6 1154 .9 1719 .5 1 4 0 7 . 1 1 5 9 5 . 8 1816 .7 7 0 5 ) . 5 2286 .6 7 S 2 I . 9 





6 6 . 6 
0 . 0 
- Ι ? . Ι 





















TIERE ZUM SCHLACHTE» 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SI AUGHTER ANIMALS 
HEIEEBS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 







I 9 T 6 
X 75/7* 
X 76/75 
21 .9 21 .2 
29 .7 26 .4 
29 .7 2T .6 
«2.2 
- 5 . 4 
25.4 
3 . " 




­ 1 . B 
2 4 . 7 
' 9 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 5 
­ 2 2 . ) 
2«.? 
' 1 . 7 
? 5 . 1 
7 .2 
­ 1 7 . ? 




- l ? . l 
?4.4 
31 .2 
1 0 . 1 
? 7 . 9 
­ 3 . 5 
?5 .8 
2 9 . 3 
3 0 . 8 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
3 0 . 3 
3 2 . 5 
3 4 . 6 
2 7 . 9 
1 3 . 6 7 6 . 9 6 .3 
5 . 1 ­ 1 0 . 9 ­ 1 9 . ? 
2 « . 9 3 1 . 5 
2 9 . 3 3 2 . 9 
2 9 . 2 : 
17.8 « .5 








9 . 6 1 8 .76 10 .8 10 .3 11.7 
20 .7 2 6 . 0 19 .5 1 5 . 9 14.3 
19 .2 1 7 . 1 14.6 1 1 . 7 1 ' . 6 
I I I . 7 196.9 61.5 





X 7 5 / 7 6 





X T5 /T4 







9 4 . 7 





X T 5 / 7 4 
X 76 /75 
6 4 . 0 
105.0 
9 7 . 0 
6 1 . 5 







54.2 ? ' .0 
- 1 3 . 9 - 1 1 . 6 
14 .4 13.5 
1 8 . 6 16 .6 
1 5 . 1 ■ 14.5 
6 6 . 7 83 .3 4 5 . 1 ?7 .4 ? ' . 9 





- 1 5 . 1 
5 5 . 0 
9 7 . 0 
8 6 . 0 
67 .3 
­ 6 . 5 
0 .60 0 . 7 5 " .44 
0 .84 0 . 7 9 " . «I 
0 .48 0 .5? 0.44 
3 9 . 4 




4 ? . l 
16 .7 
4 . 7 
­ 3 3 . 7 
♦ 0 . 7 
3 .9 
­ 7 . 9 
8.5 
5 4 . 1 53 .0 
7 6 . 0 75 .0 
79 .0 72 .5 
?».3 
­ 3 . 3 
9 .06 
11 .7 
I I .7 
?8.9 









­ 1 6 . 9 
6 .5 
6 4 . 0 
77 .0 
8 ) . 5 
2 0 . ) 
6 .4 
10.4 12.4 12.4 19.0 24.2 
17.7 15.7 19.0 21.6 21.8 
13.8 20.9 21.6 18.0 19.9 
21 .9 22 .7 




­ 1 6 . 6 
7.5 8.5 l ? . 0 - 4 . 5 
3 . " 16.7 - 1 7 . 9 - 1 9 . ) 
­ 5 . 5 ­ 1 6 . 8 
14 .9 6 ) . ? 
­ ? . 5 
17 .6 
?.5 
- 1 . 5 
19.5 19 .5 ) 5 . 7 
­ 1 1 . ? ­ 1 7 . ) ­ 2 1 . 1 
-10 .1 
- 9 . 0 
1 3 . 6 15 .7 17 .9 2 0 . 9 1 9 . 9 
14 .7 17 .0 2 0 . 1 19 .9 18 .9 
15.2 t 9 . 9 16 .5 1 6 . 1 17 .2 
- 5 . 3 
­ 9 . n 
0 .34 0 .68 O.SO 1.85 0 . 8 3 
D.3D 0 . 5 6 0 .7» 0 .87 0 . 8 1 
0.9? 0 .9? 0 . 8 3 0 .86 0 .93 
- 2 . 8 
14.9 
«2.0 87.0 91.0 107.0 115.0 
93.0 104.0 123.0 127.0 119.0 
88.0 86.0 97 .0 84.0 83.0 
18 .7 3 .5 
­ 3 3 . 9 ­ 3 0 . 3 
2 4 . 3 













- 3 . 0 
9 3 6 . 0 
1180.0 
1026.3 
2 6 . 1 




X 75 /74 
X 76/74 
24.1 21.0 19.7 
4 8 . 2 3 8 . 1 3 5 . 7 
4 1 . 6 36 .4 3 0 . 9 
100.0 81.4 
-13 .7 - 4 . 5 
18.7 71.4 
32 .7 35.5 
27.8 31.2 
81.? 7 4 . 9 6 5 . 9 
­ I 3 . 6 ­ 1 5 . 1 ­ l ' . l 
' 7 . 6 
27 .6 
3 1 . 9 
?2.1 
16.6 
2 6 . 7 3 2 . 8 3 4 . 9 4 4 . 2 4 6 . 7 » » . 0 
33 .0 4 0 . ? 46 .? 4 9 . 8 4 6 . 8 4 3 . 6 
? 9 . ) 3 ) . 7 ) 6 . 7 ) 6 . 1 3 7 . 8 : 
4 ? . l 7 2 . 6 
­ ? ? . 9 ­ 1 6 . ? 
32.4 12.7 0.2 
- 2 0 . 6 - 2 7 . 5 - 1 9 . 2 







7.65 7.00 7.96 
14.2 11.6 9.6D 






1 1 . « 
10 .1 
4 9 . 1 














2 1 . 3 




6 . ) 














­ 1 5 . 1 








TI ERE ZU" SCHLACHTEN 
K»FL6ER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SI AlM­.MTEi ANIMAIS 
CALVES 
SLA'IGMTT»|4GS TOTAL 
ANIMAUX PT BOUCHERIF 
VEAUX 
A6ATTAr.ES TOTAUX 
IANNFE/ YEAR /JAHR 
101,7 STUECK/HFADS/TETES 
19T« 
l « T 4 
19Τ6 
Χ Τ 5 / 7 * 





Χ 7 5 / Τ » 
I 76 /Τ4 
5 ) 7 . 4 
5 7 0 . 6 
5 0 1 . 8 
6 . 7 
­ 1 2 . 1 
11 
5 ) 7 . 6 
5 7 9 . 6 
6 0 1 . 8 
6 . 7 
­ 1 2 . 1 
5 0 4 . 6 
510 .3 
4 7 7 . 4 
1.1 
­ 6 . 5 
1042 .2 
1080 .9 
9 7 9 . 2 
1 . 7 
­ 9 . « 
44( . 4 
5 7 9 . 7 
6 0 6 . 3 
4 . ? 




' . 9 
­ 4 . 6 
4 * 4 . 3 
6 1 3 . " 
4 9 2 . 6 
­ 5 . 4 
­).) 
7 7 6 7 . Ι 
7 2 7 3 . 6 
717Β.3 
t .? 
­ * . ? 
4*4.Ο 
4 3 4 . 1 
4"7 .7 
­ 1 . 6 
­ 4 . 1 
78 9 7 . 1 
79ΠΤ.9 
7761.6 
7 . 6 
­ 4 . 4 
5 64 .4 
6 1 1 . ) 
6 0 1 . 4 
4 . ? 
­ 1 . 4 
34 76 .« 
) 6 1 9 . ) 
7 ) 6 1 . 9 
1 . 7 
­ 7 . 9 
6 5 6 . 6 
44? .? 
511 .7 
0 . 9 
­ 1 0 . 7 
4 1 ) 4 . 4 
4 1 8 1 . 5 
19TJ.5 
1 . 1 
­ 4 . 0 
6?? .0 
6 1 1 . ) 
6 1 « . 5 
­ 1 . 7 
0 . 4 
»Τ5Τ.« 
♦ 7 9 2 . 8 
« 5 6 8 . 1 
0 . 7 
­«.) 
« 1 1 . 0 
6 7 6 . 2 
471 .4 
7 . 3 
­ 6 . 6 
5 ) 6 6 . 5 
4 4 1 9 . 0 
6 1 5 9 . 4 
0 . 9 
­ 4 . 8 
6 1 4 . « 
3 7 0 . 6 
5 * 1 . 5 
­ Ι 9 . 7 
­ 5 . 1 
6 0 0 * . ) 
5 9 6 9 . 7 
5 7 0 0 . 0 
­ P . ? 
­ * . 6 
3 6 9 . 1 
« 6 9 . 1 
4 4 3 . « 
­ 1 7 . 7 
16 .3 
6 3 7 3 . 9 
6 4 5 6 . 9 
6 2 4 5 . 7 
­ 1 . 8 
































Χ 79 /7« 





Χ Τ » / Τ * 
Χ Τ6/Τ5 
DE UT SCHI ΑΙ 
1 9 7 * 
197» 
1976 
Χ Τ » / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
H T * 
1975 
1976 
Χ Τ 9 / 7 * 
Χ Τ 6 / 7 » 
512 .5 
513 .Τ 
♦ 71 .9 
9 . ? 
­ 6 . 1 
JL 
9 1 2 . 5 
5 1 3 . 7 
9 7 1 . 9 
0 . 7 
­ 8 . 1 
10 
4 * . 0 
6 0 . 3 
« 7 . 6 
­ 5 . « 
­ 2 1 . 1 
2 6 1 . « 
2 7 1 . 6 
2 5 2 . 0 
3 . 7 
­ 7 . 2 
6 7 8 . 9 
♦ 5 7 . 6 
6 * 6 . 7 
­ 5 . 5 
­ 1 . 3 
9 9 1 . * 
9 6 6 . * 
9 1 8 . 7 
­ 7 . 5 
­ * . 9 
5 7 . 8 
3 * . 6 
5 1 . 9 
­ 5 . 7 
­ * . 9 
2 * 2 . 2 
2 * * . 0 
2 * 5 . 5 
0 . 7 
4 . 6 
6 7 1 . 7 
4 1 9 . 7 
5 6 0 . 8 
­ 0 . 4 
7 . 9 
1613.0 
1466 .1 
1 4 7 9 . ♦ 
­ Ι . β 
­ 0 . * 
6 1 . 1 
6 * . β 
4 9 . * 
7 . 7 
­ 8 . 1 
7 4 1 . 8 
7 6 * . 9 
7 9 6 . 5 
*.* 
Ι ? . 7 
6 1 7 . 6 
55Β. ) 
5 5 8 . 3 
­ 9 . 6 
­ 0 . 0 
7 1 3 0 . 7 
7 0 * * . * 
2037 .7 
­ * . Γ 
­ 0 . 3 
8 0 . 7 
6 6 . 6 
6 7 . 6 
­ 1 7 . 0 
­ 6 . 6 
7 9 9 . 7 
?99 .β 
2 6 0 . 6 
0 . 0 
­ 6 . 4 
4 1 9 . 2 
597.6 
.6 80.7 
­ 4 . 1 
­ 7 . 2 
2749 .9 
2474.7 
7 6 1 6 . * 
­ * . Ι 
­ 0 . 6 
73.6 
79 .7 
6 3 . * 
­ * . ? 
­ 1 1 . * 
3 1 * . ? 
111.3 
' 9 3 . 9 
­ " . 3 
­ 4 . 6 
561 .? 
5 7 7 . 1 
5 8 1 . 7 
? . " 
1 . 7 
» 1 1 1 . Ι 
1715 .5 
3199.6 
­ ? . 9 




­ 6 . 5 
­ 0 . 7 
?67 .6 
3 1 3 . 9 
112 .0 
a . 8 
­ 0 . 3 
6 7 8 . 9 
6 1 6 . 1 
5 7 0 . « 
­ 1 . 9 
­ 7 . « 
1 9 3 9 . 1 
1 R 5 I . 6 
1770 .0 
­ 2 . 7 
­ 1 . 6 
Τ?.? 
5 6 . 0 
5 7 . 6 
­ 1 9 . 7 
­ 9 . 3 
3?5 .5 
3 3 1 . 0 
310 .7 
1 . 7 
­ 6 . 1 
5 8 0 . 9 
5 6 3 . 7 
6 9 Λ . 0 
­ 3 . 0 
6 . 7 
« 5 2 0 . 0 
» 3 9 5 . 9 
« 3 9 9 . 9 
­ 7 . 6 
­ 0 . 6 
6 8 . 8 
6 3 . « 
9 7 . 9 
­ 1 9 . 5 
♦ .« 
? 9 6 . 7 
7 8 5 . 0 
3 0 1 . 8 
­ 3 . 9 
5 . 9 
5 9 7 . 7 
9 6 9 . 1 
9 3 6 . 9 
1 . 3 
­ 3 . 0 
9 0 7 7 . 7 
« 9 6 0 . 6 
«896 .8 
­ 2 . 3 
­ Ι . ) 
6 7 . 0 
6 ) . Ι 
9 9 . 1 
­ 9 . 9 
­ Ι ? . 7 
?»7 .2 
2 6 0 . 7 
2 7 7 . « 
­ ? . ) 
­ 1 . 2 
6 6 9 . 8 
5 1 5 . 7 
61? .? 
­ Β . 9 
­ 0 . 6 
5647 .5 
5 * 7 6 . β 
3 6 1 9 . Ι 
­ 5 . 0 
­ 1 . 2 
6 9 . » 
6 6 . 9 
» » . β 
­ I B . Ι 
­ 1 . 9 
7 6 7 . 7 
?»« ·3 
? * ? . « 
­ 1 0 . 0 
3 . 7 
« 9 8 . 7 
« 7 7 . 2 
9 1 3 . 9 
­ Ι « . 3 
7 0 . 6 
6 1 6 2 . 2 
9901 .0 
9 9 2 « . 9 
­ 3 . 9 
0 . « 
6 6 . 7 
« 9 . 9 
9 6 . 9 
­ 2 1 . 7 
? ) . | 
2 4 8 . 9 
771 .4 
766.? 
­ 1 0 . 9 
19.Β 
Ι 
9 « 9 . 9 Ι 










6 6 9 1 . 7 1 
6 4 1 7 . 8 1 
Ι t ι ι 
ι ι 




» ♦ . ♦ Ι 
ι 
ι Ι ι ι ι 

















6691 .7 | 




809 .7 Ι 
717 .6 | 
t | 




3579 .1 Ι 
­ 0 . 9 Ι 
1 . ) Ι 
22 
01.03.197T 











1 9 7 9 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 9 / 7 6 
X 7 6 / 7 6 
N E D E R L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
X 7 9 / 7 6 
X 7 6 / 7 9 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
X 7 9 / 7 9 
X 7 4 / 7 5 
I U X E M B O U R 
1 9 7 9 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
X 7 5 / 7 9 
X T 4 / 7 9 
U N I T E D K I f 
1 9 7 9 
1 9 7 » 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 9 
X 7 4 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
1 9 7 4 
X 7 5 / 7 9 
X 7 4 / 7 3 
DANMARK 
1 9 7 9 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
Χ 7 9 / 7 6 
Χ 7 6 / Τ » 
9 8 . 7 
9 3 . 3 
8 6 . 2 
­ 5 . 5 
­ 7 . 5 
6 9 . 6 
6 7 . 9 
6 8 . 9 
­ 2 . 6 
2 . 0 
Î E L G I E 
1 8 . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
1 3 . 8 
­ 1 8 . 9 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
­ ♦ 2 . 9 
1 . 8 
IGDOM 
1 9 . 0 
9 0 . 0 
2 9 . 0 
1 6 3 . 2 
­ 5 0 . 0 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
O . M 
1 5 0 . 0 
­ 6 0 . 0 
5 . 6 0 
5 . 8 6 
♦ . ♦ β 
4 . 6 
­ 2 3 . 6 
1 0 1 . 7 
7 6 . 0 
7 5 . 1 
­ 2 4 . 9 
­ 0 . 6 
6 1 . 8 
6 0 . 0 
5 7 . 0 
­ 7 . 9 
­ « . 9 
1 6 . 8 
1 9 . 1 
1 6 . 9 
1 « . 2 
­ 6 . « 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 ? 
­ 2 6 . 2 
­ 6 ? . 5 
2 1 . 0 
5 7 . 0 
? 6 . 0 
1 6 7 . 6 
­ 5 0 . 1 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
­ 5 0 . 0 
2 0 0 . 0 
6 . 6 6 
9 . 6 0 
« . 3 8 
2 0 . 1 
­ 2 1 . « 
9 9 . « 
9 4 . 6 
9 « . * 
­ « . 9 
­ 0 . 3 
8 7 . 9 
7 9 . 8 
8 6 . 6 
­ 1 4 . 9 
Ι Ε . β 
1 7 . 3 
? 0 . 3 
7 1 . Τ 
1 8 . 6 
4 . 9 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
­ 1 2 . 7 
1 9 . 7 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
« 0 . 0 
« 0 . 0 
­ ? « . " 
D . 7 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
1 5 0 . 0 
­ 6 0 . 0 
« . 6 9 
5 . « 8 
5 . 3 * 
1 7 . 1 
­ ? . 6 
1 ? ? . 0 
8 9 . 2 
1 0 9 . 1 
­ 7 6 . 9 
2 7 . 3 
9 6 . 1 
8 1 . 6 
8 5 . ' 
­ 1 3 . 1 
*.* 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
? 0 . 5 
­ 1 . 7 
­ 3 . " 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­ 4 1 . 7 
­».) 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
) 0 . 0 
104.? 
­ 3 6 . 6 
0 . 6 0 
9 . 7 0 
1 . 7 0 
­ 6 6 . 7 
­
6 .07 
5 . 4 ) 
4 . ) ? 
­ 1 0 . 6 




­ 1 4 . 9 




­ 4 . 3 
7 . 7 
21 .6 
73 .9 
• ?1 .9 
15 .9 




­ « 3 . 6 





­ 5 7 . 8 
0 .20 
0 . )0 
0 .20 
60 .0 
­ 7 3 . ) 
4 .4» 
4 .25 
4 . 2 9 
­ 4 . ) 




­ 7 . 1 
9 . 6 
33.3 
8 7 . 6 
8 3 . ) 
♦ . 6 
­ 4 . 9 
7 0 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
­ 1 . 3 




­ 3 9 . 1 
­ 4 . 0 
7 1 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 1 
4 2 . 9 




3 00 .0 
­ 2 5 . 0 
4 . 5 3 
3.63 
) . 9 2 
­ 1 9 . 5 
6 . 4 
106 .8 
1 1 ) . 2 
106 .0 
6 . 0 
­ 6 . 4 
102 .4 
9 4 . 9 
9 ) . 6 
­ 7 . ) 
­ I I . 3 
7 0 . 9 
19.? 
17 .» 
­ 8 . 4 
­ 9 . 7 
0 . 1 ) 
0 .06 
0 . 0 9 
­ 4 0 . 4 
♦ 8 .4 
?« .0 
« 2 . 0 
19 .0 
74 .0 





­ 5 0 . 0 
4 . 2 1 
) . 5 ) 
) . 0 7 
­ 1 6 . 0 
­ D . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 . 9 
7 . 5 
8 1 . 6 
9 1 . ) 
9 2 . 8 
11 .9 
1 . 7 
2? .9 
1 9 . 1 
7 1 . 7 
­ 1 6 . 7 
1 3 . 7 
0 . 1 0 
0 .07 
0 . 0 6 
­ 1 1 . « 
­ 1 0 . 0 
36 .0 
4 ) . 0 
? 0 . 0 
1 9 . « 




2 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
« .63 
) . 9 β 
* . 3 β 
­ 1 « . 0 
9 . 9 
9 2 . 1 
1 0 7 . 6 
9 4 . 3 
11 .3 
­ 8 . 0 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
T . ? 
­ 6 . 0 
21 .? 
2 2 . 2 
19 .3 
4 . 7 
­ 1 3 . 0 
0 .07 
0 . 0 7 
0 .07 
6 . 0 
5 . 6 
4 7 . 0 
56 .0 
2 9 . 0 
19 .1 
­ 4 8 . 2 
0 . 8 0 
0 .30 
0 .30 
­ 6 2 . 5 
­
5 .56 
4 . 76 
5 .16 
­ 1 4 . 5 
8 . 4 
9 9 . 5 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
­ 7 . 7 
1 . 5 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
8 0 . 6 
­ 1 . 5 
­ 1 1 . 4 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
­ 2 . 5 




­ « 4 . 2 
4 . 7 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
2 3 . 0 
­ 2 1 . 0 
­ 5 3 . 1 
1.30 
1.10 
0 . 3 0 
­ 1 5 . 4 
­ 7 2 . 7 
6 . 6 9 
5 .42 
4 . 9 7 
­ 1 9 . 0 
­ 8 . 4 
6 9 . 9 
7 1 . 6 
8 5 . 5 
­ 2 1 . ♦ 
2 1 . 0 
8 1 . 6 
7 1 . 9 
8 8 . 8 
­ 1 1 . 9 
2 3 . 5 
2 0 . 0 
17 .3 
19 .8 
­ 1 3 . 5 
1 6 . 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
­ 3 1 . 0 
16 .3 
6 6 . 0 
3 6 . 0 
2 6 . 0 
­ ♦ 3 . 8 
­ 3 3 . 3 
1.40 
0 . 9 0 
0 .30 
­ 3 5 . 7 








­ 9 . 41 
83 .01 
78 .21 



























­ 3 8 . 0 1 
1 





­ 6 0 . 0 1 
5 .331 
4 . 6 1 1 








­ 3 . 8 
2 * 2 . 8 
2 * * . 1 
236 .1 
0 . 5 
­ 3 . 3 
1 . 1 * 
0 . 7 * 
0 .73 
­ 3 * . 7 
­ 1 . 6 
♦ 19 .0 
3 2 8 . 0 
2 9 * . 0 
2 6 . 0 
­ * * . 3 
7 .10 
6 . 2 0 
t 
­ 1 2 . 7 
62 .0 
37 .6 
­ 7 . 1 
23 
1 1 . 0 3 . 1 9 7 7 






ANIMAUX DE ROUCHFRIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TDTAl FS 
1001 STCECK/HEADS/1ETES 
I ANNE E/YEAR/JAHR 
I 9 T « 
I 9 T 5 
1976 
6 . 1 6 
0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
5 .65 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
6 .T9 
1 .00 
0 . 1 2 
9 . 6 " 
0 .01 
­ 0 . 0 0 
4 .17 
­ Γ . 0 0 
­ 0 . 0 0 
* . 3? 
1 . 1 ' 
­ O . O l 
7 .»» 
­ O . O l 
­ 0 . 0 0 
* . 57 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
7 . 1 5 3 . 2 0 1 . 7 ? 2 . 1 ? 
0 . 1 1 - 1 . 0 1 - 0 . 0 0 0 . 1 » 
- 0 . O O - 0 . 0 0 - 0 . 0 0 I 
Χ T 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 OMN 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ T 5 / T * 
Χ T6/T5 
­ 1 0 1 . 9 
­ 1 0 0 . 1 
Jl 
6 . 1 « 
0 . 0 0 
­P.OO 
­ I 0 O . 0 
­ 1 0 0 . I 
­ 1 0 0 . 0 
9 * 1 1 . « 
9 . 6 3 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
­ 1 0 0 . 0 
* 6 5 * . l 
­ l " 0 . 0 
9 0 0 . « 
16 .6 
P .Ol 
0 . 1 1 
­ 1 0 " . 0 
7777 .0 
­ 9 9 . » 
­ 1 1 0 . 1 
7 4 . 0 
0 . C2 
0 .11 
­ 9 9 . 9 
6 1 5 . « 
­ i n i . 1 
­ ? ? . ? 
3D.? 
0.0? 
0 . I I 
­ 9 9 . 9 
505 .« 
­ 9 9 . « 
­ 1 0 1 . " 
1 * .5 
1 .04 
1.11 
­ 9 9 . 9 
1 6 0 . 0 
­ 1 1 1 . 0 
­ 5 1 . 6 
) 6 . 9 
0 . " 5 
P . l l 
­ 9 9 . 9 
150 .0 
­ 1 0 0 . 0 
9 . 6 
« 1 . « 
0 . 0 » 
0 . I I 
­ 9 9 . 9 
160 .0 
­ 9 « . 9 
­ 1 0 0 . 0 
» 7 . 6 
0 . 1 6 
n.ii 
­ 9 9 . 6 
­ . ' 6 . 3 
­ 1 1 0 . 0 
2 0 7 ) . 7 
4 6 . 6 
1 .16 
0 . 1 1 
­ 9 9 . 7 
­ 2 6 . ) 
­ 1 0 0 . 0 
­ 9 7 . 7 
4 8 . » 
n.14 
P . l l 
­ 9 9 . 7 
­ 7 4 . ) 
1 9 7 * 
. I 9 T 5 
1974 
Χ T 5 / 7 * 















χ τ » / τ * 
Χ Τ4 /Τ5 




Χ Τ » / 7 * 
Χ Τ4 /Τ» 
1 9 7 * 
Ι 9 Τ » 
1974 
Χ Τ 5 / Τ * 
Χ Τ 4 / Τ 5 
1.Β9 1.84 
0 . 4 9 0 . 9 ) 
0 . 0 * 0 . 9 7 
­ 4 ) . Τ 
­ 9 * . « 
­ ♦ 9 . 1 
­ * 9 . 7 
7 .00 
0 . 5 9 
Ο . )« 
- 7 1 . » 
- * 2 . 2 
3 . « « 
0 . 7 8 
0 . 1 2 
- 7 7 . « 
- 6 » . » 
2 . 5 » 
0.63 
0 .39 
- 7 5 . 3 




­ 7 8 . 1 
­ 8 1 . Β 
2 . 2 7 
0 . 2 5 
- 6 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
« .91 
0 . 1 8 
0 .01 
­ 9 4 . « 




­ 9 7 . 2 
­ 9 1 . 2 
5 . 3 ? 1 . 9 5 
0 . 1 3 0 . 1 5 
0 . 2 7 0 . 5 7 
­ 9 9 . 3 
76 .a 
- 9 3 . 1 
Ι 7 Β . 4 
» 0 . 7 
0 . 5 0 
2 . 7 1 1 
0 .161 
» 0 . 7 
0 . 5 0 
»0 .7 
0 .30 
























Χ Τ9 /74 





Χ 75 /74 





Χ 7 ! / 7 * 





Χ 7 5 / 7 « 





Χ 7 9 / 7 6 





Χ 7 5 / Τ 6 
Χ Τ6 /Τ5 
6 .87 
" . ? « 
7 .17 









0 . 3 5 
0 .33 
1036.7 























2 . 1 1 
­
­ 6 7 . « 


































­ 6 9 . 7 






0 . 0 1 
1 .01 
0.1? 
0 ) 0 9 9 . 9 
























­ 4 « . ? 








0 . 0 1 
­

































• 0 .23 
­ 2 3 . ) 






















4 . 6 t 
­
­ 7 ? . 7 









­ 9 4 . 7 






















4 . 1 8 
­
2 1 8 . 9 


































5 8 7 9 . 0 


































4 0 2 6 . 3 









­ 9 0 . 5 





















0 . 2 5 
9 .68 
­
3 8 8 3 . 1 






0 . 0 0 
1 .01 
0 . 0 0 
8 0 0 . 0 

























­ 1 0 1 . 0 
0 . 0 5 
0 . 2 7 
­
« 6 6 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 .18 
1 .05 
0 . 0 1 
­ 7 3 . 5 



































































0 1 . 0 1 . 1 9 7 7 





r i H R I S TOTAL 









I I I I I 
M I J I J I A I S I o 
I 9 T * 
197» 




1 9 7 * 
1975 







. 19T6 I 
I 




X 7 S / T * I 
I 












χ Tj/T* ι 
I 





X T » / T » 
X T 4 / 7 * 
9 9 . 1 
2 0 1 . 3 
2 .1? 
* . ? ? 
t ? . 7 
1100 SMFCK/HEADS/TETFS 
?.I> 3.*» 











1 1 5 . 6 
9 . 6 » 
1 9 . 0 
♦ 7 . 1 




5 9 . 9 
1 2 . 0 
2 8 . 1 




4 4 4 . 1 
4 6 7 . 5 
17.4 
31.1 
T« . l 
­ 0 . 0 0 ­ 0 . 0 " 
2 6 . 7 3 9 . ) 
9 7 . 4 113 .0 
- 0 . 0 0 0.01 
39.0 «0.1 
1 0 9 . " 136 .9 
».*» 
» 6 . 2 
16« .0 
« . 9 1 S.«9 
3 .01 6 . 4 6 
2 .60 2 . 6 9 










6 . 0 1 
7 .19 
­ 5 8 . 7 2 1 . 2 21 .5 1 7 9 . » 6 6 . 1 
­ 1 1 . 6 ­ 6 0 . 2 ­ 6 9 . 9 ­ 8 5 . 9 ­ 5 . 2 
1.81 





» 9 . « 
7 0 8 . 2 
9 9 . 1 1 0 » . ? 9 6 . 7 1 3 3 . 1 1 *9 .4 * 3 3 9 2 . 1 8 7 1 3 6 . 0 2 5 * * 0 . " 8 6 * 9 9 . 0 Τ « β . 9 211.Β 
2 0 1 . 3 170 .? 1 4 9 . 1 119 .4 151 .« 7 3 9 . 5 192.β 1 7 9 . ) 2 « l . 2 2 3 » . 0 2 * B . « 
1.77 7 . 5 0 
) . * * 0 . 9 * 
« .04 1.50 
149.1 ­ ­ * 8 . 8 9 5 . 8 ­ 8 T . 9 





« 1 . 1 
« 5 . 6 
0 . 5 1 
­ 0 . 0 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
ι . io 
1.07 
7 7 . « 
­ 7 . « 





5 « » . 8 
D . 7 
11 .» 
»» .? 
­ I . S 
2 1 6 . 0 
7 .181 
­ 0 . 0 3 1 
1 1 
­ 1 0 0 . 0 1 
ι i 
2 6 . 1 
« 9 . 7 
» .971 
1.401 


















I I 9 7 « 
I I 9 T 5 
I I 9T6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I NEDERLAND 
I 1974 
I I 9 7 5 
I 1976 
I Χ 7 5 / 7 » 
I Χ 7 4 / 7 6 
I BELGIQUE/ 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 * 





I Χ T 3 / 7 * 
I Χ 76 /T5 
I UNITED Κ I I 
I I 9 T * 
I 19T9 
I 1976 
I X 7 9 / 7 * 





I X 7 6 / 7 » 





I X 7 9 / T * 















­ * 0 . 0 










­ 1 0 0 . 0 
­




2 ) 1 . 2 
­
0 . 1 ) 
0 . 0 2 
­







0 . 1 6 
­
8 6 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 5 5 
0 . 0 5 
­
­ 9 0 . 1 












) . ) 1 
7 .50 
­
1 2 7 . 3 
­
0 . 0 5 
­
­







0 . * 9 
­
1*1 .6 



















4 8 9 0 1 . 0 











0 . 7 6 
0 .17 
0 . 0 * 
­ 5 1 . 9 
­ 7 4 . 0 
1 .04 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
4 7 3 . 1 








1 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­




3 . 8 
­
­











­ ' 5 . 6 

































0 . 1 « 
­



































­ 1 0 0 . 1 
0 .45 
0 . 0 ) 
­
­ 9 3 . 4 











0 . ) 0 
8 .50 
6 . 6 0 
2 7 3 3 . 3 














­ 5 3 . « 
















0 . 1 0 
6 .90 
4 . 7 0 
6 3 0 0 . 0 


































94 899 .9 
­ ? ? . l 
­
0.D5 
0 . 0 3 
­







0 . 5 8 
0 . 0 6 
881 .« 
­ 8 9 . 6 
0 .23 
0 . 0 2 
0 .?6 
















­ 6 6 . 9 
0 .03 
­
0 . 0 1 







0 . 7 9 
0 . 5 5 
­
39 .1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 2 8 
0 . 0 5 
0 . 2 5 
­ 8 0 . 6 






5 . 0 0 
­
3 7 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1.30 
1 4 . 1 
« . 0 0 
98« . 6 
­ 7 1 . 6 
0 . 0 8 
1 .06 
0 .01 
­ 3 1 . 0 
­ 8 6 . 5 
­
0 . 0 7 
­
0 . 5 5 
0 . 5 7 
: 
« . 9 
0 . 2 7 
­
­










­ 1 0 0 . 0 
­
1.00 
6 . BO 
5 8 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 0 5 











­ 7 2 . 3 








2 1 2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
« . 1« 







0 1 . 0 » . 1 9 T T 
TIE«E ZU« SCHL«CHIEN 
«ΑΕΙ BFR 
B « U T T O E I C E N F « Z E U G U N G 
I I 
1 M I 
1 1 
A 
SLAUGHTER A N I M A L S 
C A L V E S 
G « 0 S S I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
1 1 1 1 
1 M | j | j | 
1 1 1 1 
ANIMAUX DF B O U C H E R I E 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE «RUTE 
I A N N F F / V E A R / J A H A 
1 9 T * 
1 9 7 » 
1 9 7 4 
I T»/?* 
Χ T4/75 
I P O P S l U F C « / H r » O S / T E T F S 
1 9 T « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 






1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
X 75/7* 
Χ 74/T6 
E U « ­ 4 CUMUL 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ T5/T* 
Χ T6/T5 
OÉ UT SC ML ANO 
1 9 7 * 
1 9 7 » 
1 9 7 4 
X 75/7» 
X 74/75 
5 3 5 . » 5 0 ? . * 
5 7 » . 8 4 1 7 . » 
5 t * . 5 * 9 5 . 7 
7 . » 
­ 1 0 . 5 
3 . 0 
­ * . 3 
6 8 7 . 7 
6 ? ' . 8 
6 . 1 
6 . 0 
6 * 7 . 7 
4 7 7 . 1 
6 0 7 . 4 
­ 3 . 2 




­ 7 . « 
­ 7 . 9 
4 6 6 . 7 
4 " 9 . D 
6 7 0 . 9 
7.5 
?." 
« 4 6 . ? 
6 T ? . 8 
6 0 9 . 1 
7.5 
- 9 . 5 
6 1 7 . 6 6 1 0 . 0 6 1 6 . 1 4 8 1 . 6 
6 1 1 . 0 6 7 7 . 1 6 7 6 . 9 4 8 7 . 7 
6 0 8 . 4 4 9 1 . ? 5 6 7 . 7 5 8 9 . 9 
­ I . I 
­ 0 . 4 
7 . 8 
­ 4 . 4 
­ 9 . 6 
­ 1 . 6 
- 1 7 . 0 
??.? 
5 ) » . « 1 0 ) 8 . 0 1 5 9 1 . 8 2 ? ) « . l 7 6 T 4 . 7 ) « « 9 . 9 « 0 9 7 . 1 « 7 1 « . 9 4 ) 7 « . 9 6 9 6 2 . 9 6 » « « . 6 
5 7 « . 8 1 0 9 2 . ) 1 6 7 9 . 6 7 Ό 1 . Τ 2 9 1 1 . " 1 5 « « . D « 7 7 1 . 7 « 6 ) 1 . 8 6 * 5 8 . 9 6 0 ) 5 . 6 6 6 1 6 . 6 
5 1 « . 5 I O 0 9 . 7 1 6 ' ? . « 2 7 1 9 . 8 7 8 4 6 . « 1 * 7 9 . 7 * 0 6 " . 5 * 6 9 7 . 0 4 7 9 6 . 2 6 8 6 3 . 9 6 * 3 3 . 8 
7.* 
- 1 0 . 5 
1.3 
- 1 0 . * 
5 9 9 . * 
5 1 6 . 2 
6 6 2 . 3 
1 . 3 




- 6 . 6 
- 1 9 . 9 
3 . 7 
- β . 9 
» . 2 
- 7 . 6 
5 . 5 
- 2 . 8 
3 . 1 
- 7 . 7 
2 . 3 
- ? . 7 
3 . 1 
- 1 . 9 
1.0 
-3 .1 
7 . 5 
- 2 . 8 
7.5 
- 3 . 0 
I . ? 
- 2 . 8 
- 0 . * 
- 1 . 0 
5 0 9 . * * 7 6 . 7 5 1 8 . 9 6 0 9 . 9 4 1 4 . 4 6 4 1 . 1 6 7 7 . 3 6 7 6 . 5 6 6 6 . 6 « 4 4 . 3 3 1 « . 3 
5 1 6 . 2 « 5 6 . « 5 2 2 . 3 5 6 9 . 5 5 8 9 . τ 5 7 7 . 7 4 1 8 . 3 5 5 6 . 6 3 9 6 . 4 5 0 9 . 2 4 2 6 . 6 
« 6 2 . » « 6 3 . 0 5 4 8 . 1 8 5 « . 6 . 5 7 6 . 8 6 7 1 . 7 4 6 6 . 2 5 7 9 . 3 5 1 7 . 5 4 9 8 . « 5 1 9 . 1 
-«.) 
- 2 . 9 
1 . 7 
6 . 9 
- 8 . 1 
- 0 . 9 
9 B 6 . 1 1 5 P 5 . 0 2 1 1 5 . 1 2 7 ? 9 . « 1 2 7 0 . 4 3 6 9 7 . 6 « * T « . « 5 0 3 1 . 0 5 5 9 5 . 3 6 0 9 9 . 6 
9 7 7 . 6 1 « 9 * . 9 7 0 S « . 5 ? 6 « « . 2 3 7 1 6 . 5 ) β ) » . 8 « ) 9 I . « « 9 * 7 . 9 » « 5 7 . ? 6 8 6 ) . 7 
9 0 5 . 3 1 * 6 ) . * 7 1 1 8 . 1 2 5 9 ) . 9 1 1 6 7 . » 3 7 ) 2 . 8 4 ) 1 2 . 0 4 8 2 9 . ) 5 ) 7 7 . 7 5 8 4 4 . Β 
- 1 . 4 




- 2 . 0 
- 1 0 . 3 
2 6 1 . Β 7 * 2 . 2 
2 7 1 . 5 2 * 4 . 0 
? * 7 . 3 2 3 9 . 7 
- 0 . 7 
- 2 . 1 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
6 0 . Β 
6 . 2 
- I ? . 8 
2 5 1 . 8 
? 6 * . 9 
? 9 » . 5 
0 . 7 « . * 
- 1 . 7 I I . ? 
- ? . 9 
- 1 . 8 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
6 3 . « 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . ) 
7 9 9 . 7 
7 9 9 . 8 
2 7 6 . 7 
0 . 0 
- 7 . 9 
- ) . l 
- 1 . 9 
7 ) . 0 
7 ) . 0 
6 4 . 7 
- 0 . 0 
- 9 . 9 
» 1 4 . 2 
' 1 1 . ) 
7 9 1 . 9 
- 0 . ) 
-«.a 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
5 8 . 9 
4 6 . 7 
9 7 . 8 
- « . 7 
2 . 8 
- 1 . « 
- 7 . 7 
7 2 . ) 
6 ) . 7 
5 6 . 6 
- 1 1 . 6 
- ! « . ? 
- 1 . 9 
-1 .6 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
- 1 0 . 7 
8 . 8 
- 1 . 7 
- 7 . « 
6 6 . 5 
6 « . ? 
9 9 . 0 
- 1 . 9 
- 8 . 1 
- 7 . 9 
- 2 . « 
- 1 . » 
- 0 . 6 
6 B . 0 6 « . ? 
6 0 . 2 « 6 . 7 
9 9 . 6 6 9 . 4 
- 1 1 . 4 
- I . " 
- ? 7 . 3 
7 7 . 2 
7 6 7 . 6 1 7 5 . 5 7 9 6 . 7 7 8 7 . ? 2 8 2 . 7 2 « 8 . » 
' D . O 3 ) 1 . 0 7 8 6 . 0 2 6 0 . 7 ? » « . 3 7 2 1 . « 
3 0 ) . I ) 0 ) . 6 ? 8 6 . 6 2 5 ) . 9 ? « « . « 7 6 » . ? 
6 . 6 1 . 7 
- 8 . 3 
- 3 . 9 
0 . 4 
- 2 . 3 
- 9 . 6 
- 1 0 . 0 - 1 0 . 9 
- 5 . 9 1 9 . Β 
9 ) 6 . 0 1 
5 6 0 . 4 * 
- I? .51 
6. , ' , 
7 0 S « . « I 
I 
I 
- I . » I 
Jl 
- 0 . 5 I 
I 
5 9 0 . 9 1 
I 
4 9 5 . 1 1 
5 . 8 
0 . 7 
- 1 . » 
- 8 . « 
- 5 . 5 
6 . 1 
- 0 . 0 
-7 .1 
- 9 . 8 
-2 .1 
- 1 5 . « 
71.7 
-10 .4I 





-«. I I 
o.f! 
I 










- I . « 




- I . « 
- 0 . » ' 
« 6 » 0 . 1 
6 5 7 7 . 0 
6 1 9 6 . 1 * 
- « . I 
O . ) ' 
6 6 5 0 . 1 
6 5 7 7 . 0 
» 3 9 6 . 1 * 
B I 5 . 0 




- 0 . 9 
- 1 . 7 
28 
01.05 .1977 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 







X 7 5 / 7 « 











X 7 5 / T « 





X 7 5 / 7 * 
X 76 /75 




X T 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 






















9 . 9 



















* . * 9 









































































































































































































































































































































































































































SCl­HtrIW t <■$<**$ t«T 
si *'»CHTrp * N I « * » I S 
• Ι Ο Ί τητη 
S» »'CÏMTHI­iGS T'ITål 
àNIHJUIX OF 60UCHFM1E 
O Ν UNNft/VrU/J*HR 
IT*·} SnicCK/H**nS/TFTfS 
1 9 7 * 
19T4 
1976 
Χ T5 /T4 
X 7 6 / 7 9 
1 
9«17 .T 
1 9463 .6 
9 7 7 7 . 2 
1 ­ 1 . 7 





I T 5 / 7 * 
Χ T6 /T5 
EUR­6 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X T » / T * 





X 7 » / T * 
X 7 4 / 7 5 




Χ T5 /74 
X 7 4 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 * 
1975 
19T4 
X T S / T * 
Χ T4/T5 
9617 .7 
9 6 5 3 . 3 
9 2 2 2 . 2 
­ 1 . 7 
­ * . 5 
7 2 0 3 . » 
7 * 0 1 . 1 
7 1 7 1 . 2 
2 . 7 
­ 3 . 1 
JL 
7 2 0 ) . » 
7 * 0 1 . ) 
7 1 7 1 . 7 
2 . 7 
­ ) . l 
«0 
7 T I 0 . 0 
2905 .6 
2 9 1 * . ) 
7 . ? 
­ ) . l 
1 4 * 1 . 7 
1756.6 
1 6 9 5 . 1 
6 . 9 
­).» 
9 1 9 7 . 6 
927? .2 
B0?4.« 
1 . 9 




­ O . « 
­ ) . a 
5 9 2 0 . 5 
62 5 4 . 1 
6 H 6 . 0 
6 . 6 




4 . 1 




6 . 6 
­ 0 . 8 
1449 .Τ 
1 5 » * . 6 
15?* .? 
» . 0 
­?.o 
8 * 9 4 . 4 
«709 .4 
9 9 1 1 . 1 
­'.* 




­ 1 . * 
0 . 7 
6 0 6 1 . 1 
6 7 1 1 . 7 
6 7 0 4 . 8 
7 . 5 




3 . 6 
0 . 3 
2 5 7 6 . 3 
7 6 7 4 . 7 
78 0 * . 2 
7 . 2 
6 . * 
1*15.? 
1 *91 .1 
1661 .5 
6 . 4 
1 1 . * 
6428 .1 
• 8 ? 1 . ? 
8 1 0 5 . « 
3 . » 




­ O . ? 
­ I . « 
6171 .8 
658? .6 
6 0 9 * . * 
7 . 6 
­ 7 . * 
2*306 
2 6 * 5 0 
26128 
* . 6 
­ 1 . 2 
7 7 1 9 . * 
7678 .9 
2 6 3 1 . 6 
6 . 9 





­ 9 . 6 
• 1 6 4 . 6 
« ' 1 4 . 6 
6154.7 
­ .7.1 




­ 1 . 6 




7 . 4 




4 . 7 




1 . 2 




3 . 9 
­ 1 . 5 
' 6 7 3 . 1 
7437 .9 
8166 .4 
7 . 8 




­ 0 . 1 
­ 0 . 9 
5403 .8 
4 4 ) 7 . 7 
6 0 4 1 . 1 
9 . 9 




8 . 1 
­ 0 . * 
2 1 6 1 . * 
2662 .0 
2 6 ) 2 . 0 
12 .6 
­ l . l 
17 7 7 . 1 
1 * 1 * . * 
1 * 6 7 . ) 
10 .6 




­ 7 . ' 




­ l . l 
­ 1 . 1 
6176 .7 
6615 .9 
6 7 6 9 . * 
­ 4 . « 
­ l . l 
* ? 9 ) 0 
44114 
440T6 
) . 5 
­ 0 . 5 
? 7 t » . l 
7 5 ? ) . * 
7498 .1 
­ 7 . 0 




­ 1 . 9 
­o.a 
6109 .9 
7 4 6 ) . 5 
6 7 9 1 . 4 
­ 6 . 4 




­ 1 . 8 
1 . 1 







5 0 ) 0 8 
7 . 7 
0 . 7 
7 5 0 ) . 7 
2 » 9 » . l 
2 7 ? ) . 1 
­ 0 . » 
9 . 2 
1384 .1 
1 5 * 7 . 7 
1 *67 .6 
­ 2 . 7 
B . 9 
6 9 7 1 . 6 
« 7 | » . 0 
8 6 9 » . ) 
? . ) 




­ 1 . ) 
0 . 1 
«266 .? 
6991 .9 
6 » I 2 . 7 
« . 9 
­ ? . l 
»«917 
9 6 9 Î 1 
96718 
2 . 9 
0 . 3 
2695 .5 
? ? 4 ? . l 
?4»3 .7 
7 . 6 
­ » . 5 
1 *68 .9 
1566.1 
1657.7 
6 . 6 
­ 1 . « 
9091 .9 
6 9 7 9 . * 
8 6 3 6 . 2 
­ 1 . 8 




­ 1 . » 
­ 0 . 0 
6 6 3 ) . 1 
6T?9 .» 
«981 .a 
l . l 
­ Î . I 
61470 
6 )2«6 
6 ) 7 9 9 
7 . 7 
0 . 1 
77B7 . I 
7 7 ) 6 . 9 
7713 .9 
­ 1 . 6 




1 . 9 
­ 7 . 2 
6 » ? 9 . 1 
8 2 6 ) . J 
9 8 6 1 . 3 
­ 5 . 1 
l » . 7 
9 * 1 « » 
9 7 9 ) 1 
9 ) 7 9 8 
­ 1 . 7 
t . * 
6 * * 6 . 9 
6?7a .7 
7720 .1 





2 . 2 
1 . « 
?a»?.? 
2 6 * 9 . 2 
1119.8 
­ 7 . 0 
16 .0 
1 *61 .9 
I 4 1 9 . 6 
1 6 1 7 . * 
­ J . l 
17 .7 
9 5 9 1 . 1 
9 6 8 * . 6 
1 





­ 1 . » 
t 
7 * 9 8 . 9 
79B9.9 
I 










6 . ) 
t 
I 6 B 9 . 0 I 
17»« .2 













­ 1 . » 
t 
T»«T6 
T 7 I I 0 
t 
















« . 0 
1 . 2 
30 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 T 
















I X 7 5 / 7 « 





1 X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 197» 
1 . 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 6 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 X T4 /T5 




1 X 7 6 / 7 * 
I X 7 4 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 * 







­ 1 2 . 3 
3 . 1 
9 2 7 . 3 
9 6 6 . 1 
889 .6 
» . 9 
­ 7 . 7 
1ELGIE 
6 1 0 . « 
6 1 9 . « 
5 8 3 . « 
1.5 
­ 6 . 8 




­ 2 0 . 7 
IGOOM 
1317.0 
1176 . 0 
1071.0 
­ 1 0 . 7 
­ 8 . 8 
193 .2 
t ) « . ) 
1 ) 2 . « 
­ ) 0 . 5 
­ 1 . « 
110« . t 
9«? .? 
a « 5 . 6 
­ 1 * . 7 




7 0 1 . 8 
7 6 0 . 0 
7 7 7 . 3 
8 .3 
2 . 3 
7 7 9 . 5 
B IO.6 
7 9 1 . 6 
« .0 
­ 2 . « 
5 6 0 . 7 
6 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
0 . 6 
­ Θ . 0 
10 .6 
7 .3« 
9 . 8 1 
­ 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1239 .0 
1066 .0 
9 6 0 . 0 
­ l * . l 
­ 9 . 3 
1 7 3 . 0 
113.? 
122 .3 
­ 3 « . 6 
3 . 0 
3 6 0 . 0 
8 6 0 . 9 
786 .1 
­ 7 . 2 








6 . 3 
668 .9 
β44.8 
9 1 6 . 0 
­ 6 . 0 
8 . « 
6 1 2 . 7 
6 6 6 . 5 
6 3 0 . 9 





­ 1 . 0 
­ 2 0 . 2 
1362 .0 
1093 .0 
1 1 1 ) . 0 
­ 1 9 . 8 
1.8 
1 6 4 . 9 
111 .7 
1 4 4 . 6 
­ 1 7 . 1 
?9 .5 
9 0 7 . 6 
793 .1 
9 « 8 . 7 
­ I ? . 6 




4 3 9 . 8 
5 7 7 . 0 
575 .8 
3 1 . 2 
­ 8 . 9 
8 1 3 . 1 
8 9 7 . 9 
3 9 « . 0 
9 . 1 
0 . 1 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 3 . « 
­ 8 . 8 
­ 5 . 9 
12 .0 
1 1 . « 
9 . 1 9 
­ 2 . 1 
­ 2 1 . 9 
1290 .0 
1 1 2 6 . 1 
1037 .0 
­ 1 2 . 7 
­ 7 . 9 
1 8 6 . 0 
1 3 7 . 6 
D O . 7 
­ 7 8 . 7 
­ 1 . « 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
8 « 3 . 6 
5 . 3 












1 0 1 " STUECK/HEAOS/TETES 
I B I . I 
« 6 5 . 0 
4 8 7 . 0 





­ 1 . 9 
1.9 
6 « 9 . 1 
6 0 9 . 6 
■592.7 
­ 4 . 2 
­ 2 . 6 
7.85 
11 .5 
I I . " 
6 4 . 1 
­ 4 . 1 
1 1 1 1 . 1 
1171.0 
1036.0 
­ 1 8 . 3 
­).) 
187.6 
1 1 4 . ) 
1 ) * . « 
­ ) 9 . 0 
11 .6 
9 4 2 . ) 
9 1 3 . 6 
331 .1 
­ 3 . 1 
­ 9 . 1 
3 6 « . B 
4 7 4 . 0 
4 6 4 . 4 
71 .? 
­ 2 . 0 
7 6 7 . 0 
3 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
11.7 
5 . 1 
6 0 ? . 0 
518 .8 
5 74 .5 






­ 1 8 . 6 
1277 .0 
9 5 9 . 0 
1076 .0 
­ 7 4 . 6 
12.? 
153 .4 
9 5 . 9 
1 4 6 . 9 
­ 3 7 . 5 
63 .7 
644 .1 
8 9 5 . 3 
8 9 0 . 7 
6 . 1 
­ 0 . « 
4 7 4 . 8 
4 5 1 . 0 
«79 .5 
­ 5 . 0 
6 .3 
8«« .« 
8 * 4 . 6 
8 0 1 . 6 
0 .0 
­ 5 . 1 
6 3 4 . 0 
509.? 
4 9 0 . 5 
­ 1 9 . a 




­ 5 * . 3 








1 4 8 . 1 
­ 2 1 . 5 
I I . 1 
9 4 0 . 5 
9 8 6 . 5 
8 4 1 . 5 
4 . 9 
­ 1 4 . 7 
3 * * . 2 
3 6 1 . 0 
* 5 7 . 5 
1 0 . 7 
7 0 . 1 
9 2 0 . 8 
8 * 9 . 9 
9 5 6 . 7 
­ 7 . 7 
12 .6 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
6 1 5 . 1 
­ 1 2 . ♦ 




­ 7 9 . 6 
? 1 . 9 
1277 .0 
9 5 6 . 0 
1 0 5 0 . 0 
­ ? 5 . 3 
10 .1 
1 5 5 . 9 
1 1 8 . ) 
165 .8 
­ ? 3 . 9 
* 0 . 2 
8 6 6 . 6 
8 5 5 . 6 
6 * 6 . 1 
­ 0 . 1 





6 ? 0 . 0 
6 ? ? . 7 
12 .2 
0 . « 
8 8 5 . 6 
9 « 5 . 2 
976 .9 
6 . 7 
3 . « 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
6 0 6 . 0 
­ 0 . 8 
­ 6 . 1 
l ? . 9 
11 .9 
6 . 3 0 
­ 8 . 0 








1 8 6 . 0 
­ 1 1 . « 
37 .« 
8 3 2 . 6 
9 « 6 . 7 
887 .5 
13 .7 




6 1 2 . 1 
T 6 1 . 0 
6 8 7 . 8 
2 * . 3 
­ 9 . 6 
9 9 5 . 0 
991.B 
9 6 6 . 6 
0 .7 
­ 2 . 5 
6 9 5 . « 
6 3 1 . 9 
6 2 4 . 9 
­ 9 . 1 
­ l . l 
15 .7 
11 .« 
9 . 9 0 
­ 2 7 . 7 




­ 1 5 . « 
11 .5 
171 .8 
1 *2 .5 
1 6 7 . 6 
­ 1 7 . 1 
17 .6 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 3 
863 .8 
­ 9 . 8 




5 6 7 . 3 
7 3 3 . 0 
8 1 6 . 3 
29 .2 
11 .6 
9 0 2 . 7 
8 5 9 . 3 
1007 .7 
­ * . a 
17 .3 
6 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
6 * 7 . 0 
­ 6 . 3 
8 . « 
15 .1 
1 1 . 1 
11 .9 
­ 2 6 . * 




­ 1 * . 5 
2 1 . 9 
1 3 7 . 6 
122 .8 
178.4 
­ 1 0 . B 
4 5 . ) 
929.B 
8 * 2 . 7 
9 1 5 . 8 
­ 9 . « 




1 2 9 7 . ) l 
1165.OJ 
: I 







6 * 1 . 1 1 










­ 1 5 . 5 1 












1 ) 5 . 7 1 
t | 
6 .61 
8 * 5 . 0 1 
866.«1 
2 .51 









­ 6 . 7 
­ 0 . 3 
l « 9 . 2 
131 .9 
123.3 
­ 1 1 . 6 













­ 1 . 3 
! 
31 
O l . O » . 1 9 7 7 
TIERE 2HM SCHLACHTEN 















X T 5 / 7 « 1 
X 7 4 / 7 5 1 
1 
EUR­4 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1975 1 
19T6 1 
X T 5 / T * 1 





X T » / T * 1 





9 9 . * 
8 9 . 1 
88 .4 
­ 1 0 . ? 










7 1 . 1 
8 9 . 9 
79 .4 
2 4 . 1 







9 1 . 0 







7 0 . 9 
« 5 . 4 
68 .1 
2 0 . 4 








6 1 . * 
61 .7 
74 .1 
5 7 . 0 











6 4 . Ί 
75 .7 










B* . * 
79.β 
Β4.6 













1 0 3 . 0 
106.­Î 
­ 0 . * 














4 6 . 1 












135 . 6 
8 4 . 1 
10 .4 














9 . 7 







Χ T4/T6 I 
5 6 . 5 
3 4 . 9 
8 0 . ) 
»5.1 
- 5 . 5 
» 7 . 1 
»a.» 
» 8 . 6 
»5.7 
0 . ) 
66 .5 
71 .0 
7 * . * 
1 0 . 1 
5 . 1 
72 .2 
72 .1 
7 1 . 2 
­ 0 . 2 




7 6 1 . 7 










­ 9 . 5 
9 5 . « 
9 0 . 0 
110.3 





2 1 . » 
8 . 7 
7 8 . 5 
1 0 8 . 9 
100 .6 
59.1 
- 7 . » 
B«.2 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
6.« 
« .2 




Χ T» /7« 
Χ T4 /T5 
EU»­9 CUM» 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 74 /74 
14 .4 
6 5 . 5 
6 T . 1 
366 .1 
2 . 6 
IL 
t * . * 
6 5 . 4 
6 7 . 1 
3 6 6 . 1 
2 . 6 
1 2 . « 
* 3 . 0 
6 * . 8 
7 3 6 . 4 
5 0 . 7 
2 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 3 1 . 9 
2 9 9 . 8 
11 .6 
' 7 . 5 
59 .7 
7 7 . 7 
5 9 . » 
» 1 . 3 
6 4 . 3 
1 6 7 . 7 
' Γ " . 6 
161 .1 
?5 .0 
2 2 . 7 
6 5 . 9 
3 2 . 6 
190.? 
­ 6 0 . 4 
6 7 . 1 
2 3 3 . 5 
2 4 2 . 2 
1 6 8 . 1 





­ 5 7 . ' 
114 .7 
' 6 7 . 7 
2 46 .7 
14«.« 
­ 6 . 0 
17 .4 
4 2 . 9 
«1 .» 
145 .7 
­ ? 6 . 0 
111 .1 
7?4.7 
2 9 7 . 5 
144 .6 
­ 6 . T 
«4 .Ρ 
4 1 . » 
♦ ? . o 
­ 6 . 7 





­ 9 . 9 
16 .6 
5 5 . 0 
6 6 . 1 
?»2 .2 
I B . « 
7 0 « . 6 
« » 1 . 9 
«O».6 
111 .1 
­ 6 . 1 
36 .2 
6« .P 
7 » . « 
120.1 
­ 9 . 6 
? « ? . 8 
6 1 5 . 9 
«81 .6 
112.5 
­ 6 . 9 
4 1 . 1 
9 7 . » 
6 7 . 1 
8 1 . 1 
­ 2 7 . 7 
79» .1 
6 0 6 . 8 
6 4 7 . 6 
107 .0 
­ 1 0 . 1 
2 4 . 1 
9 4 . J 
6 6 . 4 
2 6 8 . 5 
­ ? 7 . 4 
918 .» 
7 1 ) . 0 
6 1 6 . 0 
120.B 
­ 1 2 . 4 














9 7 . 2 1 
t i ) . a l 
7 » . » I 
163.5 
7B7.» 








4 . 7 
32 
01.03.1977 














I X 7 5 / 7 « 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1 9 7 * 
I . 1975 
1 1976 
I X 7 5 / T * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXFMBfTUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 X T6 /75 




I X 7 5 / 7 * 
I X 76 /75 
1 IRELAND 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X T 5 / 7 * 
1 X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1976 
1 1976 
1 X 7 5 / T » 
1 X T4/T5 
5 1 . 1 
7 0 . 2 
7 1 . 8 
32 .3 
2 . 3 
2 .51 
2 . 7 5 
7 .75 
9 . 8 
­ 1 6 . 1 
1ELGIE 
6 . 9 » 
2 9 . 7 
17 .6 
) 5 * . ) 













) . 3 0 
1.60 
­ 6 6 . 8 






« 7 . 7 
3 6 . 1 
3 1 . 1 
­ 7 0 . 1 
­ I B . ) 








7 8 . 7 








6 . 0 0 
­
2 0 0 . 0 
8 .00 
2 . 4 0 
1 .30 
­ 7 0 . 0 








6 ' . 4 
­ 3 6 . ) 
­ 4 . 7 
1.11 
? . I 5 
2 .84 




2 7 . 4 














l . ) 0 
­ « 7 . 1 






4 6 . 5 
« 9 . 7 
« 0 . 1 
­ I ? . « 
­ 1 8 . 9 
1 . 6 ) 
1 .37 
?.5T 
­ 1 6 . 3 
8 7 . 9 
6 . 6 1 
16 .8 
1 5 . « 
1 6 3 . 0 








3 5 . 0 
­
­
* . « 0 
1 .50 
0 . 6 " 
­ 6 5 . 9 







3 7 . 9 
11.9 
1 1 . ) 
­ 6 3 . 9 
1.80 
) . 28 
1 .99 
«2 .6 
­ 3 9 . « 
3 .40 
16.8 
■ 8 .80 
99 .6 














­ 9 6 . Ρ 



















5 0 3 . 4 












0 . BO 
1.10 










­ 7 3 . 7 
9 .6 
7.92 
2 . 0 2 
3.43 
­ 3 9 . 8 




6 4 4 . 9 













0 . 6 0 
­ 8 0 . 0 






3 1 . 9 
7 1 . 6 
' 4 . 0 
­ 3 2 . 2 
11 .0 
3 . 5 9 
2 .33 
* . 07 
­ 3 5 . 0 
7 * . 7 
2 . * 1 
12 .9 
7 0 . 6 









7 2 . 0 
­
1 3 * 0 . 0 
* . 5 0 
1 .30 
0 .20 
­ 7 1 . 1 







* 3 . 0 
5 0 . 0 
­ « 2 . 3 
16.3 







1 7 . 1 
6 1 1 . 5 








« 7 . 0 
­
«87 .5 
♦ . 5 0 
0 . 5 0 
O.?0 
­ 8 8 . 9 






7 6 . 5 
* 3 . 8 
111 .7 
­ 4 7 . 7 
155 .0 
« . 2 1 
3 .88 
« . 7 2 
­ 7 . 8 
2 t . 6 
3 .39 
2 7 . 9 
9 .68 
7 2 7 . 5 














­ 8 5 . 0 







4 7 . 9 
109 .8 
1 .2 
8 9 . 7 
« . 1 9 
3 . 1 2 
« .18 
­ 2 5 . 3 
3 4 . 1 
2 . 8 « 
17 .2 
7 .88 
5 0 7 . 2 








5 . 0 0 
­
­ 5 0 . 0 
3 . 3 0 
0 . 9 0 
­
­ 7 2 . 7 















































































El PORTS TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHFRIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TDIAIES 





X T5 /T« 1 
X T6 /T5 1 




I 7 5 / 7 * 1 









X T » / 7 * I 








X T » / 7 * 1 
X T6 /75 1 
1 
DEUTSCHLAND 





X T 3 / T * 1 










X T » / T * 1 
| * T4 /T» 1 
1 




2 * . * 











5 . 4 * 
» .»4 
4 . 2 4 
­ I . * 
1 2 . » 
9 . « » 
* . a a 
7 .40 
­ 4 8 . 4 

















3 . * a 
5 .T5 
­ 5 0 . 9 
7 .4 
9 . 1 7 
5 .70 
4 . 6 » 

















­ 7 3 . 2 
6 9 . 4 
4 . 1 7 
3.0? 
9 . a? 
­ 3 1 . 1 
2 2 5 . » 
6 . * D 




* * . 7 









* . 2 2 
1.86 
2 . 1 7 
­ 8 5 . 3 
1 3 . 1 
» . ? * 
» .03 
6 .0? 
­ ♦ 2 . 1 
98 .8 
­
* . 7 | 
­
t 













­ 3 9 . 2 
9 .5 
6 .10 
1 . 1 * 
« .9« 
­ 8 1 . 8 



















­ 9 . » 
2 2 . * 
5 . OB 
o.io 
3 . 4 1 
­ 9 6 . « 

















) . ? 9 
2 .84 
3 .57 
­ I S . 7 
I B . 7 
7 .57 
­
9 . 2 * 







» 9 . a 


















2 1 . 5 
S . * l 
0 . 1 5 
» . 7 9 
­ 9 4 . 2 
3 6 6 * . 4 
­
­

















1 . 6 ) 
2 . * 9 
2 .98 





­ 9 . 4 
177 .6 























­ ) 5 . 2 
9 . 7 
7 .14 
4 . a » 
10 .2 
­«.« 







« 6 . 6 













9 . )B 
?.66 
3 .62 
­ 9 0 . » 
3 9 . 9 
7 .23 
».») 
I * . 7 
­ 2 J . » 






7 0 . β 















4 . 4 7 
t 
2 7 . 6 
t 
6 . 0 9 
7 .3« 
1 T . I 
2 1 . 1 
1 4 1 . 0 
7 0 . t 
4 6 . 6 
t 
­ 3 4 . 1 
I 
70 .« 






















­ 4 7 . 3 
156 .7 
34 






ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
F 1 M 
I 






X 7 5 / 7 « 





X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 





Χ 7 9 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι · 
1 9 7 * 
1976 
1974 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 4 / 7 5 
IRFLANO 
1 9 7 * 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 4 / 7 5 
DANMARK 
Ι 9 Τ * 
1975 
197« 
Χ 75 /Τ» 










­ ? 7 . 1 
1 EL Cl Ε 
110.? 
6 1 . « 
8 6 . 9 















6 . 7 0 
­ 7 3 . ) 
1 5 7 5 . 0 
Ι * . 7 
5 . 9 0 
7 .55 
­ 6 0 . 0 







6 9 . 0 
6 6 . « 
­ 2 . " 
­ 6 . 0 










8 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 




6 . 3 0 
« 0 0 . 0 




­ 5 1 . 7 






6 9 . 8 
3 4 . 1 
70 .6 
­ 5 1 . ? 
111 .3 
84 .0 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
­ 4 . 7 






6 . 0 1 
7 .10 
1.00 
­ 6 6 . 7 
­ 6 0 . 0 
0 . 4 0 
0 .10 
?7.1 
­ 7 5 . 1 
Î 7 0 0 0 . 0 
9 .78 
4 . 7 7 
7 .87 







3 8 . 0 
8 4 . 1 
5 6 . « 
­ 4 . 4 
­ 3 2 . 5 
87 .3 
7 7 . 1 
6 6 . 1 
­11 . 6 






« . 0 1 
2 . 0 0 
1 . 0 1 
­ 5 0 . 1 
­ 5 0 . 0 
0 . 1 0 
ο.«ο 
» 8 . 1 
1 0 0 . 0 
9 « 2 5 . " 
7. "6 
4 . 1 * 
6 . 6 6 
­ Ι ? . 9 









« 2 . 0 
­ 7 1 . 1 
­
79.1 











­ 3 8 . 7 
­
0 . ΙΟ 
« . 0 0 
33 .» 
3901 .0 
7 3 5 . 1 
8.97 
6 . »3 
6 .85 
­ ? 8 . » 
6 .6 
­
D . I 5 
­
­
­ 1 0 0 . 1 
«5 .7 
«7 .» 
9 3 . 7 
4 9 . 1 
D . 6 
8 7 . 7 
6 9 . 5 
32 .1 
­ 1 6 . 9 






2 0 . 0 
1.00 
1.00 
­ 9 5 . 0 
­
0 . 1 1 
6 .40 
47 .? 
8 ) 0 0 . 0 
4 6 1 . 9 
9 . 7 ) 
« .15 
7 .94 











­ 3 0 . 5 
107 .0 
6 7 . 7 
8 9 . « 
­ 3 6 . 7 
















7 . 8 ) 
6 . 4 0 
6 . 1 » 
­ 1 8 . ) 





­ 1 0 0 . 0 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
19 .4 




­ 1 0 . 2 







2 . 0 0 
­
­ 6 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
4 . 9 0 
6 6 . ) 
4 3 0 0 . 0 
1 2 5 ) . 1 
6 . 6 6 
5 .85 
Β. 18 
­ 1 2 . ? 
1 9 . » 
­
0 . 4 0 
­
­
­ 1 Γ 0 . 0 
«6 .7 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
­ t . ? 
5 .1 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 1 
I I « . 7 







4 . 0 0 
1.00 
­
­ 7 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 .?0 
7 .80 
« 7 . 9 
3 8 0 0 . 0 












1 1 1 . ) 
8 1 . 1 
3.2 




­ 1 0 . 4 









­ 6 6 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
1 .10 
1 4 . 8 
7 .60 
1 4 7 0 0 . 0 




Ι * . 5 






9 7 . 1 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
­♦.7 
3 . « 
91 .Β 
105 .2 
117 . a 










­ 7 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 1 
β. 90 
7 . 6 0 
8 8 8 9 9 . 9 
­ 1 * . 6 
5 .91 
6 .5« 
5 . 6 9 
10 .8 









7 0 . « Ι 
1 0 3 . « Ι 
88 .11 Ι 
Ι 
4 6 . 9 1 









­ 3 3 . 3 1 






6 3 . 2 1 



















9 . 0 0 
­ 7 6 . 3 
­ 5 2 . 6 
3 .12 
6 1 . 6 
187«.« 
t 
9 7 . 7 
7 3 . 0 
­ 2 5 . 3 
t 
35 
Τ Ι Ε · Ε Ζ « · SCH1»CHTEN 
SCHWEIN» INSGESAMT 
«RUTTOEICFilERZFUGUNG 
St AUGHT»» ANIMALS 
PIGS 'DT »I 
GROSS INDIGENOUS RRDOUC'ICM 
ANIMAUX OF BOUCHFRIF 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGCNF BRUIT 
ΙΑΝΝΓΕ/VFAR/JAHA 
I 
I I P " STUFCK/HEADS/TFTFS 
I 9 T » 
19T5 
t»T6 
X 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 6 
EU»­9 CUM1 
t 9 T * 
1975 
19T6 
X 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 6 
EU«­4 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / T * 
X 76 /76 
EU « ­4 CUM 
197» 
197» 
1 9 7 * 
X T Î / 7 » 
X T4 /T6 
DE UT SC Hl «I 
1 9 7 * 
1975 
19T» 
Χ Τ » / Τ * 
Χ Τ4 /Τ» 
F«ANCE 
Ι 9 Τ * 
1975 
Ι9Τ6 
Χ Τ » / Τ * 
Χ Τ 4 / 7 » 
9«?7 .7 
»59» .» 
9 1 5 0 . 9 
­ 7 . 6 
­ » . 5 
JL 
962Τ .7 
9 5 » * . 6 
9 1 5 0 . 9 
­ 2 . 5 
­ * . 5 
7700 .3 
7 ) 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 6 
Ι . Τ 
­ ) . ? 
JL 
7 7 0 0 . ) 
7 3 2 » . 1 
7 0 9 1 . 5 
1 . 7 
­ 3 . 2 
• 0 
2 6 1 4 . 7 
2821 .9 
2Τ12 .2 
7 . 9 
­ ' . 2 
1 5 9 » . 1 
1476 .3 
1622.6 
» . ? 
­ ) . ? 
β193 .7 
6 7 2 0 . 9 
796«.θ 
0 . » 
­ 5 . 1 
13071 
17β05 
I T I 20 
­ 1 . ? 
­ 3 . 9 
5910 .β 
619β.? 
6 0 9 2 . 1 
6 . 9 
­ 1 . 7 
Ι 3 1 1 Ι 
1352* 
1318* 
5 . 2 
­ 2 . 5 
2 3 3 * . 0 
2 * 7 0 . 9 
? *60 .3 
9 . 9 
­ 0 . * 
1451 .8 
1 *90 .1 
1*42.? 
* . t 
­ 1 . 9 
«*"«.» 
«196 .9 
« 6 » Τ . Ι 
­ 3 . » 
9 . 2 
' 6 * ? 6 
7 690* 
7696Τ 
­ 7 . 1 
1 . 7 
5 9 6 1 . * 
6 0 9 ? . * 
6 6 1 1 . 1 
7 . 3 




7 . 9 
9 . 9 
2 * 9 7 . 6 
7 4 5 6 . 0 
? Ί 6 . » 
7 . 3 
6 . 3 
1 ) 5 6 . 9 
Ι*?).ι 
1594 .7 
4 . 9 
17 .2 
» 4 1 1 . « 
6Τ69.6 
« 7 * 9 . 7 
) . ι 
- · · ? 
7 *94" 
3*6 7* 
) * 0 1 * 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
4 1 9 8 . 4 
6 4 7 1 . 9 
6078 .7 
7 . 0 




7 . 8 
- Ι . ' 
2 6 5 7 . 7 
? 7 » 5 . ) 
7 6 6 5 . τ 
5 . 4 
- 8 . 2 
1 ) 6 5 . 7 
1 6 3 ) . 2 
1 ) 8 6 . 1 
1 0 . 7 
- 9 . 7 
8343.1 
β ' « 6 . 1 
• 1 1 1 . 4 
- ' . Ι 
- 1 . 7 
4 3 ' β ) 
4 7 319 
* ? 1 ? ' 
- 1 . 0 
- Ι . ? 
5 Ί 1 . 2 
6166.4 
61C4.6 
7 . 7 




3 . 6 
- " . 9 
2 5 * « . 9 
2699 .5 
? 65* .6 
7 . 1 
7 . 1 
1 ) 9 ) . 1 
13 7* . 0 
1 ) 7 8 . 5 
- Ι . « 
- 1 . 6 
7 « « * . 1 
7 6 * 2 . 9 
»1 14.« 
2 . 3 




- Ο . « 
- 1 . 9 
5 ) 6 1 . 6 
58 6« .9 
5 9 9 » . 6 
9 . « 




♦ . 4 
­ 0 . « 
7 7 9 7 . 1 
7 5 9 9 . 1 
2998 .2 
13 .» 
­ 1 . « 
Ι Ό 6 . Τ 
1313 .« 
1 3 3 6 . « 
8 . 9 
Ι . « 
« 5 6 0 . « 
7 5 1 ) . « 
77«5.9 
- 7 . « 




- 1 . 6 
- 1 . 0 
« 1 1 6 . 6 
5 7 « « . * 
5686 .2 
- 6 . 0 
- 1 . 1 
«?6Τ1 
*1»79 
* 1 6 0 · 
) . 0 
- 0 . 5 
7678 .6 
? * * « . * 
2*16.Β 
- 6 . 9 
- 1 . 2 
1 * 1 1 . ) 
1558.6 
1363 .3 
- 3 . 7 
0 . 1 
β ο τ τ . τ 
7 5 ) 0 . 7 
6 ? ? * . 9 
- 6 . 7 




- 2 . 2 
0 . 1 
» 7 7 7 . 5 
5595 .9 
6 1 6 0 . 7 
- 1 . 1 
1 0 . ι 
* 6 ) * 6 
* 9 * ) 5 
»9Τ«9 
2 . 2 
0 . 7 
7 * 0 « . 0 
7S97.T 
2618.7 
- 0 . » 
9 . 6 
1797 .1 
125Τ.3 
1 3 * 2 . " 
- 7 . 7 
8 . 3 
8 * 6 1 . 6 
6 6 0 ) . » 
8 4 * 6 . 7 
1 . 7 
0 . 6 
τ « 0 ) 3 
7« 7 ?0 
7«β«2 
- Ι . ' 
9 . 7 
«199 .8 
6 4 ) ) . 6 
6 ) 6 7 . 2 
1 . « 




7 . « 
9 . » 
7600 .1 
7619 .6 
7 9 6 1 . 6 
0 . 6 
- 2 . » 
Ι » « » . » 
Ι « » ) . 7 
1441.0 
5 . » 
- Ο . β 
9 1 5 1 . 6 
88«« .4 
9 Τ ) 2 . 2 
- 2 . ) 
- 1 . ) 
6»1β« 
8 )666 
ί ) 5 9 * 
- 1 . 6 
1 . 0 
6 6 1 7 . 1 
6 6 ) 1 . 8 
6 6 7 3 . Ι 
1 . » 




? . ? 
0 . 2 
7 6 6 3 . 1 
7611 .» 
7631 .2 
- ? . ? 
1 . 6 
Ι « 9 1 . 7 
1 * 9 0 . 7 
1 *67 .7 
- 0 . 1 
- 1 . 5 
8 6 7 9 . « 
B Î 0 5 . I 
9 9 7 6 . 1 
­ 9 . 9 




­ 2 . 1 
Ι . » 
6 5 9 0 . « 
619» .0 
7139 .7 





1 . 7 
Ι . » 
2 7 1 8 . « 
2829 .» 
» 1 * « . | 
­ 7 . β 
7 0 . 9 
1*0«.9 
| ) * 9 . β 
1 9 ) 7 . 0 
­ ) . 9 










ι 10)2601 j 
101)901 
Ι 0 » » 7 1 Ι 
Ι 





Τ ) β 9 . ) | 
ι 7474 .11 
7 9 ) 5 . 1 1 
Ι ι ι 
Ι . I I 














2 9 9 4 . » Ι 
ι Ι 
> Ι ι ι ι 
4 . 0 1 















­ 1 . 9 








7749 ) ' 
Ι . Τ 




1 . 7 









2 . » 
1 . 2 
36 
0 1 . O » . 1 9 7 7 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1001 STUECK/HFADS/TETFS 
1 9 7 * 
1975 
1974 
X 7 5 / 7 * 





X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 2 * 7 . 7 
1070.3 
1105.0 




" 6 7 . 2 
5 . 6 
­ 9 . 7 
6 9 6 . 1 
7 2 1 . 9 
7 * 6 . 7 
10 .4 
).« 
8 * 8 . ) 
87.7.0 
8 5 * . 8 
).« 
­ 7 . 5 
448 .6 
375 .4 
6 1 8 . 7 
2 8 . ) 
7 . 5 
" 6 7 . 6 
« 7 6 . 7 
091 . 9 
­ 8 . 4 
17 .1 
) 8 ) . ) 
5 7 7 . 8 
4 8 5 . 5 
3 7 . 7 
­ 8 . 0 
9 0 4 . 5 
9 7 4 . 7 
948 .? 
7 . 9 
­ 2 . 8 
) 5 1 . 6 
« 3 ? . I 
4 7 1 . 2 
7 7 . 9 




1 . 1 
­ 0 . ? 
3 7 7 . 2 
« 5 7 . 1 
« 5 3 . 5 
2 2 . 9 
­ 1 . 8 
8 7 0 . 6 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
1 * . ) 
5 .β 
3 9 5 . * 
«30 .1 
4 5 6 . 7 
8 . 8 
6 . 2 
9 3 0 . 0 
9 4 9 . 8 
877 .« 
2 . 1 
­ a . t 
312.3 
3 5 9 . 6 
4 3 ) . 5 
1 5 . 1 
2 0 . 6 
9 9 4 . 2 
9 ) 9 . « 
1062 .6 
­ 5 . 5 
12 .0 
« 7 7 . 9 
5 7 7 . « 
5 7 ? . 7 
2 0 . 8 
­ 0 . 8 
9 6 9 . « 
1 0 2 ' . 6 
1063.2 
6 . 0 
3 . 5 
5 3 5 . 6 
717 .2 
5 7 8 . 5 
3 3 . 9 
­ 1 9 . 3 
1P88.7 
1D99.2 
1 0 * 3 . 0 
1 . 0 
­ 5 . 1 
3 1 0 . 3 
6 7 5 . 1 
7 0 5 . * 
37 .3 
4 . 6 
9 9 5 . 6 
9 * 9 . 7 
1099 .2 
­ « . 7 
15 .9 
1 2 * ) . 0 
1055 .0 
­ 1 5 . 1 
9 7 6 . 6 
1007 .9 
3 . 2 
: 
6 9 ) 2 . 1 
7599 .« 
ι 
9 . 6 
1166) 
11681 
1 . 9 
BELGIOUF/BEIGIE 





X 76 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
7 1 4 . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
­ 6 . 1 
­ 2 . 7 
6 1 2 . 0 
6 ) 0 . 9 
5 5 6 . 6 
­ 0 . 2 
­ 1 1 . 5 
« ° 8 . 0 
6 5 3 . 6 
6 7 7 . * 
­ 5 . 1 
3 . 6 
7 6 0 . 7 
6 8 0 . 7 
6 » * . l 
­ 1 1 . 6 
­ 6 . 8 
641.6 
6 7 0 . 9 
' 6 7 3 . 5 
* . 7 
1 . 4 
6 8 1 . « 
5 6 8 . 2 
6 * 5 . 0 




6 6 6 . * 
­ ? * . 6 
1 . 6 
7 6 3 . 7 
6 ) 8 . 9 
6 8 * · ) 
­ 1 6 . 1 
7 . 1 
7 5 1 . 9 
7 3 3 . 4 
7 0 7 . 6 
­ 2 . 7 
­ 3 . 5 
8 1 7 . 4 
T U . 9 
7 7 2 . 8 
­ 1 2 . « 
1 . 5 
7 7 6 . 0 
6 8 6 . 7 
7 5 7 . 0 







X 7 9 / 7 9 1 
X 7 4 / 7 5 1 
I I . « 
14 .9 
11 .7 
? 5 . 1 
­ ? D . ? 
10 .6 
T . ) 4 
9 . 3 1 
­ 3 0 . 7 
3 3 . 7 
17 .8 
17 .6 
1 0 . 1 
­ 1 . 0 
­ 2 0 . 2 
t? .o 
11 .9 
9 . 1 9 
­ 7 . 0 
­ 7 1 . 9 
7.85 
t i . 5 
11 .0 
» 6 . 1 
­ 4 . 1 
9 . 3 7 
11 .5 
" . 3 7 
7 0 . 3 




­ 5 4 . 3 
7 6 . 1 
11 .2 
7 . 9 0 
9 .6? 
­ 7 9 . 6 
?1 .9 
1 7 . 9 
11 .9 
6 .30 
­ 8 . 0 
­ 4 6 . 9 
15 .7 
11 .6 
9 . 9 0 
­ 2 7 . 7 
­ 1 2 . 9 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
11 .9 
­ 2 6 . * 








­ 7 . 9 




­ 1 1 . 6 




I 7 5 / 7 9 





Χ 79 /79 





Χ 7 5 / 7 * 




­ 1 0 . 7 
­ 9 . 3 
188.5 
1 3 1 . * 
137 .3 
­ 1 0 . 1 
* . 5 
1113.9 
9 * 6 . 1 
863 .2 
­ 1 9 . ) 
­ 1 0 . 1 
1 2 * 7 . 0 
1044 .0 
9 54 .0 
­ Ι * . 7 
­ 1 0 . 2 
1 4 6 . * 
112 .« 
127 .3 
­ 3 1 . 6 
1 2 . 9 
6 7 0 . 6 
8 * 5 . 9 
7 9 3 . 3 
­ ? . « 
­ 6 . 7 
136« .0 
1195 .0 
1 0 8 9 . 1 
­ 2 0 . 0 
­ 1 . 5 
1 6 0 . 2 
109 .1 
1 7 0 . * 
­ 3 1 . 9 
56 .2 
9 1 6 . 3 
7 9 7 . » 
9 7 6 . 6 





­ 1 7 . 8 
­ 1 1 . 1 
1 8 1 . 7 
131 .5 
168 .7 
­ 7 7 . 6 
? 7 . 9 
9 3 7 . 7 
" 3 6 . 2 
8 5 0 . ) 
6 . 7 




­ 1 9 . 9 
­ 6 . 3 
1 7 7 . 6 
1 17.7 
1 6 7 . " 
­ 3 1 . « 
* 1 . 9 
951 .3 
9 2 0 . 0 
«36 .9 
­ 7 . 3 
­ 9 . 0 
1797.0 
9 5 1 . 0 
1 0 3 0 . 1 
­ 7 6 . « 
Β . ) 
1 1 6 . 7 
193 .5 
193 .0 
­ 2 * . 3 
86 .3 
6 5 3 . 8 
9 0 1 . * 
Β98.2 
5 . 6 
­ 0 . 6 
1325.0 
1078 .0 
9 6 3 . 0 
­ 2 2 . * 
­ 6 . 3 
160.6 
13« . 5 
2 * 9 . 0 
­ 1 6 . 2 
65 .1 
9 * 8 . 3 
9 9 2 . 9 
8 * 7 . 7 
* . 7 
­ 1 * . 6 
1282 .0 
9 6 1 . 0 
9 7 8 . 0 
­ ? 5 . β 
2 . 8 
1 5 1 . 0 
1 7 1 . 9 
2 3 1 . 9 
­ 1 9 . 3 
9 0 . 2 
8 6 3 . 7 
8 6 1 . * 
8 5 * . 3 
­ 0 . 2 




­ 1 5 . 7 
8 . 2 
148 .5 
1 4 2 . 7 
2 2 8 . 7 
­ 3 . 9 
6 0 . 3 
839 .5 
9 4 3 . 6 
8 9 5 . 7 
13 .6 




­ 1 6 . 6 




­ 4 . 7 
11.8 
9 7 7 . 6 
9 7 1 . 0 
8 6 8 . 9 
­ 0 . 7 




­ 1 5 . 5 
22 .5 
134 .3 
1 3 0 . 8 
1 8 6 . 0 
­ 7 . 6 
4 2 . 2 
9 3 5 . 7 
8 * 9 . 3 
9 2 1 . 5 
­ 9 . 2 




1092 .01 i 
1259 .01 Ι 
ι 
• ι 
­ 5 . 3 1 ι 15 .31
Ι 
123 .81 
1 *1 .01 
13 .91 
8 *8 .51 
872 .21 
: Ι 
2 . 8 1 




­ 1 7 . 2 




­ 1 8 . 9 
11062 
Ι OB 99 
1 
­ 1 . 5 
ι 
37 
9 1 . 0 » . Ι · Τ Τ 
T IF«E ZU· SCHLACHTFN 
SCHAFF UNO 71E6EN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHC»P »NO GOATS 
SLAUGMTCRINGS T01AL 
ANIMAUX DE «TUCHE« IE 
MOUTONS ET CHEVIES 
ABATTAGES TOTAUX 
3 0 1 
EU«-9 
1 9 7 * 
1976 
197« 
X T » / T * 
Χ Τ4 /Τ5 
Ι Ι 
Ι J Ι 
Ι 1 
Ι 2 5 * 3 . 4 
23Τ2.Τ 
Ι 2 * 0 5 . 2 
- » . 7 





Χ Τ 6 / Τ * 





Χ Τ 5 / 7 * 




H T » 
Χ 7 5 / 7 * 





Χ Τ » / Τ * 





Χ 7 5 / Τ » 
Χ 7 4 / 7 6 
2 5 » » . » 
23Τ2 .7 
2 » 0 » . 2 
- & . ? 




- 5 . 4 





- » . 4 
« . Ι 
I D 
»Β.2 
» » . ? 
« 7 . 5 
1 0 . » 
2 6 . 7 
5 * 7 . » 
» 0 1 . 9 
» 2 0 . 6 
- β . 1 




2 0 5 9 . » 
1 9 ) 2 . » 
7 1 ) 6 . 7 
- » . 2 
19 .» 
* » 0 3 . ? 
»30» .? 
» 5 * 3 . » 
- 4 . 6 
5 . 5 
ίο»».τ 
9 7 5 . 0 
1044 .9 
- 5 . 9 
9 . 4 
2 1 9 0 . 7 
2 0 4 5 . 4 
2 2 0 2 . 0 
- 5 . 7 
4 . 4 
» 9 . 1 
4 9 . 3 
4 2 . 3 
2 5 . 9 
2 4 . 4 
» 2 5 . » 
»β» . 9 
» 2 7 . » 
- 7 . Τ 





2 * 7 7 . 9 
? ? » 5 . | 
?6 .5 
-a .» 
» 5 6 7 . 5 
6 7 8 3 . 0 
6Β08.6 
3 . » 
0 . » 
1 1 * 0 . » 
1613 .3 
1333 .0 
» Ι . » 
- Ι ? . * 
3331 .5 
5 * 7 8 . 9 
5 6 ) 5 . 0 
1 0 . * 
- ) . 9 
*».» 
7 0 . 0 
7 6 . » 
5 0 . » 
9 . Î 
5 9 0 . » 
» 5 7 . 4 
» 9 8 . 0 
1 1 . ) 




? * « ) . ? 
? 9 * * . 7 
2514 .9 




9 ) 7 5 . 6 
­ 2 . 0 
4 . 6 
1 7 ) 9 . 7 
1?β». ) 
1 7 7 » . * 
­ ? « . ? 
» a . ? 
6 0 7 1 . 0 
«943.? 
»110 .« 
­ 2 . 1 
7 . 1 
5 8 . « 
»β.6 
92 .» 
0 . 9 
) 9 . β 
7 *9 .Β 
7 0 4 . 3 
7ΤΒ.7 







2 9 ) 7 . 9 
Ι " . * 




) . ? 
) . 2 
116«.« 
| ? 1 « . 6 
Κ 6 9 . Τ 
6 . 0 
­ 1 . 6 
6 7 ) 3 . « 
6197 .9 
6S00.1 
­ 1 . 6 
4 . 9 
»9 .6 
6 ) . ? 
7? . t 
5 9 . 6 
14 .1 
6 6 ) . 7 
«Β6.1 
6Β8.5 
) . Τ 











1 9 6 » . " 
7 1 6 » . « 
72Τ9.1 
9 . 6 
5 . 6 
1 2 9 * * 
1115» 
1 1»»" 
1 . 7 
) . 7 
9 7 ) . a 
1 1 » ! . ) 
1 2 0 9 . 9 
19 .7 
» . ? 
7209 .2 
7 ) 5 9 . 1 
7709 .9 
7 . 1 
*.« 
» 1 . 4 
6 9 . » 
7« .5 
6 8 . 0 
T . ? 
9 9 6 . 9 
6 4 0 . « 
7 » * . 9 
7 . » 
Ι » . Τ 
7290 .6 
2 6 7 5 . » 
7 ) 6 9 . 0 
I T . » 




4 . 0 




1 0 . ) 
­ 0 . » 
8 2 8 4 . 9 
• 5 4 » . ' 
» • 6 9 . 7 
» . 1 
4 . 9 
♦ a . 7 
77.? 
76 .6 
8 8 . » 
­ 0 . 8 
» 9 7 . 4 
4 9 9 . 1 
7 * 1 . 9 
1 . 0 
6 . 1 
Z 4 I 4 . 1 
2 4 * 0 . 1 
?T0« .7 
I I . 0 
l . l 
17459 
I B i l l 
1BT08 
5 . 0 
l . l 
1154 .0 
; i * « . ? 
1 ) 2 1 . ) 
­ 0 . 7 
1 6 . 1 
9 4 ) 9 . 0 
9 6 9 1 . » 
10211 
2 . 7 
9 . « 
» 2 . 2 
a?.« 
BT.» 
» 8 . 9 
».» 
7 1 » . 0 
« 2 8 . 9 
T Í 7 . 1 





2 6 2 2 . 1 
2 9 0 9 . « 
2954 .» 
I l . o 




» . 7 
l . l 








5 . » 
».a 
4 0 . 4 
9 4 . « 
1 0 5 . 0 
4 0 . 2 
4 . « 
»«« .4 
» 7 7 . 0 
4 T 9 . 7 
­ 2 . 0 




» 0 3 4 . » 
2 9 2 » . I 
2 4 B I . T 
­».» 
­ I « . » 
25294 
241«? 
? « I 5 ) 
«.» 




9 . 4 




4 . 1 
1 . » 
« 8 . 1 
104 .1 
100 .4 
» 2 . a 
­ » . 1 
» » « . 0 
» T T . 7 
4 » « . 9 
4 . 1 




? · » « . ! 
2 » » I . I 
2 » 9 » . I 
­ I I . » 




2 . 6 
­ 0 . » 
1091 .0 
1 0 « · . I 
1267 .4 
0 . 7 
1 4 . » 
124 )0 
D i l l 
D 9 0 4 
1 . 6 
4 . 1 
4 7 . 0 
9 » . l 
to» . · 
« 1 . 9 
1 1 . 1 
»«·.« 
» 0 1 . « 
4 » ! . · 
­ · . » 
lo.o 
1 1 
0 1 ANNE f / V I A« / J AM· 1 
1 1 
1 0 4 4 . 9 1 




? 9 I 9 » I 
»009»1 
t j 









a . e l 















4 3 . · I 
I 








4 6 » . ( 1 
1 




























* . * 1 
t ι 
419 .» I 
«16 .« I 
t j 
«« .2 1 
j 
T « l l . l 1 
7119.7 | 
• 1 4 1 . 2 1 
­ 1 . 2 1 
11 .7 1 
38 
9 1 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SlAUGHTr« ANIMAIS 
SHEEP AND SUATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
I J I F I M 






X 75 /T« 





X T5 /7« 





X 75 /T« 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
197» 
1976 
X T » / T * 










­ 6 . 9 
7 .9 
19 .8 
5 2 . 5 
5 0 . 1 
»7 .8 
­ 4 . 7 
IELGIE 
6 . 5 2 
l * . 5 
1 5 . 1 
























39* . 1 
«32.3 
­10.1 







































































































































































































8 . 1 
­ *5 .3 
3.03 







9 . 3 

























­ * · . 7 




























9 . 5 

















































5 . 7 
­2 .9 
68.9 




































































































9 1 . 0 » . 1 9 7 7 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO 71FGEN 
EINFUHREN INSGFSAM' 
SLA'M>«Tr· ANIMALS 
SHEEP ANO GOA'S 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/J4H» 
I 9 T * 
1975 
1 9 ' » 
X T 5 / 7 » 





X 7 Í / 7 » 






T 5 / T « 1 
T6 /T5 1 
1 
E U I ­ 6 CUMUL 
1 







» » . Τ » 2 . 6 1 0 4 . 0 
5 5 . 9 « 4 . 9 1 5 8 . 4 
B4.6 SB.6 9 0 . 6 
­ 1 1 . 6 ) . 9 62 .5 
5 1 . ? ­ 9 . 9 ­ 4 7 . 5 
4 4 . 7 
6 5 . 4 
B t . « 
­ D . « 
5 1 . 2 
DEUTSCHLAND 





­ 1 . 8 
1 ) 8 . 1 
127 .7 
1 2 0 . a 
1 4 ) . 9 
- 5 . 0 
IB.« 
1 1 . « B.Ol 
1 1 . « D . O 
7T .1 2 « . β 
« 1 . 9 
9 1 . 9 
1 4 . 9 4 . 5 2 
34 .» 2 0 . 4 
3 1 . 4 19 .2 
1 4 5 . 1 2 1 4 . 2 
­ 2 0 . 4 ­ 4 . 7 
2 3 1 . 3 
2 79 .4 
?73 .a 
?P.R 
­ 1 6 . 3 
11 .» 
1 6 . ) 
56 .β 
4 1 . a 
1 7 6 . 7 
« .«5 
1 6 . 0 
I B . 7 
35B.0 
3 7 7 . ' 
3 9 * . 7 
5 . 4 
♦ . 5 
9 . 7 7 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
3a.« 
1 1 9 . 1 




2 4 . 7 
9 6 . 1 
« 0 . 8 
? ? . * 
4 ) . « 
75 .1 
l " 9 . 6 
«1 .? 
* « . " 
­ 2 4 . 9 
6 7 . 7 
96 .5 
79 .1 
« 7 . » 
­ 1 0 . 0 




­ 1 9 . 9 
1 1 9 . ) 
1 ) 7 . ) 
130 .1 
13 .1 
­ 6 . 2 
160.1 
169 .9 
1 ? « . ) 
­ 6 . 7 
­ 1 7 . 7 
l « 8 . 9 
166 .« 
7 1 . ) 
11 .1 
­ 5 6 . 9 
1 7 7 . 9 
12« .5 
B6.0 
­ ? . a 
­ » 9 . B 
2 1 « . T I 
2 0 « . 51 
ι I 
­ » . » I 
ι 1 
* » ) . 0 
« » 7 . 5 
« 7 4 . 8 
17 .5 
­ 2 . ) 
6 . 2 ) 
17.« 
) 6 . ) 
179 .9 
192 .« 
1 9 . ) 
16 .0 
« 9 . 7 
) 0 5 . l 9 2 . 1 7 * . β 




1 0 . « 





I * . 9 
7 1 . 8 
­ 3 3 . 0 
« 0 . 7 
404.5 
T i l . « 
4 )9 .7 
11.5 
2 4 . 7 
? 5 . 9 
119.? 
4 . 7 
29 .8 
? 6 . 9 
2 8 . 9 
­ 9 . 9 
4 . 1 
7 Î 5 . B 
B4B.7 
740 .8 
14.« 17.7 17.1 




I T 9 . « 
8 . ) 
) 9 . 5 
5 5 . 0 
) 9 . » 
­ I « . » 
7 .4 
681 .4 1 0 ) 7 . 8 1149 .Τ 1179 .4 
9 9 9 . « U 4 5 . 0 1789 .5 1496.Β 
« « » . 0 9 5 6 . « 1 0 * 2 . 1 I 
11 .1 
­ I I . » 
16 .» 
»9 .5 
* ? . * 
151.5 
8 . 0 
» 4 . 9 
8 1 . 3 
» 9 . 1 
» I . « 
­ 2 9 . 1 
12 .8 
­ 1 7 . 9 




1 9 . 1 
1 7 . 1 
­ 5 » . 4 
I I .1 
- 1 4 . 2 
1 7 . 1 I I . « 
»7 .1 2 9 . 7 
4 4 . 7 ) β . 2 
190 .« 
?« .7 
7 8 . « 
9 0 . 9 
4 0 . 4 
100 .4 
















1 ) 7 9 . 4 
1499.a 
I » 7 4 . 4 
1 4 4 » . · 
I > · . 4 
j a i . 7 
»ia.» 
444 .« 
« « 0 . 0 
« l . l 
­ 2 . 1 
40 
1 1 . 0 3 . 1 9 7 7 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEER AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 









I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 197« 
1 X 7 6 / 7 « 





I X 7 5 / T * 
I X 76 /75 
1 LUXFMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1976 
1 1976 
I X 7 9 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 * 
1 X 76 /78 
1 IRELAND 
1 I 9 T * 
1 197» 
1 19T6 
I X 7 5 / 7 » 





I X 7 5 / 7 » 




8 3 . * 
3 6 . 7 
5 9 . « 
- 3 1 . 2 
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131.1 
1 » · . « 
1 » · . « 
».a 
0 . ) 
TIF»E ZUM SCHLACHTEN 
F1NHIIFF0 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
Sl AilGHTrP ANIMAIS 
HOPSES 
Sl A'IGHTEnlMGS T7TAL 








Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
NFOFRLAND 
1974 
1 9 ' 5 
1976 
Χ 79 /74 





Χ 75 /74 





Ι 75 /74 





Χ 7 5 / 7 4 





Χ 7 9 / 7 * 





Χ 7 5 / 7 » 
Χ 76 /75 
7 1 . 1 
' 4 . 7 
7 9 . 5 
7 . 8 
11 .7 
0 . 6 9 
0 .89 
t . 8 6 
2 3 . ) 
119.8 
1 FIGI E 
t . ? « 
1.69 
1.71 
2 6 . « 







9 . «9 
9 .79 
l . ?9 
75 .9 
7 1 . » 
9 .17 
0.?R 
9 . « ' 




7 ' . S 
4 9 . « 
­ 1 . 8 
0 .59 
9 . «9 
1 . 5 ' 
5 3 . " 
7 7 . « 














6 7 . 6 
9 . 1 7 
9 .7? 
0 .34 










4 « . 5 












0 . 6 9 
1 .90 
«9 .0 





1 1 3 . 3 
?5 .7 
? « . E ­
2 7 . 4 
l ? . 7 




41 . 6 











1 . 4 1 
0 . 6 1 
9 , 9 " 
5 0 . " 
5 9 . " 
9 . 7 9 
9 . 3 1 
9 . 3 0 





? ' . ? 






t . 7 7 
1.55 . 
■ 1.58 
? ? . " 











9 . 19 
9 .10 
9 .44 































7 . 4 
77 .9 
' l . l 
??.« 
«1 .3 
­ 7 S . 9 























4 8 . 2 
4 . 1 
2 7 . 7 
' 1 . 6 
2 5 . 4 
4 2 . 1 




7 0 . 9 











9 . 8 0 ­
0 . 8 9 
9 .69 
­
­ 1 7 . 4 
9 .18 
0 . 77 
0 .40 
4 7 . 8 
4 6 . 9 
??.3 
3 5 . 0 
2 6 . 7 
57 .2 









« . 6 







1 . 10 
1.00 
19 .0 





























1 6 0 . 0 








2 6 . 9 
3 7 . 9 
















9 . 9 0 
1.60 
1.10 
7 7 . 8 
­ 3 1 . 3 
0 . 2 7 
9 .«6 
9 . 5 5 
6 6 . « 












| 2 .091 
1 
| 1 


































ANIMAUX DF BOUCHERIE 
FOU I DC S 
IMPORTATIONS IDTALES 
I 
» 0 ? I 
1 
E U R ­ 9 
1 4 T « 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 6 1 
• T 5 / 7 « | 
X 7 6 / 7 4 1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 
1 4 7 * | 
| 1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 
1 
I T 5 / T « 1 
| X T 6 / T 6 1 
1 
E U R ­ 6 
1 
1 9 7 * 1 
. 1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 
1 
I T 5 / T » 1 
X T » / T 5 1 
1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 T * 1 
1 9 7 5 1 
1 9 T » 1 
X 7 » / 7 * 1 
X T 6 / T 6 1 
D E U T S C H L A N D 
1 9 7 * 1 
1 4 7 5 1 
I 9 T » 1 
X T 5 / 7 » 1 
X T 6 / T » 1 
F « A N C E 
1 9 7 » 1 
1 9 7 « 1 
1 9 T » 1 
« T » / T * 1 













0 . 1 * 
0 . 1 « 
0 . 1 1 
t e . ? 
­ 3 2 . 1 
« . « 2 
6 . 9 7 
8 . 1 6 
7 5 . 8 














0 . 1 0 
0 . 1 « 
0 . 0 9 
« 9 . 6 
­«).) 
9 . 7 * 
9 . ) 7 
9 . 0 8 
­*.' 










9 . 1 « 
9 . 1 « 
P . 1 « 
­ I . « 
­
8 . « 2 
0 . 7 A 
1 0 . 5 
7 . 5 
















0 . 1 8 
o . 1 5 
0 . 7 1 
­ I H . ' 
4 1 . ? 
6 . 5 * 
« . 4 0 
9 .0­7 . 
? β . « 











" . 1 * 
0 . i s 
­"».16 
7 Ί . 9 
- f t . l 
T . 54 
9 . 1 " 
« . 3 1 























0 . 1 0 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
6 . 7 
­ 5 . 4 
7 . 4 · 
9 . 0 ? 
» . . 9 0 
2 0 . 7 









0 . 0 5 
0 . 0 « 
0 . 0 5 
7 7 . 1 
­ 4 3 . 5 
7 . 2 3 
7 . 9 1 
7 . 5 6 
9 . 5 


















0 . 0 8 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
­ 1 6 . 7 
4 7 . 1 
6 . 0 « 
5 . 3 ' · 
6 . 4 9 
­ 1 2 . « 






















n . l ? 
0 . 0 5 
0 . 7 0 
­ 5 5 . 1 
? 6 9 . « 
9 . 4 4 
9 . 5 3 
8 . 9 « 
1 . 0 























0 . 1 2 
0 . 1 1 
0 . 1 7 
­ 1 1 . 6 
5 9 . « 
9 . 8 4 
9 . 4 4 
9 . 6 « 
­ 4 . 1 
























0 . 0 6 
0 . 1 4 
­ 2 0 . 0 
ne.« 
8 . 1 3 
9 . « 2 
1 0 . 1 
2 0 . 8 






















0 . 1 1 
0 . 1 1 
t 
­ 0 . 9 
t 
9 . 6 « 
8 . 5 3 
9 . 5 6 
­ 1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 1 























1 . 3 7 | 
1 . 3 9 1 
1 | 
1 . 3 1 
1 j 
9 7 . 0 1 
1 03 . 7 1 
1 0 6 . 7 | 
6 . 9 t 
2 . 8 ( 
9 1 . 0 3 . 1 9 7 7 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER AN IM 
HORSCS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 







X 7 5 / 7 * 
X 76 /78 
9 . 6 9 9 .53 
9 .79 9 . 7 * 






I ? . 3 
1 6 . " 
















- 1 9 . 8 








5 9 . 0 




7 7 . 1 
3 * . 9 
8 .28 
16 .9 
l * . * 
104.8 
- 1 4 . 9 
8 .66 1 1 . 1 
12.4 15 .0 
2 1 . 9 : 
« 3 . « 3 5 . 6 
7 6 . 6 : 
113.5 
155.1 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 5 
0 . 2 0 0 .3« 
0 .36 0 .78 
0 . 6 3 0 .3« 
8 0 . 7 
16 .7 
- 1 8 . 5 
28.1 
9.78 
0 . ?9 
9 . «3 
? .« 
« 7 . 6 
0 . 3 9 
0 . 3 6 
0 . 3 9 
19.9 









- 3 . 2 




2 9 6 . 2 




3 . 2 









9 0 . 7 
- 2 7 . 9 
9 .23 0 .27 
9 . 2 9 0 .25 
0 .46 : 
7 5 . 8 - 4 . 9 

























0 . 9 8 
9 .26 
1.16 











- * a . 2 - 7 0 . 9 - 6 " . 3 
116 .9 120 .3 2 1 9 . 1 
7.2 ?«.7 18.0 
2 .9 - 7 2 . 1 - 8 1 . 7 
- 8 7 . 6 - 7 7 . 9 - 8 3 . 1 
- 6 1 . 0 339 .2 «3 .8 
- « 5 . 2 
- 5 6 . 2 
1.« 
13.0 - 7 8 . 5 1 
- 3 6 . 8 











X 7 5 / 7 * 






0.01 9.91 - - 9.91 
9.19 
9.20 0.20 0.29 0.19 0.10 9.70 





























9 1 . 0 » . 1 4 7 7 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFE· 
AUSFUHREN 1NSC.FS««' 
SI AUGHTFR ANIMAIS 
Hn«scs 
EXPORTS TOTAL 







1974 1 : 
1976 1 : 
7 5 / 7 * 1 




1 9 7 * 1 
1974 1 : 
1476 1 : 
7 6 / T « 1 
7 » / 7 5 1 
1 197« 1 
1 19T5 1 
1 19T6 1 
1 I 7 5 / T « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 19T» 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / T * 1 
1 X T4 /75 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 197» 1 
1 19T5 1 
1 19T6 1 
1 X T5 /T« 1 
I X T» /76 1 
1 F«ANCE 
1 1 9 7 * 1 
1 19T6 1 
1 1 9 T * 1 
1 X T 5 / 7 « 1 







­ 1 8 . 1 
?7 .7 
0 .0« 
0 . 0 3 
0 .09 
­ 9 7 . « 




0 . 5 0 
0 .18 
0 .51 
­ 2 ) . 0 
) ? . T 
0 . 0 ) 
­
0 .01 




0 . 6 6 
0 .«7 
0 . «8 
­ ? ) . 0 
6 . « 
9 . 9 « 
­
­






9 . ) « 
1 . 5 * 
0 . * 2 
* ? . * 




­ 1 9 0 . 9 
­
0 . 1 1 
P. 34 
P. 50 
4 . 9 




0 . 7 











­ 7 * . 9 
77 .7 
1 9 9 . 9 ? » ) . » ­ ­ 1 9 0 . 9 
­ 1 0 9 . 9 ­ 1 0 9 . 9 
0 . 4 7 
0 .64 
0 .78 
1 « . * 
7 1 . « 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
0.9? 
6 6 . 7 
) O 0 . 0 
0 .61 
0 . 5 » 
0 .«? 
­ 1 1 . 1 
­ ? i . a 
ΙΑΝΝΓΕ/YFAR/JtH* 
0 . 0 1 
3 .16 
0 . 6 2 0 . « « 
0 . 6 1 0 . 6 4 
0 . 6 8 1 
1.6 7.5 
- 7 . ) 1 
0 . 0 0 
0 . 2 a 
4 ) ) . ) » » 0 0 . 0 
6.O0 
» .7» 
o. i · 
0.07 
0 .60 
­ 8 9 . 0 
7 2 · . · 
50 
4 1 . 0 3 . 1 9 7 7 






ANIMAUX OE BOUCHERIE 







Χ 7 5 / 7 * 





Χ 7 5 / T * 





Χ Τ5 /7« 





Χ 75 /7« 
Χ 7 6 / 7 » 




Χ 7 5 / 7 « 





Χ Τ9 /7« 





Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
­
­
9 . 9 9 
­
­
0 . 7 * 
0 . 2 5 
0 . 9 0 
2 . 9 
1 9 2 . * 
IELGIE 
0 . 9 3 
0 . 0 5 
0 .16 
­ 9 * . 7 













0 . 0 « 
0 . 1 9 
2 8 6 . 7 
2 3 2 . 8 
­
­










0 . 1 8 
­ β « . 2 














0 . 0 7 
0 . 1 6 
­





7 9 9 . 9 
9 . 2 5 
" . » 3 
9 .45 
7?9 .4 
­ 4 5 . 1 
0 .71 
9 . 0 « 
0 .23 
­ 7 0 . 9 

















































































































































































































































































ι 0.461 j 
0.011 
Ι 
















































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE «OUCHFRIF 
FOU I DF S 








x T»/T« ι 




| 14T5 1 ■ 
197» 1 1 ■ 
1 
X T » / T * 1 
1 




. 1475 1 
1976 1 
X T » / T * 1 
X T6 /T5 1 
EUR­6 CUMUL 
I 9 T » 1 
14T5 1 
147» 1 
X T » / T * 1 
X T6 /75 1 
DEUTSCHLAND 
19T» 1 
■ 1975 1 
197» 1 
X T5 /T» 1 





X T» /T» 1 









7 4 . 1 
7 7 . 0 
?».D 
12 .1 
­ T . » 




­ T . * 
1.9» 
2 .00 
2 . 33 
3 . 3 
1 6 . 6 
6 . 0 2 
T .13 
5 .56 
1 8 . 6 













I * . 3 
2 5 . 7 
2 2 . » 
7 9 . 7 
­ 1 2 . 9 
38 .3 
» 2 . 6 
« 7 . 3 
»7 .3 
­ 1 0 . 1 
1 .38 
1.61 
2 . 0 0 
I « . 2 
2 4 . 9 
2 . 1 9 
« . 1 * 
3 .«2 
• » . 2 


















) 2 . 2 
­ 9 . « 
1.49 
1.65 
2 . IB 
3 . 6 
3 7 . 6 
3.74 
3 .24 
4 . 7 1 
­ 1 3 . ? 













? ) . ? 
? « . « 
17 .6 
7 . 1 
­ ? 9 . ? 
6 1 . 9 
1 0 1 . » 
8 6 . 9 
2 5 . 8 
­ I « . ? 
1 .92 
1.91 
2 . 0 0 
2 9 . « 
4 . 9 
6 . 0 9 
5 . 9 9 
) . 97 






















• 2 1 . 9 
17.2 
­ 1 4 . 8 
191 .9 
1 2 7 . 9 
196 .6 
? ) . ) 
­ 1 * . ) 
1.41 





) . 0 * 
« .5» 
­)».» 












? ? . ) 
2 1 . 6 
1 . 9 
­ 2 . » 
1 2 « . 9 
1*9 .7 
130 .5 
2 0 . 0 
­ 1 2 . » 
1.29 
1 . * * 
1.66 
1 9 . 1 
1».? 
* . » 3 
* .at 
* . 39 
6 . 3 













D . » 
» 7 . 0 
­ * β . * 
1 *7 .0 
175 .1 
1*1 .6 
2 ) . ) 
­ 1 7 . 9 
1.10 
!.)* 
Ι . * 6 
» . I 
7 . 0 
» .97 
) . 9 | 
) . β 5 
­ 7 1 . * 













1 7 . « 
28 .5 
­ 1 5 . ) 
1 6 ) . Ι 
? 0 2 . ) 
161 .« 
?« .ο 
­ 2 0 . 2 
1 . ) ? 
1.17 
7. Ι β 
1 . 9 
5 9 . 2 
1.92 
) . a? 
4 . 1 9 
­ 2 . 7 














I « . 4 
2 4 . 5 
I B . ? 
7t .6 
­ j a . 2 
1 6 0 . 0 
2 ) 1 . 8 
174 .7 
?B.7 
­ 7 2 . » 
1.6» 
7 . 7 5 
2 . 6 1 
» » . 4 
1 6 . ) 
) . 6 6 
».«o 
4 . 1 8 
) . 7 
















2 1 . « 
7 7 . 7 
­ 2 0 . « 
?9« .0 
2 6 1 . 2 
2 0 ) . 1 
2 8 . 0 
­ ? 2 . ) 
?.o« 
2 . 2 0 
?.J5 




« . 6 9 
­ 7 . 6 














2 0 . 6 
? 6 . 9 
l « . l 
2 5 . » 
­««.» 
2 ? « . 6 
2B7.0 
2 1 7 . « 
?7 .« 




? l . » 
14 .2 
« .»1 
« . 2 0 
«.B« 













1 0 . 0 
2 4 . 0 
1 
4 4 . » 
ι 
2 « « . « 
1 1 6 . 0 
t 
2 9 . ? 
t 
2 . 0 7 
2 .»7 
1 
2 5 . 9 
t 
« . 5 2 
4 . 1 2 
4 . 9 9 
41 .B 














2 4 « . 6 1 
516 .0 1 
1 j 
24 .2 | 
t 1 
! 
2 4 4 . 6 1 
514 .0 1 
ι | 
24 .2 1 
t i 
19 .» | 
2 2 . ) 1 
ι 1 
19 .1 1 
ι | 
1 
»« .» 1 
»« .7 1 
» 2 . 4 1 
0 . · 1 
­ 5 . « 1 
52 
0 1 . 0 5 . 1 9 7 7 





C»DSS INOIGENOUS PROOUCT ION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
EOUIOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
UNNFE/YEAR/JAHR 
1999 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLAND 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
B E I G I O U E / 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 9 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 6 
U N I T E D K l 
1 9 7 * 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
I t . ? 
1 5 . 9 
1 * . * 
1 2 . 4 
­ 9 . 7 
9 . 7 1 
0 . 7 7 
1 . 9 4 
6 . 5 
1 4 1 . » 
l E L G I E 
1 . 18 
1 . 1 » 
0 . 7 * 









9 . * 0 
0 . 7 0 
1 . 0 9 
7 5 . 9 
♦ 2 . 9 
0 . 1 9 
9 . 3 * 
0 . 6 ? 
8 1 . » 
9 1 . 5 
1 0 . » 
1 8 . 7 
l » . 5 
7 4 . » 
­ 2 0 . 9 
0 . 3 « 
0 . 6 1 
1 . 5 7 
5 9 . ) 
1 5 7 . » 
­ 0 . 0 7 
1 . 0 3 
0 . 9 1 
­ 1 5 5 9 . 7 






9 . 6 0 
0 . 8 0 
1 . 1 9 
3 3 . 3 
3 7 . 5 
0 . 1 7 
0 . 2 9 
0 . 5 0 
7 7 . 1 
7 0 . 7 
1 7 . 2 
l « . 8 
1?.° 
? 5 . 5 
­ ? ? . 8 
9 . 6 ? 
1 . 5 1 
1 . 9 9 
1 * 4 . 1 
7 6 . 0 
9 . 4 9 
9 . 9 2 
9 . 4 4 
1 2 9 . 5 






9 . 39 
0 . 6 3 
C . 7 9 
4 3 . 6 
1 6 . 7 
0 . 1 7 
0 . 2 6 
9 . 5 5 
* 6 . 3 
1 1 5 . ? 
1 * . I 
1 6 . ? 
9 . 7 « 
1 4 . 5 
­ 3 9 . « 
9 . 8 ? 
1 . 0 4 
1 . 8 3 
7 6 . ? 
7 6 . 1 
9 . 6 1 
9 . ' 9 
Ο . ' β 
­ 5 ? . 8 






9 . 3 9 
9 . 6 9 
0 . 8 0 
6 3 . 8 
3 3 . 1 
0 . ? 9 
0 . 3 6 
9 . « 3 
7 8 . 1 
2 0 . 1 
1 4 . 5 
1 3 . 8 
1 7 . 1 
2 " . « 
­ 7 5 . « 
9 . 7 7 
1 . 6 3 
7 . 0 9 
l ' a . 7 
1 4 . 7 
Ρ . «Β 
9 . « 7 
• 1 . 2 3 
­ 2 . 3 






0 . 4 9 
9 . 4 0 
1 . 3 9 
1 0 9 . 0 
6 7 . 5 
9 . 7 1 
0 . 4 1 
9 . 5 9 
1 9 3 . 2 
3 7 . 9 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
1 7 . 9 
­ 2 . 9 
­ 1 2 . 6 
0 . 5 ) 
1 . 9 5 
1 . 4 « 
9 9 . ? 
4 9 . 9 
9 . D 
9 . 2 1 
1 . 3 * 
7 6 . 9 






9 . 4 0 
9 . 7 1 
9 . 8 9 
7 5 . 9 
1 4 . 1 
0 . 2 9 
O . * ) 
0 . * 7 
I I * . 9 
9 . 0 
1 9 . 4 
1 9 . 7 
4 . 5 4 
7 7 . 9 
­ 7 C * 
9 . 6 « 
9 . 8 9 
1 . 2 7 
3 8 . 8 
« 2 . 5 
0 . 9 4 
9 . 8 « 
1 . 1 5 
1 9 8 8 . 1 






9 . 5 9 
9 . 6 9 
0 . « 0 
1 . 7 
­ 1 3 . 1 
0 . 2 9 
9 . 3 9 
9 . 3 9 
9 6 . » 
0 . 8 
1 « . 7 
1 9 . 6 
7 . 6 8 
3 3 . 3 
­ 6 0 . 3 
9 . 6 3 
l . ? 9 
? . « 4 
8 9 . 2 
1 0 7 . 9 
9 . 5 9 
1 . 2 1 
l . D 
1 0 4 . 9 






0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
­
­ 3 7 . 4 
0 . 1 9 
9 . 3 7 
0 . 5 1 
1 0 0 . 0 
3 8 . 6 
1 9 . 5 
? 0 . 0 
6 . 5 1 
9 1 . 0 
­ 6 7 . 5 
0 . 9 1 
2 . 0 0 
3 . 1 2 
1 2 9 . 2 
5 6 . 5 
0 . 2 0 
l . « 3 
l . P l 
6 1 7 . 5 






0 . 9 9 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
1 . 0 
­ ? 9 . 9 
Ί . 2 5 
0 . 5 5 
0 . « 7 
1 1 « . ? 
2 1 . 9 
1 * . ? 
1 8 . 7 
1 1 . 7 
3 1 . 6 
- 3 7 . 6 
1 . 2 9 
2 . 1 0 
2 . 7 6 
6 2 . 6 
3 1 . 3 
9 . 8 7 
1 . 2 8 
1 . 9 7 
4 7 . 2 







0 . 5 0 
1 . 2 0 
1 . 1 9 
1 « 9 . 0 
- 8 . 3 
9 . « 3 
0 . 6 7 
0 . 6 8 
5 6 . 6 
? . l 
1 2 . 5 
1 6 . 7 
3 . 1 * 
3 3 . 2 
- 8 1 . 2 
1 . 2 6 
1 . 8 9 
2 . 6 2 
5 0 . 1 
3 8 . 6 
0 . 4 0 
o.ao 
1 . 0 5 
1 9 0 . 3 






0 . 9 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
6 6 . 7 
- 3 3 . 3 
0 . « 2 
9 . 6 6 
0 . 5 9 
5 « . * 
- 9 . 6 
1 1 . 9 1 
17.11 
4 3 . 5 1 
1 . 3 4 1 
2 . 0 9 1 
5 6 . 3 1 
-_ 
1 
0 . 3 9 1 
1 . 0 8 1 




1 7 6 . 9 1 








9 . 5 9 1 
0 . 8 0 1 
: 1 
3 5 . 6 1 
0 . 2 5 t 
0 . 4 0 1 
5 9 . 4 1 
1 5 5 . β 
2 1 1 . 3 
3 5 . 6 
9 . 9 2 
1 7 . 0 
7 1 . 1 
! 
5 . 2 3 
1 0 . β 
1 3 . 9 
1 9 5 . « 









6 . 9 5 
1 0 . 1 
t 
« 5 . 3 
2 . B 9 
5 . 1 « 




MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
1Ï.03.197T 
TIF»F T\j» "»Cr­HCHT^N 
littore '*H*3 «»Fl»»:*· 
MUTTrrir­îN'PF^'o.iH*; 
•u Α ΙΓ**Τ·-ϊ » M i l l . * ; 
i*c35^ r«niwv>'rt »»rrxjfT I^N 
»NltUU« nf -,TUCHF»tP 
T«T*l BOVINE 
MnDUCTI!HN INO.f.ENF MUTÇ 
I »NNF F/VF M / j a t * 
!0·>Ρ Τ­­ΛΡ»» <rHL»C'iT'.r1,|ci»r/'í.TflNS Cl»C»«.S­»IEI6HT/TOI.NFS KllOS­CMt «.&*F 
1 9 7 * 
1979 
197» 
Χ 7 5 / 7 * 





Χ T 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 6 
EUR­6 
1 9 7 * 
. 1975 
19Τ« 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMl 
1 9 7 * 
1976 
1976 
I 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHI*· 
I 9 T * 
19T6 
19T6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ Τ6 /76 
S D . 1 
« I » . ? 
5 7 9 . 7 
2 1 . 4 
­ I * . * 
I l 
511 .1 
6 1 6 . 7 
6 2 9 . ) 
79 .6 
­ I « . « 
) 7 9 . 6 
«?B.« 
» β ) . 2 
12 .9 
­ 1 9 . « 
I l 
) 7 9 . 6 
♦ 2 6 . « 
) 9 ) . ? 
12 .9 




1 9 9 . « 
8 . 8 
­ 1 * . « 
« 6 « . « 
5 1 8 . 5 
« 9 9 . 9 
1 4 . 9 
­ 8 . 9 
9 7 » . 6 
115« .7 
1979.? 
1 8 . ) 
­ 1 1 . 8 
) « 5 . ) 
3 8 5 . 7 
3 6 0 . 6 
11 .7 
­ 6 . 5 
??«.« 
« I « . l 
7 * 1 . 7 
1 7 . 1 
­ 6 . 7 
1 0 1 . * 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 3 
18 .9 
­ 1 2 . 7 
« 9 9 . 1 
4 7 ' . ? 
4 4 3 . 9 





1 4 . ' 
­ 7 . 1 
) 7 ? . 7 
768 .7 
4 0 ? . « 
» . ? 
7 . 6 
1 0 9 ' . 5 
12 97 .4 
1146.1 
9 . 6 
­ 4 . ' 
I 11 .4 
I I ! . 8 
114 .2 
9 . 4 
' . I 
5 7 3 . 7 
6 6 6 . ? 
4 Ί . 7 
6 . 1 
- 8 . 1 
7919 .4 
7769 .1 
? 9 9 ) . 9 
1? .« 
- 7 . 4 
4 1 9 . « 
4 1 5 . 6 
7 6 4 . 1 
- 1 . 9 




6 . « 
- 5 . 4 
1 15 .6 
126 .4 
1 0 9 . 7 
«.) 
- 1 7 . 4 
S 3 ' . » 
417 .7 
5 1 * . 7 
- 7 . 9 
9 . " 
2 » 4 7 . | 
? " ? . ' 
2«11 .« 
" . O 
- S . « 
« 1 « . · 
374 .1 
3 8 7 . 1 
- 7 . » 
' . 9 
197».1 
l « 9 » . l 
D I ' . ) 
' . I 
- 1 . 9 
I D . » 
1 C».« 
106 .« 
- 6 . 8 




- " · « 
12.7 
1 " ' 5 . 4 
7749 .4 
1 I 4 T . I 
'.* 
- 3 . 7 
369 .3 
) 5 9 . » 
4 1 » . « 
- 7 . 7 
15 .7 
2 ) 0 3 . 4 
? » 4 ) . 4 
? 5 ) ) . l 
? . ? 
- 9 . 9 
97 .9 
9 6 . " 
1 0 6 . « 
- 2 . « 
14 .1 
9 * 3 . « 
«?».» 
4 3 6 . 4 
- 7 . 9 
? . ! 
3966.1 
3776 .7 
) 6 6 » . 4 
« . 9 
- 2 . 4 
414 .1 
) 7 7 . ) 
4?6 .6 
- 9 . 1 
D . l 
7718 .4 
2 7 ) 9 . 7 
7 749.7 
0 . 6 
1 . 1 
I D . 8 
9 6 . 4 
116 .0 
- D . 5 
17 .9 
5 3 8 . 9 
4 ? 0 . 0 
5 9 7 . 1 
- ) . 3 
D . 9 
419« .? 
»?95 .7 
«7 7 5 . « 
« . 7 
- 0 . 5 
« 9 9 . « 
) 6 9 . l 
« 9 7 . 9 
- 7 . 9 
? * . 9 
» 1 1 9 . ) 
) 0 9 9 . « 
) 2 1 7 . « 
- 0 . 6 
7 . 6 
1 0 6 . 9 
9 9 . 1 
1 2 6 . « 
- 6 . 6 
78 .0 
» 6 9 . 6 
8 · « . 4 
»»).! 
3 . " 




5 . 5 
- 0 . 8 
♦ 1 9 . 7 
« 0 7 . « 
« » 9 . 5 
­ 7 . 0 
5 . « 
) » 1 » . 0 
3697 .3 
3 6 * 7 . 9 
­ 0 . 8 
« . 0 
113.7 
118 .9 
1 2 7 . 3 
­ 7 . 4 
9 . 8 
« « 9 . « 
« 1 9 . 9 
6 7 8 . 9 
­ 6 . 1 
­ D . « 
8 ) 7 ) . 6 
5«9?.? 
5 ) 6 6 . 7 
5 . 7 
­ 1 . 9 
« 6 7 . 9 
« 1 8 . 1 
) 9 6 . « 
­ 1 9 . » 




­ 1 . 9 
1 . 9 
1 ) ) . ) 
1 2 ) . » 
1 2 7 . 9 
­ 7 . » 
­ 9 . 6 
695 .2 
» « » . 2 
6 6 7 . 1 
­ 1 9 . 1 
1 . « 
4 9 2 6 . 6 
« 1 ) 6 . » 
6 9 ) 6 . a 
1 . 8 
­ 1 . 6 
« 1 6 . ) 
)«».« 
« D . 7 
­ 1 1 . 9 
17 .2 
» « 7 9 . ) 
»29« .0 
« « 9 8 . « 
­ 2 . 9 
1 . « 
129 .« 
I 0 T . ) 
D ) . 9 
­ 1 9 . 9 
?« .7 
« 0 9 







» J » 
» 9 6 
1 
­a 





i n . 
I 
­ 1 . 
6 1 






















1)9.6 166.8 156.9 1*9.) 167.9 1*8.? 155.7 176.8 155.» 
169.6 1*0.) I * · . 9 169.4 149.) 116.4 1*5.6 DB.9 156.0 167.) 161.9 




­ 6 . 1 
7 . 9 
0 . 7 
6 . 7 
I I . ? 
0 . « 
­ 5 . 9 
­ 1 0 . 9 
? . · 
­ ? . * 
75 .7 
­ ? . ? 
I * . 6 
" .2 ­18.« 























TIERE 2IIM SCHLACHTEN 




GROSS INDIGENOUS PRODiJCTION 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1 1 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 5 / 7 4 
1 X T 6 / 7 9 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 9 
1 1 9 7 6 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 6 / 7 4 
1 B E I G I O U F / 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 T 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 9 / 7 * 
1 X T 6 / 7 5 
1 U N I T E D K l f 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 » / 7 » 
1 X T 6 / 7 9 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X T 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1 9 T * 
1 1 9 T 5 
1 1 9 7 6 
1 X T 5 / 7 * 




6 7 . 8 
7 6 . 1 
6 8 . 7 
9 . 3 
­ 7 . 8 
? T . 7 
3 3 . ? 
3 9 . 3 
1 9 . 6 
­ 9 . 6 
1 E I G I E 
2 1 . 6 
? 6 . 6 
2 2 . ? 
2 3 . 9 
­ 1 6 . 6 
0 . 6 6 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
3 6 . 9 
­ 1 6 . 0 
IGOOM 
6 7 . 0 
1 1 8 . 4 
9 6 . 9 
3 6 . 1 
­ 1 3 . ? 
2 5 . 2 
6 5 . 8 
2 7 . 0 
8 1 . 5 
­ * 1 . 0 
7 1 . 4 
2 3 . 6 
2 2 . ? 
1 9 . 7 




1 9 9 0 
6 7 . 9 
6 4 . 2 
6 7 . 4 
­ 3 . 9 
3 . ) 
? 6 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
2 6 . ) 
­ 1 7 . 1 
1 9 . 8 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
1 * . 3 
­ 2 5 . 9 
0 . 6 7 
0 . 8 6 
0 . 7 5 
2 9 . 3 
­ 9 . 2 
7 7 . 7 
1 0 1 . Τ 
8 7 . 0 
3 1 . 7 
­ I * . 5 
2 2 . 7 
2 8 . 3 
2 2 . 9 
7 4 . 6 
­ 1 9 . 1 
1 9 . 7 
2 2 . 8 
2 0 . 6 
1 8 . 6 





6 6 . 9 
6 7 . 8 
« 9 . 7 
1 . 7 
7 . 1 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
3 9 . 7 
7 . 3 
­ 9 . 3 
7 2 . 6 
7 5 . 1 
2 2 . 1 
1 1 . 2 
­ 1 2 . 9 
9 . 6 7 
0 . 7 8 
9 . 6 5 
1 6 . 5 
­ 1 7 . 7 
8 « . 6 
9 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 5 . 8 
7 . 9 
. ' 1 . 6 
3 1 . 7 
2 4 . 5 
4 6 . 6 
­ ? ? . 7 
' 9 . ? 
1 9 . 3 
2 4 . 3 
­ 4 . 6 







S C H 1 1 C H T C E U I C H T / 
« 7 . 1 
7 2 . « 
7 3 . 4 
­ 1 6 . 7 
1 . 1 
3 7 . 4 
3 3 . 4 
' 9 . 7 
I . « 
­ 1 9 . 1 
2 « . a 
?« .» 
?0 .7 
­ 2 . ? 




­ 1 . 5 
­ 7 4 . « 
7 * . 9 
9 * . ? 
9 0 . 0 
?5 .« 
­ « . 5 
18 .» 
3 2 . « 
7 7 . 1 
7 2 . 1 
­ 1 6 . « 
2 0 . 2 
?«.o 
1 9 . 5 
1 9 . 0 
­ I B . 9 
» 8 . 7 
7 5 . 8 
8 4 . 7 
­ 1 4 . 5 
1 1 . 9 
3 4 . 9 
3 ? . 8 
» 9 . 2 
­ « . ? 
­ 7 . 8 
? ? . 7 
2 2 . 7 
• 7 1 . 4 
­ 9 . 0 
­ 5 . 9 
0 . 6 9 
0 . 6 « 
9 . 7 * 
­ 6 . 8 
1 2 . 5 
7 8 . 1 
8 6 . 9 
8 ? . 7 
1 7 . ? 
­ 6 . 9 
7 1 . 1 
7 9 . 7 
7 7 . « 
4 9 . 6 
­ » . 7 
1 9 . 7 
1 8 . 4 
1 9 . 5 
­ 6 . 8 




" . T O N S 
7 3 . 7 
7 ' . 6 
8 3 . 2 
­ 0 . « 
7 . 3 
' 9 . 4 
? 9 . n 
7 9 . 8 
­ 1 . « 
2 . 6 
7 7 . 9 
7 9 . ? 
7 2 . « 
­ 1 7 . 1 
1 0 . 8 
9 . 7 2 
9 . 7 ) 
0 . 6 6 
1 . 0 
­ 9 . 2 
7 6 . 6 
81 . 8 
7 8 . ) 
6 . 8 
­ « . 3 
1 3 . « 
1 9 . 8 
? 7 . 8 
7 . 6 
1 5 . ? 
1 8 . 9 
1 7 . 1 
1 9 . 6 
­ « . 8 





6 6 . 3 
8 1 . ? 
8 6 . 9 
­ 4 . 1 
6 . 8 
3 3 . 0 
? 9 . 6 
3 2 . 3 
­ 1 9 . 4 
9 . 1 
2 3 . 5 
1 9 . 4 
7 1 . 5 
­ 1 7 . 5 
1 0 . 6 
0 . 9 ? 
0 . B 7 
0 . 9 2 
­ 4 . 0 
6 . 1 
B 4 . 8 
9 5 . 2 
7 5 . 7 
1 2 . 3 
­ 2 9 . 5 
2 3 . 3 
3 7 . 7 
2 0 . 0 
6 2 . 0 
­ 4 6 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
­ I « . 2 













­ H E I G H T / T O N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
8 7 . 3 
7 B . 7 
9 3 . 5 
­ 1 9 . 4 
1 9 . « 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
« 0 . 6 
­♦.a 
3 1 . 2 
2 6 . 0 
7 7 . 1 
7 6 . 9 
­ 1 5 . ? 
2 2 . 0 
0 . 6 8 
0 . 6 « 
1 . 0 0 
­ 6 . 6 
5 7 . 6 
9 0 . 1 
9 « . 5 
8 1 . 9 
« . 9 
­ 1 3 . 3 
7 6 . 9 
3 9 . « 
2 9 . 7 
« 6 . 2 
­ ? « . 6 
2 0 . 1 
1 7 . 9 
2 2 . 6 
­ 1 5 . 6 
3 2 . 9 
8 1 . 0 
7 3 . 3 
3 2 . 1 
­ 9 . « 
1 2 . 0 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
« D . « 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
2 6 . 9 
2 « . β 
2 « . 3 
­ 7 . 8 
­ 2 . 7 
0 . 7 β 
0 . 7 6 
0 . 8 9 
­ 2 . 9 
1 7 . 9 
9 8 . 1 
1 1 4 . 5 
9 5 . 7 
1 6 . 7 
­ 1 6 . « 
3 « . * 
« 3 . 3 
3 « . 2 
2 3 . 9 
­ 2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
0 . 0 
7 . 7 
9 9 . 3 
7 3 . 9 
9 9 . 3 
­ 1 8 . 2 
8 . 7 
3 8 . « 
3 8 . 9 
3 3 . 1 
­ 1 . 0 
­ 1 2 . 8 
2 8 . 5 
2 4 . 5 
2 7 . 5 
­ 1 4 . 2 
­ 7 . 9 
0 . 9 7 
9 . 9 2 
9 . 8 0 
­ 5 . 2 
­ 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . ) 
7 6 . 9 
« . 9 
­ ) 6 . 1 
4 3 . 2 
4 9 . 2 
3 4 . 0 
1 3 . 9 
­ 3 0 . 9 
2 4 . 9 
2 2 . « 
2 0 . 3 
­ 1 9 . 3 
­ 9 . 0 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
Τ β . Ο 
­ 1 8 . 7 
2 3 . 5 
3 7 . 6 
3 3 . 9 
3 5 . 3 
­ 1 2 . 2 
7 . 0 
2 6 . 5 
2 2 . 8 
7 3 . 2 
­ 1 3 . 8 
Ι . « 
9 . 7 3 
9 . 7 7 
9 . 8 3 
5 . 3 
7 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 1 
7 8 . 0 
­ 7 . 2 
­ 2 9 . 8 
« « . 6 
« « . 3 
3 7 . 2 
­ Ο . Τ 
­ 1 6 . 0 
2 2 . 6 
7 0 . 2 
2 3 . ? 
­ 1 0 . 7 
1 6 . 6 
0 
Β 7 . 6 
7 0 . 5 
­ 1 9 . 5 
: 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
! 
­ 1 1 . 0 
2 8 . 1 
2 3 . 5 
2 1 . 1 
­ 1 6 . 2 
­ 1 0 . 2 
0 . Β 3 
0 . 8 0 
0 . 6 7 
­ 3 . 6 
­ 1 6 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . « 
7 1 . 0 
­ 9 . 0 
­ 2 9 . 3 
3 8 . 8 
3 6 . 2 
1 
­ 6 . 7 
: 
1 8 . « 
1 9 . 0 
! 
3 . 3 
: 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
9 6 7 . 1 
R T 5 . 3 
1 
­ 9 . 5 
3 9 3 . 6 
3 9 5 . 9 
0 . 6 
2 9 « . 1 
2 8 2 . 7 
2 6 8 . 0 
­ 3 . 9 
­ 5 . 2 
9 . 1 9 
9 . 5 « 
9 . 3 5 
3 . β 
­ 2 . 0 
1 0 9 3 . 1 
1 2 1 8 . 1 
1 0 1 5 . 9 
1 1 . « 
­ 1 6 . 6 
3 3 9 . 1 
« 3 7 . β 
t 
2 9 . 1 
2 « 3 . 7 
2 * 2 . 1 
­ 0 . 6 
57 
0 1 . 0 » . I 9 T 7 
TIERE 2U* SCHLACHTEN 
» I ROE» 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCluniNG CALVES 
Sl AUCH TT «ING S TOTAL 
ANIMAUX DF SnuCHERIF 
TOI Al G«OS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
E I ­ J I A I ANNE F/TE A«/JAHR 




1 X 75 /7« 
1 X T6 /75 




1 X T 5 / 7 * 
1 X T6 /76 
1 EUR­6 
1 197« 
1 . 1 9 7 5 
1 1976 
1 X T 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 19T5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 X T6/T5 
1 DEUTSCHI Al 
1 1 9 7 * 
1 I 9 T 6 
1 I 9 T « 
1 X T » / 7 * 





1 X 7 S / 7 * 
I X 7 6 / 7 6 
* 7 5 . 1 
5 6 6 . 6 
« 9 ? . « 
19 .2 
­ 1 3 . 1 
i l 
« 7 5 . 3 
5 6 6 . 6 
« 9 7 . « 
19 .7 
­ 1 1 . 1 
3 « 5 . 7 
579 .9 
» « 3 . ? 
19 .5 
­ 9 . 7 
I I 
) * ) . ? 
) 7 9 . 9 
) « ) . ? 
10 .6 




1 0 6 . 9 
6 . 7 
­ 1 * . * 




­ 6 . 2 
« 2 9 . 9 
« 9 7 . 9 
♦ 5 * . ? 
1 * .6 
­ 7 . 9 
9 0 5 . 7 
1 0 5 9 . « 
9 * 6 . 5 
1T.9 
­ 1 0 . 7 
115 .1 
> * ? . * 
5 2 1 . 8 
9 . * 
­ 6 . 9 
6 5 6 . 7 
7 2 2 . 1 
6 6 3 . 0 
1 0 . 0 
­ 7 . 9 
9 B . r 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 1 
16 .7 
­ 1 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
9.Β 
­ 0 . 1 
* 6 « . « 
* ·* . ) 
5 9 ' . 9 
*.« 
».) 
1 ) 7 9 . « 
1 5 * 5 . β 
1 *63 .6 
17 .9 
­ 6 . 0 
i * ? . a 
1 ) 9 . 9 
) 5 6 . 7 
­ 9 . 9 
6 . 6 




­ ) . 9 
1 0 9 . 1 
10«.? 
1 1 9 . 5 
­ « . 5 
« . 9 
I I I . « 
119 .9 
1 ) 1 . 7 
6 . 8 
19 .2 
« T 6 . 1 
4 9 6 . 9 
4 6 8 . « 
6 . " 
­ T . 5 
1 8 * 8 . 9 
2 " 5 2 . 7 
1 9 ? ? . * 
1 1 . 9 
­ 6 . ) 
) * ? . ? 
) 5 9 . 6 
353.β 
­ 7 . 9 
­ 7 . 7 
1366 .7 
l * ? 2 . 9 
1385 .0 
4 . 9 
­ 4 . 7 
1 1 1 . 5 
i i a . o 
106 .4 
5 .Β 
­ 9 . a 
1 2 6 . 6 
1 2 » . * 
1 1 7 . » 
­ 0 . 9 
­ * . ) 
» 7 6 . 1 
»41 .6 
« 1 1 . 1 
­ 5 . 1 
1 . 6 
2 ) 7 7 . 9 
7504 .5 
? ) β ) . * 
7 . 7 
­ * . 9 
164 .1 
) ? 3 . 7 
3 ) » . 4 





1 . 7 




­ 1 1 . 5 
6 . 4 
121 .9 
1 9 7 . 1 
I 1 7 . 1 
­ 1 7 . ? 
4 . 6 
» » 7 . 9 
* | 9 . 9 
* 7 8 . 1 
­ * . l 
13 .9 
2 7 6 * . a 
7976.» 
2 6 6 1 . « 
9 . « 
­ ? . ? 
) 2 « . 7 
) 0 * . 7 
) 9 7 . 9 
­ 6 . 9 
17 .6 
?0»7.6 
2 9 * 7 . 0 
2 0 * 5 . 7 
­ 9 . 8 
­ 0 . 1 
9 » . l 
9 0 . 6 
1 0 * . 7 
­ ♦ . 5 
1 9 . « 
1 0 9 . 5 
101 .7 
1 ) 6 . 1 
­ 5 . 7 
» 1 . 9 
♦«1 .5 
« « 9 . « 
» ? 7 . 9 
­ « . 1 
!.« 
» ? « « . ! 
) ) « 7 . 9 
) ) ) « . 6 
«.) 
­ 1 . « 
) » 7 . 5 
»17 .« 
) « 6 . 7 
­ I I . ? 
D . 5 
2 « I 5 . 0 
7J64.4 
2 * 1 2 . 0 
­ 2 . 1 
2 . 9 
109 .7 
9 1 . 1 
111 .8 
­ 1 5 . 1 
2 0 . 1 
121.6 
119 .» 
D O . T 
­ « . 2 
1 8 . ) 
4 7 8 . 1 
* « « . ? 
»?» .» 
­ 2 . a 
D . l 
) ? . ' « . ♦ 
) « 5 I . 7 
) β * « . | 
) . ♦ 
0 . ) 
1*1 .1 
»18 .7 
) 9 ) . ) 
­ 7 . 1 
7 3 . 6 
2 7 5 8 . 1 
?6«2.6 
?eos.? 
­ 2 . 7 
«.« 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 2 0 . 9 
­«.* 
78 .» 
1 1 5 . 0 
10» .» 
132 .9 
­ a . ? 
2 9 . 6 
» 1 1 . « 
5 ) 0 . 7 
52» .» 
1 . « 
­ 1 . « 
«2J5 .8 
« 5 6 2 . 5 
« 5 8 7 . « 
3 . 5 
0 . 1 
»60 .« 
1 » « . » 
» 7 * . ? 
­ l . l 




­ 7 . 6 
6 . 6 





1 2 5 . 2 
I 7 « . 0 
1 2 5 . 0 
9 . 6 
­ 0 . » 
6 9 1 . « 
5 5 6 . a 
» 7 9 . 9 
­ 6 . 8 
­ 1 5 . 8 
« 8 2 7 . 1 
♦ 9 5 9 . 2 
♦ » « 7 . « 
2 . 1 
­ 1 . « 
« 1 2 . « 
179 .7 
» « 2 . a 
­ 1 8 . 1 
­ 7 . » 
» 6 ) 1 . 1 
5409 .β 
5522.5 
­ 5 . « 
1 . 1 
129 .» 
119 .» 
M B . 2 
­ 7 . 7 
­ 1 . 1 
I t » . 7 
1 2 7 . ) 
197 .» 
­ I I . « 
­n.» 
» 6 7 . 0 
» 0 9 . a 
4 9 » . ? 
­ 9 . » 
0 . » 
6 5 7 9 . 1 
5 « » 9 . 9 
» j r o . a 
l . l 
­ l . » 
»70 .1 
» 2 9 . 9 
»60 .2 
­ 1 0 . 9 




­ « . I 
s.a 
I I ? . 9 
10« .? 
1 2 « . » 
­ I I . « 





­ 2 . Τ 
» « ♦ , ? 
»Οβ.2 
ι 
­ 6 . 7 
t 
»925 .Β 
» 9 « a . 2 
1 





­ 6 . « 
I 
4 2 1 1 . 9 





1 0 7 . 0 
t 
­ 2 . 6 
1 
D « . 7 1 
1 2 6 . 7 
I I I . 6 
I 
­ 6 . 0 1 
­ 1 1 . 9 
I 
»»2».a 
» « « · . ? 
ι 










­ ♦ . » 
1 
­ ■ 
t t B i . a 









1 « « · . 0 
1*10.9 
l * » 0 . « 
­ 2 . 6 
2 . · 
58 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 7 




CATTLE EXCUJ9ING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/VEAR/JAHR 




X 7 5 / 7 « 





X 7 5 / 7 * 





X 7 5 / 7 * 





X 7 5 / 7 * 
X 76 /T5 
UNITED K l l 
1 9 7 * 
19T» 
1976 
X 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
l »T» 
l » T 6 
X T » / T * 





X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 » 
7 * . * 
7 0 . 1 
7 9 . 0 
­».a 
­ 0 . 1 
2 9 . 2 
2 5 . 8 
2 2 . « 
2 7 . 7 
­ 1 2 . « 
EL GI F 
29 .8 
2 5 . 9 
21 .9 
2 ? . 9 
­ 1 7 . 9 
0 . « 9 
0 .90 
0 .76 
3 7 . 6 
­ 1 6 . 0 
IGDOM 
8 6 . 9 
116 .9 
100.2 
3 7 . 7 
­ 1 « . 3 
2 6 . 0 
« 5 . 3 
2 7 . » 
7 « . 2 
­ 3 9 . » 
2 0 . 7 
2 * . 5 
2 1 . « 
1 8 . 2 
­ 1 2 . 6 
T 2 . 3 
6 2 . 3 
6 6 . 3 
­ 1 3 . 9 
6 . 5 
l a . a 
2 5 . 6 
20 .3 
3 6 . 6 
­ 2 1 . 0 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
1 9 . « 
3 1 . 3 
­ 2 5 . 2 
0 .66 
0 . 8 6 
0.7B 
2 9 . 5 
­ B . 9 
75 .β 
100 .3 
8 9 . 6 
3 2 . 3 
­ 1 0 . 7 
2 2 . 8 
2 8 . 6 
2 ) . l 
2 5 . « 
­ 1 9 . 2 
18 .3 
7 1 . 6 
1 9 . 7 
I B . 5 
­ β . 9 
77 .8 
6 6 . 2 
71 .2 
­ I 4 . 9 
7 .6 
2 2 . 1 
2 6 . 8 
7 1 . 3 
16 .5 
­ 1 7 . 4 
2 I . B 
?3 .9 
2 1 . « 
1 9 . 1 
­ 1 0 . 8 
9 .67 
9 .79 
9 . 6 * 
16.8 
­ 1 8 . 0 
8 2 . 7 
9 « . 6 
1 0 2 . 6 
16 .8 
6 . 2 
2 0 . « 
1 1 . 7 
79 .0 
5 5 . « 
­ 2 1 . 1 
19 .5 
1 8 . 1 
23 .2 
­ 7 . 2 
2 8 . 6 
8 2 . 7 
6 8 . 1 
« 8 . 7 
­ 1 7 . ' 
0 . 9 
2 7 . « 
? * . 0 
2 0 . 1 
7 .3 
­ 1 5 . 6 
7 3 . 5 
7 3 . 5 
?0 .? 
­ 0 . 2 
­ 1 * . 0 
9 . 8 6 
9 .8» 
0 . 6 » 
­ 1 . 3 
­ ? 4 . * 
73 .3 
" 7 . 9 
9 1 . 2 
2 6 . 7 
­ 1 . 3 
1 8 . 5 
1 1 . 2 
2 5 . » 
«a .« 
­ 1 8 . 9 
19 .3 
23 .0 
1 8 . « 
18 .9 
­ 1 9 . 2 
84 .3 
79 .« 
7 6 . 9 
­ 1 « . " 
7 .4 
7 5 . 1 
7.3.4 
79 .4 
­ 4 . 8 
­ 1 ? . « 
? ? . l 
7 1 . « 
• 2 9 . « 
­ 3 . 9 
­ » . 8 
9 .68 
0 .66 
" . 7« 















­ 7 . 2 
7 .0 
7 9 . 0 
71.7 
7 * . 5 





­ 4 . 9 










­ 9 . 3 
7 « . « 
80 .8 
79 .8 
8 . 6 
­ 1 . 2 
19 .6 
1 8 . 1 
2 1 . 7 





­ 3 . « 
14 .3 
8 1 . 6 
7 4 . 7 
79 .9 
­ 8 . 5 
6 . 9 
2 1 . « 
19.3 
? 3 . 1 




2 0 . 1 
­ 1 3 . 3 
6 . 7 
9 .91 
9 .86 
9 . 9 1 
­ 5 . 6 
5 . 9 
8 ? . 6 
9 1 . 7 
7 6 . 7 
13 .4 




4 3 . 1 
­ * 3 . 5 
16 .8 
l * . 5 
13 .6 
­ i « . a 
­«.« 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
8 3 . 2 
­ ? . » 
9 . 9 
23 .? 
2 1 . 0 
30 .3 
­ 9 . 3 
« 3 . 7 
2 * . l 
?1 .2 
7 5 . « 





­ 6 . « 
58 .3 
B7.7 
9 3 . 3 
81 .3 
6 . « 
­ 1 2 . 9 
7 8 . 1 
36 .Β 
7 9 . 0 
3 1 . 9 
­ ? 1 . 2 
19 .? 
1 6 . « 
22 .0 
­ 1 6 . 6 
1 4 . 0 
7 7 . 9 
7 2 . 0 
74 .? 
­ 1 . 3 
4 . 5 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
11 .3 
19 .6 
2 5 . 2 
? 3 . 7 
2 2 . 3 
­ 6 . 1 




­ 3 . 1 
1 8 . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
17 .7 
­ 1 7 . 0 
3 4 . 8 
♦ 0 . 8 
3 3 . * 
17 .7 
­ 1 3 . 1 
2 9 . 1 
2 0 . * 
2 2 . 2 
1.7 
8 . * 
8 3 . ? 
7 2 . 5 
7 1 . * 
­ 1 2 . 8 
­ 1 . 9 
?9 .3 
27 .3 
7 3 . 9 
­ 3 . * 
­ 1 2 . * 
2 6 . 8 
2 3 . 1 
2 1 . 0 
­ 1 3 . 6 
­ 9 . 3 
0 . 9 6 
9 .92 
0 . 8 9 
­ 5 . 0 
­ 1 2 . 8 
112 .1 
1 1 8 . * 
8 * . * 
9 .6 
­ 2 8 . 7 
* 2 . 9 
«6 .6 
3 3 . 0 
8 .6 
­ 2 9 . 2 
?«.o 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
­ 1 1 . 7 
­ 6 . 9 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
70 .2 




2 5 . 1 
­ 1 3 . 1 
1 .7 
7« .8 
2 1 . 2 
71.Β 
­ 1 * . « 
2 . » 
3 .73 
9 .77 





8 6 . « 
­ 6 . 2 
­ 2 3 . 0 
«).a 
* ? . l 
3 6 . 2 
­ 3 . 9 
­ 1 * . 0 
2 1 . 3 
19 .2 
2 ? . * 
­ 9 . a 
16 .8 
B 0 . 7 I 
75 .61 
t 1 
­ 6 . 3 1 
: j 
2 8 . 6 1 
2 * . 5 1 
! 1 




| 21 .71 




­ 1 6 . 9 1 
| ­ 1 0 . 2 1 
1 
1 







­ 3 . 9 1 




7 7 . 3 1 
j 
­ T . 91 
­ 2 2 . 2 1 
1 
38 .61 
3 * . 3 1 
t j 
­ 1 1 . 1 1 
: 1 
17 .31 
18 . 51 
t Ι 








2 5 * . 2 
- 3 . 5 










- D . O 
) * 2 . * 
4 1 9 . 7 
2 3 2 . 5 
2 5 0 . 9 
59 
0 1 . 0 » . I » T T 
Τ1Ε«Ε IU« SCHLACHTEN 
« Ι «JOE« 
EINFUHREN INSGESAMT 
SI Al KW Tr« ANIMAIS 
CATTIE EXCLUDING CALVES 
IMMRTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS «OVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I ANNEE/VFA«/JAH· 
1 0 9 " TONNEN SCMLACHTGEM1CHT/M.TON5 CARCASS­ΜΕ IGMT/TONNES POIDS­CARCASSE 
H T » ι 
1979 1 
I 9 T « 1 
« 7 5 / 7 » 1 




I 9 T 6 1 
X 75 /T« 1 
X 76 /T6 1 
EUR­6 
l » 7 « 1 
. l » 7 » 1 
1»T« 1 
X 7 » / T * 1 




l »76 1 
X 7 5 / T * 1 
I 76 /T9 1 
DE UT SC HI «NO 
l » T « 1 . 
I » 7 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
I 7 6 / 7 6 1 
F««MCE 
1 * 7 * 1 
l»T5 1 
1«T6 1 
Χ 7 5 / T * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
D . 7 
l . ' D 
9 . 5 1 
­ a ? . 6 
4 6 0 . 9 
D . T 
1.79 
9 .51 
­ B 7 . 6 














2 7 . 9 
o .?a 
0 . 1 ) 
0 .79 
­ » * . ♦ 
6 » . 8 
1 1 . 6 
1 .11 
7.T« 
­ 9 0 . 1 
« 9 9 . 9 
2 7 . ) 
» .Ol 
1 7 . 1 
­ a » . o 











2 . 6 0 
2 . »9 
3 .15 
­ B . ? 
3 2 . 1 
0 . 2 9 
0 . 2 3 
0 . 0 5 
­ 2 0 . 5 
­ 7 8 . 7 
? l . 9 
?.C7 
17.1 




7 9 . 5 
­ 8 9 . 7 







2 . « « 
3 .50 




0 . 0 7 
56 .8 
­ 7 * . l 
7 . 7 3 
2 . 1 « 
9 .11 
­ 7 2 . 1 
) ? « . 6 
5 6 . 9 
7 .21 
3 8 . 5 
­ 3 7 . ) 












? . ) ? 
) . 2 9 
1 7 . 0 
« 1 . 7 
0 .71 
0 . 2 8 
0 . 0 5 
) 5 . 1 




­ 6 5 . T 
69 .6 
65 .8 
l " . l 
«4 .4 














? . » l 
­ 4 . 6 
7 2 . « 
0 .29 
O . D 
0 .29 
­ » 6 . 1 
l ? l . « 
1 2 . « 
7 . »9 
«.?? 
­ 7 β . ) 
4 8 . 7 
76 .7 
D . O 
« 6 . 6 
­ 6 3 . ) 














3 « . 5 









­ ♦ 6 . 5 
­ « * . * 
« 4 . 1 
16.? 
5 9 . « 
­ 8 0 . « 














9 7 . 0 
­ 5 6 . ) 
0 . 0 ) 
0 . 1 9 
0 . 0 ) 
» * ? . « 
­ « 1 . 6 
? . 0 I 
2 .Β7 
1 .58 
4 5 . ) 
­ 5 1 . 9 
66.1 
1 9 . 0 
8 1 . 7 
­ 7 7 . 9 












l . l ? 
1.61 
« 6 . 0 
­ ♦ 9 . ) 
0 .06 
O . D 
0 .11 
1 2 0 . 0 
­ 1 6 . 7 
1 . 5 ) 
« . » 0 
2 . JO 
195.5 
­ » 8 . 9 
8 7 . « 
7 1 . » 
» « . 1 
­ 7 5 . 1 













? . 0 I 
6 » . 7 
­ « » . 1 
0 .08 
0 .72 




« . 1 « 
1.6« 
2 » » . « 
­ 7 1 . 0 
89 ,5 
29 .7 
5 5 . 7 













2 . 0 0 
i . a a 
1.60 
9 » . » 
­ 6 6 . 7 
0 . 0 7 
9 .16 
0 . 6 9 
1 1 8 . 5 
2 » « . « 
1.12 
« .89 
7 . 5 8 
» 1 6 . 6 
­ « » . I 
9 0 . 6 
16.6 
» 8 . » 
­ 5 9 . 6 












) . 0 « 
2 .26 
10 .1 
­ 2 6 . « 
9 . 0 6 
9 .2? 
0 . 2 » 
3 3 6 . 1 
­ 7 . 1 
1 . 5 ) 1 





» 1 . 9 1 
1 













































? . » l 
1 
S i . 9 1 
1 
1 1 . « 
49 .4 
t 
­ 9 0 . 6 
t 
«ï . 9 
49 .4 
1 












2 7 . 0 




ι . τ ? 
2 .2« 
?.»0 
2 6 . 7 
2 . 7 
60 
91.OJ.1»77 




CATTI« EXCIUOING CAIVFS 
TMPQRTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 








1 X 7 6 / 7 * 





I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1 9 7 * 
1 · 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 I 9 T 6 
1 X 7 5 / 7 * 
1 X T6 /T5 




1 X T 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 » 




1 7 . ' 
6 .»» 
I D . 9 
­ 6 » . 6 
6 9 . 7 
0 .3? 
0 . 9 5 
9 .0? 
­ 8 » . 9 





­ B . ) 






0 . 3 0 
­
5 . 7 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
2 .20 
I . 8 0 
2 .10 















5 . * 3 
T . * 6 
­ 6 3 . 3 








Ι . * β 
­ 1 5 . 7 







* . Β 9 




2 . 0 0 







2 1 . « 
9 .0? 
! ? . « 
­ 5 6 . 6 




­ « 9 . 9 




­ 1 1 . 1 













­ 1 7 . 5 















SCHI »CHTGEN IC HT/M.TONS 
8 . 2 7 
4 . 7 « 
β.«9 
­ 3 6 . 2 




­ 8 0 . 9 
1 9 9 . 9 
l . l « 
1.76 
1.96 
5 « . « 











0 . 7 0 
1.29 
­ 3 0 . 0 








4 . 6 9 
­ 7 6 . 9 




­ ? 3 . 4 


















­ 6 9 . 7 







4 . 4 1 
3 .99 
­ 6 1 . » 
­ 1 3 . 6 
" . 2 2 
9 .97 
0 .20 





? . l 













­ 8 6 . 7 













­ * l . B 























­ * « . * 






















1 * 7 . 7 
­ * 9 . 6 
0 .5? 
9 .15 
0 . 1 7 
­ 7 1 . * 
1 6 . 7 
0 . 7 9 
1 . 3 * 
0 .99 
70 .0 













­ * * . « 







9 . 3 5 
3 .98 
3 « * . l 
­ 5 7 . 5 
9 .65 
0 . 1 0 
9 .29 
­ 8 4 . 6 
100 .0 
0 . 7 7 
1.48 
1.05 
9 1 . 3 













­ 7 6 . 7 









1 2 3 . 6 
­ 7 9 . 0 
9 .32 
9 .15 
9 . ) 8 
­ 5 3 . 7 
150 .0 









0 . 3 0 
­
8 .39 
­ 1 9 9 . 9 
­
I . 0 0 
1.60 
1.40 
6 0 . 0 







9 . 0 7 
7 .4« 
178 .« 
­ 6 9 . 8 
9 . 0 5 
0 . 9 1 
9 .20 













7 . 2 0 
­
­
0 . 7 0 
1.60 
I . « 0 
1 2 8 . 6 











































­ 1 '· 
1 0 6 . 6 
85.« 
: 
­ I B . « 
3 .19 
l . D 
­ 6 « .6 
13 .2 
15 .6 
l * . 5 
1B.2 





2 . 9 0 
­
«9 .5 












0 1 . 0 » . H T T 




c « m t ExriuoiNT. CAivrs 
EXPORTS TOTAL 
•NIMAUX OE BOUCHE·IF 
TOTAL ««OS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTAIFS 
J I ANNEE/VE A» l ì AH« 
1990 ΤΡΝΝΓΝ SCHLACHTGEM IC HT/M.TONS CA«CASS­MEIGHT/TONNES «AIDS­CARCASSE 
1«T* 
1 9 7 « 
l » T * 
Χ T 5 / T * 
Χ T6/T5 
E U · ­ « CUMUL 
Ι » Τ * 
I »75 
1 »76 





1 0 9 . 0 
­
O. f l * 
3 . «9 
0 .11 
« 9 « 1 . 1 
­ » 7 . 1 
0 . ?9 
0.93 
­
) 6 5 . 9 





­ 1 0 9 . 0 
0 .19 
) . n ? 
0 . 2 ) 
» • 9 5 . ? 
­ 9 2 . ) 
0 . ) 0 
7.85 






­ 1 0 0 . 0 
­
­
l . « 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 










».?? « . I « « . I I 1 0 . » D . « 
- 1 0 0 . 9 - 1 0 9 . 0 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
I6TT* I 





3 . a« 
« . 7 6 
J . » l 
?J .7 
­ 1 7 . 7 
2 . * * 
J.JO 
7.T7 
» » . 2 
­ 1 6 . 9 
?.»7 
« . I « 
« . 0 9 
« 7 . 6 
­ l . l 
2 .61 
6 .1» 
« . 1 « 
9 6 . 2 
­ 1 9 . » 
1 . 1 ) 
2 . 7 9 
? . ) ! 
- 1 1 . 0 
- 1 7 . 0 
1.87 
? . * ) 
) . a ) 
)).» 
57 . ) 
2 . IB 
2 .69 
« . 8 8 
? ) . « 
8 1 . 1 
7.86 
« . 0 6 
« . 6 9 
« 0 . 6 
15 .8 
l . l l 
* . 0 J 
« . 0 2 
7 9 . « 
­ 0 . 1 
2 . 9 2 
5 .49 
2 .66 
5 8 . » 
­ 2 J . 6 
2 . 4 « 
) . ) 2 
2 . * * 
) « . T 
­ 2 6 . » 
1974 1 
. 1979 | 
1976 1 
* 7 9 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 9 | 
EUR­6 CUMUL 
1 






X 7 9 / 7 4 t 









S 7 9 / 7 * t 









2 . T l 
9 .16 











0 . 9 9 
3 . 7 8 
I . M 
8 9 9 . 9 





4 . 7* 
1.97 
1987 .6 







0 . 1 7 
4 . 7 9 
1 .09 
7411 .T 










0 . 2 0 
? . « 
0 .74 
11 *1 .4 











0 . 0 3 
2 . 9 9 
0 . 8 1 
9 0 8 4 . 6 












1 . 4 * 
422? .? 











0 . 1 0 
3 .19 
2 . 2 1 
3 0 9 4 . 3 









































0 . 3 1 
7 . 0 7 
1.19 
9 7 4 . 9 





























» « . 6 
­ I . » 
62 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 7 
TI ERF ZUt· SCHL*CHTrN 
Rf NOER 
AUSFllHRFN I N S G E S A M T 
SI ΑΜΓ,ΗΤΡ« ANIMALS 
r â T T . r çxrnjnfr>|fi <­Aives 
ANI*« «IX OP 8PUCHFRIF 
TOTAL fWOS PlOV.NS 
FXPOQTATIflNS TOTALFC 





X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 6 




X 7 5 / 7 « 





X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / T « 
X 7 6 / 7 6 
UNITED KU 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X T 9 / 7 * 
X 76 /75 
DANMARK 
l » T * 
1975 
1976 









0 . 1 7 
» ) . 9 
76 .8 
El GI E 
0 . 1 5 
0 . 1 8 
O . D 
?2.e 










­ 1 0 0 . 9 
­
l . » 9 
7.19 
1.19 
5 0 . 0 




1 6 6 . 1 







9 . 1 0 
0 .7? 
­
1 2 7 . 3 
0 . 0 0 
0 . 1 7 
0 .0? 
»200.0 














­ 3 B . 9 
­
0 . 6 7 
0.B1 
0 .61 
2 1 . 6 







9 . »9 
C . ' 7 
­
­ 3 1 . 3 
9 .1? 
0 . 7 0 
9 .93 
6 6 . 7 









­ 1 0 9 . 0 
­
?. 90 
0 . 5 0 
1.10 
­ 8 ? . 1 
120 .0 
0 . * 5 
9 . 8 * 
0 .77 
8 7 . 1 







9 . * ? 
9.?? 
­
­ * 7 . 1 
9 .01 
9 . 3 9 
0 . 9 3 
2217 .7 













2 . *9 
9 . 1 
100 .0 
0 . 3 9 
0 . 6 9 
0 .6? 
7 6 . 9 







" . « 5 
9.15 
1 00 .9 



































­ 5 0 . 9 
9 .36 
9 . 9 7 
9 . 9 7 
78 .6 








9 . «9 





♦ 90 .0 
­ 5 3 . 3 
0 .51 
0 .3? 
0 . 3 « 
­ 3 6 . « 







9 . 1 ) 
0 .19 
­
­ ? 9 . 9 
0 .97 
0 . 9 « 
9.13 
­ 9 . 7 









­ 1 9 9 . 9 
­
o.«o 
2 . 8 0 
9 .39 
« 0 0 . 9 




1 0 . 1 
­ 5 6 . « 
­
9 . 0 « 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
9 .25 
9 . «7 
­
7 0 . 9 
9 .1« 
9 .19 















l . ? 0 
3 8 3 . 3 
­ 5 8 . 6 
0 .58 
0 . 3 * 
0 .33 
­ * 2 . l 









3 1 6 . 7 




6 5 . 7 









­ 1 9 9 . 9 
­
1.99 
2 . 8 0 
1.30 
1P0.0 
­ 5 3 . 6 
0 . 7 3 
0 . * 9 
0 .38 
­ 3 2 . 5 










­ 3 9 . 0 
9 .27 
9 . 3 1 
" . 2 1 
13 .1 








9 . 1 9 




2 . 0 0 
172 .7 
­ 3 3 . 3 
0 . 6 6 
9 .82 
9 . 3 1 
7 9 . 5 






9 . 9 5 
9 .32 
0 .38 
5 6 3 . 3 
15 .« 
0 . 3 0 
0 . 2 2 
9 . 1 1 
­ 2 « . 2 








0 . 1 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1.30 
2 . 3 0 
7 . 0 0 
9 2 . 3 
­ 2 0 . 0 
0 .99 
0 . 7 0 
9 . « 0 
­ 2 9 . 3 





0 . 3 0 
2 0 3 . 0 
­
0 . 2 8 
0 .46 
0 . 1 « 
6 3 . 7 








0 . 1 0 





6 3 . 6 
: 
9 . 5 0 
0 . « 6 
­ 7 . 8 
­






2 . 5 * 
l . « 2 
60 .3 









­ 1 0 0 . 0 
­
13.5 
2 5 . 0 
T2 .9 
1 









CATTif FxciuniNG CAivts 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DC «OUCHERIF 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE ««UTE 
1 5 « 
EU«­« 
1 9 7 * 
l » 7 5 
1976 
X T 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EU«­« CUM 
1 9 7 * 
1975 
l » T 6 
X T 5 / T * 
X T4 /T5 
EUR­6 
1 » 7 * 
. 1»T5 
l»T6 
X T 5 / T * 
X T6 /T5 
EUR­6 CUM 
l » 7 * 
l » 7 6 
1 » 7 * 
X T » / 7 * 
X 76 /T6 
DEUT SC Hl Al 
l » T « 
l » 7 » 
l » 7 « 




l » T 6 
1»T6 
X T » / T * 




« 5 8 . « 
5 6 6 . 3 
» T 8 . 9 
2 1 . 1 
­ 1 5 . 1 
Λ 
« 5 8 . « 
5 * 4 . ) 
« T 8 . 9 
2 ) . ! 
­ 1 5 . 1 
» 2 6 . 9 
J 7 6 . 6 
» » » . 8 
15 .5 
­ 1 1 . 1 
JL 
3 7 6 . 3 
» 7 6 . 6 
] ] * . 8 
16 .5 
­ t l . I 
«0 
115 .7 
I ? ) . * 
105 .» 
6 . 6 
­ I * . 6 
I D . » 
D 8 . 5 
1 7 6 . 6 
2 7 . 0 
















1 0 " " TONNEN SCHL«CHTG»MICHT/M.TONS 
» 1 * . 4 
«91 . 9 
* « ? . 6 
18 .5 
­ 9 . 6 
BT2.9 
1055.» 
9 2 1 . 7 
2 0 . 9 
­ 1 7 . 7 
2 9 6 . « 
» « 0 . 2 
» 1 * . 9 
i«.a 
­ 7 . » 
« 2 7 . » 
716 .6 
6 * 9 . ) 
19.2 
­ 9 . « 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 9 
2 0 . 2 
­ D . I 
109 .1 
1 1 6 . 1 
i l » , τ 
10 .5 
­ 0 . 1 
* * « . 9 
« » 3 . 9 
* " 2 . » 
8 . » 
7 . 3 
D 1 6 . 9 
1 4 3 6 . ) 
1414.5 
16 .8 
­ 8 . 0 
3 | 8 . 9 
1 3 6 . ) 
) 4 * . 5 
3 . * 
7 . 9 
9 * 1 . 3 
1 0 5 3 . 1 
9 9 1 . 8 
11 .9 




9 . 3 
2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 7 7 . 9 
135 .2 
6 . 0 
10 .1 
» 7 0 . * 
5 9 8 . 6 
» 5 9 . 5 
B . I 
­ » . 6 
I 7B7 .6 
?9»6 .6 
1 6 7 » . * 
1 * . 5 
­ 8 . 4 
»58 .1 
360 .» 
) ? 5 . ) 
9 . « 
­ » . 7 
l ? » 9 . « 
1 *11 .4 
1 ) 1 9 . 1 
a.6 
­ 6 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
104 .2 
9 . ) 
­ 1 3 . 1 
1 2 9 . 9 
D O . ) 
1 2 1 . 6 
1 . 9 
­ 6 . 7 
« 6 9 . « 
« 5 1 . 6 
«64 .7 
­ 1 . « 
9 . « 
7?56 .9 
2 * 9 8 . 4 
2 ) ? 6 . « 
10 .7 
­ 6 . « 
) 6 « . S 
) 1 7 . 5 
. )?6 .6 
­ 1 9 . « 
7 . 6 
165» .« 
1 7 ) 9 . 9 
1666 .7 
« . 7 
­ ♦ . 9 
106 .1 
96 .7 
1 0 0 . 9 
­ 9 . 7 
2 . 7 
126.8 
I C 9 . 7 
I I « . 1 
­ 1 2 . 1 
« . 1 
« ' 4 . » 
« 1 6 . 2 
♦ 73 .» 






­ 1 . « 
I D . « 
) 0 0 . 9 
) 5 5 . 2 





» . 3 
­ I . » 
9 » . ? 
9 9 . » 
1 3 » . « 
­ » . 1 
1« .« 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 6 
i l « . a 
­ 5 . 0 





» 7 6 . 7 
« 6 9 . 6 
♦ 76 .6 
­ » . ? 
1 . 1 
1 1 5 7 . 9 
) ) 7 f . l 
) ? 7 7 . « 
» . 9 
­ ) . 0 
351 . 1 
3 1 « . 9 
367 .3 
­ 1 0 . 3 
16 .7 
2 3 1 8 . « 
23«« .7 
7 3 6 6 . « 
1 . ? 
0 . 9 
108.7 
9 3 . ) 
111.5 
­ D . 7 
19.« 
171 .9 
I D . O 















« 7 6 . « 
« 6 6 . 7 
»?a.i 
­ 2 . 6 
! » . ? 
1 6 7 4 . 1 
1 6 4 1 . 6 
» 6 0 9 . 5 
5 . 7 
­ 0 . 9 
1 * 0 . 5 
» 1 5 . » 
» » » . ? 
­ 7 . 2 
7 » . I 
7 6 5 8 . 9 
2 6 6 2 . 7 
776» .6 
0 . 1 
» . 6 
1 0 0 . 6 
9 » . » 
121 .6 
­ 6 . » 
? a . 9 
117 .8 
1 0 » . « 
1 1 7 . 1 
­ 7 . 1 
2 5 . » 
» I O . « 
5 2 « . I 
» 2 5 . 3 
1 . 1 
­ 0 . 6 
4 1 4 4 . 6 
4 ) 6 7 . 9 
4 ) 2 6 . » 
5 . 4 
­ 0 . 9 
»»6 .5 
»49 .6 
) 7 ) . » 
­ 7 . » 
6 . 8 
» 0 1 7 . « 
1017.5 
» 1 ) 7 . 1 
­ 0 . 7 
« . 1 
I D . ) 
110 .1 
1 2 2 . » 





1 . 2 
­ 0 . 8 
6 8 6 . 8 
5 5 7 . 8 
» 7 7 . 0 
­ 6 . 2 
­ 1 « . « 
« ? » ) . « 
« 9 2 0 . « 
«BOO.Β 
) . 9 
­ 2 . « 
«OB.« 
) 6 « . l 
1 *2 .? 
­ 1 0 . β 
­ 6 . 0 
1«28 .7 
) J 7 6 . » 
»«79 .» 
­ 1 . « 
) . 9 
127 .7 
I I B . « 
117.9 
­ 7 . 1 
­ 0 . « 
146 .1 
D O . 6 
1 0 9 . 6 
­ 1 0 . » 
­ 1 6 . 1 
»S1 .0 
« 9 6 . « 
♦ 9 « . 9 
­ 9 . 9 
­ 0 . » 
»?B«.6 
» « I « . Β 
»29».Β 
2 . » 
­ 2 . 2 
» 6 6 . 6 
» 7 » . » 
»88 .0 




1 8 ) 7 . 1 
­ 2 . « 




­ 1 0 . 6 
2«.a 
12» .? 
n a . « 
I I « . « 
­ 8 . 7 





­ a . Î 
ι 
»82 T. 1 
» « I » . » 
t 







« 1 6 9 . 7 
« 0 « » . 2 
ι 





­ 1 . 7 
t 
1 1)7.9 















J U T . ) ι 




«169 .7 | 
«0«».? 1 
t | 
­5 .0 1 
j 
¡ 
♦ I t » . 7 1 
♦ 0 « . 2 1 
t 1 





­1 .7 I 
ι 1 
I 6T8 .T 1 
1«»2.« 1 
1*9)1.1 1 
­ i . a ι 
2 .7 | 
64 




CATTLE EXCLUOINC CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 






X 7 5 / 7 4 





Χ 75 /74 





Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOIIR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 9 
UNITED KU 
19Τ* 
Ι 9 Τ 5 
19Τ6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Ι 7 9 / 7 * 
Χ 76 /76 
DANMARK 
1 9 7 * 
1979 
1976 
Χ 7 3 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι J ι ι 
5 6 . Τ 
6 1 . 7 
5 9 . 1 
17 .2 
­ 7 . 2 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
7 2 . 8 
? 9 . 5 
­ 1 ? . 0 
1ELGIE 
1 9 . * 
2 4 . » 
2 9 . ) 
2 4 . ) 
­ 1 6 . 7 
9 . 6 5 
0 .90 
0 .76 
) 7 . 6 
­ 1 6 . 0 
IGDOM 
8 6 . 2 
116 .9 
9 5 . 6 
) 4 . 6 
­ 1 6 . 2 
?5.? 
4 5 . 6 
?6.5 
8 1 . 0 
­ 4 1 . 9 
21 .0 
2 9 . 2 
2 2 . 0 
? 0 . 1 









­ 1 . 1 
) . 5 
18 .6 
2 5 . 7 
?0.4 
3 8 . 4 





­ 2 7 . 4 
9 .66 
0 . 8 6 
0 .78 
2 9 . 5 
­ 8 . 9 
76 .5 
1 0 0 . 5 
Β5.9 
31 .1 
­ 1 * . * 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
22 .2 
23 .3 
­ 2 0 . 7 
18 .9 
? ? . * 
20 .? 
19 .6 






7 1 . 9 
? 6 . 0 
2 1 . 5 
19 .9 










­ 1 8 . 0 
83 .6 
9 6 . 6 
190 .4 
15.6 
3 . 9 
2 1 . 6 
71 .2 
7 3 . 9 
44 .4 
­ ? 3 . 4 
19 .9 
16 .9 
? * . 0 










SCHI ACHTGEH IC HT/M.TINS 
7 4 . 0 
6 2 . 8 
6 0 . 2 
­ 1 5 . 1 
­ 4 . 1 
2 7 . 1 
2 4 . « 
?9 .« 
19 .2 
­ 1 6 . 3 
7 2 . 4 
7 2 . 9 
18 .3 
­ 1 . 7 
­ 1 7 . 1 
9 . 8 5 
9 . 8 * 
9 . 6 « 
­ 1 . 3 
­ 2 « . » 
7« .? 
9 7 . 9 
88 .6 
2 5 . 2 
­«.« 
18 .6 
3 1 . 7 
26 .5 
7 0 . « 
­ 1 6 . « 
19 .7 
2 3 . 7 
19 .2 
2 0 . 1 
­ 1 8 . 9 
79 .4 
65 .3 
7 1 . ) 
­ 1 1 . 5 




­ 5 . 5 
­ 1 3 . 2 
29 .4 
7 9 . 1 
■ 19 .9 
­ l . « 










­ 6 . 0 
2 1 . 1 
79 .1 
7 6 . 7 
37 .9 




­ 6 . 7 
6 .3 
67 .7 
6 6 . 7 
7 9 . « 
­ 0 . 8 




­ 3 . 3 
4 . 1 
79 .6 
18.9 
' 9 . 1 
­ 1 3 . 4 
11 .8 




­ 9 . 3 
75 .9 
89 .3 
7 7 . 1 
6 .6 






















­ 1 1 . 2 
19 .4 
2 1 . 1 
17.3 
19 .5 
­ 1 7 . 8 
17 .6 
9 . 9 1 
9 .86 
0 .91 
­ 5 . 6 
5 .9 
84 .1 
9 3 . 7 
7« .7 
11.« 
­ ? 0 . 3 
23 .2 
3 7 . 0 
19 .« 
59 .5 
­ « 7 . 6 
17.3 
l « . 9 
17 .9 
­ 1 4 . 0 












7 5 . 1 
7 0 . « 
8 0 . 5 
­ 6 . 6 
1 6 . « 
7 2 . 7 
7 1 . 1 
3 0 . 5 
­ 6 . 7 
« 4 . 2 
2 3 . « 
2 0 . 1 
7 « . 6 
­ U . 2 
??.5 
0 .67 
9 . 6 3 
1.09 
­ 6 . « 




« . 6 
­ 1 2 . 9 
? 6 . 9 
3 8 . 7 
29 .3 
« 3 . 9 




­ 1 5 . « 
3 3 . 5 
79 .8 
6 2 . 7 
71 .3 
­ 1 1 . 5 
13 .7 
2 2 . 7 





2 2 . 5 
22 .0 
­ 8 . 6 




­ 3 . 1 
1 8 . 1 
9 6 . 8 
112 .9 
9 3 . 7 
16 .6 
­ I ? . 0 
3« .3 
4 2 . 5 
33 .5 
?3 .9 
­ 2 1 . 2 
2 9 . 8 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
0 .5 
7 . 7 
7 9 . « 
6 3 . 9 
6 9 . 6 
­ 1 9 . 5 
8 . 9 
?9 .0 
2 7 . 9 
? « . l 
­ 9 . 3 
­ D . B 
2 6 . 1 
?2 .1 
29 .2 
­ 1 5 . 5 
­ 8 . 4 
9 .96 
0 .92 
9 . 8 0 
­ 5 . 0 
­ 1 2 . 8 
113 .0 
U S . « 
76 .2 
« . 8 
­ 3 5 . 6 
« 3 . 0 
«B.O 
3 3 . 6 
11 .6 
­ 3 0 . 0 
2 t . « 
2 2 . 0 
2 0 . 9 
­ 1 9 . 0 
­ 9 . 0 
6 8 . 0 
5 5 . 5 
6 7 . 8 
­ I B . 3 
2 2 . 1 
2 8 . « 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
­ 1 2 . 0 
1.1 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
2 0 . 8 
­ 1 4 . 0 
­ 0 . 5 
0 .73 
0 . 7 7 
0 .82 
5 . 6 
7 .3 
117 .7 
1 0 9 . 6 
77 .3 
­ 6 . 9 
­ 2 9 . 5 
4 4 . « 
« 3 . 0 
3 6 . 8 
­ 3 . 2 
­ 1 « . « 
2 2 . 3 
19 .9 
2 2 . 8 
­ 1 0 . 6 
Ι * . Τ 
I I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
76 .51 
6 1 . 4 1 
­ 1 9 . 7 1 
28 .61 
2 * . 8 1 







­ 1 7 . 5 1 
1 
­11 . * l 
1 
1 






­ 3 . 9 1 
1 
­ 1 6 . 2 1 
1 
1 
1 0 8 . a i 




­ 8 . 6 1 








832 .2 1 
7 5 7 . * 1 
­ 9 . 0 1 
2 80 .0 1 
2 8 9 . * | 
3 . * 1 
2 6 6 . 8 1 
2 5 6 . 1 1 
2 * 1 . 1 1 
­ * . 0 1 
­ 5 . 9 1 
9 .11 | 
9 . * 8 1 
9 . 3 0 1 
* . 0 1 
­ 1 . 9 1 
1 0 8 0 . t 1 
1201.7 1 
1002.9 ί 
11 .2 I 
- 1 6 . 5 1 
338 .0 1 
» 3 0 . 0 1 
27 .2 1 
2 3 9 . ) 1 
2 3 8 . « 1 
- 0 . * 1 
65 
3 1 . 0 » . 1 » 7 T 
TIERE TIP» SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
Sl ».»GMTEP ANIMALS 
BULLOCKS 
Sl *UG"Tf RINGS ' 1TA I 
ANIMAUX DE BOUCHE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 











X 7 5 / T * 
X 7 6 / 7 5 
1 » * . » 1 2 » . 1 
155 .4 1 2 9 . 9 
1 ) 5 . 3 1 2 6 . 1 
1 5 . 4 
­ 1 ) . ? 
I ) * . ' 
155.5 
1)4 .9 
5 . 6 
7 5 7 . 7 
7 8 5 . 6 
? * ) . 9 
1 5 . * 1 0 . 7 
­ I ) . ? ­ 7 . 6 
1 ) 4 . ? 
1 ) « . 6 
1«?.« 
1 * ) . T 
1 ) « . * 
1 *7 .1 
1 *9 .7 
1 3 7 . 9 
1 * ' . 6 
1 »9 .6 
1 17 .6 
D 9 . 1 





3 9 3 . 9 
* ? * . 9 
* 1 6 . 7 
7 . 9 
­ 1 . 7 
­).» 
6 . ) 
5 ' 6 . 6 
5 6 ? . * 
6 6 3 . 6 
» . 6 
0.3 




­ 9 . « 
18.7 
«97 .1 
8 1 2 . 9 
» « 6 . « 
9.« 
« .? 
­ 3 . ? 
­ 7 . 9 
1 » ? . « 1 6 « . 9 161 .» 169 .» 1 5 « . » 
I « * . ? 188 .9 1 7 4 . 7 1 4 * . « ! » ) . ! 
1 6 0 . ) 1 6 0 . * 1 ) 8 . 1 1 ) 3 . 4 I 
1 .5 
1 .8 
2 . 6 
­ 5 . 4 ­ ? 0 . » 
­ 9 . 4 
­ 7 . 6 
9.9 
1.3 
0 . ? 
3 .4 
0.5 
2 . ) 
­ 9 . 0 
­ 0 . 6 
- 1 . 0 
- 1 . 2 
9 4 1 . 6 1 0 » » . ) 12»9.? 1 » ) 9 . 6 1599 .» 17«9 .« 
967 .1 1096 .9 I Î 6 6 . « I « » 0 . 5 1575 .« 1718 .« 
96» .Τ 1 1 ) 3 . 9 1?8«.5 ! » ? ? . ♦ 156« .5 I 
l?«9.« 
171 · .♦ 
17*4 .« 
I T 1 8 . 4 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FUR­t CUMUL 
1 9 7 * 





l » 7 * 
l » 7 5 
1976 
Χ T 5 / T * 
Χ T6/T6 
T5 .8 6 9 . 9 
7 0 . 6 6 2 . ) 
7 1 . ) 6 8 . 7 
­ * . S ­ 1 0 . 9 




­ ♦ . 6 
1.1 
0 . 6 9 
I . « * 
9 . 9 ) 
198 .6 
­ * 2 . ) 
I * ) . 7 
152 .a 
1 3 9 . 9 
­ 7 . 6 
;.* 
0.T5 
l . * 0 
0.9? 
9 2 . 7 
­ » * . ? 
76 .0 
6 8 · * 
78 .? 
­ 9 . 9 
l * . 3 
8 6 . 7 
70 .3 
7 6 . 7 
­ 1 9 . 0 
7 . 7 
83 .3 
6 9 . 3 
• 78.? 
­ 1 7 . ? 
11.« 
7 7 . « 
«6 .6 
66 .8 
­ l « . 0 
77 .» 
6« .? 
7 * . « 
« 8 . 5 
­ 1 3 . 7 
18 .9 
8 2 . 1 
7B.6 
» 1 . 0 
­«.« 
I B . 6 
6 3 . 8 
6 « . l 
Bfc.O 




7 9 . 6 
­ 1 . 7 
­ 1 6 . 0 
7 7 . 6 
7 5 . Β 
7* .? 
­ » . 0 








7 1 9 . 6 
2 0 1 . 7 
?1Β.? 
­ β . « 
6 . « 
0.61 
o.e« 
9 . «6 
1 . 7 




­ 1 1 . « 
6 .2 
9 . 6 0 
0 . 7 3 
9 .97 
­ « . 9 
3 1 . 9 
369 .7 
3 * 9 . 5 
372 .1 





­ 2 6 . 1 
­ Ι . 9 
« « 7 . 1 
♦ 0 7 . " 
« 5 « . 9 





­ 7 » . * 
3 7 . 9 
5 5 1 . 1 
« 6 1 . 5 
5 « 5 . « 
­ 1 3 . 9 
13 .5 
9 .6? 
9 . « « 
1.75 
­ ? 1 . 6 
9 1 . 1 
6 1 6 . « 
5 6 0 . 0 
6 ) 8 . « 
­ 1 1 . 9 




­ Ι ) . 9 
8 2 . ) 
719 .2 
« « « . 1 
7 2 * . « 




6 . 1 9 
- ? . ♦ 
71.5 
8 1 7 . 6 8 9 5 . ) 
7 ) 8 . 9 6 1 2 . 7 
8 0 4 . 0 β τ β . 2 
­ 9 . 6 
β.Β 
­ 9 . 2 
a. ι 
9 . 0 8 » .06 
10 .7 ) . « ) 
7 . 9 » « . « 5 
9 7 7 . 2 
ΒΒ9.7 
Ι . 0 1 
0 . 9 ) 
IB .? 
­ 7 5 . » 
­ 1 0 . 7 
2 2 . 7 
977 .2 
aa». ? 
2 6 . « 
28 .« 
1 » 7 * 
147» 
1476 
Χ Τ 5 / Τ * 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 . 6 2 6 . 1 
» 0 . 1 2 6 . « 
28 .8 26 .5 
4 . 9 
­*.» 
Ι . » 
Τ .7 
76 .9 
2 9 . 1 
»).) 
« . 0 
1* .? 
) ) . 9 
79 .2 
7 9 . « 
­ 1 1 . « 
Ο.« 
7 9 . τ 
7« .8 
77 .« 
­ Ι * . 7 
1 1 . 1 
7 5 . « 
? ! . « 
»«.« 
­ 6 . 8 




­ 1 5 . 9 
?β.9 
1 0 . 6 
7 Β . Ι 
)*.« 
- 7 . 9 
? ) .? 




­ 1 7 . 1 
« 1 . 6 » « . 0 
)β .Ο ) 2 . 1 
2 6 . » 2 7 . 1 
­ β . 7 
­ » 0 . 1 
­».» 













SLAUGHTERING S TOTAL 











1010 TTNNfV Sf­HLACHTi­.tWICMT/l.TT'S C 4PCASS­HE IGHT/TnNKFS PO ms­CARC ASSE 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NE D E R I ANO 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X E M B 0 U 9 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 « / ? 5 
* ? . ο 
3 6 . 9 
3 8 . 7 
­ 1 « . 7 
7 . 7 
0 . 5 2 
9 . « 5 
9 . 3 9 
­ 1 « . 7 
­ 3 3 . 7 
1ELC. IE 
2 . 7 9 
7 . 3 ' 
? . « ? 
­ 1 « . Β 
4 . 4 
9 . 1 5 
0 . 7 9 
9 . 1 5 
3 3 . « 
­ 2 5 . 8 
« 0 9 ΟΜ 
4 7 . 7 
6 3 . ) 
5 7 . 6 
3 ? . 7 
­ 1 6 . 9 
1 7 . " 
' 1 . 4 
1 9 . 9 
6 6 . 9 
­ 4 9 . 1 
9 . 3 3 
9 . ? 6 
9 . 7 ? 
­ 7 9 . 3 
­ 1 4 . 1 
3 9 . 9 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
­ 2 1 . " 
1 6 . 7 
9 . 3 8 
9 . 6 3 
9 . 3 6 
6 6 . 7 
­ 4 4 . 9 
2 . 5 9 
2 . 3 8 
7 . 4 4 
­ 8 . 4 
? . " 
9 . 1 « 
9 . 2 4 
9 . ? ' 
5 9 . ) 
­ 7 . 5 
4 2 . 7 
5 5 . 7 
5 9 . 7 
3 9 . « 
­ 9 . 9 
1 9 . 1 
11 . 6 
9 . 3 9 
Ι » . " 
­ 1 9 . 8 
9 . 3 7 
9 . 3 ? 
9 . 2 « 
­ ♦ . 4 
­ 1 7 . » 
4 4 . 1 
7 6 . 5 
41 . 9 
­ η . 4 
1 6 . 5 
9 . 4 7 
9 . 5 " 
9 . 3 4 
5 . 4 
­ 3 9 . 9 
? . 4 5 
7 . 3 9 
7 . 7 8 
­ 6 . 3 
7 9 . 9 
9 . 1 5 
0 . 1 » 
9 . 1 3 
­ 4 . 9 
­ 6 . 7 
4 3 . 7 
4 4 . 1 
4 1 . 3 
1 1 . Ι 
1 3 . 1 
1 " . 2 
1 5 . 9 
Π . ι 
4 6 . 9 
­ 1 7 . 6 
9 . 76 
9 . 18 
9 . 1 ? 
­ » 6 . 9 
­ 7 7 . 0 
4 9 . 7 
7 7 . 5 
4 2 . 1 
­ 2 4 . 5 
1 2 . 7 
9 . 5 " 
9 . « 6 
0 . 3 « 
­ 1 0 . 9 
­ 1 6 . 7 
2 . 5 « 
7 . 1 9 
2 . 7 6 
­ 1 3 . 9 
7 4 . 9 
9 . 7 2 
1 . 1 7 
9 . 1 ' 
­ 7 9 . 7 
­ 2 8 . 7 
4 6 . 4 
5 7 . 9 
5 7 . 9 
1 1 . 8 
9 . 6 
1 9 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
5 7 . 4 
­ 1 9 . 1 
9 . 3 4 
9 . 2 1 
9 . 1 3 
­ 3 7 . 9 
­ » 1 . 3 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 ' . 4 
­ 1 7 . 9 
1 5 . 4 
9 . 6 3 
f . 3 9 
9 . 1 7 
­ 4 3 . 9 
­ 1 3 . ' 
7 . 3 8 
1 . 9 9 
■ 2 . 1 1 
­ 1 4 . 4 
' . 1 
0 . 1 6 
9 . 1 1 
D . 1 3 
­ ? 9 . 7 
1 6 . 3 
« 5 . 9 
5 9 . 9 
5 1 . 9 
8 . 9 
3 . 6 
11 . 1 
1 7 . 9 
1 3 . 4 
1 6 . 2 
3 . 9 
9 . 3 9 
9 . 14 
9 . 1 4 
­ 6 4 . 6 
5 . 8 
4 « . Α 
4 9 . 3 
4 7 . 9 
­ 1 7 . 2 
1 6 . 6 
9 . 3 8 
9 . 3 0 
9 . 3 4 
­ ? " . 9 
1 6 . 7 
7 . 1 9 
1 . 6 3 
? . ? 6 
­ 2 5 . » 
3 9 . ? 
9 . 1 9 
9 . 1 9 
9 . 9 8 
­ 1 . " 
­ 7 5 . ? 
4 7 . 9 
4 3 . ? 
4 4 . R 
7 . 9 
3 . 7 
1 0 . 7 
7 . 8 0 
9 . 4 0 
­ 2 3 . 5 
2 9 . 6 
9 . 2 1 
0 . 1 1 
9 . 9 « 
­ 4 5 . 6 
­ 2 9 . 5 
5 2 . 9 
4 5 . 6 
4 1 . 3 
­ 1 ? . « 
1 2 . 5 
0 . 4 7 
η . 3 5 
9 . 3 5 
­ ? « . ? 
­
1 . 9 9 
1 . 8 1 
2 . 9 8 
­ 6 . 8 
1 4 . 7 
0 . D 
0 . 1 5 
9 . 1 7 
1 5 . 7 
9 . 9 
4 6 . 1 
4 0 . 8 
4 0 . ? 
1 9 . 7 
­ ? 9 . 9 
1 2 . 1 
1 4 . 7 
8 . « 0 
2 1 . 5 
­ 4 2 . 9 
9 . 2 5 
0 . 1 « 
0 . 1 4 
­ 1 7 . 4 
­ 4 . 5 
« 6 . 2 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
­ 1 . 4 
1 4 . 1 
0 . 4 7 
9 . 4 9 
9 . « 9 
­ 1 5 . « 
? 5 . 0 
2 . 4 7 
7 . 2 4 
7 . 5 7 
­ 7 . 4 
1 4 . 3 
0 . 1 1 
9 . 1 8 
9 . 7 9 
6 ) . 9 
1 3 . 6 
4 7 . 1 
5 9 . 2 
« 1 . 3 
6 . 6 
­ 1 7 . 7 
1 3 . 0 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
2 0 . 6 
­ 0 . 6 
0 . 3 2 
9 . 2 9 
9 . 1 ? 
­ 8 . 7 
1 0 . 6 
4 1 . 4 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
9 . 1 
1 2 . 7 
9 . 4 5 
0 . 5 9 
0 . 4 2 
1 1 . 4 
5 . 9 
? . 7 8 
? . 6 3 
2 . 3 « 
­ 5 . 4 
­ 9 . 3 
9 . 2 2 
0 . 2 ? 
0 . 2 5 
­ 0 . 5 
1 6 . 6 
5 7 . 3 
5 8 . 1 
« 8 . 0 
1 1 . 1 
­ 1 7 . « 
1 8 . 3 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
­ 1 0 . 9 
­ 1 . 7 
9 . 4 3 
9 . 4 1 
9 . 3 1 
­ 3 . 7 
­ ? 4 . 0 
4 3 . 6 
» 2 . 5 
4 2 . 1 
­ 2 . 4 
­ 9 . 9 
9 . 6 7 
9 . 6 0 
9 . 4 9 
­ 2 5 . 9 
­ 2 0 . 0 
3 . 1 6 
2 . 7 9 
2 . 3 7 
­ 1 1 . 7 
­ 1 4 . 9 
9 . 3 3 
9 . 2 9 
9 . 2 3 
­ 1 6 . 3 
­ 1 5 . 9 
6 0 . 2 
5 9 . 6 
4 1 . 7 
­ 1 . 9 
­ 3 0 . 0 
2 2 . 3 
1 9 . 8 
1 6 . 5 
­ 1 1 . 2 
­ 1 6 . 7 
9 . 5 6 
9 . 5 9 
0 . 2 8 
­ 1 9 . 0 
­ 4 5 . 2 
3 6 . 2 
3 5 . 0 
3 9 . 5 
­ 3 . 4 
1 7 . 9 
9 . 6 7 
9 . 4 0 
0 . ) β 
­ ) 9 . ) 
­ 6 . 2 
2 . 6 2 
7 . 4 2 
2 . 5 1 
­ 7 . 5 
) . Τ 
0 . 1 7 
0 . 7 ) 
0 . 2 0 
3 6 . 1 
­ 1 2 . 6 
6 9 . 3 
5 3 . 4 
4 1 . 3 
­ 9 . 9 
­ 2 2 . 7 
2 2 . 5 
1 7 . 4 
1 8 . 1 
­ 2 2 . 7 
4 . 0 
9 . 4 5 
9 . 3 2 
9 . 3 3 
­ 2 9 . 2 
2 . β 
4 4 . 6 1 
4 1 . 8 1 
­ 6 . 3 1 
9 . 6 3 1 
0 . 3 5 1 
­ « « . Ο Ι 
ι 
2 . 5 3 1 
| 2 . 4 5 1 
2 . 9 3 1 
1 
Ι 
­ 3 . « Ι 
­ 1 7 . 9 1 
Ι 
Ι 
0 . Ι 7 Ι 





­ 4 0 . 8 1 
Ι 
Ι 
5 7 . 5 1 




­ 1 0 . 3 1 




­ 2 5 . 9 1 
ο.ι«ι 
0 .091 
­ 3 2 . » Ι 
537 .0 Ι 
* 7 2 . 5 Ι 
­ 1 2 . 9 Ι 
6 . 1 * Ι 
5 .29 Ι 
­ 1 5 . * Ι 
30 .9 Ι 
27 .1 Ι 
28 .7 Ι 
­ 1 0 . 9 Ι 
5 . 9 Ι 
2 .05 Ι 
2 . 2 0 Ι 
1.99 Ι 
7 .3 Ι 
­ 9 . 5 Ι 
5 9 6 . 0 Ι 
6 4 2 . 0 Ι 
571 .7 Ι 
7 . 7 1 
­ 1 1 . 0 Ι 
172.1 Ι 
183 .7 Ι 
6 . 7 Ι 
: Ι 
4 . 1 0 Ι 
3 .01 Ι 
­ 2 6 . 7 1 
67 
1 1 . 0 3 . 1 9 7 7 
TIERE 7179 SCHLACHTEN 
« U l l » N 
SCHLACHTUNGEN INSDFSAMT 
SLA'IGHTFS AN!»AIS 
« U U S 
Sl AUC­MTFR1N9S T9TAI 








X T 5 / 7 * 





X 7 5 / 7 * 





X 7 5 / 7 « 





X 7 5 / T * 
X T6 /T5 
DEUTSCH. AF 
1 9 7 * 
19T5 
1976 
Χ T 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 * 
1»?5 
1»76 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 » / 7 5 
1 3 7 . " 
1 1 * . * 
199.1 
1 1 . Ι 
­ 1 7 . 5 
LR­
U S . 9 
1 1 * . * 
191 .1 
11.1 
­ Ι ? . 5 
9 3 . 3 
101 .6 
89 .9 
9 . 9 
­ 1 2 . 5 
I L 
9 1 . 3 
101 .6 
8 9 . 0 
9 . 0 
­ Ι ? . 5 
0 
6 7 . 1 
59 .? 
5 3 . 5 
3 . 6 




) ) . ? 
­ 7 0 . 9 
9 6 . 1 
117 .8 
9 9 . ' 
19 .5 
­ 1 1 . » 
1 9 6 . 0 
??« .« 
1 9 9 . « 
1 « . « 
­ 1 7 . 0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 5 
8 9 . 1 
16 .6 
­ 1 1 . « 
Ι 7 9 . 1 
7 0 7 . 1 
1 7 8 . 0 
17 .7 
­ 1 1 . 9 
« 9 . 8 
5 6 . « 
5 4 . 9 
17 .« 
­ 7 . 9 
15 .6 
1 7 . ) 
15 .6 
10 .6 
­ 1 0 . 8 
1 1 » . * 
1 1 1 . * 
Ι 14 .6 
­ Ι . Τ 
« · 6 
' 1 1 . 1 
' 7 8 . 3 
1 1 4 . 1 
» . 7 
­ 6 . 5 
1 9 7 . 9 
109 .« 
19? .5 
­ 7 . » 
1 . 9 
7 8 7 . ) 
» 0 7 . 7 
769 .6 
7 . 7 
­ 7 . ) 
57 .7 






7 1 . ) 
­ Ι . ) 
«·« 
1 7 » . 6 
1 ? ' . 5 
1 1 7 . 9 
­ 1 . 6 
­ 5 . 2 
4 7 7 . 1 
4 6 1 . « 
4 ) ) . 4 
5 . ? 
­ 6 . 7 
115 .1 
1 1 9 . ) 
195 .« 
­ « . 2 
­ « . 2 
3 9 7 . 3 
4 1 ) . 1 
346 .? 
) . 9 
­ 6 . 5 
61 .? 
6 ) . 9 
6 7 . 6 
*.« 
­ 7 . 1 
? « . 5 
?2 .5 
2 0 . 1 
­ 1 5 . 1 
­ 1 0 . 9 
1 »9 .7 
111.5 
114 .9 
­ 1 4 . 7 
4 . 9 
567 .« 
571 .3 
5 5 9 . ) 
1 . 9 
­ 4 . 9 
121 .3 
Ι " 9 . « 
1 9 5 . 4 
­ I T . Ι 




­ 1 . 9 
­ * . 2 
6 3 . 6 
4 6 . 1 
6 1 . ) 
­ 8 . 6 




­ ) ? . » 
τ . 9 
118.1 
Ι ' » . ? 
! ? 3 . ) 
­ Ι ? . » 
19.6 
6 6 5 . « 
« ' « . 4 
6 7 3 . 6 
­ 1 . « 
­ 9 . « 
117 .1 
9 ) . 6 
1 1 1 . ) 
­ 1 Î . 7 
19 .0 
« 7 5 . 7 
6 1 7 . 1 
6 9 ) . Ι 
­ ) . 9 
­ 9 . 6 
57 .1 
5 * . « 
« « . 6 














7 8 7 . « 
­*.| 
1 . 5 
112.» 
9 0 . 9 
196.7 
­ 1 9 . 0 
1 « . ) 
738 .0 
6 9 8 . 9 
798 .9 
­ 6 . « 
1 . « 
« « . 0 
52 .9 
6 7 . 7 





­ 1 1 . 7 
?0 .9 
1 1 1 . « 
9 7 . 1 
120 .« 
­ 1 3 . 1 
? « . l 
9 7 0 . 9 
6 7 ) . « 
998 .1 
­ 5 . 7 
« . 9 
1 0 0 . 9 
8 7 . 6 
1 0 9 . 6 
­ 1 2 . ) 
? * . 9 
8 ) 8 . 0 
7 8 6 . 7 
6 1 8 . 6 
­ « . 2 
« . 2 
5 5 . 0 
51 .6 
6 * . 6 
­ 6 . « 
?5 .« 
Ιβ.Ο 
D . S 
1 7 . 9 
­ ? ) . ) 




­ 3 . 0 




­ 4 . 9 
4 . 1 
9 6 . 7 
9 ) . 4 
1 9 9 . 6 
­).* 
7 . 6 
9 ) * . 7 
β?9.2 
9 1 9 . Ι 
­ 5 . 9 
* . 5 
46 .7 
6 9 . 6 
60 .6 
­ 0 . 1 
9 . 0 
1 7 . ) 
19.« 
Ι « . « 
­ I I . Ι 
9 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 ) . ? 
9 9 . ) 
­ 9 . β 




­ 5 . 9 
1 . 5 
9 8 . 6 
91 .β 
Β9.7 
­ 6 . 9 
­ 7 . ) 
1 9 ) 1 . ) 
9 7 1 . 9 
1998.8 
­ « . 9 
» . 9 
5 « . 2 
8 » . 6 
5 5 . 1 
­ 1 . 2 
2 . 9 
ia.a 
16.0 
D . 9 
­ 2 9 . » 
­ 6 . 9 
9 » . 2 
6 » . » 
| 9 | . « 





­ 5 . « 
«.« 
6 5 . 1 
7 » . 8 
9 1 . 0 
­ 1 1 . 0 
2 0 . 2 
H I B . « 
IO««.8 
1999 .9 
­ 6 . « 
9 . 1 
« 7 . 6 
4 1 . 1 
6 6 . « 
­ 9 . 9 




­ 1 9 . 6 
2 . 0 
9 9 . 5 
» 9 . 1 
t 
­ 9 . ? 
1 
1 1 ) 7 . 6 
I ? « » . ) 
1 
­ » . 0 
τ 
9 0 . 6 
8 9 . 6 
t 
­ 1 . 2 
ι 
1 2 0 9 . 0 
1116 .» 
I 
­ 6 . 0 
ι 
t o . » 
5 2 . 1 
t 







­ 9 . 0 1 
­ 5 . 9 
I 
15 52 .6 I 
I 2 6 » . I 1 
t j 
­ 5 . 0 1 
t j 
1557 .6 I 
126».5 1 
t I 
­ » . 0 1 
1 j 
1709.0 1 
1116 .1 1 
t j 
­ 6 . 0 1 
t | 
1204.0 | 
1 1 ) 6 . ) 1 
t j 
­ 6 . 0 1 
t i 
675 .1 I 
«»β.« I 
ι j 
­ 2 . 2 1 
t j 
2 ) 7 . 6 1 
20« .« 1 
211 .» 1 
­ l « . l 1 
5.) 1 
68 
I I . 0 ) . 1 9 7 7 










1110 TONNEN SCHL1CHTGEW1CHT/K.TDN5 CARCASS­ΜΕIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1 9 7 4 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 « 
X 7 « / 7 5 
B E L G I O U E / 
1 9 7 4 
. 1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 4 
LUXEMBOURC 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K l 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X T 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 » / 7 » 
I 7 6 / 7 9 
1 1 . 4 
β . ? 9 
8 . 4 7 
­ 7 7 . 9 
3 . 4 
2 . 9 7 
« . « ? 
3 . 9 ? 
« 9 . « 
­ 1 3 . 4 
l E l G I E 
6 . 7 6 
9 . 7 9 
7 . 2 ? 
4 3 . 7 
­ 2 5 . 6 
0 . 7 1 
0 . 2 7 
9 . 2 1 
7 6 . ? 
­ 2 1 . 1 
IGOOM 
1 . 1 0 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
3 6 . 4 
­ 6 . 7 
0 . 2 0 
0 . 2 9 
0 . 1 0 
­
­ 5 0 . 0 
8 . 4 1 
1 1 . 1 
9 . 6 1 
3 1 . 7 
­ 1 3 . 1 
1 0 . 9 
8 . 2 5 
9 . 4 9 
­ 2 4 . 2 
1 3 . 1 
2 . 8 ' 
5 . 5 5 
. 3 . 6 7 
9 6 . 6 
­ 3 3 . 9 
6 . 7 ? 
1 9 . 5 
6 . 3 1 
5 6 . « 
­ 3 9 . 9 
0 . 2 1 
0 . 2 9 
0 . ? « 
« 1 . 1 
­ 2 0 . 9 
1 . 1 0 
l . « 0 
1 . 3 0 
2 7 . 3 
­ 7 . 1 
0 . 3 0 
0 . ?0 
0 . 0 3 
­ 3 3 . 3 
­ 8 3 . 0 
7 . 5 1 
1 0 . « 
9 . 3 1 
3 9 . 0 
­ 1 0 . 8 
1 7 . 7 
a . 5 7 
9 . ? « 
­ 3 2 . 6 
8 . 3 
3 . 8 1 
6 . 5 5 
3 . 7 7 
6 9 . 9 
­ 4 ? . 4 
8 . 7 7 
9 . 5 1 
6 . 9 6 
t 5 . 9 
­ 2 7 . 9 
0 . Î 2 
0 . ? 8 
9 . 1 5 
? * . 9 
­««.« 
l . « 0 
1.70 
1.39 
2 1 . « 





­ 5 0 . 0 
8 .8« 
8.93 
! ? . ! 
1 . 0 
3 5 . « 
13.1 
9 . 3 6 
1 1 . 6 
­ 2 8 . 1 
76 .6 
4 . 6 3 
5 .94 
« . 1 9 
9 . ? 
­1«.« 
9 . 3 8 
9 . 1 1 
« . 8 ? 
­?.« 
­ ' 5 . 1 
9 . 7 " 
9 .3? 
9 . 2 1 
7 . 1 




3 8 . 5 
­ 1 1 . 1 
9 . 2 9 
0 . * 0 
9 . 1 9 
190 .0 
­ 7 5 . 9 
9 .?« 
11 .9 
9 . 7 9 
19 .3 




­ 1 4 . 7 




­ " . « 
­ 1 1 . 1 
9 . 3 9 
B. 51 
■ 7 . 3 9 
­ 9 . 3 
­ 1 3 . 1 
9 . 3 3 
0 . 1 1 
0 . 3 3 
1 . 9 
6 . 7 
1 . 2 1 
1 . 6 9 
1 . 7 9 
3 1 . 3 
6 . 1 
9 . 3 9 
0 . 7 9 
9 . 1 0 
­ 3 3 . 3 
­ 5 9 . 9 
7 . B 8 
9 . 1 2 
9 . 5 3 
1 5 . « 
4 . 5 
1 7 . 3 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
­ 1 4 . 9 
3 . 2 
6 . 5 9 
4 . 4 6 
5 . 9 2 
­ 1 5 . 5 
7 7 . « 
8 . 9 3 
7 . 4 9 
7 . 4 4 
­ 1 7 . 1 
9 . 7 
9 . 1 ? 
9 . 3 4 
9 . 2 9 
5 . 3 
­ 1 4 . 9 
1 . 4 0 
1 . 4 9 
1 . 5 9 
­
7 . 1 
9 . 1 9 
9 . 1 9 
0 . 1 0 
­
­
9 . 4 6 
9 . 1 1 
1 0 . 4 
­ 1 4 . 2 
2 9 . ? 
1 9 . 9 
1 9 . ' 
1 1 . 5 
­ 6 . 1 
3 . 7 
4 . 5 ? 
4 . 4 5 
6 . 5 5 
­ 1 5 . 8 
4 3 . 9 
9 . 6 9 
7 . 2 » 
6 . 9 2 
­ 1 8 . ? 
­ 4 . 9 
9 . 3 7 
9 . 3 ? 
9 . 7 6 
­ 1 3 . 3 
­ 1 8 . 1 
1 . 2 9 





0 . 2 0 
0 . 1 0 
­
­ 5 0 . 0 
9 . 5 « 
7 .51 
6 .97 
­ 7 1 . 6 
­ 7 . 1 
12 .6 
19 .0 
1 1 . 9 
­ 1 9 . 6 
1 8 . 1 
5.9? 
4 . 6 9 
6 .4? 
­ 8 . 4 









­ 3 8 . 5 




8 . 3 
­ 7 . 7 
0 .39 
0 . 4 0 
0 . 1 9 
3 3 . 1 
­ 7 5 . 0 
10 .2 
7 .59 
9 . 4 7 
­ 2 5 . R 
2 * . 7 
19 .4 
9 . 4 6 
9 .91 
­ 8 . 9 
4 . 7 








­ 1 0 . 0 









2 1 . « 





­ 5 0 . 9 
9 .99 
8 . «8 
6 .85 
­ « . 5 
1 . 9 
11 .6 
19 .9 
9 . 3 9 
­ 5 . 9 
­ 1 3 . 9 
4 . 9 6 
4 . 7 0 
3 .95 
­ 5 . 0 




­ 1 6 . 0 





­ 2 « . 7 
1.69 
2 . 2 0 
1.70 
3 7 . 3 
­ 2 2 . 7 
9 .30 
0 . 2 9 
9 . 2 9 
­ 3 3 . 3 
­
9 . 9 1 
8 .9« 
7.7? 
­ 9 . 8 
­ 1 3 . 9 
9 . 6 9 
8.5« 
9 . 3 7 
­ 1 1 . 8 
9 . 7 
« .15 
3 .80 
4 . 0 2 
­ 8 . « 
5 . 9 
8 . 1 9 
6 . 5 1 
7 .17 
­ 2 9 . 6 
19 .2 
9 . 2 1 
9 . 1 9 
0 .21 





­ 5 . 9 
12 .5 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
­
8 . 1 7 
7 .80 
8 .66 
­ ♦ . 6 
11.0 
β.731 
1 9 . «1 
18 .71 
4 . 5 0 1 
4 . 9 0 1 




































I D . 5 
: 
­ 1 7 . 8 
5 4 . 8 
5B.7 
7 . 2 
102.2 
98 .2 
8 6 . 0 
­ 3 . 9 




1 . 2 
­ 1 0 . « 
16 .3 
18 .8 
I B . 3 
15 .3 
­ 2 . 7 
2 . 7 0 







9 1 . 0 3 . 1 9 7 ? 





SIAUGHTT RINGS TOTAL 








Χ Τ5 /Τ4 









1 9 7 * 
Χ 75 /74 





Χ Τ 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1»Τ* 
Ι » Τ 5 
Ι 4 Τ 6 
Χ Τ5 /76 




Χ 7 5 / 7 * 
Χ Τ 6 / 7 5 
1«.7 





­ 1 * . ? 
1 9 . 6 
­ 1 ? . ) 
19.6 
­ ! ? . ! 
♦ 2 . 7 
3 6 . 6 
37 .1 
- 8 . * 
- 1 6 . 6 
? * . 7 
­ 6 . 9 
Ι 9"0 ΤΓΝΝ^Ν SCHI ACMTGFMICHT/N.TONS CARC ASS­ME 1GHT/T0NNE S P9I0S­CARC ASSE 
1*9.? 1 5 1 . 6 I S S . * 1 * 6 . 3 144 .3 1 ) 1 . ' 
194 .« 1 6 9 . 2 1 « 7 . 3 146 .4 1 ) 7 . 4 1 ) 1 . 1 
1 *7 .9 1 * 7 . « 1 6 » . ) I » * . A 131 .4 147 .4 
7 .9 
­ 9 . 9 
1 2 2 . 9 
»63.9 
)09 .4 
9 . 4 
­ 1 2 . 6 
1 ) 9 . 4 117 .5 
1 4 * . 2 1 1 9 . ) 
1 2 6 . 6 1 1 1 . 1 
1.5 
­ 6 . 7 
1 ) 9 . * 7*8.0 
1**.? 2 6 ) . 8 
126.5 217.6 
6 . ) 
­ 9 . 7 
)*.| 
31 .3 
2 8 . 2 
­ « . 1 
­ 1 0 . 0 
5 0 . « « 6 . 3 
6 7 . 6 5 1 . 6 
57 .6 5 9 . 9 
1 1 . 0 
­ 0 . 8 
1 .1 
- 9 . 9 
«7« .? 
«11.7 
« 6 4 . « 
« . 9 
­ 6 . 7 
1 2 1 . ) 
129 .2 
1 7 6 . 9 
­ 9 . 9 
4 . 6 
169 .7 
) « ' . ? 
)«).e 
) . 9 
- 5 . ? 
) « . ? 
» 7 . 3 
) « . 9 
­ Τ ? . β 
9 . ? 
« 7 . 9 
91 .7 
5 5 . 7 
6.7 
« .8 
1 7 . 7 
­ 1 8 . 1 
6 ? * . 5 
« ' 6 . 1 
6 0 1 . « 
1 ? Ι . ? 
125 .7 
1 9 8 . « 
1 .7 
­ I I . « 
« 9 0 . 5 
5 0 9 . « 
« 7 2 . « 
3 . 9 
­ 7 . 2 
7 4 . 9 
» 5 . 4 
' 9 . 2 
1.« 
-1« .» 
« 9 . 9 
5 3 . 7 
« 9 . 7 
7 . « 




» 1 « . 9 
733.3 
4 . 9 
­ 9 . 9 
117.2 
Ι " 6 . « 
•196.9 
697 .« 
6 1 « . 8 
578 .« 
1.2 
­ 6 . 9 
37 .9 
76 .8 
7 9 . 9 
­ 7 1 . 7 
17 .« 
« 7 . 9 
« 5 . 7 
«6 .7 
­ « . 6 
' . 2 
Ι » ) . 9 1 « 9 . 7 1 6 8 . 5 ? 9 ) . 5 ! « ) . « Ι Β 8 . 9 
149 .7 1 4 1 . 9 177 .1 1 7 « . 7 177 .« 1 6 9 . 9 
1 *7 .7 1 « 9 . « | ? 6 . ) 16? .1 1 7 9 . 0 ι 
9 .4 
9 . 9 
- 2 . 5 
5.? 
­ 5 . 8 
? 0 . ) 
7 . ) ­ D . 7 
1.9 ­ β . 2 
­ 1 9 . 9 
3.a 
5 . 1 
­ 7 . » 
­ 2 . 8 




9 . « 
­ 3 . 9 
?Τ.3 
?».3 
' β . « 
­ 1 1 . 1 







- 5 . 6 
7 . 8 
­ 2 . 8 
>.Τ 
­ 2 . 2 
9 . 7 
­ 7 . 9 
­ 0 . 6 





­ 9 . 9 
­ 0 . « 
I I .« 
?«.1 
)« .5 
­ 1 6 . 9 
1 7 . ) 





­ 1 0 . » 
2 9 . 9 
­ 2 3 . » 
­ Ι . Ι 
-16 .a 
11.6 
- 2 . 9 
) . 0 
»1 .2 
2 5 . 6 
) 7 . « 
­ 1 8 . 0 
««.) 
«β .« 
« 9 . « 
5 7 . « 
­ « . Ι 
?«.? 
­ ? . * 
) . ? 
) 7 . | 
) 2 . 7 
) 8 . 9 
-11 .5 
?0 .9 




1 . 1 
­ « . 6 
1.7 
­ 3 . Β 
1 .9 
« 9 . 6 « 0 . 7 
3« .6 14 .2 
3 7 . 9 « 3 . 3 
­ 2 « . Ι 
9 . « 
­ 1 5 . a 
12 .2 
6 1 . 6 3 7 . 7 
93 .3 » 0 . 7 
4 8 . 1 9 1 . » 
­ 1 9 . « 
­ 9 . 9 
­ 1 2 . 1 
1.6 
9 9 9 . 1 1944.9 Ι 1 9 ) . 7 1 ) 6 2 . 0 1465.3 1769 .1 194« .8 
9 4 4 . 9 1946.» 1 ? ? 7 . ) | » 9 9 . » 147« .0 1 7 * 8 . ♦ 1 9 1 « . ) 
8 7 « . 7 1071 .« 1 1 9 ) . η 1 ) 6 8 . ) 1 6 ) 0 . « 1709 .« ι 
19« .« 115.7 115.Τ 179 .1 169 .9 1 4 1 . 7 1*5.Β 
1 0 1 . 7 101 .4 1 9 ) . 7 127 .9 1 2 ) . ) 170 .9 126 .7 
1 1 6 . 6 122 .« D 4 . 7 | ) ) . 0 122 .0 1 ) 5 . 0 > 
9 4 ) . 7 1 9 7 7 . ) 1 2 2 7 . ) 1 ) 7 1 . 0 1 5 1 « . · 
4 7 4 . 1 Ι 0 « 6 . 9 1 1 7 9 . ) 1291.2 1 4 1 9 . « 
9 6 7 . 2 1088.2 1707.? | ) « 2 . 2 ι 
­10.βι 
ι 
6 7 . 9 1 
Ι 
» 7 . 7 1 
Ι 




­ 7 . « | 
Ι 
­ 1 0 . 9 1 
Ι 
19« · .0 
1918.) 
Ι 9 4 Β . 0 
I 9 D . 5 
H I « . 8 












TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
KJFHE 
SCHLACHTUNGEN INSGfS AMT 
Sl AUGHT™ ANIMALS 
Γ It*"» 
SL A'IGMTFRlNfîS THTAL 




ΙΠΠΟ TPNNPN SCHI ­.CHTGF­lirHT/M.rnNS CAWfASS­WF1GHT/TPNNFS Pf! !OS­CAPC ASSF 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
B E I G I O U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 « 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 9 
U N I T E D K l 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 « 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 » / 7 5 
1 4 . 1 
1 9 . ) 
1 6 . ? 
1 9 . 6 
­ 1 6 . 0 
1 « . * 
1 6 . 0 
Ι « . Ι 
1 1 . 5 
­ I t . R 
»El G I E 
7 . 1 8 
? . ? * 
6 . 9 3 
0 . 6 
­ 1 6 . 7 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
ο.?ο 
1 7 . ) 
1 1 . 9 
«GDOH 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 * . 2 
) 5 . 6 
­ 1 5 . » 
7 . * 0 
1 7 . 9 
7 . * 0 
7 * . 1 
­ * 2 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 0 
9 . 6 « 
­ 2 . 7 
­ 1 1 . 9 
1 « . 9 
1 « . " 
1 « . » 
9 . 1 
­ 1 5 . « 
1 3 . « 
1 3 . 3 
1 7 . 1 
­ 1 . 1 
­ 9 . « 
6 . 6 1 
6 . ? ? 
5 . 5 6 
­ 5 . 9 
­ 1 0 . 5 
0 . 1 5 
0 . 1 1 
0 . 1 6 
­ 3 1 . 6 
3 7 . 1 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 6 . ? 
1 4 . 8 









­ 1 0 . 6 




4 . 9 




­ 7 . 6 





1 . « 
9 .14 
9 .16 
















­ 1 8 . 5 
2 3 . 6 
14.7 
t « . " 
9 . 7? 
4 . 5 
­ ? 4 . 9 
14 .8 
14 .7 
Ι ? . » 
­ 0 . 5 
­ 1 2 . 9 
7 .2« 
6 . 6 0 
6 . 1 « 
­ 6 . 1 





5 . 9 
D . 4 
2 ? . « 
1 « . « 
67 .2 
­ 3 4 . « 
4 . 9 9 
7 .90 
« .69 










­ 4 . 3 




­ 1 . 6 
­ t « . 4 
6 .39 
6 .9« 
• 6 .31 
­ 6 . ) 








1 ' . 9 
«6 .5 
­ 2 6 . 3 








­ ? 9 . 5 
17 .2 
1 3 . " 
1 4 . ) 
11 .9 
9 . 7 









­ 1 7 . 4 
' 1 . 1 




­ 1 . 1 
16 .6 
19 .9 
Ι « . 6 
14 .5 









9 . « 




­ 7 . 9 









- Ό . 6 




5 . 1 














- 9 . 9 
« . β 
13.8 
1 3 . 7 
12 .8 
1 . « 




- 1 6 . 1 
« 8 . 5 
7 .75 
6 .46 
8 . 6 « 
- 1 6 . « 
7 3 . 7 
0 . 1 3 
9 .1« 
9 .26 





- 2 . 6 




5 3 . 3 
- 5 1 . 3 
6 .95 
6 .73 
9 . 9 9 
- 3 . 1 
« 8 . « 
1 6 . ) 
14 .7 
D . 1 
- 9 . 5 









- 1 1 . 2 




9 . 0 
37 .7 
7 1 . 9 
26 .« 
2 2 . 6 
7 9 . 5 
- 1 « . « 
6 .60 
1 ) . θ 
8 .70 
60 .5 
- 3 7 . 0 
6 . 7 ) 
9 . 0 ) 
11 .0 
).« 
2 2 . 2 
2 9 . « 
11 .2 
13 .8 
- 4 6 . 1 




- 5 . 9 




- ? 0 . 0 
- ) . Τ 
9 . 1 7 
9 . 1 5 
9 .15 
- 7 . 2 
- 9 . 6 
2 6 . ) 
78 .6 
2 2 . 3 
8 . 7 




5 « . 0 
- « β . 7 
12 .2 
9 . 3 2 
9 .9? 





- 2 8 . 5 
8 . 6 
1 8 . 9 
15 .« 
16 .0 
- 1 « · 3 




- 1 « . 6 





2 6 . 1 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
2 3 . 0 
- 5 . 3 
- 1 9 . 3 
9 . 8 0 
1 « . 1 
9 . 7 0 
« 3 . 9 
- 3 1 . 2 
9 . 9 7 
8 . 8 « 
11 .3 
- 1 1 . « 
2 7 . 6 
2 0 . 3 1 
16 .21 
- 2 0 . 6 1 
17 .71 
15 .11 








| Ι ι 
- 1 9 . 9 1 
| -7.11 î 
Ι 
0 .171 Ι 
0 .181 ι 
0 .161 Ι 
Ι 
ι 
«.71 ι ­ 1 0 . « Ι 
ι 
2 6 . 0 1 
2 3 . 5 1 
17 .81 
­ 9 . 6 1 











­ 8 . « 
1 8 2 . 7 
170 .7 
­ 6 . 5 
8 9 . 6 
78 .6 
81 .1 
­ 1 2 . 3 




8 . 0 
2 1 . 5 











­ 8 . 2 
: 
71 
I t . 0 ) . 1 9 7 T 
TIERE ZU" SCI«.ACHTEN 
F»ERS«N 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
Sl «-IGHTF» ANIMAIS 
M« i r r e s 
«ι *ΟΓΜΤΤ»1Ν9S T"TAl 




19"9 1DNNCN SCHIACHTGEnICMT/M.TONS CA»CASS-NF(CHT/TONNE S »OIOS-CARCASSF 
| 9 7 « 
1976 
197« 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CU« 
1 « 7 * 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 * 
Χ T6 /T5 
EUR­6 
I 9 T * 
. 1»T5 
1»76 
X 7 6 / 7 * 
X 76 /76 
EUR­6 CUMl 
1 9 7 * 
t » 7 5 
l » 7 6 
Χ T 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHL A' 
I 9 T * 
l » 7 5 
1»76 
Χ T 5 / 7 » 





Χ T 5 / 7 * 
X T4 /T5 
« 6 . 7 
1 0 " . 9 
9 " . l 
» 7 . 8 
­ 1 1 . 4 
JL 




­ 1 9 . 6 
* * . ? 
6 1 . 6 
5 6 . 6 
) ? . « 
­ I I . ! 
Λ 
« 6 . ? 
6 ) . « 
5 « . 5 
) 7 . « 
­ U . l 
10 
17.6 
2 « . 5 
1 9 . « 
1 6 . « 
­ 7 9 . 5 
17 .1 
2 1 . 1 
29 .5 
2 ) . * 
­ 7 . 5 
5 6 . « 
9? .? 
β ) . 9 
5 7 . « 
­ 9 . 9 
1 ? « . « 
191 .9 
1 7 1 . » 
5 » . « 
­ 1 0 . ? 
) 9 . « 
6 9 . ) 
5 7 . 7 
5?.? 
­ 1 2 . 6 
B5.6 
1 2 ) . 9 
109 .? 
**.* 
­ 1 1 . 8 
1 « . 9 
? ) . ) 
13 .9 
6 6 . 6 
­ 1 6 . 7 
1 5 . 1 
16 .9 
1« .1 
1 9 . 7 
0 . 9 
» 1 . » 
7 9 . 1 
»9 .» 
?B.7 
1 . 9 
1 » « . " 
. " 3 . 0 
7 5 7 . « 
4 * . 7 
­ 4 . 7 




­ 7 . 5 
17« .3 
17» .» 
1 4 6 . 7 
7« .9 
­ 9 . 1 
1 « . « 
I * . l 
13 .8 
11 .7 
­ 1 * . « 
18 .7 
18 .3 
7 9 . 9 
1« .5 
1«.« 
« ? . * 
• 9 . 3 
' 9 . 4 
?» .T 
­ 1 ? . ? 
' 4 9 . 4 
>4?. 7 
724 .7 
4 0 . 7 
­ 8 . 0 
4 4 . 1 
5 3 . 6 
« « . 1 
2 1 . « 
­ 1 3 . 0 
17? .5 
??6 .7 
7 9 ? . « 
7 ? . l 
­ I I . ? 
1 « . « 
1 7 . » 
1 2 . 7 
' 2 . 9 
­ ? 9 . 9 
17 .? 
? 9 . 9 
1 8 . 1 
16 .7 
­ 6 . 9 
e » . 6 
7 ' . 1 
6« .6 
15 .7 
­ 6 . 1 
717 .9 
^ ' 4 . 6 
79?.9 
33 .7 
­ 7 . 5 
4 ' . 4 
4 6 . « 
. 4 7 . 6 
9 . 1 









1 . 1 




7 . 6 
­ 1 . 2 
4 8 . 4 
4 7 . » 
73 .5 
14.4 
9 . 7 
I T I . 7 
497.D 
4 6 6 . « 
3?.4 
­ 5 . 7 
77 .8 
4 7 . 6 
44 .? 
17 .4 
6 . ? 
74?.4 
3 1 6 . 6 
7 9 9 . « 
' 3 . * 
­ 6 . ) 
10 .2 
I I . 9 
1 1 . 9 
17 .7 
­ » . 9 
14 .1 
17 .9 
7 1 . 9 
6 . 6 
70 .1 
«9 .4 
6 9 . « 
77 .7 
14 .7 
­ 7 . « 
««1 .1 
«Τ?.« 
5 4 7 . « 
' 9 . Τ 
­ 9 . 9 








2 ) . ? 
­ 6 . « 
D . « 
I ) . 6 
D . « 
0 . ? 





« . 1 
7 3 . 9 
« Ι . « 
95 .7 
1 0 . « 
*.| 
5 1 9 . 1 
« 6 « . Ι 
» ? 6 . 9 
?Τ.0 
­ 7 . 9 
« 6 . 2 
«Β.? 
5 6 . 9 
« . 4 
16 .9 
» « Ι . « 
« 1 1 . 1 
» 9 » . « 
7 1 . 0 
­ ♦ . ? 
Ι » . 9 
Ι « . 9 
1 9 . « 
« . 1 




0 . » 
? * . 9 
6 9 . 7 
9 4 . 5 
6 « . 7 
1 6 . ) 
­ 9 . ) 
5 9 8 . 6 
7 « 9 . 7 
716 .6 
?5 .6 
­ » . 6 
« 1 . 0 
5 6 . 1 
6 4 . 7 
19.1 
­ 7 . 5 
) 9 7 . ) 
« « 9 . ? 
« 5 9 . 9 
19 .6 
­ * . ο 
17 .2 
17 .« 
Ι « . 6 
1 . 7 
­ 5 . 0 
19 .4 
71 .0 
7 1 . « 
7 . 6 
1 . 7 
9 « . 9 
Ι " ? . ) 
« " . 6 
9 . « 
­ 2 1 . » 
« 9 7 . 7 
8 5 1 . 9 
796 .1 
21 .0 
­ 6 . 6 
« 9 . « 
« 9 . 7 
5 1 . 4 
9 . 4 
­ 1 6 . 1 
« 8 2 . 7 
« 2 9 . 9 
4 9 7 . 9 
17 .9 
­ 5 . 3 
2 9 . « 
2 0 . 6 
17 .2 
9 . 2 
­ 1 6 . « 
21 .7 
2 1 . 9 
19 .0 
­ ) . 2 
­ 9 . 7 
191 .2 
9 6 . ) 
6 6 . 7 
­ ♦ . β 
­ 9 . 7 
7 9 5 . 9 
9 5 8 . 2 
as«.6 
19.« 
­ 6 . 9 
6 ) . 6 
6 9 . « 
5 9 . 9 
­ 6 . 6 
9 . 9 
6 1 6 . ) 
5 8 9 . ) 
3 6 7 . 0 
l t . Ι 
­ t . 6 
?9 .9 
2 ) . 2 
7 1 . 8 
­ 9 . 0 
2 . 5 
7 0 . « 
19 .0 
19 .a 
­ 6 . 9 
» . 1 
4 7 . » 
9 6 . 0 
I 
­ I . » 
ι 





6 7 . « 
6 1 . 9 
I 
­ ? . 1 
1 
»7β.6 
6 5 0 . 2 
ι 
I ? . 4 
I 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
ι 
­ ι . a 
1 
2 1 . 6 
2 1 . 9 
■ a . 4 
­ 0 . « 
­ 1 7 . 0 
«41.« 


























2 5 « . I 
2 ) 9 . 4 
7 . 7 
2 . » 
72 
91.03 .1977 










1999 TINNEN SCHIACHTGEWIrHT/».T94S C»»CASS­Η«IGHT/TONNES PDIOS­CARCASSE 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 73 /74 
X 7 6 / 7 5 




Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 6 
BEIGIOIIE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 





Χ 7 5 / 7 * 





Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 » 






Χ 7 6 / 7 5 
4 . 9 4 
6 .65 
6 . 6 9 
34 .4 
­ 9 . 7 
7 .37 
* . 9 0 
* . 3 5 
119 .8 
­ 1 1 . ? 
1ELGIE 
* . 9 * 
6 . 2 5 
5 .37 
54 .6 
­ 1 4 . 1 




­ 2 7 . 3 
(GD0M 
14 .9 
2 3 . 5 
22 .9 
57 .7 
­ 6 . 4 
5 . 5 9 
10 .7 
9 . 1 0 
9 4 . 5 





­ 1 7 . 7 




7 . 8 
2.13 
6 . 1 7 
» . 1 0 
1 9 0 . 5 
­ 3 3 . 6 




­ 2 5 . 5 
9 . 1 5 
9 .72 
9 .19 
6 9 . 3 
­ 1 5 . * 
12 .5 
7 0 . 7 
1 9 . * 
6 5 . 6 







2 . 9 8 
2 .7? 
8 9 . 7 




5 . 5 
? . * 








3 3 . 1 









4 3 . 0 
17 .5 
4 . 2 9 
7.90 
7 .00 
9 8 . 1 







6 . 3 1 
6 . 11 
? 9 . 9 
­ 1 9 . 5 
2 . 4 9 
1.82 
3 .3? 
5 3 . 9 
­ 1 3 . 1 
4 . 3 6 
4 . 3 8 
4 .4? 
7 3 . 6 




­ 2 . 1 
­ 3 1 . * 
1 7 . 0 
1 6 . 7 
18 .9 
3 9 . ? 
7 . 9 
4 . 7 9 
7 .10 
6 . 4 9 
6 9 . 9 
­ 9 . 9 
?. 9* 
2 . 9 ) 
7.1S 
4 7 . ) 




7 . ? 





­ 9 . 5 
7.96 
4 . 38 
• 4 .56 
23 .6 










­ 9 . 6 
4 . 8 9 
7.69 
7.10 
5 8 . ) 
­ 6 . 6 
2.73 
2 .31 
2 . 4 1 
3 . 4 
4 . 1 
5 . 9 ) 
6 .?5 
6.64 
? * . ) 




' 9 . 9 
­ 3 . 5 
3 .89 
4 . 4 1 
« .65 
17 .7 
5 . 7 
9 . 1 ) 
9 .19 
9 .11 
­ 2 3 . 9 






5. ) 9 
5 .90 
7 .«0 
1 1 . 1 
?5 .« 
Ι . « 5 
1.7« 
1.97 




6 . ) 8 
26 .7 





9 . 9 
' . 9 8 
4 . ) 9 
4 . * 1 
8 . 0 




­ D . 6 
1* .7 
1 8 . * 
21 .8 
2 0 . 0 
18 .5 
­ β . ) 
6 . 0 0 
8 .70 
6 . 6 0 
♦ 5 .0 




1 8 . 1 
­ 2 1 . 4 
5 .32 
6 . * 2 
6 . « * 
7 0 . « 





3« . 9 
4 .65 
4 . 89 
6.68 





­ ? * . * 
6 6 . 9 
19 .7 
2 2 . 6 
19 .5 
14 .7 
­ 1 3 . 7 
7 . 3 0 
9 . 7 9 
7 .60 
7 6 . 0 
­ 1 7 . * 
1 .70 
1 .78 
2 . 7 0 
4 . 4 





­ 9 . 2 
3 . 0 0 






4 . 8 9 
8 . 5 
­ 1 5 . 8 
9 .29 
9 . I B 
0 .20 
­ 7 . 1 
11 .« 
2 9 . « 
7 6 . 7 
?1 .6 
30 .9 




3 8 . 7 





­ 1 5 . 2 
7 . 3 ) 
7 . 8 8 
6 .14 
7 . 4 
­ 2 ? . 0 
4 . 5 7 
5 .19 
4 . 2 7 
11 .5 
­ 1 6 . 2 
5 .97 
5.Β8 
« . 6 9 
­ 1 . 5 
­ 2 9 . 2 
1 .21 
9 .79 
9 . 2 9 
­ 4 . 7 
­ 1 . 0 
2 4 . 0 
2 8 . 9 
18 .7 
16.7 





­ 2 « . Ι 
2 . 2 2 
2 . «9 
ι.ao 
9 . 1 
­ 2 « . β 
5 .90 
« . 3 9 
6 . 5 0 
8 . 3 
1 . 7 
6 .75 
5 .13 
4 . 7 0 
­ 1 0 . 9 
­ 8 . 3 
5 .81 
5 .47 
4 . 9 « 
­ 5 . 8 
­ 9 . 6 
0 . 2 0 
9 . 1 9 
9 .?7 
­ 6 . β 
D . 1 
7 5 . 7 
2 6 . 2 
18 .3 
1 . 9 
­ ) 0 . 2 
11 .2 
Ι Ο . « 
8 .30 
­ Τ . 1 
­ 2 0 . 2 
2 . 7 0 
2 .77 
2 .18 
­ 1 6 . 1 










­ 7 . 8 1 








­ 2 . 9 1 | 
























3 9 . 1 
52 .4 
3 4 . 1 
56 .1 
65 .3 
5 8 . * 
1 6 . * 
­ 1 0 . 6 
2 . 1 1 
?. 19 
2 .13 
3 . 5 
­ 2 . 9 
2 1 0 . 7 
2 6 1 . 1 
231 .6 
23 .9 












T I C E ZU« SCHI ΑΓΗ»ΕΝ 
KA«L8FR 
SCHL»CMT|«NCTN INSGESAMT 
Sl » ' i r . j ' ra ANIMAIS 
TALVES 
61 A'IGHTf » l \ < ; s T"T7 
ANIMAUX DE 80UCH«RIE 
V»AUX 
A»«TTAC.fS TOTAUX 
■ 1 7 ; T­>4^F4 SCHI ACMT.E.ICHT/M. TINS C A FC AS S­KC IC.HT/TUNNE S »DlrS­CARCASSf 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
E ' J « ­ 9 CHM< 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 6 
E U R ­ 6 
1 9 7 » 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 6 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 » 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
D E U T S C H I »7 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
FRANCE 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 4 
X T 6 / T 6 
5 6 . ' 
4 3 . 5 
4 9 . 9 
­ 7 . 1 
­ 4 . 7 
J l 
5 6 . ? 
5 ? . 4 
4 9 . 9 
­ 7 . 1 
­ 4 . « 
4 4 . o 
41 . 7 
4 8 . « 
­ 4 . 4 
­ 5 . 4 
I I 
6 4 . 1 
5 1 . ' 
4 4 . 8 
­ 4 . 4 
­ 6 . 4 
0 
6 . 4 6 
4 . 6 4 
3 . 9 5 
­ 1 5 . 1 
­ 1 4 . 4 
? ' . ? 
? 7 . i 
7 5 . 6 
­ 0 . 3 
­ 4 . 8 
6 " . * 
* T . I 
* 7 . " 
­ 6 . « 
­ 9 . 1 
1 9 5 . « 
1 0 9 . « 
9 6 . 9 
­ 4 . ' 
­ 3 . 7 
4 9 . 4 
« 5 . « 
« « . 1 
­ 8 . 1 
1 . 6 
1 0 3 . « 
9 7 . " 
9 4 . 9 
­ 6 . 1 
­ ? . ? 
4 . 9 ? 
4 . 3 7 
4 . 4 7 
­ 1 2 . 1 
7 . 4 
7 8 . 9 
? * . ? 
7 6 . 1 
­ 7 . " 
3 . 6 
. 4 . Τ 
".* 
**«.» 
­ ■ « . q 
Ι " . ' » 
t M . ­ · 
I e * . . ? 
I V « ? 
­ • v . * 
ι.-*. 
Γ » . , ι 
91 . o 
S P . O 
­ 4 . 7 
11 . 6 
1 • » τ . ' ϊ 
Ι * « · . " 
1«? .<» 
-*).*» 
? . b 
5 . 4 7 
9 . 1 7 
■V.9«. 
­ s . * 
­■»".4 
? ·> . · ] 
y ­s .O 
?1.«J 
0 . 8 
l ' . l 
* * . T 
•»■»..«i 
* ­ 0 . 1 
­ U . n 
9 . f t 
* 2 9 . ' 
7 1 1 * 1 
' I f . . · 
­ « s . 1 
7 . 4 
* . » . β 
* ­ * . ? 
■íB.O 
­ t ' . o 
fe.* 
' ? η . Λ 
? 0 4 . ? 
7 1 1 . 1 
­ T . * » 
■»«•f 
Λ . 9 4 
■ i . I l 
• ­ . 4 8 
­ 1 8 . O 
Í . 7 
7 9 . 8 
7 0 . ? 
7 B . S 
­ 7 . 1 
­ ? . ? 
S ­ . . Í ' 
Ό . 1 
*>l .·*> 
- * ^ . l 
? . ^ 
. ' R T , » 
' 7 7 . 7 
' 7 ' . ' 
- 4 . ' 
2 . 4 
6 1 . 9 
S « . 7 
. « " . Τ 
- 6 . 7 
3 . 7 
7 6 3 . A 
' 4 7 . 9 
7 7 ' . 4 
- 7 . 3 
7 . 6 
' . . Ή 
6 . 4 9 
5 . 3 « 
- 9 . 1 
- ' . ? 
' 1 . 1 
7 1 . « 
1 1 . 3 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
4 5 . « 
4 9 . 9 
« 1 . 4 
? . « 
3 . 1 
7 4 7 . 7 
3 1 1 . 7 
3 3 9 . « 
- 4 . 7 
î . « 
« 7 . 4 
6 8 . 7 
4 9 . 8 
7 . 7 
3 . « 
1 4 1 . 9 
7 2 1 . 6 
1 1 1 . 7 
­ 4 . 7 
7 . « 
4 . 1 3 
4 . 6 « 
4 . 7 4 
­ 9 . 4 
3 . 0 
? 9 . 9 
1 1 . 7 
) 1 . 9 
7 . τ 
7 . 9 
6 5 . » 
6 4 . ' 
« 9 . 1 
­ 1 . 7 
­ t . 4 
4 1 3 . 1 
3 9 4 . 4 
1 9 9 . 7 
­ 4 . 3 
l . l 
« 4 . 3 
6 7 . 4 
« 9 . 3 
­ 7 . 9 
­ 6 . 1 
4 9 4 . ? 
3 4 4 . 9 
3 9 ? . 5 
­ 5 . ? 
? . ? 
4 . 9 9 
4 . 8 1 
« ■ * * 
­ 1 4 . » 
­ 7 . 6 
3 ) . l 
) ? . ? 
) l . « 
­ l . l 
­ 3 . » 
6 7 . ) 
4 5 . . ' 
« 7 . 4 
­ 1 1 . 4 
1 5 . 7 
4 7 5 . 1 
4 * 9 . 4 
« 6 3 . 4 
­ 6 . 2 
? . " 
6 1 . 1 
4 3 . 7 
6 7 . 9 
­ I 7 . 1 
1 7 . ? 
« « « . 3 
» ' 7 . 7 
« 5 5 . » 
­ 6 . 1 
» . 9 
6 . 7 9 
» . 7 6 
5 . 1 8 
­ ? ) . ) 
6 . 9 
» 9 . « 
? B . f t 
) ? . ! 
­ 5 . 8 
1 2 . 1 
4 9 . » 
6 9 . ? 
6 8 . 5 
1 . 9 
­ 7 . 6 
5 ) « . 6 
5 1 9 . 7 
6 ? ? . 9 
­«.« 
2 . 7 
4 7 . 7 
5 6 . ) 
5 7 . 3 
1 . 9 
­ 1 . 7 
5 2 * . 0 
« 9 « . 9 
6 1 2 . « 
­ 4 . 1 
I . « 
5 . 7 ? 
6 . 6 9 
4 . 8 9 
­ 9 . 4 
­ 1 5 . 6 
? 9 . 9 
? 9 . ) 
? 9 . l 
­ « . ? 
2 . 9 
6 1 . ) 
« 6 . 8 
4 6 . 9 
­ 7 . ) 
­ 1 . 4 
5 9 5 . 9 
5 6 7 . 5 
4 7 B . 9 
­ 6 . 8 
1 . 8 
6 9 . ? 
5 4 . 6 
5 4 . 9 
­ 7 . 9 
0 . 7 
4 6 ) . ? 
5 5 0 . 5 
6 6 7 . 6 
­ 4 . 6 
3 . 1 
6 . 1 4 
4 . 7 7 
4 . 9 1 
­ ? ? . 4 
) . 0 
? 9 . 4 
2 6 . 7 
7 6 . 0 
­ 9 . 1 
4 . 7 
5 4 . 0 
4 6 . « 
4 6 . 6 
­ 1 1 . T 
? l . 7 
6 4 9 . 9 
6 1 4 . 1 
6 ) 4 . 6 
­5.5 
).) 
6 1 . 7 
««.a 
4 5 . 6 
­ D . 5 
?«.2 
« ) « . 9 
5 9 9 . 9 
«?).? 
­ 6 . 2 
« . 7 
5 . 0 2 
« . 8 7 
4 . 9 9 
­ 1 6 . 8 
2 1 . 6 
7 8 . 7 
7 1 . 1 
2 8 . 1 
­ 1 9 . ? 
7 1 . 9 
5 7 . 7 1 
» 4 . 1 1 
t 1 
­ 5 . 8 1 
7 0 7 . 8 1 
















5 . 9 0 1 
9 . 6 6 1 
1 1 
1 
1 ­ 7 . ) l 








­ * . 0 I 













1 * 1 . » 





0 1 . 0 1 . 1 9 7 7 
T f « r ?uv ϊ ζ H l ACHT***-! 
K A E L - J F » 
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0 . «■"■ 
0 . 0 ' ' 
ι . 11 
. η,-»η 
? " 2 . 1 
­ 1 7 . 4 
1 « . 8 
t«.« 
1 7 . ? 
4 . 7 
1 1 . 4 
1 7 4 . 1 
1 . 7 
1 ? . ) 
D . 4 
1 7 . 9 
1 » . 1 
­«.« 
1 3 . 4 
1 6 . 2 
Ι * . * 
2 9 . 9 
­ 9 . 9 
9 . 9 « 
1 . 6 » 
1 . ' " 
'!.» 
­ ? « . . ' 
1 . 2 7 
1 . 9 1 
1 . 6 ? 
4 9 . ' 
­ 1 1 . 7 
1 . 7 « 
1 . * ) 
Ι . Ρ« 
1 8 . ? 
1 3 . » 
1 . 5 5 
1 . 7 6 
1 . 4 7 
1 3 . 1 
1 7 . 9 
1 . 4 6 
1 . 8 9 
1 . 6 9 
? « . ? 
­ 1 1 . 1 
1 . 5 9 
1 . 3 ? 
1 . 5 5 
­ 1 1 . 7 
1 7 . 9 
9 . 9 ? 
1 . ' 7 
" . 2» 
7 1 7 . « 
­ D . 7 
1 . 0 5 
ο . 1 9 
4 . 1 7 
2 9 ? . 4 
­ 1 ? . 6 
1 . 9 7 
9 . 2 9 
9 . 7 9 
1 7 4 . 2 
1 . 0 
9 . 1 1 
9 . 5 9 
9 . 4 1 
3 6 1 . 5 
­ 1 9 . 3 
9 . 1 5 
9 . 3 9 
9 . 4 9 
1 6 ? . ? 
3 . 9 
9 . 1 5 
1 . 3 6 
1 . 1 7 
1 6 3 . 6 
7 . 5 
Ι ' . Ι 
1 7 . 7 
7 1 . 7 
3 . 5 
1 4 . 1 
7 9 . 9 
? « . ? 
2 1 . 6 
2 6 . « 
- 1 7 . « 
2 2 . 9 
? 6 . ? 
? 5 . 1 
? » . ! 
3 1 . 0 
1 1 . « 
1 1 . « 
2 8 . 7 
2 1 . 9 
2 9 . ) 
? « . ) 
? ) . « 
1 9 . 1 
­ « . ? 
1 9 . 1 - | 9 . 9 - 1 7 . 1 
1 . 3 - 2 3 . 7 - 7 . 9 
1 . 6 ? 
1 . 4 7 
1 4 . « 
1 6 . 8 
1 . 2 5 
3 . 9 9 
3 . 6 7 
2 1 8 . « 
­ 8 . 0 
2 5 7 . 9 
2 6 0 . 1 
2 5 1 . 4 
3 . 0 
­ 3 . 3 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
Χ Τ 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 « 
* . ? " 
7 . 9 1 
1 . 7 " 
' ) . * 9 
? . 19 
3 . 4 4 
3 . * 4 
1 . 4 1 
« . η 
« . 4 9 
1 . 7 9 
3 . 7 9 
3 . 9 4 
4 ; 0 9 
).)" 
4 . 1 9 
3 . 3 9 
4 . 6 9 
4 . 3 " 
4 . 2 0 
1 . 1 0 
3 . 7 0 
3 . 5 0 
3 . 7 0 
4 9 . 0 
4 6 . 0 
1 9 7 4 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
«Ι 7 4 / Τ * 
Χ 7 6 / 7 4 
0 . 0 ? 0 . 0 1 
0 . 0 3 0 . 0 > 
0 . 0 ? 0 . 0 7 
7 8 . 0 
­ 3 7 . 9 
0 . 0 ? 
Ρ . 0 7 
η . 0 1 
4 0 . 0 1 " . 7 
­ 1 4 . 1 ­ * ι . Ι 
0 , 0 1 
0 . 0 ' 
ο.τ 
0 . 0 6 
Ρ . ί ­
ο . ο? 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
- 4 6 . 9 - 4 0 . ? - 7 4 . 4 
1 7 . * - 1 0 . Π - 1 4 . · -
0 . 1 0 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
- ? ? . ι 
- 4 0 . 0 
9 . 1 4 
9 . 9 5 
9 . 0 « 
6 1 . 8 
- 9 . 1 
0 . 2 4 
0 . 0 7 
9 . 9 7 
- 7 7 . 4 
-
9 . 2 9 
0 . 9 6 
9 . 0 6 
- 7 8 . 3 
- 4 . 8 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
i.oa 
- 3 * . 7 
3 2 . 3 
0 . 9 6 
0 . 9 5 
1 
- ? * . 6 
1 . 2 0 
0 . 5 2 
- 5 6 . 2 
: 
91 
9 1 . O ) . 1 9 7 » 
T1E«r !·>· S04.4CTTE­J 
SCHAFE ΙΙΜΓΙ J IfGEle 
F I N C I P T P E H INSGESAMT 
• IT­MLS 
47ATS 
»S l ­A iH 9Γ «'TUCHT« IC 
«nilTONS " CMFVRPS 
IMHRTATI INS TOTAlfS 
1 197* 1 
1 1975 1 
1 1476 1 
1 « 7 5 / 7 * 1 
1 « T6 /76 1 
' EJP­9 CUMUL 
1 1«T« 1 
1 1976 1 
1 197« 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X T» /75 1 
1 EUR­6 
1 197« 1 
1 . 197« 1 
1 I 9 T « 1 
1 X 7 3 / 7 * 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 147* 1 
1 1975 1 
1 147» 1 
1 X 7 5 / T * 1 
1 X T 4 / 7 5 1 
1 DEUTSCH AND 
1 197* 1 
1 1975 1 
1 197» 1 
1 X T 5 / T * 1 
1 X T4/75 1 
1 FRANCE 
1 l « T * 1 
1 1975 1 
1 1974 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 X T4/T6 1 
" . » * 
1.4» 






9 . 3 ? 
9 .31 
9 . 4 6 
­ * . T 
1 1 6 . 7 
0 . 7 3 
0 .61 
9 . 6 « 
1*1 .« 
­ 2 9 . « 
0 . 8 9 














6 7 . 7 
?«.4 
0 . 1 7 
0 .1? 
9 . ' « 
2 1 9 . 1 
­ 6 . 6 
1 .11 
0 . 3P 
n.*o 
0 . 0 | 
15 .? 












«■I SC.lt 4f HT%­. ΙΓ MW 
1 . · » 
' . I » 
4 . 4 " 
4 . "« 
t 
" . . ' 4 
9 . 1 » 
9 . «9 
6 3 . « 
« 1 . « 
4 . " ' 
1 .1« 
9 .32 
U T . « 
1 1 1 . 3 
1.91 
1 . « ' 
4. «7 
5 . Ί 
: 
: 
ι . I l 
1 . « ' 
" . 41 
1 74.2 
87 .7 
" . I T 







* . τ : \s 
l . " 6 
1.«« 
« .64 








1 6 . 3 
« l . ? 
9 .14 
1.?« 
1 . «7 
- ? * . ! 















9 . 6 * 
1.6» 
9.1.? 
- 4 . 7 
9 . H 
" . 5 1 
9 .9? 
? 6 . 9 























0 . 7 * 
9 . 4 * 
0 . »9 




" . « 7 
1 9 . 6 
11 .7 
? .18 
? . *« 
I 
I 


















« . 7 
" . 7 6 
l . l « 
9 .4« 
77 .2 
­ 7 6 . « 
























0 . 8 * 
4 . 9 * 
9 0 . 7 
12 .2 
9 . 4 9 
1.31 
9 .79 
) ? . 6 
­ * 6 . 2 
1.6a 





















9 , a« 
I I « . I 
?3 .0 
9 . « 0 
9 . 6 8 
1 .99 
|n f l .6 
?« .« 
9 





















0 . 7 1 
1 
1 













I T . T 1 
74 .« | 
i I 
19 .« 1 
t j 
17 .7 1 














5 .92 1 
4 .73 1 
t | 
« 1 . 0 1 
t j 
« .«T | 
7 .1« | 
7.5» 1 
9 B . ) 1 
2 . 1 1 
92 
TIFRF tin* SCHLACHT*'.· 
SCHAFF 'Wn 7 I^G»·*1 
FIHFUHOF^ l'JSGFSAN' 
-il A-tMiTtw A-Jt-Al S 
•ϊΐΙΓ·"·» ΑΊΐ GT ATS 
■•«eoe, «; τι<*Ά| 
AN IM Ally OF fìnuCHFR.F 
»ruiTrws r T CHE ."»"S 
t«-nnpTATIO'IS TOTALFS 
UNNFF/YFAR/JAHR 




Χ 7 6 / 7 4 





I T3 /7» 





Χ 7 5 / 7 * 





Χ 7 5 / 7 » 





Χ 7 5 / 7 » 




Ι 9 Τ » 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ Τ4 /75 
DRNM««« 
1 9 7 * 
147« 
1976 
Χ Τ6 /Τ« 
Χ Τ 6 / 7 « 
4 . 6 7 
0 .61 
4 . 8 4 
­ ? * . ) 
6 6 . 8 
0 .08 
0 . 9 7 
4 . 7 « 
8 1 . " 
7 3 7 . 6 
IF IG IF 
0 . 7 9 
0 . 0 4 
1.94 
­ 9 4 . 7 








0 . 1 4 
















3 6 . 1 




I O * . ? 
Ι Ο * . I 
0 .31 
0 . 9 1 
1.54 
­ 8 4 . 4 







0 . 1 4 
0 . 0 4 
­












' . 7 4 
«".« 
­ ? i . l 
­
4 . 19 
o. "4 
. 
























l . l » 
9 . ' 7 
I ? . « 





4 . ' 
1 9 9 . 1 
­
9.41 
9 , »p 
­








4 . 1 0 
­
­
9 . 9 9 
­
ï 







1 . 1 ' 
" .4? 
« ' . « 








* 9 . 9 ' 
I H ' i . ' l 




















I . 7» 
l . l ? 
I "7.A 
­ 1 1 . 4 
9 . 9 2 
" . 1 " 
9 . 1« 
7 1 « . ' 
























I . ' * 
1.9? 
I . ?? 
3 ' . 2 
































? * . « 
« . 5 
0.0? 
0 . 0 7 
" . 97 




























I . ? « 
1 .99 
­ 7 . » 
D . 6 
4 .9? 
4 . 1 1 
9 .47 
«?0 .8 
­ « 9 . 9 
9 . 2 ) 
9 .79 
9 .99 
? 9 ) . 0 










­ 3 3 . 3 
0 .00 
­






I . « 9 
I . « 4 
1.0« 
2 1 . « 
­ » l . l 
9 . 92 
" . 2 2 




0 . « 3 
­
­







9 . D 















« . 1 
2 . 4 
4 . 0 3 
0 .72 
3 .79 
3 5 9 . 2 
­ 1 1 . 1 
9 . 6 7 
0 . 7 9 
0 . 7 1 
11 .6 







0 . 1 0 
9 . 0 1 
­
















9 . 2 5 
« 1 9 . 7 
t 
0 .5« 
9 . 9 0 
­
6 7 . 9 







0 . 1 0 
9 . 9 1 
­
­ 9 * . 0 
0 . 9 0 
9 . 1 0 








































TICRE ?ι·Μ SC7M.4CH4­E.J 
SCHAFE UN" 7»ΕΓ»Ν 
AJSEijtiorN . . .«GÊS««' 
Sl L'iOlTE* 4 \ t ­
SnCl.1» 4»; i G l t ' 
r t p o i T S To.Ai 
ANIMAD« DE BOUCHERIE 
M4UT0NS ET CWV9ES 
EXPORTATIONS TDTADS 
I ANNE«/VF AR/JAH* 
­ΝΝΓΝ SCHL»EHTrEwirMT/«.T4NS f A»CASS­tfE|QHT/ΤηΝΝΕS P9|"S­CA»CASSE 
1 4 7 * 
1«»4 







Χ T 5 / 7 * 
Χ T 6 / 7 « 
1.8» O.«» i . D 
1.41 
1 . · ' 
1.1? 
1 . » ' 
1 . 1 ' 
I ." · 























Χ T5 /T4 1 
Χ T6 /T3 1 
FUR­4 C1INUI 
1 9 7 * 1 
1976 1 
147« 1 
Χ T5 /T« 1 




I 9 T « 1 
X 7 3 / 7 » 1 
Χ 7 6 / 7 6 1 
F««MCE 
19T* 1 
l « 7 « 1 
I 9 T 4 1 
X T 5 / 7 * 1 








9 . 2 2 
4 . » 6 































4 . 7 « 
4.3? 
112.4 




















































































































0 . * 9 






































































3 1 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB - 090 
Tjpec 2 MM SI-HLACHTCK; 
SCHAFF "NO 7ier,=*< 
AUSFUHRFN INSGESAMT 
«ti A'-rur-p V J ' * M I 5 
S'T-.ri A-J"» *ΐ·»»τ«. 
e v p - i r · * « · ΤΡ»Λ·_ 
AN I ΙΑ-Ilt PF AHUCHE*»» IF 
**0»Tn»4S FT CHEVRFS 
Ft*»neTATI0N5 THTALFS 
I ' M ' I f J S T H L A C " ' . e v \r H T / » · . τ ι··«; Γ Α Ϊ Ϊ Γ Α 5 * " - - Η Γ ! G H T F * T O » I K C « Î » i f n s ­ C A P C ASSr 
l A N N F F / Y F A R / J A H R 
l « 7 * 
1 4 7 6 
1 4 7 « 
X 7 6 / 7 « 
X 7 » / 7 5 
N E D E R L A N D 
| 9 7 « 
I 4 ? 5 
1 9 7 « 
X 7 5 / 7 * 
X ? 6 / 7 5 
9 . 9 ' 
1 . 1 4 
9 . 9 « 
« 1 . 5 
1 ? ? . » 
­
9 . 1 " 
1 . 9 ? 
­
­ ? * . ' 
­
0 . 4 1 
0 . " * 
­
7 9 0 . " 
­
4 . " « 
9 . 0 « 
­
' . 9 
­
9 . 9 7 
O , 1 ' 
­
­ 6 1 . « 
­
9 . 1 7 
". r» 
­
­ « » . 1 
r i . 0 1 
1 . 0 * 
Γ . ­V 
' ­ . 1 1 
1 . 0 4 
ï . 4 « 
1 . 0 4 
ο . Π 
0 . * . ' 
1 . 0 4 
0 . CR 
1 . 1 4 
­
0 . 0 9 
P . " 7 
1 . 0 1 
0 . 0 7 
0 , 0 6 
0 . Π 2 
0 . 0 9 
i . O f l 
0 . O 5 
0 . 1 5 
7 9 0 . 9 o ) . ' 7 4 4 . 7 « 9 . 4 ­ 4 ? 8 . « 4 ? 5 . 9 7 1 6 . 7 














I . » ? 
­ 3 2 . 9 
I I " * . * 
9 . '5 
9 .1* 
1.C7 
­ 3 5 . 0 
« * ? . « 
9 .71 4 .1« 
9. 1« ". 1" 
1. !5 " . * ' 
­ " > . 9 9 » . ' 












| 9 T « 
1975 
1974 
Χ Τ3 /Τ» 
Χ Τ6 /Τ6 
1 . 1 " 
1 .19 
9 . «9 
9 .19 4 . 1 9 
■3.39 " . « 1 
9 . 7 1 η .51 
­
0 . 1 1 
0 . 4 1 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
η . 4 Γ 
0 . 1 0 . 
3 . 7 0 
η.·«,'· 
ο. ι ι 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . ? η 
0 . 7 0 
0 . 4 Ρ 
η . 3 0 
0 . 6 0 
1 . 6 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
' 0 0 . 0 7 0 0 . 0 ­ 1Ρ0.' 
5Ρ0.Ο ­ ' 4 . 1 ■'01.0 l i " . 
7 10 .0 ΙΟΡ.Ο 1 0 0 . 0 '■40.0 110.0 7 0 0 . 0 
5 0 . 0 ­ ­ 2 » . 6 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . ο 
0.72 
0 . R7 
ο . η 
1 . 1 7 
" . 1 7 
" » . 4 
­
1 . 14 
Ρ , ·*■> 
­
Π . 4 
0 . * · ? 
*■. 1 7 
1 . » ι 
4 "»Ο . ? 
! 4 . ι 
• » . 1 7 
1 , τ ο 
1 . 1 ' 
' I S A . » 
- ς η . 7 
rt.os 
O . I ? 
0 . 7 5 
5 6 ? . * 
­ ■ » ' » ι 
0 . 1 0 
0 . 1 « ) 
0 . 1 1 
^ 6 . " 
­ 4 1 . <■ 
1 . 1 1 
0 . 4 0 
0 . ί ο 
7 Ό . Ρ 
- 6 . * > 
0 . 1 1 
1 . 7 1 
? . ?ο 
1 2 1 . 9 
- 0 . 1 
Π . 7 0 
η . ι « 
η . ΐ 4 
f 1 . 4 
- 4 . 7 
C . 1 " 
0 . 5 9 
i . i o 
7 1 7 . ? 
- 4 7 . 3 
0 . 1 7 
1 . 2 7 
1 . 1 7 
5 4 . η 
- 1 4 . * 
" . 1 9 
1 . 6 9 
0 . 7 3 
7 5 7 . 7 
- 6 6 . 4 
0 . 10 
1 . 1 9 
1 . 1 5 
5 1 . 5 
-
0 . ? 9 
1 . 6 4 
0 . 5 6 
1 2 3 . 4 
- 1 2 . 5 
0 . 1 3 
0 . 1 1 
-
ο.ιη 
0 . 7 3 
0 . 3 6 
9 5 . 7 
- 9 1 . 4 
0 . 8 9 
2 . 3 9 
1 6 7 . 6 
7 . 1 4 
4 . 9 4 
6 . 7 0 
1 3 0 . 5 











0 . 1 | 
-
0 . 1 1 
-






1 . 0 1 
-
1 . 0 0 
Ο . ο ο 
2 1 0 . 0 
1 . 0 6 
0 . 0 1 
- 4 3 . 9 
« . 1 * 
0 . 0 5 
1 9 . 4 
ο . ο * 
O . 0 Í 
­11.ι 
ο . ο ? 
0 . 0 4 








T IF«F ir/M SCMLACTE'EN 
SCHA'E U4H1 »IFGEN 
B«i|TTnrtr.FME«?FllGi>N9 
SiA'IGHT­R ««• ' •» IS 
S» ' f ­ · «·|1 G 9 " S 
4E »SS τ\4Τ9Ε*η· ι6 Ρ»Γο·»ΕτΙ9Ν 
ANIMALI» DE »DUCHE«!« 
MIMIONS F l CWVRFS 
»RDDUC»1CN INDIGENE »«II?» 
I tNNFF/TFM/JAHR 
14"" TINNE·.. SCHL'.CMTGf.IrMT/M.T4NS CARCASS­MFIGHT/TONNES «IIPS­CARCASSr 
ι · τ * 1 
l « 7 6 1 
197* 1 
X T 5 / 7 * 1 
X 7 4 / 7 5 1 
E U · ­ « CUMUL 
197« 1 
1976 1 
I 9T« 1 
X T 6 / 7 « 1 
X T 4 / 7 6 1 
«).« 
« 4 . 4 
­ T . * 
î 
* ) . i 
» 4 . « 
: 
­ T . * 
t 
) » . ? 
»» . * 
: 
­ 7 . » 
: 
« 1 . 1 
7 4 . 4 
! 




7 « . « 




5 4 . 2 
»».9 
»).« 
».I I»«.» 1»7.« 
».1 I I ' . ? 1*7.« 184.4 
?14.* ?«?.4 )45.» )5.».3 »4«. 4 »49.« 













1 9 7 * 1 
. 1475 1 
197» 1 
X T 3 / T * 1 
X T4/T6 1 
EU«­» CUMUL 
1 4 7 * 1 
19T5 1 
I 9 T » 1 
X T 5 / T * 1 
X T4 /T5 1 
DEUTSCHLAND 
1 4 7 * 1 
19T5 1 
1474 1 
X 7 5 / T * 1 
X T4 /T« 1 
15 .7 
1 4 . « 
14 .7 
­ 7 . » 
1 . 4 
1 5 . ' 
1 * . * 
1 * .7 
­ 7 . « 




1 7 . « 
7 . 3 
1 * . * 
17 .9 
D . 9 
­ 1 4 . 6 
7 . 4 
3 0 . 1 
2? .5 
2 6 . « 
­ 8 . 9 
« . 3 
0 . 9 * 
1.1? 
1.78 
1 9 . T 
1 * . 4 
l « . 4 
1 « . " 
I T . » 
? « . 2 
­ 7 . 1 
«5 .1 
« 6 . « 
« 4 . ? 
? . 6 
­ 4 . 1 
1.14 
1.64 
l . l » 
54 .7 
­ 1 » . » 
7 4 . 7 
1 6 . 1 
l ? . 7 
­ I 0 . 1 
­ J 7 . 4 
6 5 . ' 
««. « 
6 » . 4 
­ 1 . ? 




­ 9 . « 
2 9 . « 
I T . ? 
D . l 
. 16 .4 
«.' 
­ 1 . 6 
« ' . 8 
«'.« 
74.4 
1 . 1 




» 1 . 5 
­ 1 6 . 4 
1» .» 




4 7 . 1 
144 .» 
44 .7 
) . ? 
­ « . " 
9 .1« 
1 . 3 * 
1.3« 
' 7 . 4 




» . 6 




* . 4 
­ 7 . 9 
1 . 7 * 
1 . 6 ) 
1.47 
7 9 . 1 
­ 3 . 6 
1 7 . 9 
1 7 . 7 
7 0 . « 
­ 1 . 4 
1« .? 
1 1 2 . * 
1 ) 7 . 0 
1 ) 6 . « 
).» 
­ 4 . 4 
1.4? 
I . T 4 
I . · « 
1 4 . » 
1 2 . « 




1 » . * 
! » ' . ? 
I S ' . I 
166.7 
« . 4 




? * . « 




? . * 
5 4 . « 
1«? .« 
1*4 .« 
l « l . 9 
♦ . 1 




) ) . 9 
3 2 « . ) 
1 6 . ) 
i«.a 
1«.? 
­ 7 . 9 
7 1 . 0 
17«.1 
1 8 » . « 
7 0 3 . 7 
) . ? 
«.« 
I . * 9 
1.91 
? . ) 6 
D . « 
? ) . 4 
1 
19 .21 










, | 7 0 6 . 1 1 
I 






















« . 0 
t 
H . « 
I « . R 
I 
t * .? 
t 
1 1 9 7 * 1 
I 19T5 1 
1 1 
1 1976 1 
1 1 
1 1 
1 X T 5 / 7 * 1 
Ι Χ T4 /T6 1 
1 1 
1 0 . * 
8 .47 
9 . 5 7 
­ 7 4 . 7 
14 .6 
1 4 . ) 
β . ) τ 
9 .61 
­ ι β . ? 
11 .6 
1 4 . 6 
I I . * 
17 .6 
7 . 3 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
I ? . ? 
1 3 . 8 
­)." 
8 . 2 
D . ) 
1 ' . » 
I ? . 3 
? . » 




I » . 3 
17 .« 
D . O 
■ 3.? 
11 .7 
1 . « 
4 . 7 
1 2 . « 
11 .6 
l * . l 
­ 1 1 . 5 
? ) . ? 
19 .4 
«.«? 
1 7 . 1 
­6 .1 · 
»1 .6 
4 . 3 » 
« . « 1 
17 .1 
1 . 4 
2 1 . « 
| 4 . l 
·.*· 11 .7 
­ 1 4 . 4 
5 0 . 2 
11 .91 
11 .91 







1 ) 1 . 2 
1*7 .« 
­ 7 . « 
I I . « 
96 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND 7 IFGCN 
BRUTT(1FIGENPRZEUCUNG 
SIA-I4HTE7 ANIMAIS 
siiErP Ar;i I I A T S 
GP9SS p i l lo rN I ' JS "»90HCTI0N 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
«OUTONS ET CHEVRES 
PRnOUCTIPN INDIGENE RRUTE 
1ANHEE/TEAR/JAHR 
1014 Tf'NNr»· SCHLACHTGF^lCHT/M.TnNS CA»C ASS­ΜΕ ÏGHT/Tr»IN rs 9D1DS­C ARCASSE 
1 4 7 * 
1474 
147« 
X T 5 / ? * 
X 7 6 / 7 5 
1 6 7 4 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
X 7 5 / T * 
X T6/T4 
2 . 4 2 ? . » ? 
1 . 1 ) .7.17 
7 . » 4 2 . 4 ? 
7 . ) 
­ 1 1 . 4 
0 . 4 7 9 . 8 ? 
1 . 7 ? 0.8,7 
1 . 9 7 9 . 8 ? 
7 5 . 6 
- 1 2 . 1 
BELGIOUF/BELGIE 
1 9 7 * 
. 1975 
1976 
X T 5 / 7 * 
X T6 /75 
LUXEMBOURG 
I 9 T * 
19T5 
19T* 
X T 5 / 7 * 





9 . 1 » 
9 . »6 
9 . 1 1 
- 1 . 1 
9 . 1 
O.D? 
0 . » l 
- 9 . 2 ? 
? ? 5 . ? 1 6 0 * . ? 
- 7 6 . 6 - 1 5 * . 3 
X T 5 / 7 * 
X T4/T6 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 * 
X 7 6 / 7 6 
1 9 7 * 
14T6 
1 9 7 6 
X T5 /T» 
X T 4 / T 5 
7 3 . 9 
? ? . ! 
?2 .6 
­ 7 . 6 
2 . 3 
i a . 1 
17 .1 
17 .3 
- 4 . 5 
1 . 2 
2 . 7 7 
4 . 3 6 
7 . 6 5 
4 . 4 1 
7.4.« 
­ 4 . 4 1 
- 6 . 5 9 1 . 4 - 3 3 . » 




1 1 . 6 
- 7 . 1 
0 . 0 9 
9 . * « 
9 . 0 ? 
« 5 9 . « 
- 9 « . 5 
1 . 9 5 
1 . 4 7 
1 . 9 ? 
­ 1 ? . ? 
138 .8 
l « . 9 
16 .8 
17 .« 
6 . 0 
1 1 . « 
1 ? . 1 
1 3 . 9 
13 .3 





- 1 . 7 
1 5 . « 
1 . 1 2 
1 . 29 
1 . I« 
».4 
­ « . ? 
9 . 0 5 
" . 1 1 
■ 9 . 5 7 
* 7 « . 9 
«« .6 
? . » ' 
?. 2" 
?. 7« 
­ 4 . " 
2 9 . ' 
9 . 1 8 
1 . 7 9 
1 . ' « 
79 .1 
- ? 9 . « 
- 1 . 2 6 
9 . 1 1 
1 . 8 « 
­ 1 « « . « 
3 1 3 . 8 
16.« 
1 4 . " 
7 1 . 6 
-«.« 
1 7 . 2 
1 6 . 0 






- 1 1 . 3 




6 9 . 5 
- ? 0 . 4 
9 . 1 6 
9 . 3 9 
9 . 2 » 
1 6 9 . « 
- 7 3 . « 
? . l ? 
? . D 
l . « 8 
1 . 9 5 
' . 1 5 
3 ? . l 
19 .3 
9 . 0 2 
9 . 4 1 
9 . 1 « 
1 8 7 1 . « 
- 6 1 . « 
? 1 . 0 
? « . * 
7 1 . 4 
? 4 . 7 
- 1 7 . 0 
3 ? . l 
? 6 . « 
? 5 . 2 
1 9 . 8 
- « . 8 
9 . 7 « 
1 . 7 « 
1 . 5 0 
0 .2 l ' 7 . 9 
2 . 7 ­ 1 3 . 8 
l .T? 
7 . 9 " 
2 . 2 5 
1 6 . 9 
1 2 . 5 
9 . 9 6 
9 . 4 9 
9 . 5 9 
5 0 9 . 2 
5 9 . 3 
2 9 . 3 
) 1 . « 
1 1 . Τ 
1 1 . 9 
1 . 9 
2 . ) B 
?.?« 
2 .69 
- « . 9 
1 4 . 0 
1 5 . 8 
- 1 4 . 8 
9 . 3 « 
9 . «1 
0 . 4 2 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 7 




4 . 0 3 
4 . 0 ? 
0 .02 
7 8 . 4 
- 9 . « 
* 0 . 0 
l * . l 
19 .7 ­ * 6 . 9 
­ 7 1 . 1 7 4 . » 
9 .46 
0 . 0 1 
0 .07 
­ * 4 . ? 
­ ? 0 . 4 
4 . 9 * 
9 . 1 * 
0 . 9 * 
- 3 6 . 5 
1 9 . 9 
9 . 1 9 
9 . 9 7 
9 .0** 
- 1 2 . » 
- 4 6 . 5 
9 . 1 » 
0 . 1 1 
4 . 0 8 
- 2 2 . 2 
- 2 6 . 6 
0 . 2 » 
9 . 1 9 
9 . 1 2 
­ 6 * . * 
I « . * 
7 . 1 8 * . * 9 
? . * ? * . 6 7 
? . * 5 : 
1 1 . 1 6 . 2 
1 . 5 ! 
? T . » - 2 9 * . » 
* 6 . 5 - 1 1 . 6 
­ 9 . 3 
­ ? 3 . ) 
1 . 6 9 1 . 6 5 
1 . 8 5 1 . 2 5 
1 . 6 5 1 . 5 9 
1 . 6 0 
1 . 5 5 
­ 1 9 . * 
2 0 . 0 
­ 9 . 7 * 
9 . 2 6 
9 .22 
- 0 . 9 0 1 
I 
0 . 7 8 1 
I 
0.821 




3 2 . 2 7 9 . 5 
7 9 . 2 ? * . a 
72 .4 2 * . 2 
- 1 5 . 9 
- 2 . * 
* . 2 0 3 . 7 0 3 . 1 0 ) . * 9 * . 1 9 3 . 7 9 » . 9 9 » . ) 0 ) . 9 0 * . 3 0 1 . 1 0 
3 . 9 9 3 . * 0 3 . » 9 3 . 6 4 4 . 6 0 ) . ? 4 4 . 0 0 4 . 1 0 4 , « 0 « . 7 4 3 . 7 0 
- T . ? - 8 . 1 4 . 7 4 . 4 1 ? . ? - 1 3 . 6 7 . 6 2 * . ? 2 1 . 1 - 2 . 3 2 3 6 . « 
I 
2 1 . 1 1 
« . 3 1 
I 
1 0 . « I 
3 .541 
3 .601 
9 . 2 9 9 . 1 0 
9 . 1 9 9 . 0 9 
9 . 0 9 O . D 
- 6 9 . Τ - 1 2 . 2 
- 7 . 1 5 1 . 2 
0 .961 
0 .961 
1 9 . 8 
3 2 . 2 
1 5 . 0 






2 5 « . 1 
2 6 9 . 5 
2 5 » . 0 
5 . 7 
- 2 . 9 
« 2 . 1 
« « . 3 
1.20 
0 . 6 9 
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1 1 . 0 9 . 1 9 7 7 
TIF»E »li« SCHLECHTEN 
FINMIIEE« 
SCl*!»CHTtlNrEN tNSGEs4«T 
Sl A'«7WT-F » N l . S l S 
HTRStS 
«4 Α'»Γ.-·ΤΐΤΙ·^5 T-'TAL 
ι τ ι 
1 » 1 J ι 













» T 3 / T * 1 
I » 4 / 7 6 1 
FUR-« CU«lfl 
197* | 
I 9 ' 5 | 
197* | 
X 7 5 / T * 1 





X 7 5 / 7 « 1 
X T»/T6 | 
EUR-4 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1975 1 
I 9 T » 1 
X 7 3 / T * 1 





X T5 /7» 1 




I 9T» 1 
X T 5 / T * 1 










1 4 . « 
« . ? 
6 .86 
9 . 7 7 
19 .4 
1 4 . « 
a.? 
9 . 3 1 
4 . 3 « 
4 . * ? 
2 7 . 2 
8 . 4 
3 .41 
4 . 3 1 
4 . 0 7 
| 4 . 7 









9 . 7 * 
9 . 7 7 
? ) . ! 
9 . * 
1« .« 
| 4 . 6 
7" .3 
14 .4 
4 . 3 





3 . 6 0 
3 .8» 
3 .42 
7 . 6 











1« . . ' 
76 .1 
' 9 . ? 
' 1 . 5 
14 .0 
7 . 9 
9 .33 
9 .36 
9 . « « 
« . t 
' ? . ) 
1.64 
' . * > 
».«2 






4 . 3 « 
14 .7 
4 .31 
4 . » 
­ 9 . « 
3 » . « 
3 4 . « 
* " . « 
l « . t 
3 , 6 
4 . 3 ? 
O . * " 
0 .«« 
4 . 7 
4 . 7 
3 . 9 ' 
«.11 
) .« l 
*.. 









­ 7 . 0 
4 1 . i 
4Q.6 








» . 9 * 
3.6R 
* . 9 t 




« . I T 
11 .4 
9 .45 
7 7 . 5 
­ 5 . 4 
41 .4 
40 .1 
6 1 . 7 
t * . o 


















« . ? ' 
17.7 
­ 1 ) . ? 
69 .9 
« 9 . « 
«« .9 
1«.? 
­ 1 .9 
" . ? « 
9 . ) 1 
4 . ) 2 
16 .« 
6 . 5 
3.6« 
) . 6 * 
).»» 
­ 3 . 7 














­ 0 . 9 




­ 1 . 3 
9 . 2 « 
0 .79 
9 . 6 * 
» . 2 
67 .2 
7 . 9 . 
? . * 9 
) . I 6 
­ 9 . » 










a . 9« 
I I . ? 
10 .1 
2 * . * 
­ 1 9 . 7 
76 .2 
»9 .7 
» 7 . « 
17 .« 
­ 7 . 1 
9 . ) ) 
9 . * » 
0 .61 
) 6 . « 
11 .4 
4 . 0 0 
* . 9 * 
).«« 
l . l 












i i . a 
n.« 
7 7 . ) 
­ I ? . ? 
6 5 . 4 
141.5 
46 .? 
1 6 . ) 
­).) 
1.41 
1 . * 7 
1 .56 
I 6 . T 
I 6 . ) 
* . 7 ? 
* . ) 4 
4 . Ι 4 
­ 6 . 9 












I O . « 
14 .» 
? 4 . | 
­ 7 . 2 
4 4 . 1 
117 .2 
1 4 6 . 6 
19 .7 
­ 1 . 2 
1 . ) T 
0 . 4 * 
4 . 4 0 
2 7 . 3 
1 1 . 3 
) . 7 9 
« . I l 
« .24 
9 . « 











9 . 4 * 1 
11.91 
t I 
2 4 . 9 1 
t I 
I O ) . I I 





0 . 6 ) 1 
t t 




* . 3 3 | 






















T I F o r y,» SCMLACMT·-·: 
FI-YHt'c« 
5ΓΗ| »rHT|i» r'·· ' i-i sr. 'S'. 
«L'." r.i 'T^f «-M^ALS 
«;i Α·ίΓΐιτ-»ΐ ι-:-.«; Γ - < Μ 
AM "AMT IF "1l!i"HcG ΙΓ 
rCM!<'FS 
APATTAGrS ΤΠΤΑΜΤ 
lAN" i rc / Y F : â p / j 4 H p 
T"»j· T>*i s rnLACTGpJt rHT /^ .TT- is cipress-n^^GHT/TnM^^s onin*í-CAPcaS4»= 
1975 
1 976 
I 7 4 / 7 * 
S 76/7 · · 
4 .15 i.«,? 
4 . 7 1 4 .54 
ς . 1 7 4 .14 
t o . ' 1 . 
1 4 , * ?"·.'* 
- 1 4 . 0 - 1 1 . 2 
■•.67 
"» . I" 
t.* .7 


























9 .1T 9 .15 




X 74 /74 





X 76 /74 





X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
77.4 
6 4 . « 
4.41 9.49 
9.5? 0.«« 
o.41 9 . 5 ' 
27 .7 16.1 
­ 7 . 7 « .9 
" . 17 
" . ?? 
71.7 
f * . 7 
­ 7 . 9 












59 .0 101 .1 71 .6 6 7 . 4 












­ 9 . 6 

























0 . 1 1 0 . ? i 
n . ' o 0 .70 
0.40 0 . 4 1 
100.Ρ 
loo .o i o n . ρ 
o. l i 
P. ?0 
0. i n 
i . n 
0 . '0 
1 . 51 
1 1Γ.0 1 1 0 . 1 Ί 1 . ) 
5 1 . 1 5 0 . 0 1 5-1,η 
6 4 . ' 1 6 . 7 1 6 . ' 











































6 1 . . 
7.« 
5 « . 7 
?6.7 
1 4 9 . " 6 6 . 7 
­ « 9 . 9 
« 9 . 5 
12.4 
«9.1 















TI FNE IIP» SCHLACHTEN 
flNHUFE» 
EINFUHREN INSGFS«"T 
SL «TIGHTER ANIMALS 
HIRSES 
IMPORTS ΤΠΤΑΙ 
AN ι M AU» D« inilCHERir 
FOU IDF S 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 





l » T 6 1 
X T î / T « | 




I 9 T 4 1 
X T 5 / T * 1 
X T6 /T5 1 
EUR­4 
I « 7 * 1 
1975 1 
1974 1 
X T 3 / T * 1 





X T 3 / T » 1 




I 9 T 4 1 
X 7 5 / 7 * 1 








X 7 5 / 7 * 1 












9 . 9 * 
4 . 0 3 
2 4 . 4 
­ 7 T . 4 
1.59 
1 . 9 * 
2 . 0 * 
7 ? . 4 















♦ 3 . 5 
­ « ? . * 
1 . 8 ) 
2 .24 
2 . 7 0 
29 .? 


















0 . 4 ) 
0 . 0 ) 
4 . 0 1 
­ 7 . 9 
­ * 5 . 6 
7 .06 
2 .72 
? . » ) 

























9 . 0 * 
9 . 0 ) 
9 .9? 
­ 1 9 . 4 
­ 6 0 . " 
I . « « 
2 .07 
7 .26 




















3 7 . 1 



























­ * . o 
9 . 1 
1.76 
? . l o 
7 .70 
24 .4 


























o .o i 
pn.o 


































­ ' M . 6 




­ β . 9 





















0 . 0 3 
0 .01 
0 .04 
­ 9 3 . 4 
2 9 1 . 7 
7 .36 
2 . 3 9 
2 .24 
1.6 
­ 6 . 5 
1 


























4 . 0 ) 
0 . 0 2 
0 . 0 * 
­ 1 0 . T 
6 6 . 4 
2 .47 
2 . 5 5 
? . * ) 
­ * . « 





















0 . 0 2 
0 .41 
4 . 0 3 
­ 1 6 . T 
I D . i 
7 . 0 * 
? . * * 
2 . 8 ) 
2 0 . 6 






















0 . 0 2 
0 .03 
t 
4 . 0 
I 
2 . 3 0 
2 .13 
2 . 9 8 
­ 7 . 3 
11 .9 
1 
I ~~ ι 
lANNFf/tFAR/JAH· | 
1 1 1 
1 t i 
i t i 



























4 . 1 1 
100 
0 1 . 0 1 . 1 9 7 7 










19"9 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CAPCASS­MEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
I 1 4 7 * 
1 I 4T9 
I 1976 
I X 75 /T» 
1 X 7 4 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 * 
1 197« 
1 19T6 
1 X T 5 / 7 * 
1 X 7 6 / 7 5 
1 BELGIOUE/ 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X T 5 / T * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X T 5 / 7 » 
1 X 7 6 / 7 5 
1 UNDEO KI 
1 197» 
1 1«75 
1 l « 7 » 
1 X T9 /T» 
I X 7 4 / 7 9 
1 IRELAND 
1 1 9 7 * 
1 1979 
1 197» 
I X 7 9 / 7 » 





1 I T 5 / 7 * 
1 X T&/75 
1.75 
1.68 
7 . A 9 
5 .8 
« ) . ? 
0 , 0 6 
0 . 1 0 




9 . 7 6 
9 .17 
4 . «7 


























0 . 0 ' 
­
1.« 
0 . » « 
O . D 
0 .37 
­ A ? . 6 

















1 . * ' 
7 .39 
).«» 
« » . 4 







" . 1« 
9. «7 








4 . 0 1 
­
0 .19 











4 . 4 
" . 9 7 
9 . 19 
9 . 97 
1 5 . 1 
­ 2 5 . 9 
9 . 3 7 
9 . 1 4 
9 . 35 
­ 3 . 8 

























­ 3 7 . 4 
­
9.77 
9 . 1 1 
■ 9.1? 
15.6 





























' « . 6 
























7 1 2 . 5 
31 .7 
9 . 7 9 
4 .05 
9 .9? 
­ 8 3 . 9 






9 . 9 1 
• ­
­











♦ 9 .5 
9 .07 


























2 . 7 1 
2 .7« 
) . « 4 
7 4 . 7 
3 2 . 5 
9 .92 
9 . 9 7 
0 .97 
2 1 2 . 5 
­
9 . ) 8 
9 . 3 « 
9 .09 
­ 7 . 3 






4 . 4 1 
­
4 . 1 9 









2 . «9 
86 .7 
­ 2 1 . 6 
9 . 0 5 
9 . 1 9 
9 .07 
10« .1 
­ 2 5 . 9 
9 .20 
9 . 3 0 
9 .05 
« 7 . 1 
















l . « 9 
7 .38 
« .16 
5 4 . 5 
7 5 . 1 
9 .95 
9 . 0 7 
9 . 1 0 
5 3 . 1 
3 3 . 3 
9 .76 
9 . 2 5 
9 . 2 9 



















2 . 9 « 
3 .9« 
! 
« 7 . « 
0 . 0 7 
9 . 0 5 
: 
­ 3 2 . « 
0 .3« 
0 . 7 5 
0 . 0 6 
­ 2 « . 9 








0 . 1 0 








2 9 . 8 




3 . 5 * 
2 .9« 
2 .73 
­ 1 6 . 9 

















TIFRF 7»»*4 S fMlACwTc«i 
AJSFIMttrt . «tSCFSA··* 
4L A'K.wl·"*» INTRUS 
WfcSrs 
rifflH>»TS T f tTâl 
ANIMAUX OF 4 OLK Hf »M «■ 
FCMPFS 




X 7 3 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 6 1 
E U A ­ 9 CUMUl 
1 9 7 * 1 
1 9 7 6 1 
I 9 T 6 1 
I T 6 / 7 4 1 
I T 6 / 7 5 1 
E U R ­ 6 
1 9 7 * 1 
. 1 9 7 5 1 
1 9 7 * 1 
X T 3 / 7 * 1 
X T 6 / T 5 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 4 7 » 1 
1 9 T 6 1 
1 9 7 4 1 
X T 5 / T 4 1 
X T 6 / 7 6 1 
D E U T S C H L A N D 
1 9 7 * 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 6 1 
X T 5 / T 4 1 
X T 6 / T 5 1 
FRANCE 
1 9 T 4 1 
I 9 T 5 | 
I 9 T 6 1 
X T 5 / T 4 1 








0 . ? ? 
1 . 1 4 
9 . 7 ? 
­ 1 4 . 1 
Ι Τ . 4 
9 . 0 1 
­
0 . 0 9 















0 . 1 ) 
0 . 0 4 
0 . D 
­ 2 4 . 4 
3 2 . « 
0 . 0 0 
­
0 . 0 4 









4 . 1 4 
9 . 1 1 
C I I 
­ 2 « . 2 
7 . 5 
9 . 0 ? 
­
­














­ 7 1 . 0 
0 . 0 0 
­
0 .01 






» Î . 1 
1 1 
• J 1 
1 1 








Ο . 1 1 
0 . 1 1 
­ H T . « 
0 8 Π . 1 
1 . 0 0 
0 . 0 1 
­
4 0 0 . 0 
















0 . 1 0 
0 . 0 7 
O.OR 
­ ? o . l 
1 0 . 0 
. 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­
4 0 0 . 0 
1 
A 1 S 
1 





















ο . ι ο 0 . 1 3 
n . 1 7 
0 . 1 3 0 . 7 0 
­ l o n . o " 6 . 9 
1 9 . 6 
. . 
n . n o 
0 . 0 0 0 . 0 0 
­
3 0 0 . 0 
1 1 


























0 . 1 6 
0 . 1 4 
0 . 1 0 
­ 1 1 . 9 
­ 7 4 . 4 
. 
­













0 . 1 6 
0 . 1 7 
0 . 1 5 
1 . 9 
­ 9 . 0 
_ 
O.OO 
0 . 0 ? 
­






















0 . 1 7 
0 . 1 8 
1 




0 . 0 * 
­
4 4 0 0 . 0 
1 t 












1 . 4 7 | 
1 . 9 9 | 
l j 
­ 1 1 . 9 1 
1 j 
0 . 0 4 | 
0 . 0 1 | 
0 . 1 1 1 
­ 6 9 . 4 | 
6 3 3 . 1 1 
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T i r o f TM»· SCHLACHT', 
E INNI t* F*3 
AUSFIIHOCN »ASGFSA-T 
St Α Ί Γ " Τ Γ Ο £-jl«iAI S 
HnasF*; 
f . r p - ' í T"Tf.i 
ttiXukijX OF ftCRICHEPIP 
cO'..inFS 
rxoPRTATW-JS TOTALES 







0 . 0 1 r . o n O .Ol 
O.Ol Λ . p p ­ 1 .00 0 .01 0 . 0 0 




* 7 5 / 7 4 




ι . Ι Γ 0.11 
" . 1 9 
0 . 9? 
9 .1« 
74.7 
6 6 . 7 
9 . 1 " 
9 . ?6 
9.15 
I S ' . « 
­ « 9 . 4 
9 .96 




9 . " 2 
9 .97 
9 .97 
7 1 7 . 5 
­
4 .97 
9 . 19 
9 .1« 
1 5 . 1 
«9 .9 
9 . 9 7 
1 .17 
9 .13 
D « . 4 
­ 7 4 . 6 
1.20 
9 .13 
9 . 1 3 





­ 4 7 . 5 






1 9 7 * 
1976 
1976 
X 75 /T« 
Χ 76 /75 
9 . 1 « 
9 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 0 ) 9 .9« 
0 .41 0.9? 
9 . U 9 . 0 1 
­ 9 1 . 6 ­ 7 B . I ­ « 9 . " 
9 * 6 . 7 1 * 1 * . ) 3 4 4 . 9 
0.11 
0 . 0 6 






­ l ' . i 









­ 5 3 . 1 
­ft.0.0 
0 . 0 5 
O.Ol 
0 ,04 










5 . 6 
­ n o . s 
0 . 0 2 
0 .05 
0 .03 
9 1 . 7 






























9 . 9 1 0 .92 
9.9« 9.9« 
«59.0 
2 3 1 . 1 133.3 
9 . 9 " ­ 4 . 9 1 
4 .9» 9 . " ' 4 . 1 1 
9 .93 9 . 9 * Π.9­. 
1 .01 9 .93 
9.1? 4 .4? 
« 5 1 . 1 
71 .7 1.76.1 





























TIF9E I I · « SCHLACHTEN 
EINHUFER 
»Rl|TTOEIf.rifE«7F IOUNG 
Sl Ι ΙΓΗΤΤΓ AiJT.ALS 
HORSES 
r.i-ISS INOIGFNI'JS Ρ·Π"ΊΓΤ1ΠΝ 
«N1MAIU DE »OUCH««IF 
FOtilors 
«»"DICTION INOIGfNt «»UTF 
• 1 








111» T - N V N SCHI «CMTGEUIruT/».TIN« CA«CASS-MEIGMT/TONN'S «4ItlS-C»«C»SSF 






I 9 T * 
14T« 




. I 4 T 5 
I9T6 
X 7 5 / T * 
I T6/T5 
EU«-« ClIKUl 
1 9 7 * 
1«T5 
19T4 





l « T 4 
X T5/T* 
X T4/75 
l « T * 




5 . 4 * * . 0 2 
5 . 9 2 5 .51 
5 .70 * . « 6 
5 .9 











5 6 . 8 
- I I . * 
9 .67 
I I . * 
10 .6 
18.7 





2 5 . 9 
2 .33 1.77 
7.17 I . 4 T 
2 . 0 2 l . * 7 
1.9 - 6 . 6 





- 1 9 . 5 
1* .« 
16.6 
l « . 2 
15 .6 
- 8 . 4 
0 . 4 * 
" . * 2 
9 . 5 * 
- 3 . * 




- I * . 7 
3A . I 
5 . 4 9 
5 . « * 
* . * 9 
1.9 
- ? 4 . * 
79.9 
? ? . ' 
19.7 
11.« 
- I I . * 
9 .»» 
9 . 5 1 
0 . 6 1 
i e . 7 




- I I . * 
- ? 5 . 9 
5.17 
6.6? 
. 4 .17 
8.7 
-4 .5 
' 4 . 1 
77 .4 
25 .1 
1 9 .9 
- 1 9 . 9 
9 . ) 9 









4 . 1 1 
4 . 5 « 
5 . * * 







9 . ) ? 
1 . *6 
- 1 . 9 





- 6 . 9 
8 . ) 7 
7 .07 
» 1 . « 
»« .2 
'«.! 
) 1 . 4 
11.7 
- I I . ? 
0 .1« 
4 . 5 « 
0 .39 
2 . « 
9 . 1 
1 . 9 ) 
i.«a 
- I 6 . I 
- » . I 
« . * ? 
5.75 
l . a i 
l a . a 
- 7 7 . 5 
I B . 6 
*).) 
) 7 . » 
12 .1 
- D . 6 
0 . )» 
4.28 
0.5« 
- 7 5 . 0 








« . 2 9 
• ' . 1 
-76 .6 
♦ 2 . 9 
« 9 . 5 
« I . T 
16.1 
-15 .5 
0 . 4 ) 
0 .41 
C.4« 







5 . 5 « « ,7S 
« . l « 5 . τ β 













7 2 . 1 
­ I T . ? 
♦ 6 . « 83 .? 
56 .6 6 1 . 3 
»Γ .? 8 9 . 9 
15.2 
­ 1 7 . 0 
9 . 5 2 

















« . I T I 
4 7 . 4 1 
17.11 
­ 1 3 . I ­ 3 . J 
­ n . « a.2 
0 .491 
















1 7 . 1 
57 .7 
6 7 . « 
5.1« 
6.74 
2 2 . « 
21 .4 
20 .4 
­ 4 . 4 
­ ) . T 
104 
TIFRF ZU·* srHLACH*"··«! 
Ε!*Ηυ·-Τ0 
BRLtTTnFlGFNSRZEIJGiiNG 
<| A-JGHTCR A-JIMALS 
Hnasc«; 
G3PSS INOlGÊTtllS oeiO­lGTin­í 
Al-jl·« AUX DE -WUCHER IF 
FOUIOF S 
PPOOItCTIO·! INDIGENT BRU7F 



















I X 7 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BEIGIOUE/ 
1 197» 
1 . 1 9 7 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 * 
1 I 7 4 / 7 6 
1 UNITED Κ I I 
1 1 9 7 * 
1 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 * 





1 I 7 5 / 7 » 





I X 76 /7» 




« . I 
1 . 9 
0 . 7 1 
0 . 2 9 
0 . 4 5 
9 . 9 
126.1 
1FLGIE 
9 . 3 * 
9 . 3 7 
0 . 1 * 
3 . 8 






9 . 1 1 
9 . 7 9 
9 . 3 9 
8 1 . « 
8 0 . 0 






7 . 9 . 
2 .1« 
T ) . 7 
­ 7 4 . 1 
9 .1? 
9 . 1 1 
9 . 1 5 
0 . « 
189 .9 
0 . 9 ' 
0 . ) ) 
0 . 2 « 
3 8 9 . 7 







0 . 7 4 
0 . 6 4 











­ 3 7 . ? 
" . 1 7 
4 . 4 9 
Γ. 78 
1 ?9.9 
­ « . ? 


















1 4« . ? 




­ 7 1 . 9 
0 . ' 5 
4 . ? " 
9 . » « 
­ 1 9 . 7 
8 7 . « 
" . ? * 
9 . 1« 
9 . ' " 
­ ? 6 . 9 





9 . 9 9 
9 . 2 9 
4 . 71 
122.? 
5 9 . 9 
9 . 9 * 








­ 2 7 . 6 
4 . ? ' 
4 .45 
" .4? 
1 " 1 . 9 
­ « . 6 
1 . ?9 





















­ 6 . 6 
4 . 4 
9.16 
9 .?« 
" . 7? 
«7 .» 
39 .9 
9 . 1 1 
­ 9 . 9 1 
1.4? 
­ 1 9 9 . 5 





O . I " 
4 . 7 1 
4. 70 
1 9 0 . " 
­
0.96 
9 . D 
4 .1? 
1 1 9 . " 




8 7 . « 















" . 1 9 
o.?o 
0 .10 
6 . 3 





­ 0 . 9 
2 . D 
?.»? 
0 .87 
3 « . 4 
­ 7 4 . 1 
4 . 1 7 
9 . 3 9 
9 . 5 9 
7?.« 
6 6 . 7 
4 . 2 3 
4 . 3 9 
9 .33 
6 6 . 2 





9 . 2 9 
0 . 7 9 
9. 14 
­















2 2 . 2 
0 .15 
0 . 1 9 
9 . «7 
















2 . 1 9 
7 .94 
7 .16 
« 4 . 7 
­ 2 7 . 5 
9 . ) 7 
9 .«3 
9 .59 
D . 6 
17.6 
0 . ) ? 
9 . 2 ) 
9 . 5 ) 
­ 7 9 . 9 






4 . « 9 
■1.37 
199 .9 
­ 7 . 5 
9 .1? 
" . ? 0 
1.29 
68 .9 
1 . 6 
1.97 
2 . 8 3 
9 . 3 5 
« 3 . « 
­ 8 7 . 8 
9 . 3 5 
9 . « 0 
9 . 4 8 
1 4 . 6 
18 .8 
1 .19 
9 . 2 9 
0 . 3 0 
5 8 . 9 







9 . 7 7 
6 6 . 7 
­ « 6 . 0 
0 .12 
0 . 1 9 
0 . 1 6 
5 7 . « 
­ 8 . 3 
1.771 
2 .471 






















2 * . 7 
33 .5 
3 6 . 0 
7 .66 
3 . 87 
45 .» 
? . 3 * 
3 .10 
3 . 8 9 
32 .3 












— Rindviehbestand im Dezember 
— Schweinebestand im Dezember 
— Struktur der Rinderaufzucht 
— Struktur der Schweineaufzucht 
PART III 
— Bovine livestock in December 
— Pig population in December 
— Bovine breeding herd size structure 
— Pig breeding herd size structure 
PARTIE III 
— Effectifs bovins en décembre 
— Effectifs porcins en décembre 
— Structure des élevages bovins 
— Structure des élevages porcins 
ILO», irrt 
EFFECTI»S «OVINS EN HCCRaWC 
l o v i · » i m s T T T C « I N DECEMBE« 
R I N D V I E H « STANO IN 0E IFN«f« 
I I 1 
1 E U t ­ * lOEUTSCHLANOI 
1 I 1 
1 
F« «MCE 1 
1 
I T A L I * I N E D E R L A N D I 
I I I 
i f l G I O U F I LUXFMtOURilUN. RIMDONI 
I I I 
1000 HEADS / TETES 
I« I lANO 
TOTAL CATTLE 







2 * 1 0 0 1 
2 ) 4 * 1 1 
2 1 * 0 0 1 
824) 1 
IS»« 1 





M M 1 
7101 1 
H I T 1 
1 
114 I 14*14 I 
204 I I )«« l | 




« * 4 * I 
5145 10»» 30*4 
Sl AUGHT F« ANIMALS UNDER 1 TE4« OLO 
1»T4 I 244) I 
1*75 I 2434 I 
1*74 I (96T I 
T i l 1 





























I S UNOE« 1 TE4« 010 I N A L I S I «UTRES ANIMAUX Of MOINS OM 4N ( « M U S I 
1474 
D T I 




I 1 « * * 1 
1 zou I Ι 2034 1 
1 1 













I I S 1 
24S 1 
1 








I 4 T 1 
TSI 1 




S l » 
DTHI» ANIMALS UNDE« 1 TE*« OLD IFENALESI MITRES ANIMAUX DE MOINS O M AN ( F I N I L L I S I 
D T * I 










2 *11 1 
2 *05 1 
1 
* * * 1 
« I S 1 
1022 1 
1 
• I S 1 
•OS 1 

















S I I 
3*1 
40T 
«VILES 1 Y E M OLO FUT INDE« 2 «ALBS Ol I A 2 »NS 
ι »τ« I 
l *TS 1 





1 1 · · 1 1225 1 
1243 1 
1 
I T»» 1 
1 4 ( 4 | 
1290 1 






7 · 1 
1 











• » 0 1 
• 1 « 1 
TIS 1 
1 
** * 4 
3 · 
Sl AUGHT ER FEMALES 1 T U R OLD BUT UNOE«. 2 FENELIES DI »DUCHI»!! Ol I à I INI 
l «T4 I 
D i s ι 
l * T » 1 
2114 1 
2 ) 1 2 1 
210J j 
112 1 













U T I 








■ 2 * 1 
TS» I 
1 






OTHf« FEMALES I VE*» OLD SUT UNDE« 2 AUTRES. F F N U l i S D I I « 2 INS 
D T * I 
Ι »Τ» Ι 
19Τ4 Ι 
Ι 
















Τ 2 * Ι 
Ι 
M L ES 2 YE»«S OLD »ND OVE« 
D T * I I*TS I 















SL4UCHTE« HEIFERS 2 YEARS OLD ANO OVE« 
»» 
4» 
OTHEIt HEIFERS 2 TE»«S OLO «NO OVE« 
1974 1 






D T * 1 
D T » 1 
D T * 1 
45 TO 
4 S I · 
4 « 1 
COMS 2 VEMS OLD «NO OVE« 
D T * I 
197» I 





04IRV COUS 2 VEMS OLD 4ND OVE« 
D T 4 I 
D T » I 




S l « ) I 
»34» I 
»3T0 I 
3 1 · 1*3 
ISO 
1 «01 1 












1020T I ) » * * 
10210 I 1*27 




1 5 I 
I * I 




111 I 144 I DO I 
2927 1 
2 · · ) 1 2*97 1 
1 
2213 1 




4 * 0 
9B» 
3 * 1 I 

































1 2 * 1 
1 21» 
NALES Ol 2 





















1 2 2 * 
1 201 
1 I f » 
1 
AUTRES GENISSES DE 2 






I »074 1 
1 274 
1 211 
1 2 7 · 
1 
VACHES 01 2 
1 2014 
1 1*41 
1 1 · · « 
1 
VACHES LAITIERES OE 2 






1 1 1 1 
«NS 
ι 
I I 1 
ANS 






















I S * 
I T » tus 
122* 
1202 
I D ) 




OTHE« COWS 2 YEMS OLD ANO OVE* UNCI.FEMALE SUFFALOESI 






D 7 1 
140 1 
1 1 · 1 
1 
2 4 » * | 
















I T » · 1 
1 















­ I ­ I 
­ I I 
11 I 14 I 11 I 
I 
­ I 
­ I ­ I I 
­ I 
­ I ­ I I 
­ I 
­ I ­ I 
BUFFLES NALES 
108 
EFFECTIFS PORCINS EN DECENBRI 
»10 POPULATION IN OECENBE« 
SCHNEINEBESTAND IM OE!EMBER 
Ι E U II I 
I I 
4 (DEUTSCHLAND I 
I I 
FIANCE I ITALIA I NEDEBLANO I 
IODO HEADS / TETES 
I I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOM I DELANO I DANMARK 
I I I I 




























CHEPTEL PORCIN TOTAL 
744 




7 9 1 · 
»ISLETS K 2 0 KGI 
1974 I H I S » I 
1979 I 17*9* I 
197* I 11*53 I 
I I 












































32 OS 1 
1110 1 




































44 as 1 
4704 1 












»DUCS A L'ENGRAIS O 9 0 KGI 
28 I 2439 I 
25 I 2501 I 

















































» I6S POR FATTENING 180­110 KGI PORCS A L'ENGRAIS 180­110 K6I 
DT* 1 
1979 1 
DT* 1 1 
7* BO 1 
779» 1 






































































































** 1 1 
3 1 
3 1 




• H I D I N G SOUS O 9 0 KGI 
197* 1 7·7* I 
1979 I 1033 I 
1476 I 11*3 I 



























































»10 1 1 




















































M U D I N O SOUS NOT NATEO O 5 0 KGI 
D T * I 2972 I 
1473 I 295» I 
























4 * 9 
♦49 
4 *1 


































STRUCTURE BES ELEVASES 0 1 «OVI «S 
STROCTWE OF CATTLE NOLO t »GS 











HOL W I S 
1473 
1479 








X T S / T ) 
HOLDERS 
D T » 
1475 


























































































1 2 * 0 1 
3 0 * 0 1 
I 





­ 1 8 . 0 1 




­ 4 . T 1 
3 ­ 4 AN INAI S 
sea ι 
340 I 
­ 4 . 8 1 
10 ­14 ANIMALS 
184 1 
154 1 
­ T . 8 1 
13­14 ANIMALS 
248 1 
2 4 * 1 
1 
­ • . 5 1 
20 ­24 ANIMALS 
3 · 0 1 
191 1 





­ 5 . 4 1 
4 0 ­ 4 4 ANIMALS 
149 1 
144 1 
­ 0 . 2 1 




­ 2 . 5 1 




4 . 0 1 
FRANCE 
1 1 
1 ITALIA 1 
1 1 
NUR«E* OF HOLDERS / NOMBRE 
710 I 
* 9 * 1 




­ 1 8 . 1 1 
T4 1 
43 1 
­ 1 4 . 4 1 
134 1 
121 1 
­ I D . 8 1 
43 1 
as I 




1 0 . 0 1 
loa ι 
48 1 
­ 8 . 4 1 
6 * 1 
«3 1 
­ 4 . 0 1 
14 1 
* 0 1 
2 . 4 1 
22 1 
2 * 1 
10 .2 1 
28 1 
14 1 
2 1 . 2 1 
100 ­144 M I N A I S 
• 4 I 
•β I 
1 




2 4 . 4 1 




­ 1 2 . 0 1 
0 1 
0 1 
1 2 . 0 1 
300 M I N U S ANO MORE 
Τ 1 
7 1 
1 0 . 3 1 
0 1 
0 1 
1 1 . 0 1 
« I S 
• 1 « 
­ l . l 
M 
ST 
­ 1 1 . 0 
72 
» I 
­ I S . 4 
1*6 
128 
­ 1 2 . 1 
121 
10» 
­ 1 2 . 8 
42 
77 
­ 1 » . T 
112 
123 
­ 3 . » 
42 
84 
­ 8 . 4 
94 
40 
2 . 4 
42 
42 
­ 0 . 9 
4 * 
7* 
9 . 4 
21 
24 
1 1 . 4 
2 
1 
­ 1 9 . 0 
0 
1 
7 9 . 0 
1 412 1 
1 8 *7 1 
1 I 
1 ­ 7 . 1 1 
1 272 1 
1 214 1 
1 1 
1 ­ 2 1 . 2 1 
1 211 1 
1 149 1 
1 ­ 7 . 4 1 
1 214 1 
1 214 1 
| 1 
1 2 . 9 1 
1 44 1 
1 42 1 
1 ­ 2 . 9 1 
1 l a 1 
1 41 1 
1 · 1 1 3 . 0 1 
1 37 1 
1 34 1 
1 ­ * . 4 1 
1 1« 1 1 19 1 ι ι 
1 1 
1 1 8 . 1 1 
1 a 1 
1 4 1 
1 8 .4 1 
1 4 1 
1 » 1 
■ ι 1 1 
1 ­ 4 . 5 1 
1 10 1 
1 10 1 
1 0 . 4 1 
1 « 1 
1 4 1 
| 1 
1 9 . 4 1 
1 t 1 
1 t I 
| | 1 4 . a ι 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 ­ * . l 1 
1 
NEDER14N0 1 B K CI QUE 
DE DETENTEURS 
I D 1 
1 0 * 1 
























­ 1 0 . ) 1 
IS 1 
i s 1 
t 






­ 4 . » 1 
20 1 
20 1 








­ 2 1 . 4 1 
­ 1 
0 1 
| ­ 1 
1 0 * 
* 7 
­ * . t 
4 • 
­ 1 0 . 4 
a 
7 
­ a . * 
11 
11 
­ I I . 8 
11 
4 
­ 1 7 . » 
10 1 
8 1 
­ i a . 4 
17 1 
14 
­ 1 4 . 8 
12 1 
I I 1 
­ » . » 1 
4 1 
9 1 
­ 9 . 2 1 
4 1 
4 1 
| ­ 0 . 7 1 
9 1 
10 1 













ι I I 
LUIBNBOURGIUN. RINGOONI IRELAND 1 
1 1 1 
» 
S 
­ 4 . » 
0 
0 






­ 1 7 . 1 
0 
0 
­ 7 . 0 
0 
0 
­ H . a 
I 
I 
­ 8 . 2 
1 
0 
­ 2 0 . » 
1 
0 
­ 2 7 . 8 
1 
0 
­ 1 4 . 4 
1 
4 . 4 
0 
0 






9 ANNARR I 
ENSEMBLE OIS DETENTEURS I 
1 213 1 
1 2 0 * 1 
| ■ 
1 ­ 4 . S 1 
2 2 * 1 
122 1 
ι 1 
­ 1 . 0 1 
DETENTEURS AVEC 1­2 
I 4 1 
1 7 1 
1 ■ 1 1 




­ 1 0 . 0 1 
DETENTEURS AVEC S ­ * 
1 IO I 
I 10 1 
1 | 1 1 
1 0 . 3 1 
I T 1 
I T 1 
1 
­ 0 . * 1 
DETENTEURS AVEC S ­ * 
\ ' 20 I 
1 21 1 
1 1 
1 » . a | 
DETENTEURS 
I 17 1 
1 14 1 
■ | 
1 ­ 1 . 2 1 
DETENTEURS 
I 12 1 
1 12 1 
1 1 
1 1.7 1 
DETENTEURS 
1 21 1 
1 20 1 
1 ' 1 1 ­ 4 . 1 1 
DETENTEURS 
1 IT 1 
1 1 * 1 
j j 
1 ­ » . » 1 
DETENTEURS 
1 1 * 1 
1 14 1 
ι ι 1 1 
1 ­ » . 4 1 
DETENTEURS 
I 14 1 
1 12 1 
I I 
1 ­ 1 4 . 2 1 
DETENTEURS 
I 13 1 
1 11 1 
| I Ι ι 














­ ♦ . 0 1 
AVEC 2 0 ­ 2 * 
SI 1 
12 1 
­ 2 . « 1 
AVEC S O ­ I * 
21 1 
1 * 1 
1 
­τ.» 1 
AVEC « 0 ­ 4 * 
I l I 
I I 1 
­i.a ι 




­ 1 2 . 2 1 




­ Τ . β I 
DETENTEURS AVEC 100­144 
I 14 I 
1 »1 1 
1 1 1 1 
1 ­ 4 . 3 1 
1 1 
Τ I 
| ­ 1 3 . 0 1 
OETENTfURS AVEC 2 0 0 ­ 2 4 4 
1 4 | . 
Ι β 1 
1 I 




­ 4 0 . 0 1 
DETENTEURS AVEC SOO ANIMAUX 
I 3 I 
I 3 1 



























­ 2 1 . 1 1 
«NINAUX 1 
I S 1 
IS 1 




















4 4 . 2 1 
0 1 
­ 1 





STRUCTURE OES ELEVAGES OE BOVINS 
STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS 
RINOERHALTER NACH BESTMDSGROESSENKLASSEN 




I I I I I I 
I NEDERLAND | BELGIQUE | LUXENBOURGIUN. KINGDONI IRELAND I DANNAR« 
l i l i l í 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE O'ANIMAUX 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE OES DETENTEURS 
14T3 I 
1475 1 































HOLDERS WITH 1­2 M I N A I S DETENTEURS AVEC 1­2 ANINAUX 
19T3 I 
14T5 1 






























HOLDERS UITH 3 ­ 4 MINALS DETENTEURS AVEC 1-4 ANINAUX 
19T3 1 
1475 1 




































1 0 0 * I 
a?? ι 
-13 .1 I 
13B9 
1387 
­ 0 . 2 I 
48 I 
4 * I 
I 













HOLDERS UITH 10 ­14 MINALS DETENTEURS AVEC 10­14 ANINAUX 
1973 1 
D79 1 































HOLDERS UtTH 19 ­19 ANIMALS DETENTEURS AVEX 1 9 ­ 1 9 ANINAUX 
14T3 1 
1473 1 






























HOLDERS WITH 20 ­24 M1MALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 9 ANINAUX 
D T 3 I 4113 I 2949 I 
1479 I B*77 I 2370 I 
I I I 
X 7 5 / 7 3 I ­ 7 . 0 Ι ­ β . 7 I 




- 5 . 0 I 
a * * 
BOI 




* 0 0 
3 * * 
­ D . O I 
15 
13 
-12 .1 I 
528 
*93 




­ 3 . 9 I 
3T0 
312 
DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
1973 I 
1979 I 1 
B609 | 























I 73/73 I ­ » . 3 I ­ 3 . 8 I 
HOLDERS UITH 4 0 ­ 4 9 M I M A I S DETENTEURS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANINAUX 
1973 I 






























HOLDERS WITH 3 0 ­ 5 9 MINALS DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 5 9 ANIMAUX 
D T 3 I 
1973 I 
X 7 5 / 7 3 I 
6236 I 1192 I 
6 0 9 * I 1308 I 
I I 

























HOLDERS WITH » 0 ­ 9 9 MIMALS 
1973 I 1*773 I 20TT I 
D T 5 I 13»30 I 2*93 I 
I I I 





5 .3 I 
1521 I 
1519 I 
6 * a 
T6I 
HOLDERS WITH 100­199 ANIMALS 
DETENTEURS AVEC » 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
67 I 2726 t 1228 I 7 2 * 
7 * I 2970 I 1 1 D I B*3 
I I I 
ΙΟ .β I ­ 3 . 7 | ­ 9 . * I l » . l 
DETENTEURS AVEC 100 ­199 ANIMAUX 
1973 I 
1473 I 








591 1 1 
















HOLDERS WITH 200­299 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
X 7 5 / 7 3 I 
3*7» ι aa 
3331 I 105 
a.i ι 
378 
3 0 * 
71.0 I 






I 20B» 1 
1 2001 1 







HOLOERS WITH 300 ANINALS ANO MORE DETENTEURS AVEC 300 ANIMAUX ET PLUS 
I9T3 1 
19T5 1 
X T5/T3 1 
3225 1 






























STRUCTURE K S ELD/ASIS Of VACHES LAITIERES 
STRUCTURE OF DAIRY COU HOLOlNtS 





U R ­ 4 toruTSCHLANOI 
I 1 
TOTAL HOLDERS 








I I B * 1 
­ 1 0 . 1 1 
HOLDERS WITH 1­2 M I N U S 
1471 
I47S 
t 7 1 / 7 » 
HOI Of «S 
14T1 
I4T3 
I 7 3 / 7 1 
H a Ol RS 
1471 
1475 
S 7 3 / 7 1 
H a Ol RS 
1471 
147» 
* 7 3 / 7 1 
H a O I R S 
1471 
1473 
t 7 3 / 7 3 


























S i l 1 
| 
PR A N « 
1 1 
1 I7ALIA 1 
1 1 








­ l t . * 1 ­ 1 3 . 3 1 
V * M I N U S 
344 1 
»Sl 1 
­ ιτ . ι 1 
3­4 M I N U S 
5 3 1 1 
*B0 1 
• ­ 1 S . 2 1 
W ­ l * M I N U S 
151 1 
1 0 * 1 
■ 
­ 1 2 . * 1 
15 ­14 M I N U S 
201 1 
145 1 
| ­ 2 . 4 1 
20 ­24 MINALS 
111 1 
4 * 1 
t * . 4 1 
1 4 * 1 
170 1 ■ 
1 2 . 5 1 
110 1 
101 1 
­ β . ι 1 
32 1 
31 1 
| t . l 1 
* * T 
4 2 * 
­ » . 8 
105 
«0 
­ I * . » 
«2 
TS 
­ 2 0 . * 
I TS 
1*4 
­ 1 7 . * 
I I * 
120 
­ 1 1 . 4 
8 * 
83 
­ 0 . 8 
1 * 0 7 1 
1 SS* 1 
| 1 
ι ­ t i . * ι 
1 I M 1 
1 251 1 
■ 1 
1 ­ l t . * I 
1 ISO 1 
1 1 2 * 1 
i t 1 1 
1 ­ l * . S 1 
1 100 1 
1 «7 1 
I 1 Ι ι 
1 ­ 2 . 8 1 
1 St 1 
1 2 * 1 
■ | 
1 ­ 1 7 . 5 1 
1 12 1 
1 12 1 







4 * 1 
1 
­ 3 . S 1 
* 1 
* 1 
­ t . S 1 
* 1 
3 1 
| ­ 1 1 . * 1 
12 1 
I t 1 
| ­ 1 . 3 1 
11 1 
12 1 
­ 4 . 1 1 
11 1 
12 1 
­ 1 0 . 5 1 
• 3 
TS 
­ I I . * 
11 
to 
­ 1 2 . 1 
10 
7 
­ ! * . ] 
21 
17 
­ 1 2 . 7 
I * 
IS 
­ 1 » . ? 
to 
4 














­ 2 4 . 0 1 
ι ι ι ι 
| ­ 2 1 . « 1 
ι ι 
1 1 
| ­ 2 3 . t 1 
ι ι ι ι 
| ­ D . « I 
1 




1 DANMARK 1 
1 1 
I N S I N U I OIS OETINTIURS 1 
«S I 
10 1 
| ­ D . O 1 
1*4 
111 





­ S . « 1 
44 
SO 




­ » . * 1 
11 
17 
­ 1 7 . » 
OETINTEURS AVIC 
• 1 
* 1 j 








| ­ι«.* ι 
DIT INT IURI 
1 * 
I t 




­ 1 3 . 1 
AVIX I S 
* 
1 














S ­ * 
1 1 I 
1 
1 
­ 1 * 
1 
| 





AVIC 1 0 ­ 1 * 
71 1 
»ι ι 








­ 1 1 . 7 1 
ANINAUX 1 
is ι 
I I I 








­ I S . 4 1 
ANINAUX 1 
147» 1 142 1 40 1 
1479 1 143 1 44 1 
« 7 3 / 7 3 1 0 . 1 1 1 1 . 0 1 
HOLDERS UITH 1 0 ­ 1 4 M I N A I S 
I 4 T 1 1 T l 1 IO I 
1473 I 71 1 12 1 
X 7 9 / 7 1 1 9 . 9 1 I t . · 1 
71 1 
7? 1 
7 . 4 1 
20 1 
13 1 
2 7 . 0 1 
14 1 
to 1 
­ 3 1 . 4 1 
3 1 
3 1 
­ 0 . 4 1 
21 1 
20 1 
­ 7 . 1 1 
IS 1 
t t 1 
­ 4 . 3 1 
to ι 
to 1 
4 . 3 1 
3 1 
4 1 
3 3 . 0 1 
1 1 
1 1 
4 . 7 1 
0 1 
0 1 
3 2 . 0 1 
IS 1 11 1 
tt ι ίο ι 
- 1 7 . 4 1 - I S . I 1 
OETINTIURS AVIC 1 0 - 1 4 
11 1 3 1 
4 1 3 1 
- 1 4 . S 1 - » . 0 1 
I I i 





1 1 . 8 1 
HOLDERS UtTH 40-*« MINALS OETINTIURS AVIC »0-*» ANINAUX 
l * T ! 1 
D 7 3 1 
X 7 3 / 7 1 1 
3 * 1 
1 * 1 
3 . 7 1 
3 1 
* 1 
1 0 . * 1 
Β 1 
• t 
0 . 0 I 
2 1 
2 1 
2 2 . 2 1 
7 1 
7 1 
· . * 1 
1 1 
2 1 






- 1 7 . · 1 
2 1 
I 1 
1 0 . 0 1 
1 
2 
I t . S 
HaOERS WITH 50-5* MINUS 
D T I 1 
1*75 1 
( 7 5 / 7 1 1 
14 1 
10 1 
5 . 8 1 
1 1 
t 1 
1 0 . 7 1 
2 1 
* 1 
1 1 0 . 0 1 
2 
2 
- 1 . » 
HaOERS UITH *0 -4* MINUS 
14T1 1 
14T3 1 
X 7 3 / 7 1 1 
2 * 1 
23 1 
3 . 7 1 
1 1 
1 1 
3 3 . 0 1 
2 1 
2 1 
- 1 0 . 0 1 
« 
1 
- I · . » 











DITINTIURI AVIC S0-S4 ANINAUX 
- 1 
0 1 
- 1 - 4 
* 1 
t t 
.t ι - t o 
ι ι 
ι I 
. 0 1 
1 
1 
- 1 . 2 




-1 .3 I -17.2 
DtTINTÏURS AVEC 100 MINAUX ET »LUS 
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STRUCTURE OES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
STRUCTURE OF OAIRY COU HOLDINGS 
MILCHKUHHAITER NACH BESTANOSGROESSENKIASSEN 
Ι E U R 
I I 
« IDEUTSCHLANDI FRMCE I ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I LUXENBOURGIUN. KINGDONI 
I I I 




I . 23582 I 
I 24T93 I 
I I 
I - 3 . 0 I 
348« I 7»8» I 3051 
3193 I 7549 I 2883 
I I 







ENSENBLE OES DETENTEURS 
»8 I 3344 I 1389 I 1086 
71 I 3290 I 1300 I 1094 
I I I 
4 . 7 I - 8 . 3 I - 4 . 4 I 0 . 8 
NOLOERS UI7H 1-2 MINALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANINAUX 
1973 1 
1475 1 


































HaOERS H I7H 3 -4 MINALS DETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
19T3 I 
1975 I 





























HOLDERS UI7H 3 -9 MINALS 
1973 1 
1975 I 
X 7 3 / 7 3 I 
3 » 6 i I 1310 I 
3 2 0 3 I 1 1 3 0 I 
I I 
- 1 2 . » I - 1 2 . 2 I 

























HOLDERS UITH 1 0 - 1 4 MINALS 
1973 I 4083 I 1277 I 
1973 I 3399 I 117» I 







i t o 
141 
- 1 1 . 4 I 
204 
174 
- 1 3 . » I 
11 
a 







HaOERS UITH 13 -19 MINALS 
19T3 1 
DTS 1 


















-7.3 1 -21.1 I 









HaDERS WITH 2 0 - 2 9 MIMALS 
I9T3 I 4*32 I 914 I 
19T3 I 4501 I 1018 I 
I I I 
X 7 3 / 7 3 I 1 .1 I 11 .4 I 

























HaDERS WITH 30 -39 MINALS DETENTEURS AVEC 3 0 - 3 9 ANINAUX 
19T3 1 
DTS 1 

























1 4 * 
1 7 9 
- 1 . * I 
HaDERS UI7H » 0 - 4 9 MINALS DETENTEURS AVEC » 0 - 4 4 ANINAUX 
14T3 1 
1473 1 



































Χ 7 5 / T 3 I 
10*3 
1048 
0 . 3 I 
43 I 
I D I 
222 I 
I 




- 2 2 . 4 I 
201 
223 
10 .9 I 
20 
2B 
3 8 . 0 I 




64 I I 
- 6 3 . 7 I 9 0 . 7 
33 
33 
HaDERS WITH » 0 - 4 4 MIMALS 
14T3 1 
DTS 1 


















63.1 - I 





D O I 
38 
5B 













247 61 83 












STRUCTURE OES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
STRUCTURE OF HaOINGS OF OTHE* COUS 




FRMCE I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
»EIGIOUE I LUXENBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANNAR* 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE Of DETENTEURS 
TOTAL «A.OCRS 
D T I I 
D T S I 
TS» I SO I 
»*T · 41 I 
I I 




- 3 . « I 
2 2 * 
1*1 





- 1 . 4 I 
10 
I I 
HOLDERS U ITH 1-2 M I N U S DETENTEURS AVEC 1 -1 ANINAUX 
D T » 1 
D T S 1 
X T3/TS 1 
2TB 1 
2*T 1 
- 1 1 . 0 1 
I T 1 
30 1 
- U . S 1 
50 1 
40 1 
- 2 0 . 4 1 
111 1 
115 1 













1 1 1 
· . ! 1 
4 * 
4 7 . 7 
HOLDERS UITH 3 -4 M I N U S DETENTEURS AVEC 1-4 ANINAUX 
14T1 1 
14T9 1 
X T5/T3 1 
I S * 1 
125 1 
- 4 . 4 1 
4 1 
9 1 
- 1 2 . 7 1 
1 * 1 
12 1 
- l t . * 1 
34 1 
47 1 









- 1 4 . * 1 
22 1 
IS 1 
3 . 0 1 
1 
1 
I S . I 
HaDERS UITH 9 - 4 M I N U S 
1473 I 199 I 
14T9 I 1ST I 
I I 




- 2 3 . 9 I 
DETENTEURS AVEC S-« ANINAUX 
22 
12 
I I . « 
HaOERS U ITH 10 -14 M I N U S 




4 * I 
4 * I 
I 
0 . 8 I - I 
DETENTEURS AVEC 10-14 ANINAUX 
IS 
12 




- I S . I I 
HOLDERS UtTH 15 -1« M INALS DETENTEURS AVER 1 5 - 1 » ANINAUX 
19T3 1 
14T5 1 
X 7 3 / 7 1 1 
1 * 1 
34 1 
- 4 . 4 1 
1 1 
1 1 
- 3 4 . 0 1 
24 1 
24 1 
- 1 . 7 1 
I 1 
1 1 












- 0 . 3 1 
4 1 
1 1 
- 2 7 . 3 1 
1 
1 
I I . 0 
HOLOERS WITH 2 0 - 2 « M I N U S 
D T I I 3« I 
I 4 T 5 I * 0 I 
I I 









4 . * 1 







I t I 
3 . 4 1 
4 1 
1 1 
- 2 3 . 0 1 
1 
1 
t . O 
HOLDERS UITH 30 -1» MIMALS 
D T ! 1 
1473 1 
X 7 5 / 7 5 1 
14 1 
15 1 
1 0 . · 1 
0 1 
0 1 
17 .5 1 
5 1 
• 1 
5 0 . 0 1 
0 1 
0 1 
2 . 7 1 1 4 0 . 0 I 
DETENTEURS AVEC 1 0 - 1 * ANINAUX 
» I 2 1 0 
t I I I 0 
- 4 3 . 0 I 
HOLOERS UtTH 4 0 - 4 « M I N U S 
1471 1 
1473 1 
X 7 5 / 7 1 1 
7 1 
• 1 
3 . 9 1 
0 1 
0 1 
- 4 . 0 1 
2 1 
3 1 
9 0 . 0 1 
a 
0 
4 ) . 0 
DETENTEURS AVEC 4 0 - 4 * ANINAUX 
HaDERS UtTH 3 0 - 3 4 M I N U S DETENTEURS AVEC 3 0 - 3 4 ANINAUX 
14T3 1 
14T5 1 






- 4 1 . 0 1 
1 1 
2 1 
50 .0 1 
0 1 
α ι 
- 4 4 . 0 1 - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
2 1 
2 1 
11 .2 1 
ι ι 
0 1 
- 6 0 . 0 1 
HOLDERS U ITH t 0 - 4 * M I N U S 
D T I 1 
14T5 1 
X 7 3 / 7 1 1 
» 1 
» 1 
1 . 1 1 
0 1 
0 1 











DETENTEURS AVEC * 0 - « * ANINAUX 
HaOERS UITH 100 M I N U S AND NORE 
1971 1 
t*75 1 
X 75/71 1 
2 1 
2 1 
I* .5 1 
- 1 












0 . 2 I 
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STRUCTURE OES ELEVASES D'AUTRES VACHES 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COWS 
KUHHALTER ANDERER KUEHE NACH BESTANDSGROESSENKLASSEN 
I I I 
I E U R ­ 4 (DEUTSCHLAND I I I I 
I I I I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXENBOURGIUN. KINGDONI I I I I I 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE O'ANIMAUX 
TOTAL HaDERS ENSENBLF DES DETENTEURS 
1973 I 








X 75/73 I - » . 4 





- 4 . 7 I 
50 
40 











­ 5 . 4 I 4 5 . 8 I 
1 1824 1 «84 
I 183* 1 543 
1 0.5 1 -17.7 
DETENTEURS «VEC 
1 33 I 4T 
1 32 1 50 






















DETENTEURS AVEC 3 ­4 ANIMAUX 
I 58 I 
1 50 1 







HaDERS WITH 3 ­ 4 MINALS DETENTEURS AVEC 5­4 ANIMAUX 
1973 I 
1973 I 



















1 148 1 
1 137 1 
















DETENTEURS AVEC 10 ­14 ANIMAUX 
I 10 I 
1 12 1 













HaOERS WITH 19 ­19 MINALS DETENTEURS AVEX 1 9 ­ 1 9 ANIMAUX 
1973 1 
1979 1 


















HaDERS WITH 2 0 ­ 2 9 MIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 4 ANIMAUX 
14T3 i 
14T3 I 
























HaOERS WITH 30 ­39 MINALS DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANINAUX 
19T3 1 
19T5 1 

























HaOERS WITH 4 0 ­ 4 9 MIMALS 
19T3 1 
14T» 1 










Τ 1 D I 
42.2 | ­ I 




























1 I 3 I I 
1 8 3 . 9 I 
DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANINAUX 
132 I Tl I 
124 I 32 I 
I I 
­ « . 0 I ­ 5 5 . 1 I 
HOLOERS WITH » 0 ­ 9 4 MINALS DETENTEURS AVEC « 0 ­ 4 9 ANINAUX 
14T3 1 
14T3 1 




















































STRUCTURE OES f I f VAGES DE PORCS 
STRUCTURE OF » I G MOLO ING 




U R ­ 4 
1 T O T U HADERS 
1 D T ! 
1 D T S 




1 1 7 5 / 7 S 
1 HOLOERS 
1 l«7S 
1 U T S 
1 X T 3 / T 1 
1 HaOERS 
1 D T S 
1 14T5 
I X 7 3 / 7 3 
1 HaOERS 
1 1 4 7 ! 
1 t » 7 3 
1 . * 7 3 / 7 1 
1 HaDERS 
1 D T S 
1 1473 








I X 7 5 / 7 1 
1 HaOERS 
1 D T ! 
1 14T3 




















































2 * 7 ! 














! ­ » M I N U S 
572 
5 5 ! 





1 0 ­ 1 « MINALS 
2*3 
2 * 3 
­ 7 . » 
1 
1 
| 1 1 
20 ­44 MINALS 
101 
237 
­ 1 5 . 1 
1 
1 
30 ­44 MIMALS 
135 
I S ! 
­ D . Î 
1 0 0 ­ 1 * 4 
« 1 
7« 
­ 1 » . 7 
2 0 0 ­ 1 4 » 
42 
47 
t l . l 
♦ 0 0 ­ « « » 
18 
t » 











NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE 
77« 1 
* ·» 1 
­ 1 2 . 2 1 
tao ι 
1»4 ι 
­ 1 4 . 2 I 
240 I 
20S 1 
­ 1 1 . 2 1 
I t * 1 
102 1 
1 




­ 1 2 . « 1 
»2 1 
5* 1 
| ­ · . » I 








­ 1 . 2 1 






I I 1 
1 0 . 1 1 







2 0 . 4 1 
1000 MINALS ANO NORE 
» 
5 








2 1 . 0 1 
541 1 
500 »1 
­ 7 . * | 
254 1 
2 4 * . 1 
i 
­ 2 . * 1 
132 1 
111 » 1 
1 
­ 1 5 . 2 1 
3« 1 
4 * « ­ l 
1 
­ I * . ! 1 
»4 1 
4 4 . | 
I 
­ 1 8 . 5 1 
22 1 
2 1 . 1 
1 
­ 4 . 3 1 
14 1 
t l . l ■ 
­ 2 1 . 4 1 
? 1 
I t . 1 
5 7 . 1 1 
3 1 
» M l 
1 
1 1 . 1 1 
1 1 
1 » 1 
■ o.o ι 
USO 1 
1 1 1 * 1 




1 . * 1 
I S * 1 
200 1 
2 * . » 1 
4 * 1 
40 1 
■ 
2 2 . 0 1 
I t 1 
IS 1 
I 








­ 2 3 . · 1 
2 1 
1 1 
















­ 1 0 . * 1 
S 1 
! 1 
­ 1 4 . 1 1 
3 1 
4 1 




­ I O . T I 
D I 
IO 1 
| ­ 2 1 . 1 1 
14 1 
I I 1 
I 
­ D . » I 
12 1 
t l I 
t 
­ T . * I 
7 1 
7 1 
t . * I 
2 1 
! 1 







­ l » . s 
to 
* 
­ 1 2 . 1 
11 
» 
­ 1 8 . 1 
< 
7 
­ 1 4 . 4 
15 
12 
­ I T . Τ 
I I 
* 
­ 1 5 . * 
Τ 
* I 




­ I I . » 
2 1 
2 1 
| ­ D . * 1 
α ι 
0 I 





­ * T 
­ 1 0 
­ 2 1 
I I 































» ANMARK I 
ENSEMBLE OEI DETENTEURS I 
1 »« 1 
1 4» 1 
1 1 
1 ­ 1 0 . 1 1 
I I 1 
22 1 
­ I I . ) 1 
DETENTEURS AVEC l ­ I 
Ι Τ I 
Ι Τ I 
1 1 




­ ! * . ! 1 
OETINTIURS AVEC S ­ * 
1 · 1 
1 « 1 
I 1 




­ ) * . ) I 
DETENTEURS AVEC Ι Ο ­ I « 
I » 1 
1 * 1 




­ 2 0 . 0 1 
DETENTEURS AVEC 1 0 ­ * * 
1 I ) 1 
1 a ι 
I 1 
1 ­ « ! . ( 1 
» 1 
« 1 
1 ­ » 1 . 7 1 
DETENTEURS AVEC SO­«* 
1 IO I 
1 t I 
1 | 
1 ­ 4 1 . Τ I 
01TINT»URS 
1 a I 
1 * 1 
1 ' 1 
I ­ 1 B . 4 1 
OETINTIURS 
1 » 1 
1 4 1 
1 1 1 1 
1 ­ 1 » . T 1 
DETENTEURS 
1 4 1 
1 I 1 
1 | 
1 ­ 1 7 . S 1 
DETENTEURS AVEC 
1 I 1 
1 1 1 
1 I 




­ 3 0 . 0 1 














Ι Ο Ι I 
«1 1 








­ 1 . » 1 
ANINAUX 1 
11 1 
I t I 
0 . 1 1 
ANINAUX 1 
18 1 
I S 1 
­ i t . « ι 
ANINAUX 1 
2» 1 
I t 1 




­ 2 1 . · 1 
7 1 
7 1 




4 . 1 1 






4 1 . 0 t 
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STRUCTURE OES ELEVAGES DE PORCS 
STRUCTURE OF » IG HOLDING 
SCHUEINEHALTER NACH BESTANOSGROESSENKLASSEN 
Ι E U R - 4 IOEUTSCHLANDI FRMCE I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I t I 
BELGIOUE I LUXENBOURG IUN. KINGDOM! 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
NUMBER OF ANINALS / NONBRE D'ANINAUX 
TOTAL HaDERS 
1473 I «9860 
197» I «4031 
I 
X 75/73 I - 1 . 2 
I 20344 I 11434 I 8201 I 
I 14802 I 12048 Ρ I 8887 I 
I I I 
I - 2 . 4 I 5 . 4 I 
ENSEMBLE OES OE7EN7EURS 
«429 I 4411 I 40 I 4213 I 1034 I 
7274 I 4 * 4 7 I «4 I 7714 I 874 I 
I I I I I I 
I 13 .3 I 0 . 3 I - « . 8 I - I » . 3 I - 1 5 . 0 I 
8414 
7472 
HaDERS UITH 1-2 MINALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANINAUX 
1473 t IB3B 1 
1473 1 1834 1 
X 7 5 / 7 3 1 0 . 0 1 
HaDERS WITH 1-4 MINALS 
D T 3 I 2T8T 1 
1979 1 2660 1 
S 7 5 / 7 3 1 - * . » 1 
29B 1 
25» 1 
- D . O 1 
122» 1 
1063 1 
- 1 3 . 3 1 
374 1 
3 7 0 » 1 
- l . l 1 
440 1 
3 3 0 * 1 
- 1 7 . 2 1 
1138 
uaa 
4 . 4 
»9a 
887 
2 7 . 1 
29 I 23 I 







DETENTEURS AVE.C 3-4 ANINAUX 
«4 I 35 I 24 I 
I -35.3 I 
45 44 
2.» 
HaDERS WITH 10-14 ANINALS 
14T3 1 3 4 7 * 1 1»33 1 
1975 1 3323 1 1411 1 
X 7 3 / 7 3 1 - 9 . 4 1 - D . 7 | 
HaOERS WITH 20 -49 MINALS 
1973 1 9441 | 4247 1 
774 1 
4 2 0 . 1 




2 2 . 4 
1065 1473 I 7493 I 3732 I 
I I I 
X 7 3 / 7 3 I - 1 5 . » I - 1 2 . 3 I 
8» 
47 
- 2 2 . 3 I 
120 
4» 
- 2 4 . » I 
»5
1330 »>l 
1 8 . 4 1 
4 1 
47» 1 
- 8 . * 1 
434 1 
340 1 
- 2 2 . » 1 
491 1 
402 1 
- 1 8 . 1 1 
21 
17 
- 1 9 . 0 
DE7ENTEURS AVEC 1 0 - 1 9 ANINAUX 
129 I 104 I 159 
80 I 75 I 154 
I I 
- 3 5 . 9 I - 2 7 . 9 I - I . t 
DETENTEURS AVEC 2 0 - 4 4 ANINAUX 
432 I 17» I 94» 
233 I 103 I 821 
I I 
- 4 1 . 5 I - 4 1 . 8 I - 1 3 . 2 
HaOERS WITH 3 0 - 4 4 M I N U S DETENTEURS AVEC 5 0 - 9 9 ANIMAUX 
19T3 I 
D T 3 I 
Χ T 3 / T 3 1 
10443 1 
9244 1 
- 1 3 . » 1 
4237 1 
3903 1 
- 8 . 3 1 
1514 1 
1 4 0 0 . 1 
- 7 . 5 1 
517 1 
446 1 
- 4 . 0 1 
948 1 
810 1 
- 1 6 . 3 1 
747 1 
»91 1 
- 1 2 . 4 ! 
I » 1 
19 1 
- 4 . 7 1 
» 4 * 1 
431 ! 
- 3 7 . 9 | 
I t » 1 
»8 1 
- 4 1 . 5 1 
1844 
1470 
- 2 1 . 1 
HaDERS UITH 100-199 ANIMALS 
1973 I 13128 I 3471 I 
1479 I 11004 I 3490 I 
I I I 








I 9 6 0 I 
955 
868 
0E7ENTEURS AVFC 100-149 ANIMAUX 
98» I 234» 
M l 1920 
36 1 
12 1 
. 2 1 
1069 1 
713 1 
- 3 3 . 3 1 
HaDERS WITH 200 -394 ANIMUS 
1973 
1475 



















DETENTEURS AVEC 2 0 0 - 3 9 9 ANINAUX 
1910 I 
1094 I 
S I 1944 
939 I 1854 
I 
S I - 3 . 4 
HaOERS WITH 4 0 0 - 4 4 4 MINALS DETENTEURS AVEC 4 0 0 - 4 4 4 ANIMAUX 
14T3 I 
14T5 I 
X 7 3 / 7 3 1 
4851 1 
11*47 1 
l t . ? I 
1 9 t 7 1 
2072 1 
3 2 . 2 1 
1802 1 
2 3 0 0 * 1 
2 7 . 6 1 
m a 1 
4 8 t 1 
- t l . B 1 
1143 1 
1849 1 
8 3 . 2 1 
894 1 
490 1 











2 4 . 6 
HOLDERS UITH 1000 MINALS AND NORE 
14T3 I 
1473 I 
t t 9 t I 
8173 I 
? 2 . l I 
3 t 3 I 
383 I 
I 
» . 0 I 
I 184* I 241 I 
• I 2412 | 548 I 
I I I 
I 3 0 . 5 I 9 3 . 2 I 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET »LUS 
*2T 1 
t 0 4 1 





3 0 t 7 1 






7 2 . 3 
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STRUCTURE OES ELEVAGES DE TRUIES O OU ­SO KSI 
STRUCTURE OF SOU « > OR ­ 9 0 RGI HOLDINGS 
SAUFMHUTER l > ODER ­SO KCl NACH BESTANDSGROCSSENKIASSEN 
I I I 
I E U * ­ * (DEUTSCHLAND I 
I I I 
I I I I I 
I NEOEAIANO I BELGI DUE I LUXENBOURGIUN. KINGOOMI I I I I I IRELAND I I 
BE* OF HOLDERS / NOMBRE OE DETENTEURS 
T O T U HtXOERS ENSENÓLE OES OETINTIURS 
1 4 7 ! I 
D T S I 
Χ Τ 5 / Τ 1 I 
144 I 
B l « I 
­ » . 0 I 
303 1 
271 1 
­ 1 0 . 0 1 
177 1 
1 3 4 * 1 
­ 1 1 . « 1 
17» 1 
1*0 1 
7 . « 1 
I t 1 
12 1 
­ 1 0 . · 1 
«S 1 
1 * 1 
­ 1 2 . * 1 
2 t 
2 1 
­ 1 1 . 7 1 
30 1 
3 * 1 
­ 2 7 . 1 1 
2 * 1 
1? 1 
­!* .» 1 
7« ** 
­ 1 1 . 1 
HaDERS WITH l M I N A I DETENTEURS AVEC I ANIMAL 
D T I 1 
D T 5 1 
X 7 5 / 7 1 1 
201 1 
1*2 1 
­ 1 0 . * 1 
40 1 
31 1 
­ 1 4 . 2 1 
34 1 
2 4 « 1 
­ 1 1 . 3 1 
■1 1 
• 3 1 
















­ t . * 
HaDERS UITH 2 M I N U S DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
I4T3 I 
D T S 1 
3 / 7 ) 1 
192 1 
134 1 
­ t o . · 1 
94 1 
44 1 
­ I 7 . t 1 
31 1 
2 4 * I 
­ 1 2 . 1 1 
1 · 1 
40 1 
4 . 3 1 
2 
2 
4 . 2 
1 ­ 1 
1 0 1 
1 ­ 1 
4 1 
3 1 
­ 2 1 . 4 1 
7 1 
S 1 
­ 1 3 . 7 1 
4 
4 
1 . 0 
HaOERS U ITH 1­4 M I N U S 
D T S 1 
D T S 1 
X 7 3 / 7 3 1 
147 1 
150 1 
­ 1 0 . 0 1 
43 1 
33 1 
­ 1 5 . β 1 
) · I 25 I 7 1 
3 4 » I 33 I 1 1 
I I I 
­ 3 . 3 I 3 0 . 1 I ­ 3 4 . 2 I 
DETENTEURS AVEC 1­4 ANINAUX 
11 
I I 
­ 1 1 . S 
HOLOERS UtTH 5 ­ 4 MINALS 
D T ! I 145 I 40 
1475 I 4 * 2 I 54 ( I 
X . 7 5 / 7 1 ( ­ 1 1 . * I ­ 4 . « 
DE7ENTEURI AVEC 3 ­ 4 ANINAUX 
1 14 1 
1 2 » . 1 
1 ­ 2 3 . 3 1 
D 1 
I t I 
t t . l I 
7 I 
3 I 
­ 2 4 . 0 1 
11 1 
* 1 
­ 1 4 . 7 1 
1 1 
0 1 
­ 4 0 . 4 1 
* 1 
t I 
­ 1 1 . 7 1 
1 1 
2 1 
­ 1 0 . 0 1 
21 
1 * 
­ 1 » . * 
ML0ERS WI7H 1 0 ­ 1 * M I N A I S DETENTEURS AVEC Ι Ο ­ t « ANINAUX 
D T ! 1 
14T3 1 
( 7 3 / 7 1 1 
1 1 * 1 
10» 1 
­ » . 4 1 
40 1 
40 1 
­ 0 . 4 1 
1 * 1 
2 2 . 1 
2 2 . 2 1 
10 1 
7 1 
­ 2 * . · 1 
? 1 
* 1 
­ I I . * 1 
I l 1 
* 1 






­ 1 1 . 2 1 
ι ι ι ι 
­ 2 0 . 0 1 
D 
IS 
• 1 0 . 1 
HOLOERS UITH 2 0 ­ 4 * MINALS 
1*71 1 
1*73 1 
X 7 3 / 7 3 1 
72 1 
72 1 
0 . 1 1 
21 1 
24 1 
1 3 . 1 1 
12 1 
1 3 * 1 
1 .3 1 
2 1 
3 1 
2 3 . 0 1 
« 1 
• 1 
­ * . * 1 
• 1 
• 1 
­ 6 . T 1 
OETINTIURS AVIC 2 0 ­ 4 « ANINAUX 
I I 
­ 3 0 . 0 I 
11 
I I 
HaDERS UtTH 3 0 ­ « « M I N U S 
l » 7 ! 1 
1*75 1 
X 7 3 / 7 1 1 
13 1 
1 * 1 
2 3 . 3 1 
! 1 
4 1 
2 4 . 0 1 
2 1 
1 * 1 
3 0 . 0 1 
1 
1 
« . 3 4 « . ! I 
­ I 
0 I 
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­ 4 . 9 | 
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­ 7 . 7 1 




1 .» 1 
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D . 7 | 
213» 1 
2210 1 




• I * . 2 1 
112 1 
42 1 
­ 17 .& | 
2 1 * 1 
182 1 
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1 3 . 0 1 
179 1 
244 1 
3 4 . 2 1 








3 3 . 4 1 
1 
FRMCE 1 ITALIA 
1 1 
1 NEDERLAND 1 
1 1 
NUMBER OF ANIMUS / NOMBRE D'ANIMAUX 
1247 I 
1349 * l 
1 
7 . 4 1 
39 1 
24 * 1 
j 
­ 3 3 . 3 1 
«» 1 
5 8 * 1 
­ 1 2 . 1 1 
129 1 
120 » 1 ι 1 
­ 7 . 0 1 
225 1 
1 7 0 . 1 
f 
­ 2 * . * 1 
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290 . 1 
2 1 . 8 1 
3 3 * 1 




2 3 0 « ! 
■ 
» 2 . 0 1 
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121 « 1 
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* . 9 
76 
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* . 9 
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1 2 * 
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­ 3 0 . 9 
69 
76 
9 . 9 
60 
79 
2 9 . 1 
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­ 1 . 3 
I TT9 1 
I 8T2 1 
1 1 
1 1 2 . 0 1 
1 ­ 1 
1 2 1 
1 ­ 1 
1 2 1 
1 4 1 
1 108.5 1 
1 20 1 
1 l i 1 
1 ­ * * . 3 1 
1 45 1 
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■ ■ 
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1 1 1 ' 
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1 267 1 
ι ■ 
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i t 1 1 
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­ 1 . 2 
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2 
­ 1 4 . 9 
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­ i a . 1 
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­ 1 2 . 9 
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t i l l 
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ENSEMBLE DES DETENTEURS I 
1 1112 1 
1 955 1 
1 1 
1 ­ l * . l 1 
12T 1 10*2 1 
110 1 979 1 
­ 1 3 . * 1 ­ 6 . 1 1 
DETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 1 
Ι Τ 1 
1 5 1 
1 1 
1 ­ 2 7 . 1 1 
8 1 5 1 
5 1 5 1 
1 | 
­ 3 8 . S 1 ­ t . * I 
DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX I 
I 11 I 
1 9 I 
1 1 
1 ­ 1 6 . 5 1 
1 * 1 12 1 
9 1 12 1 
­ 3 5 . 7 1 2 . 0 1 
DETENTEURS AVEC 3 ­ * ANINAUX 1 
1 " 2T 1 
1 IB 1 
| I 1 1 
1 ­ 3 3 . 3 1 
21 1 * 3 1 
13 1 37 1 
i t 
­ 3 7 . 1 1 ­ D . 9 1 
DETENTEURS AVEC 5 ­9 ANIMAUX I 
I 42 1 
1 43 1 
■ | 
1 ­ 3 0 . 9 1 
DETENTEURS 
1 I D 1 
I T8 1 
1 1 
1 ­ 3 1 . 1 1 
DETENTEURS 
I 21T 1 
1 145 1 
1 ­ 2 4 . 0 1 
DETENTEURS 
I 231 1 
1 203 1 
1 ­ 1 2 . 0 1 
DETENTEURS AVEC 
I 4 4 * I 
1 * 3 « 1 
1 1 
1 ­ 2 . * ' 1 
23 1 1*5 1 
13 1 119 1 
■ j 
­ * 2 . 6 1 ­ 1 8 . 1 1 
AVEC 1 0 ­ 1 9 ANINAUX 1 
18 1 261 1 
10 1 203 1 
­ * 2 . 2 1 ­ 2 1 . * 1 
AVEC 2 0 ­ 4 4 ANINAUX 1 
43 1 360 ! 
54 1 323 1 
3 8 . 1 I ­ 1 0 . 3 1 
AVEC 5 0 ­ 4 4 ANINAUX 1 
S I 193 1 
S I 179 1 
S 1 1 7 . 3 1 
tOO ANIMAUX ET »LUS I 
S I «3 1 
S I 94 1 
S 1 9 7 . 2 1 
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I I I 
ITALIA I NtOf«LAND I I I BELGIOUt | LUIFMBOUROIUN. I I 
RIN800NI IRILANO 
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TOTAL HOLOERS 
D T ! 1 
l*T3 1 
t 71/71 1 
211* 1 
i ts« I 
­2 .7 I 
337 1 
* *1 1 
­ 1 1 . ! 1 
«SO I 104* I 1* I 
»I« · I 1113 I 13 I 
I I I 
-5.* I *.« I -11.0 I 
- I 
I I 
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1 ­ 1 
1 1 1 
1 ­ 1 
» 1 
* 1 
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­ 0 .0 I 
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4 1 3 1 
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- I » 
0 I 1 
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IT 
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1 1 1 
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1 NEOERLMO 1 1 1 
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43 B3 1 
4704 « 1 
1 
7 . 4 1 
429 1 
* 0 0 * l 
t 1 
­ 4 . 8 1 
»64 1 
4 * 0 * 1 
j 
5 . 4 1 
239 1 
I S O « 1 j 
­ 2 4 . 7 1 
384 1 
3 6 0 * 1 
­ 6 . 3 1 
474 1 
3 3 0 . 1 
­ 3 0 . 4 1 
792 | 
1 0 5 0 . 1 
j 
3 2 . 4 1 
806 1 
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j 
2 2 . Β 1 
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1 1 . 5 1 
l a s ! 
2 2 6 . 1 
I 
2 2 . 2 1 
38T2 
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3 5 . 1 
103 
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2 . 9 
14« 
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3 . 5 
IB9 
12« 
­ 3 3 . « 
212 
229 
B . l 
362 
1B4 






­ 2 . 0 
1 1741 1 
t 2122 1 
1 18 .5 1 
1 3 1 
1 2 1 
| | 1 ­ 2 2 . 4 1 
1 21 1 
1 15 1 
j 1 
1 ­ 3 0 . 0 1 
1 53 1 
1 38 1 
ι 1 
1 ­ 2 9 . 0 1 
1 235 1 
1 187 1 ι ι 1 1 
1 ­ 2 0 . 4 1 
1 389 | 
1 I T I I 
I 1 
1 ­ 4 . 7 1 
1 913 1 
1 370 1 ι ι 
I 1 
1 i i . ι 1 
1 3 7 * 1 
1 533 1 
I | I 1 
1 *7.a ι 
1 t 7 7 1 
1 3 3 * 1 
1 aa.« ι 
1 2« 1 1 53 1 ι ι 
1 1 







­ 3 . 1 
24 
23 
­ 1 1 . 4 
41 
31 
­ 2 3 . 4 
1*4 
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